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Inleiding en schets van het probleem.
1.1 De kwantitatief georianteerde geschiedschrijving in relatie tot de meer
kwalitatief gerichte economische geschiedenis.
Het verschil tussen de meer traditionele economische geschiedenis en de kwantitatieve
richting in de economische geschiedschrijving is slechts gradueel. Het belangrijkste verschil
is gelegen in het gebruik, dat beide maken van kwantitatieve gegevens en in de mate waarin
het onderzoek steunt op de analyses van deze data. De economische geschiedenis maakt om
vele redenen gebruik van kwantitatieve gegevens. Soms wordt dit gedaan om een betoog te
ondersteunen, dan weer heeft het getal een louter illustratieve funktie. Vaak ook wordt er
een zekere bewijskracht aan ontleend. Aangezien dit ook geldt voor de toegepaste economie
beoefening, is het interessant na te gaan hoe daar de kwantitatieve richting zijn plaats heeft
verworven.
In het eerste hoofdstuk van zijn "Exacte Economie" schreef Schouten: 'Zou men daaren-
tegen de volle werkelijkheid in ogenschouw willen nemen, men zou door de bomen het bos
niet  meer zien",  en "De  .......  methode  van  abstraherend  en  wiskundig  werk  is  echter even
belangrijk, zo niet belangrijker, voor een te verwerven inzicht in de werkelijkheid als een con-
crete  gequalificeerde  kennis  van  het  dutail".11 Hiermee gaf Schouten in 1957 aan dat het
exact formuleren een efficiante wijze van onderzoek mogelijk maakt. Dat dit niet alleen geldt
voor het meer theoretisch getinte onderzoek, maar ook voor het toegepaste onderzoek en
dus ten dele voor de economische geschiedenis, zal weinigen verbazen. Toch maken
economisch-historici nog niet zo lang gebruik van kwantitatieve onderzoekmethoden om de
door hen gebruikte theorieen te testen en het statistisch materiaal te ordenen.
De band tussen de economische theorie en de economische geschiedenis kon pas hecht
worden op het moment, dat de econometrie tot ontwikkeling kwam. De theoretische model-
len konden vanaf dat ogenblik hun juiste structuur krijgen, omdat het tot de mogelijkheden
ging behoren ze te voorzien van de meest adekwate coafficianten. Deze ontwikkeling kwam
op gang rond 1930 met de oprichting van de Econometric Society met namen als die van R.
Frisch, J. Tinbergen, 1. Fisher en H. Hotelling. Doordat deze econometristen zich bezighiel-
den met "historische reeksen" kan men ze ook rekenen tot de eerste kwantitatieve
economisch-historici.
De verwerking van de vele statistische gegevens veroorzaakte aanvankelijk echter nog gro-
te problemen, welke eerst werden opgelost door de komst van de computer 2). Hierdoor ont-
stond de mogelijkheid het aantal te hanteren toetsen in een studie uit te breiden, zonder dat
dit onderzoek ten gevolge hiervan gigantische vormen aannam. Het is de gewoonte bij iedere
kwantitatieve studie betrouwbaarheidsgrenzen te geven. Het is dan ook niet verwonderlijk,
dat het grootste voordeel van het kwantitatieve onderzoek volgens velen ligt in het moment
van de verificatie.
Ondanks het feit, dat de economische geschiedenis een nog jonge wetenschap is, is deze
in de ogen van vele (jonge) beoefenaars zeer behoudend. 4 Derhalve stelde de nestor der
economisch-historici Brugmans terecht, dat: "De historicus zich er maar al te vaak toe be-
1) D.B.J Schouten, Exacte Economie, 1957, biz 1-2.
2)   C.J. Prins, Enige mogelijkheden en grenzen van de computer in het economisch-historisch bedrijf.
Tilburgse Historische Studi6n, Kleine Serie No 2,1978, biz 4 - 11.
31   J.W. Drukker, De Wijze en de Rekenmeester, Maandschrift Economie, 1973, biz. 252 - 259.
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perki de gebeurtenissen te verhalen, z6nder deze te verklaren". 4) De nieuwe richting in de
economische Seschiedenis, die zich kwantitatief of "New" noemt, probeert hieraan tege-
moet te komen, hoewel deze op het predikaat "verklarend" natuurlijk niet het alleenrecht
heeft!
Beziet men zowel de meer traditionele- als de kwantitatieve richting in de economische ge-
schiedenis, dan blijken beide zich bezig te houden met de beschrijving en bestudering van het
economisch verleden. Alleen valt traditioneel de nadruk op het historische aspect,terwijl de
kwantitatieve stromingen vooral het economisch aspect in hun vaandel voeren. Een en ander
houdt in, dat traditioneel als het kenobject van de economische geschiedenis de bestudering
en beschrijving van de economische aspecten uit het verleden wordt aangemerkt. In deze vi-
sie is de economische geschiedenis een onderdeel van de geschiedenis en gdan specialisatie
van de economie. Hierdoor is het begrijpelijk, dat gedurende lange tijd historische onderzoek-
methoden veruit de boventoon voerden. Ook nu nog wordt het primaat aan de geschiedenis
toegekend, hoewel slechts weinigen van oordeel zullen zijn, dat een grondige kennis van de
economische theorie kan worden gemist. De visie van Marwick, dat de historicus zich de be-
nodigde kennis weI ad hoc kan eigen maken, zal door weinigen worden gedeeld. 5)
Er is echter een kentering gaande. Steeds meer economisch-historici hebben een economi-
sche vooropleiding. De hedendaagse beoefening van de economische geschiedenis stelt ho-
gere eisen aan de economische kennis. Deze eisen zijn al veelvuldig in de vooropleiding geho-
noreerd. 6) In 1967 geeft het "Handbook of the Economic History Association" al aan, dat
60% van de leden een economische vooropleiding heeft genoten, terwijl twee-derde zich meer
econoom dan historicus voelt. 9
Er is nog een ander aspect dat de aandacht verdient en wei de verhouding tussen de (eco-
nomische) geschiedenis en de statistiek. De eigenschappen van de computer moeten hierbij
steeds worden betrokken, omdat deze de statistische verwerking van de vaak omvangrijke
gegevensbestanden op grote schaal mogelijk maakte. Tevens wordt het hierdoor mogelijk de
economische theorie en het statistische materiaal te koppelen  tot een periode-specifiek mo-
del. De definitie van hetgeen onder economische geschiedenis moet worden verstaan heeft
daarom de neiging in meer economische richting te verschuiven. De economie houdt zich na-
melijk bezig met de verklaring van het keuzehandelen van de mens met betrekking tot de al-
ternatieve aanwendbaarheid van schaarse middelen, die kunnen dienen voor de behoeftebe-
vrediging. In navolging van Thurlings, die zich zeer expliciet in deze richting uitlaat, zou men
de economische geschiedenis kunnen zien als die tak van wetenschap, die het economisch
(keuze)handelen als onderdeel van de totale maatschappelijke aktiviteit tot klaarheid wil bren-
gen, zoals deze zich in het verleden heeft afgespeeld. 8) Hierdoor kan met het kenobject van
de economische geschiedenis toch meer economisch betitelen en het ervaringsobject histo-
risch. 9)
In de geschiedenis is het tijdselement een wezenskenmerk. Nadat de economische dyna-
mica zich had ontwikkeld, is ook de econoom zich bewust geworden van de dynamische be-
wegingswetten, die vooral bij de bestudering van cyclische groeipatronen van belang zijn.
4)   I.J. Brugmans, Clio en de Computer, De Economist, 1968, biz 64
5)  A. Marwick. The Nature of History. 1976, biz. 114-115.
6)   F.L. van Holthoon, Is de geschiedenis-opleiding te veel alpha gericht?, Tilburgse Historische Studian,
Kleine Serie No 2, 1978, biz 18 - 29.
7)  Th.C. Cochran, Economic History, Old and New, Journal of Economic History, 1968/69, biz. 1569.
8)   Th.L. M. Thurlings, De taak en betekenis der moderne economische geschiedenis, De Economist, 1947,
biz. 27 - 34.
9)  Kenobject: een logische eenheid van vragen en problemen, die een discipline als onderwerp van onderzoek
heeft; ervaringsobject: een deel van deze eenheid, die men tot voorwerp van studie maakt in een specialisatie
binnen deze discipline.
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Met het benadrukken van het economische aspect in de economische geschiedenis wordt
een grotere mate van pragmatische aanpak onmiskenbaar. Dit is aanvaardbaar, ook vanuit
wetenschappelijk standpunt, zolang de benadering van het probleem logisch consdtent
blijft. Het zou dan ook te ver voeren de economische geschiedenis slechts een veelvuldig ge-
bruik van statistisch materiaal toe te dichten. Het is met name de theorievorming in de eco-
nomie geweest, tezamen met de opkomst van de computer, die de toepassing van dit sta-
tistisch materiaal mogelijk maakten en daarmee het getal een meerwaarde gaven boven de
louter illustratieve funktie. Het nadrukkelijk onderstrepen van het economische aspect heeft
nog een andere reden. Zoals eerder is aangeduid vormen economische bewegingen door de
vele onderlinge samenhangen een dermate gecompliceerde problematiek, dat deze slechts
met een "strenge" wetenschappelijke methode, ofwel een geaxpliceerd model, adekwaat
kunnen worden bestudeerd. De economische theorie op deze terreinen is voor de historicus
dus een belangrijk hulpmiddel.
Nu de econoom in het bezit is van een dynamische theorie en dus op zoek kan gaan naar
de "dynamische bewegingswetten", mede gesteund door het statistisch materiaal, wordt
vanuit historisch-methodologische hoek hem een halt toe geroepen. Bertels 10) stelt zich met
Slicher van Bath 1,) op het standpunt, dat modellenwerk slechts zinvol is bij de analyse van
korte periode, omdat anders het aantal variabelen noodgedwongen te groot gaat worden. De
grens in aantal jaren wordt door hen niet getrokken, zodat het bestrijden van deze visie moei-
lijk is. Overigens kan wei worden gesteld, dat naarmate de te onderzoeken periode langer is,
het aantal variabelen in het model kan toenemen, zulks met behoud van de statistische rele-
vantie van het geheel. Overigens komt deze problematiek nog in extenso in deze studie ter
sprake.
De Vries heeft gewezen op een onvoldoende economisch gefundeerd begrippenapparaat
in de geschiedenis. Hij illustreert dit aan de hand van de economische geschiedenis van de
Republiek in de achttiend: eeuw. Hij voegt daar echter aan toe, dat toen (1959) ook de eco-
nomen in gebreke bleven. Enerzijds was de begripsbepaling van hetgeen economische ach-
teruitgang impliceerde, achtergebleven bij de ontwikkeling die de theorie over de economi-
sche groei had doorgemaakt. Anderzijds was de confrontatie door economen van de nieuwe
theorie en de historische werkelijkheid achterwege gebleven. 12) Voortbordurend op deze lijn
kan men stellen, dat heden ten dage deze confrontatie ook nog onvoldoende is gebleven. Dit
geldt vooral als men de aanwezigheid van hoogwaardig statistisch materiaal in de overwe-
ging betrekt, dat voor een land als Engeland in ruime mate aanwezig is. Ook in de Verenigde
Staten, waar economie en statistiek al geruime tijd worden ingeschakeld bij de bestudering
van het economisch aspect in het verleden, valt de nadruk niet op de macro-economische
aspecten van het verleden.  Een van de weinigen, die zich op dit terrein begeeft is Marczewski.
Zijn modellen zijn zonder twijfel op macro-schaal, maar door hun sterk op definities gelijken-
de karakter (nationale rekeningen) is hun betekenis toch sterk beschrijvend. De modellen van
Marczewski zijn statisch en voor de verklaring van het economisch verleden hoogstens van
belang bij de constructie van consistente macro-economische gegevens. 13) Te onzent heeft
Teijl een poging gedaan die duidelijk macro-economisch getint is. Zijn hoofddoelstelling, de
berekening van het nationaal inkomen voor de tweede helft van de negentiende eeuw, lag
evenwel op aan lijn met het onderzoek van Marczewski. Teijl maakt hierbij van diverse tech-
10) K. Bertels, Geschiedenis tussen structuur en evenement, 1973. biz. 181 - 182.
11) B.H. Schlicher van Bath, Geschiedenis: theorie en praktijk, 1978. biz 264.
12) Joh. de Vries, De economische achteruitgang van de Republiek in de achttiende eeuw, 1968. biz. 10 - 11.
131 J. Marczewski, Introduction 8 l'histoire quantitative, 1965, biz. 52 - 65.
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nieken gebruik, waaronder de produktie-funktie-methode volgens het Cobb-Douglas princi-
pal
In het voorafgaande is in de economische geschiedenis een tweetal stromingen onder-
scheiden en weI de traditionele, meer historische, en de sterk economisch georunteerde.
Wellicht is het onderscheid, dat bestaat tussen het werk van de literair ingestelde historici als
Geyl in Nederland en de kwantitatieve historici als Fogel in de Verenigde Staten groter, dan
de overeenkomst dit deze historici bindt: de bestudering van het verleden. Cleio is een muze,
doch dient zij dit wat de economische geschiedenis betreft ook te blijven? Of dient zich door
de opkomst van het exacte denken een scheiding der geesten aan7
Men kan zich afvragen of dit een gelukkige zaak is. Zo blijft Marwick benadrukken, dat
economische geschiedenis historiografie is, hoewel ook hij signaleert dat: "As a matter of
academic convenience many university economic history departments now derive their main
function  from  being  a  service  department  for  economics." 16)
Concluderend zou men kunnen stellen, dat twee gevaren de economische geschiedenis
bedreigen. In de eerste plaats de geschiedenis als objectieve complicatie van feiten, waaruit
een theorie wordt gedestilleerd en in de tweede plaats de geschiedschrijving als het subjectie-
ve geestesprodukt van de historicus, die feit en theorie kneedt tot zij passen in zijn denkbeel-
den. De moderne economische geschiedenis zal moeten laveren tussen de Scylla van de he-
gemonie van het kwantificerende en de Charybdis van de subjectieve - niet verifieerbare -
duiding van het verleden. 17)
Gelet op de probleemstelling, die in de navolgende paragraaf wordt uitgewerkt, is in het
kader van het bovenstaande navolgend citaat van Witteveen over de meest geschikte onder-
zoekmethode ten aanzien van het conjunctuuronderzoek interessant:
"Een geheel andere methode biedt natuurlijk het historisch onderzoek. Hierbij stuit men
echter weer op de moeilijkheid, dat men wel een groot aantal factoren kan opsporen en aan-
wijzen, die tot het ontstaan van een bepaaid keerpunt in de conjunctuur hebben bijgedragen,
maar dat men met behulp van de normale descriptieve historische methode de quantitatieve
betekenis  van  deze  verschillende  factoren  niet  kan  bepalen.   (.......)  Daarom  schijnt  het  mij
toe, dat een zeer nauwe combinatie van een econometrisch onderzoek thans wellicht de
beste mogelijkheden zou bieden voor een concreter en verdergaande analyse van het mecha-
nisme der conjunctuurbewegingen." 18)
Hierdoor vereist een analyse van de conjunctuurbeweging uit het verleden de hulp van
economische theorie, statistiek en geschiedenis. Dit zal ook voor andere economisch- histori-
sche problemen gelden. Een zekere specialisatie is derhalve gewenst in de economische ge-
schiedenis, maar dat houdt niet in, dat iedere kwantitatieve economisch-historicus zich diep-
gaand hoeft te bekwamen in historische onderzoektechnieken, terwijl het evenmin noodza-
kelijk is, dat de traditionele historicus zich gaat toeleggen op het gebruik van statistische
technieken en het ontwikkelen van modellen. Voor beiden is het echter wei noodzakelijk om
van elkaars produkten kennis te nemen. De kwantitatieve historicus heeft hierbij een extra
taak. Hij zal zijn onderzoekresultaten zodanig moeten presenteren, dat ook niet specialisten
deze tot zich kunnen nemen. Hieraan is lang niet altijd voldaan. Het moment van verificatie,
dat toch zo wezenlijk is voor de kwantitatieve gbschiedenis, hoeft dan niet aan betekenis in te
boeten.
14) J. Teijl, Nationaal inkomen van Nederland in de periode 1850-1900. Economisch Historisch Jaarboek,
1971, biz. 232 - 262.
15) Verg. G. Harmsen, Inleiding tot de geschiedenis, 1968, biz. 105 - 113.
16) A. Marwick, loc.cit.
17) E. H. Carr, What is History? 1976, biz. 29 - 30
18) H.J. Witteveen, Structuur en Conjunctuur, 1956, biz. 86 - 88.
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1.2. De conjuncturele ontwikkeling van het Verenigd Koninkrijk;
een schets van het probleem.
De bewegingen, welke we in economische grootheden kunnen waarnemen, zijn te onder-
scheiden in twee hoofdgroepen: de systematische en de toevallige bewegingen. In eerstge-
noemde groep vinden we de periodieke bewegingen, die zich in de loop van de tijd herhalen
en de monotone bewegingen, die nimmer naar hun uitgangspunt terugkeren. In toevallige
bewegingen is geen systematiek aanwezig en zijn er vele onafhankelijke grootheden, die het
verloop van de betreffende grootheid bepalen. In deze studie komen beide hoofdgroepen aan
bod. De nadruk ligt op de systematische bewegingen met een periodiek karakter (conjunc-
tuur) en op de toevallige bewegingen (historische gebeurtenissen met een eenmalig
karakter). 191
In dit licht gezien wordt een conjuncturele ontwikkeling gedefinieerd als een ontwikkeling,
die wordt gekenmerkt door een zekere regelmaat in de afwisseling van perioden met een rela-
tieve toename en daling van de economische aktiviteit. Dit wordt gemeten met het stij-
gingspercentage van enkele economische indicatoren, waarvan het nationaal produkt het be-
langrijkste is. Het verdient aanbeveling om ook de onderdelen van het nationaal produkt in
hun ontwikkeling te volgen, omdat dan mogelijke causaliteiten kunnen worden opgespoord.
Men gaat er gewoonlijk van uit, dat de conjunctuur samenhangt met de moderne in-
dustriale samenleving. Hierbij kan men een land niet isoleren van zijn betrekkingen met ande-
re landen. In de industriale landen gaat het vooral om de beweging van het volume van de
economische aktiviteit. Daarnaast kan nog een zuiver "nominale" conjunctuur worden on-
derscheiden: de prijsconjunctuur.
De conjunctuurbeweging heeft in de economisch-historische literatuur een ondergeschikte
plaats. Vaak vinden we beschouwingen over dit onderwerp in een algemene inleiding en
wordt daarna vooral in de "handboeken" overgegaan tot een bedrijfstakgewijze benadering.
Ook in datailstudies vinden we slechts bouwstenen voor het algemene beeld, maar geen
"overall"- overzicht.
Dergelijke algemene uitspraken zijn altijd gevaarlijk, omdat met voorbeelden altijd het te-
gendeel is aan te tonen. Ashworth geeft in zijn "An Economic History of England" van de
conjuncturele ontwikkeling aan de hand van enkele samenvattende hoogtepunten een over-
zicht. Mathias doet in zijn "The First Industrial Nation" hetzelfde, hoewel hij expliciet enkele
veroorzakers van deze cyclische beweging naar voren haalt. Mathias doelt dan vooral op inci-
denten als misoogsten en oorlogen, hoewel hij ook oog heeft voor de faktoren die groothe-
den als investeringen en consumptie bepalen. Het totaal aantal pagina's, dat aan dit onder-
werp wordt besteed, is echter niet groter dan enkele procenten van het totaal. Murphy
besteedt aan het aspect  van de "fluctuaties" wei enige aandacht, maar zijn "History of the
British Economy" gaat in dit opzicht niet verder dan de eerder genoemde werken. Ook "In-
dustry and Empire" van Hobsbawm past in deze rij. Sayers wijdt een twintigtal bladzijden aan
de "Trade cycle" in zijn "History of Economic Change in England". Al deze werken hebben
Odn punt gemeen: het ontbreken van een systematische analyse van consistente, onderbro-
ken, tijdreeksen.
Er zijn echter ook enkele werken waaraan dit "verwijt" niet kan worden gemaakt, ook niet
als de eis wordt gesteld, dat een groot deel van de periode 1855 tot 1965 moet worden ge-
dekt. Vooral de trendmatige ontwikkeling staat voorop in "British Economic Growth" van
Deane en Cole, hoewel zij ook wei enige aandacht schenken aan de middellange conjunc-
19) J. Tinbergen, Economische bewegingsleer, 1943, biz. 1-6
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tuurgolf.  Het werk van Tinbergen uit de jaren kort v66r de Tweede Wereldoorlog komt de eer
te beurt de meest diepgravende kwantitatieve analyse te zijn. Ruim tien jaar heeft Tinbergen
geaarzeld alvorens hijdit werk in  1951 liet publiceren. Hoewel hij in zijn voorwoord hooptdat
de lijn van zijn "Business Cycles in the United Kingdom" spoedig door anderen zal worden
opgenomen, is deze hoop tot heden ijdel gebleken. Tinbergen start zijn analyse met een the-
oretisch model, dat hij statistisch vorm geeft. Hij confronteert dit echter niet met een histo-
risch overzicht.
Onderhavige studie probeert een brug te slaan tussen de methodologische opzet van Tin-
bergen en de reeds aangeduide lijn, die we in de meer traditionele economisch-historische Ii-
teratuur tegenkomen. Dit houdt in, dat in ruime mate gebruik wordt gemaakt van kwantitatie-
ve onderzoekmethoden. Daarnaast zal een overzicht van de historische achtergronden van
de periode onmisbaar blijken te zijn, omdat het theoretisch model anders het gevaar loopt in
historisch opzicht te "zweven".
Onder de conjuncturele ontwikkeling van het Verenigd Koninkrijk moet zowel de middel-
lange termijn schommeling worden verstaan (Juglar) als de lange termijn golf (Kondratieff).
Het statistische materiaal, dat voorhanden is, dikteert de lengte van de te onderzoeken perio-
de. Het meest complete an consistente beeld van de nationale rekeningen geeft Feinstein.
Het door hem verzamelde en bewerkte statistische materiaal omvat de periode 1855 - 1965.20)
Het is dus begrijpelijk, dat ook hier deze periode als basis is aangenomen. Een andere bron is
het  werk van Mitchell, Jones en Deane: Abstract of British Historical Statistics.  21)  Deze
compilatie van een grote verscheidenheid aan tijdreeksen omspant vaak een veel langere pe-
riode, maar levert geen consistente nationale rekeningen op. De verschillende onderdelen
sluiten vaak niet of in onvoldoende mate op elkaar aan.
Dit laatste is ook het geval met het statistische materiaal, waarmee Tinbergen heeft moe-
ten werken. Dit was voor hem ook de reden zo lang te aarzelen met de publikatie van zijn stu-
die. Zijn werk draagt ook echter alle sporen uit de begintijd van de econometrie, waar zonder
de hulp van de computer moest worden gewerkt. Dit uit zich bijvoorbeeld in het ontbreken
van allerlei significatie-toetsen. Zo zal men tevergeefs zoeken naar de standaardfouten van
de regressieco6fficii#nten en naar toetsen op het voorkomen van autocorrelatie (zie statisti-
sche bijlage). 22) Hierdoor is de betrouwbaarheid en de relevantie van de door Tinbergen ge-
vonden uitkomsten niet te geven.
Een ander probleem, dat aan het werk van Tinbergen vastzit, is de meeteenheid waarin de
analyses zijn uitgevoerd. Hij hanteert afwijkingen van het negenjaars voortschrijdend gemid-
delde als uitgangspunt voor zijn analyses. In de hedendaagse modellen komen we iets derge-
lijks niet meer tegen. Momenteel wordt ofwel gewerkt in procentuele veranderingen dan wei
in de eerste verschillen van de natuurloke logarithmen. Hierdoor is het niet eenvoudig na te
gaan wat de mathematische eigenschappen van de gebruikte modellen zijn. Tevens is een
vergelijking met de hier ontwikkelde modellen moeilijk: het basismateriaal is ongelijk, de een-
heid waarin wordt gemeten is niet dezelfde en de wiskundige eigenschappen van de model-
len zijn onvergelijkbaar. Bij een zinvolle vergelijking is het onontbeerlijk te weten wat de be-
trouwbaarheid van de gevonden uitkomsten is. Ook deze test is bij het werk van Tinbergen
niet ten volle mogelijk.
Een vergelijking van het hier gepresenteerde model voor de periode nd de Tweede Wereld-
oorlog met hedendaagse modellen behoort weI tot de mogelijkheden. Deze vergelijking is
20) C.H. Feinstein, National Income, Expenditure and Output of the United Kingdom, 1855 - 1965,1972.
211 B.R. Mitchell and Ph. Deane, Abstract of British Historical Statistics, 1971; B.R. Mitchell & H.G. Jones, Second
Abstract of British Historical Statistics, 1971.
221  J. Tinbergen, Business Cycles in the United Kingdom, 1870 - 1914, 1951, biz. 7 - 20.
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dan ook uitgevoerd. Een belangrijk element in de navolgende hoofdstukken zal de integratie
van de verschillende bouwstenen uit de economische geschiedenis, de economische theorie
en het statistische materiaal zijn tot een consistent geheel.
1.3. De research strategie.
Het is goed bij de aanvang van een onderzoek een opzet te maken van de verschillende
stappen, die in het onderzoek zullen worden gezet. Bij iedere stap moet men zich dan afvra-
gen of de daaruit eventueel te verkrijgen informatie past in een logisch geheel en of geen es-
sentidle onderdelen van het onderzoek onbesproken zijn gebleven.
In eerste instantie is gestart met een inventarisatie van de aanwezige bronnen, welke zowel
kwalitatief als kwantitatief van aard kunnen zijn. Hierbij is te denken aan complete meer tradi-
tionele economisch historische studies, maar ook meer kwantitatieve studies komen hiervoor
in aanmerking. Een essentieel onderdeel vormt daarnaast het aanwezige statistische materi-
aal.
In het stroomdiagram is een overzicht gegeven van de totale onderzoekopzet. Hieruit blijkt
ook de terugkoppeling, die bestaat tussen de aanwezige bronnen en de probleemstelling. De
definitieve probleemstelling leidt met het reeds verrichte onderzoek tot een globaal historisch
beeld. Het verzamelen van statistisch materiaal wordt sterk door de probleemstelling geleid
en mondt uit in een systematische inrichting van de gegevens voor computerverwerking. Een
eerste statistische analyse leidt nu, tezamen met de eerder vermelde stadia in het onderzoek,
tot een definitief schema van het onderzoek, hoewel ook een nieuw aspect meespeelt: de
economische theorie.
Het is nu mogelijk om een definitieve dataset samen te stellen. Een periode van theorievor-
ming gaat vervolgens vooraf aan de eerste modelschattingen. Deze moeten getoetst worden
op hun valide karakter en hun verklarende kwaliteiten. Is het geheel acceptabel dan is de stu-
die daarmee ten einde. In de meeste gevallen zal het nodig zijn nieuwe data te zoeken en wei-
licht een terugkoppeling te maken op de theorie: was de gehanteerde theoretische conceptie
weI voldoende toegesneden op de in onderzoek zijnde periode of moet dit nog meer worden
toegespitst?
In hoofdstuk twee is een overzicht gegeven van het aanwezige statistische materiaal en het
reeds verrichte onderzoek op dit terrein. Dit levert een globaal historisch beeld op. Het beno-
digde theoretische fundament wordt in hoofdlijnen geschetst in hoofdstuk drie. Als onder-
deel van de globale analyse van de dataset kan de principale componenten analyse worden
genoemd. Dit is een vorm van datareduktie. Hiermee is het mogelijk om de veelheid aan ge-
gevens wat in te dammen en alleen de meest relevante over te houden. In hoofdstuk vier is
dit samengevat.
In hoofdstuk vijf zijn de theoretische hoofdlijnen van het korte termijn model uiteengezet,
hetgeen in hoofdstuk zes empirisch is geverifiaerd, waarbij de verschillen tussen de diverse
perioden zijn nagegaan. Hoofdstuk zeven levert nog enkele aanvullende beschouwingen over
de lange termijn. Daarna besluit een samenvatting het geheel. In enkele bijlagen wordt op za-
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Historische achtergronden van ruim honderd jaar economische groei
en conjuncturele schommelingen in het Verenigd Koninkrijk.
1855-1965.
2.1. Inleiding.
Het economisch historisch onderzoek naar de achtergronden van de cyclische component
van de economische ontwikkeling kent drie belangrijke aspecten:
. economische groei op langere termijn
. conjuncturele schommelingen op korte termijn
. de invloed van zogenaamde exogene stoten op de economie
Drie takken van wetenschap zijn bij dit onderzoek betrokken.
Aangezien het kenobject in hoofdzaak economisch is, neemt de economie de eerste plaats
in. Het ervaringsobject is, zoals in het voorgaande hoofdstuk werd aangegeven, historisch.
Het gaat namelijk om de economische ontwikkeling van het Verenigd Koninkrijk, toegespitst
op de conjunctuur in een achter ons liggende periode en wei 1855-1965. Tenslotte wordt de
hulp van de statistiek ingeroepen om de ontworpen structuren, die door middel van de eco-
nomische theorie vorm hebben gekregen, ook cijfermatig inhoud te geven.
Economie en statistiek zijn nog niet zo lang werkelijk van belang bij de bestudering van het
verleden. Ten tijde van het alleenrecht van de statische conceptie in de economie heeft het
tijdselement, dat zo wezenlijk is in de geschiedschrijving, in de economische wetenschap
ontbroken. Met de ontwikkeling van de economische dynamica is de econoom zich bewust
geworden van de taak van de geschiedenis met betrekking tot het kennen van de "dynami-
sche bewegingswetten", die vooral ligt in de bestudering van het economisch leven in het
verleden. ') Zo kan de casuTstiek uit de realistische economiebeoefening worden geweerd,
hetgeen ook een voordeel is voor de economische geschiedenis.
leder onderzoek naar de achtergronden van de cyclische component van de economische
ontwikkeling is kwantitatief van aard. Ook onderhavig onderzoek, dat zich op het Verenigd
Koninkrijk concentreert, legt meer nadruk op het statistisch materiaal, de economische theo-
rie en de statistiek, dan op historische onderzoekmethoden.
Dit neemt niet weg, dat voor een goed beeld van deze conjuncturele ontwikkeling ruime
aandacht geschonken moet worden aan het economisch aspect in het verleden. De louter
historische aspecten zullen echter alleen het "meest kenmerkende verkennen" om met de
woorden van de Vries te spreken. 2) Het gaat derhalve om het zoeken naar de determinanten
van het economisch bewegingsmechanisme van het Verenigd Koninkrijk voor de periode
1855 - 1965. De analyse-periode wordt in hoge mate befnvloed door het beschikbaar statisti-
sche materiaal. Vooral door het baanbrekende werk van Feinstein in zijn eerder aangehaalde
11  Verg. D.B.J. Schouten, Enkele verschmen tussen micro- en macro-economie, Maandschrift Economie, 1954,
biz.  261.
2)   Joh. de Vries, De Nederlandse Economie tijdens de 20ste eeuw, een verkenning van het meest kenmerkende,
1973.
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studie hebben we de beschikking over consistente tijdreeksen van het nationaal produkt en
zijn samenstellende delen vanaf het midden van de vorige eeuw. Allereerst zal dit materiaal
gebruikt worden om de conjunctuurbeweging zichtbaar te maken.
2.2. Groei en schommeling in de periode 1855 - 1965.
Het is niet eenvoudig om conjuncturele schommelingen exact te dateren, of het nu gaat
om de langere- of kortere termijn. De oorzaken hiervan zijn gelegen in het gehanteerde sta-
tistische materiaal an in de subjectiviteit van de onderzoeker zelf. Is niet een belangrijk deel
van datgene, wat wij hoog- of laagconjunctuur noemen, ingegeven door datgene, wat wij
van de toekomst verwachten? En is niet een belangrijk deel van onze toekomstverwachting
"gekleurd" door de vaak persoonlijke waardering van hetgeen zich in het min of meer nabije
verleden heeft voorgedaan7
De lange golf, de cyclische beweging met een lengte van 40 8 60 jaar, waaraan de Russi-
sche econooom Kondratieff door toedoen van Schumpeter zijn naam heeft gegeven, is naar
de mening van velen te onderkennen vanaf ongeveer 1800. Ook Kondratieff zelf laat de
eerste lange golf rond dat jaar starten. Kondratieff was van oordeel, dat deze golfbeweging
door het economisch proces werd veroorzaakt en niet door incidentele gebeurtenissen als
oorlogen en dergelijke. Deze reeks lange golven dankt haar bestaan aan empirische waarne-
mingen, welke voornamelijk op prijsreeksen waren gebaseerd. In de volumesfeer zijn later
ook dergelijke observaties gedaan. 3) Imbert heeft in een sterk empirisch getinte studie ge-
poogd ook voor vroegere perioden en eveneens voor volumereeksen het bestaan van de lan-
ge golf aan te tonen. 4) Zijn eerste voorbeelden dateren uit de 13de eeuw.
Eerder dan Kondratieff, namelijk in 1913, was door de Nederlandse auteur van Gelderen
aandacht gevraagd voor een lang-cyclische ontwikkeling. In het volgende hoofdstuk zal op
het werk van de pioniers van de lange golf nader worden ingegaan, terwijl ook de meer mo-
derne denkbeelden de revue zullen passeren.
De lange golf of Kondratieff wordt veelal als volgt onderverdeeld in subperioden: 5)
De periodisereng van de lange golf
Volgnummer Expansiefase Contractiefase
1° Kondratieff 1780 - 1815 1815 - 1850
2° Kondratieff 1850 - 1875 1875 - 1895
3° Kondratieff 1895 - 1914 1920 - 1940
4° Kondratieff 1950 - 1970 1970 -  7
De niet opgenomen jaren in de voorgaande tabel zijn oorlogsjaren. Verder zijn de perioden
op vijf jaar nauwkeurig gegeven, tenzij een oorlog de perioden scheidde. In onderhavige stu-
die is bovenstaande periodisering gebruikt. Deze indeling is ook in de economische-
historische literatuur niet ongebruikelijk. Zo is deze ten dele terug te vinden in een aantal stu-
dies uit de: "Studies in Economic and Social History", uitgegeven door de Economic History
Society. 6)
3)  Zie hiervoor in meer d6tail hoofdstuk 3.
41   G. Imbert, Des Mouvements de longue durae Kondratieff, 1959, biz. 178 e.v.
51  J.J. van Duijn, Eb en VIoed: de lange golf in het economisch leven, oratie, 1977.
Idem, Eb en vloed in de economie, Intermediair, 1977, biz. 1 - 7.
61   R.A. Church, The Great Victorian Boom, 1850 - 1873.
S.B. Saul, The Myth of the Great Depression, 1873 - 1896.
B.W.E. Alford, Depression and Recovery? British Economic Growth, 1918 - 1939.
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In de navolgende figuur 1 is de economische ontwikkeling door middel van het verloop van
het binnenlands produkt in niveau weergegeven. Veel verschillen tussen de onderscheiden
tijdvakken zijn hieruit niet op te maken. Slechts de crisis tussen de beide wereldoorlogen en
de opleving na de Tweede Wereldoorlog zijn duidelijk waarneembaar.
Figuur 1. De ontwikkeling van het Netto Binnenlands Produkt (NBP) in het
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In figuur 2 is de korte golf in beeld gebracht, waarvoor wederom het binnenlands produkt
is genomen, nu echter luidend in procentuele veranderingen van jaar op jaar. Uit de aangege-
ven gemiddelde groeipercentages per periode valt een grote mate van overeenstemming op
te maken. Een uitzondering hierop kan gemaakt worden voor de meest recente periode. WeI
zijn steeds binnen de periode de korte golven goed terug te vinden. In een volgend hoofdstuk
zal meer op de onderdelen van de lange- en de korte golf worden ingegaan.
DOM Figuur 2. De groei van het binnenlands produkt in het
g yt   %
Verenigd Koninkrijk. 1856 - 1965 in constante
prijzen van 1900.
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De bedoeling van de gegeven indeling in perioden is het maken van een onderscheid in
economische structuur. Bestaat er namelijk iets als een lange golf, dan moet men tevens pro-
beren de achtergronden daarvan te belichten. Het ligt hierbij voor de hand te veronderstellen,
dat verschillen in samenhang en structuren de golfbewegingen mede beYnvloeden. Het ver-
traagd reageren op gebeurtenissen geeft daarbij vooral een extra dimensie aan de korte golf.
Per periode moeten we proberen om dergelijke invloedsfaktoren op het spoor te komen. Ver-
volgens moeten dan de verschillen tussen de perioden geanalyseerd worden.
Het historische deel van deze studie moet nog een ander doel dienen. Dit heeft te maken
met de bewegingsmechanismen van de economische golfbewegingen. Deze zijn:
m  De onderlinge beYnvloeding van economische grootheden. Men denke hierbij aan de
verbanden, die bestaan tussen zaken als winsten, investeringen, werkgelegenheid en
bijvoorbeeld de werkloosheid.
•  Vertragingen, die in reaktie-patronen kunnen optreden. Hierbij kan men bijvoorbeeld
denken aan de tijdsduur tussen het behalen van de winsten, de feitelijke investerings-
beslissing en de doorwerking hiervan op de vraag naar arbeid.
•   De invloed van niet-systematische gebeurtenissen, die veelal ieder afzonderlijk een ge-
ringe invloed hebben en groot in aantal zijn. Hierbij moet men zich de invloed van inci-
dentele gebeurtenissen op de samenleving goed realiseren. Voorbeelden hiervan zijn
veelsoortig van aard. Zo valt hieronder de ontijdige en incomplete informatie over de
actuele gang van zaken in de economie. Dit kan geschieden zowel op micro- als op
macro-niveau.
Anders van aard zijn de voorbeelden als een te koude zomer, een wilde staking en bij-
voorbeeld een verhoging van de invoerrechten door een handelspartner. Deze gebeur-
tenissen zijn natuurlijk weI van invloed op de economie, maar natuurlijk niet ingrijpend.
Het is zelfs zeer waarschijnlijk, dat over een langere periode gemeten deze invloed neu-
traal is. Op jaarbasis gemeten zullen echter nu weer positieve dan weer negatieve in-
vloeden op de economie merkbaar zijn. De incidenteel voorkomende ingrijpende ge-
beurtenissen als oorlogen, misoogsten (lerland!) en omvangrijke (financiale) crises
kunnen de economische structuren fundamenteel wijzigen en zelfs trendbreuken in de
ontwikkeling veroorzaken.
Vooral voor de verklaring van de derde hierboven genoemde component van faktoren ach-
ter de cyclische bewegingen levert de economische geschiedenis een belangrijke bijdrage.
De twee andere faktoren, die zijn onderkend, hebben een meer economisch getinte achter-
grond. Het is mogelijk om dergelijke verbanden in een algemeen mathematische vorm weer
te geven. Hierbij wordt vaak overgegaan tot symbolentaal teneinde de te specificeren relaties
overzichtelijk te houden. Het bovenstaande model heeft de volgende algemene formulering:
Yt = f (Xi,t  't)  +Et
Bovenstaand mathematisch verband wil zeggen, dat de te verklaren grootheid "Y" in jaar
"t" (bijvoorbeeld het nationaal inkomen in een bepaald jaar) verklaard wordt door een aantal
("i") verklarende variabelen X (zoals bijvoorbeeld de kapitaalgoederenvoorraad en de aktieve
beroepsbevolking) en de faktor tijd "t". Hoe dit verband precies ligt is in bovenstaande funk-
tie nog niet nader aangeduid. Dit specificeren is een taak van de economische theorie en de
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(economischel geschiedenis. De economische theorie levert een aantal mogelijke variabelen.
De geschiedwetenschap reduceert dit aantal tot de historisch - mogelijk - relevante.  De sta-
tistiek kwantificeert vervolgens de mate van samenhang en test het significante karakter, of-
wei geeft het betrouwbaarheidsinterval aan. Tenslotte resteert een niet verklarende toevallige
grootheid     c t.  Deze is gezien het gespecificeerde theoretische model een storingsterm, weI-
ke nodig is om het model te kunnen schatten, daar het model slechts een gedeeltelijke verkla-
ring zal kunnen geven van de werkelijkheid. Historisch bekeken is de genoemde storingsterm
echter geenszins toevallig. Zo zal in een jaar met grote sociale onrust de arbeidsproduktiviteit
lager kunnen zijn. Dit wordt dan in de storingsterm verdisconteerd, als andere variabelen dit
niet doen. Het is de taak van de geschiedschrijving aan deze "stochastische" storingsterm in-
houd te geven. Dit staat niet los van het kwantificerende van de modellen, maar is hiermee
onlosmakelijk verbonden. In die zin moet iedere onderzoeker van tijdreeksen zich bewust zijn
van de historische duiding van het residu van de schatting van het model.
2.3. Economische bloei in het Victoriaanse tijdperk, 1855 - 1873.
Alvorens aan een meer systematische beschrijving van deze periode te beginnen, is het
wellicht dienstig eerst die gebeurtenissen onder de loep te nemen, welke van incidentele aard
waren en mogelijk van betekenis waren voor de cyclische ontwikkeling van Groot-Brittanni6.
In de eerste plaats denke men aan de invloed van oorlogen, vervolgens aan klimatologische
invloeden, maar ook sociale- en politieke veranderingen moeten hierbij de revue passeren.
In dit licht gezien valt als eerste de Krimoorlog op (1854 - 1856), die vooral van invloed was
op de staalindustrie en op de scheepsbouw. Van bijzonder grote betekenis voor de katoenin-
dustrie was de Amerikaanse Burgeroorlog (1861 - 1865). Er ontstond hierdoor een tekort aan
katoen, hetgeen een prijsopdrijvend effect had. Andere oorlogen als de Oostenrijks - Duitse
Oorlog (1866) en de Frans - Duitse Oorlog (1870) hadden relatief weinig invloed op de Engelse
samenleving. Naar analogie van de periode 1874 - 1895, welke de Grote Depressie wordt ge-
noemd, heeft men de periode 1850 - 1873 het etiket "The Great Victorian Boom" meegege-
ven. Dit is dan vooral gebaseerd op het verloop van de prijzen. Onderstaande tabel laat zien,
dat het beeld gedifferentieerder is dan de term "The Great Victorian Boom" aangeeft:
Enkele economische indicatoren, gemiddelden per periode. 1856 - 1895.7)
Periode Groei reael netto Werkloosheids- Groei prijs na- Groei arbeids-
nationaalprodukt percentage tionaal produkt produktiviteit
1856-1865 2,2% 3,7% 0,7% 1,3%
1866-1873 3,2% 3,6% 1,1% 2,3%
1874-1884 1,5% 4,6% -1,7% 1,4%
1885-1895 2,9% 6,0% -0,4% 1,5%
Aan de ontwikkeling van het prijspeil is inderdaad tussen de twee perioden een duidelijk
verschil te zien. Dit geldt veel minder sterk voor de groei van het netto nationaal produkt. Het
beeld hiervan wordt door de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit bevestigd. De situatie
op de arbeidsmarkt heeft daarentegen een duidelijke band met de ontwikkeling van het
prijspeil. De gemaakte tweedeling in de beide perioden laat zien, dat wat de ontwikkeling van
7)  C.H. Feinstein, Nationaal Income Expenditure and Output of the United Kingdom, 1855 - 1965, 1972.
T 4 - 7, T 54 - 60, T 124 - 127 (eigen berekeningen).
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de prijzen betreft er sprake is van een constante maar milde inflatie tot 1873. Een uitsplitsing
van de verschillende prijsindices geeft echter een ander beeld: prijsstijgingen voor katoen,maar dalingen voor andere produkten als bijvoorbeeld glas. 8)
Het was tot voor kort een vaststaand feit, dat het de goudvondsten waren in Californi8 en
Australia, die de leiding hadden bij het wereldwijd economisch herstel in het midden van de
negentiende eeuw. 9) Het herstel wordt dan gebaseerd op de "Kwantiteitstheorie" van Irving
Fisher. Deze leert dat de prijzen evenredig stijgen met de toename van de geldvoorraad bij
een constante omloopsnelheid van het geld en een ongewijzigd produktieniveau mits de pro-
duktiefaktoren volledig zijn ingeschakeld. 10) Ook in deze periode zullen we overigens met een
toename van de goudproduktie worden geconfronteerd (1884, Zuid-Afrika). In deze jaren van
de gouden standaard kunnen goudvoorraad en geldhoeveelheid in dan adem worden ge-
noemd.
Church is van mening, dat de invloed van de toename van de goudhoeveelheid beperkt
was. Hij geeft hiervoor verschillende redenen. Zijn belangrijkste argument is een extra toena-
me van de vraag naar geld, die een groot deel van het extra aanbod wegnam (verhoging
omloopsnelheid!) Deze extra vraag werd veroorzaakt door een stijging van de handel en de
toenemende invloed van het bankwezen. Naast het direct monetaire effekt van de goud-
vondsten bestaat er nog een inkomenseffekt. Dit heeft via de internationale handel vooral in
Engeland tot een belangrijke stimulans van de export aanleiding gegeven. Het merendeel
van de goudvondsten kwam hierdoor - indirect - in Engeland (en Frankrijk) terecht. ") Via
braakliggende produktiefaktoren en een relatief lage rentestand werd hierdoor de economie
gestimuleerd.
Bekijken we de groei van het nationaal produkt aan de hand van figuur 2 uit dit hoofdstuk
dan valt, behalve een duidelijke piek in 1870, een tamelijk vlak patroon op. De oorzaken van
deze voortdurende economische groei zijn niet eenvoudig te achterhalen. Zo worden in dit
verband vele invloedsfaktoren aangedragen als: spoorwegen, bouwindustrie, winstinflatie en
de internationale handel. 12) Volgens sommigen is de invloed van de spoorwegen varstrek-
kend geweest. De betekenis van de spoorwegen is belangrijker dan het transporteffekt al-
leen. De stimulans, die bijvoorbeeld van de staalindustrie uitging is aanzienlijk. Murphy gaat
zover, dat hij voor de periode 1830-1873 de rol van de spoorwegen centraal stelt in de ontwik-
keling van het Verenigd Koninkrijk. En hoewel na 1850 de "Railway mania's" voorbij waren,
werden toch jaarlijks voor duizend of meer kilometers nieuwe spoorwegen op de tekentafels
gelegd. 13) In een kwantitatieve studie rekent Hawke ons voor, dat het nationaal inkomen in
deze periode rond 10% lager zou zijn geweest, als de spoorwegen niet bestaan zouden heb-
ben! 14) De betekenis van de spoorwegen voor het openleggen van nieuwe binnenlandse- en
buitenlandse markten is wellicht het duidelijkst in deze periode. Dit wordt dan vooral veroor-
zaakt door het feit, dat nieuwe voedselproducenten en afzetmarkten voor Engelse produkten
een betere bereikbaarheid kregen voor de wereldhandel. Een gelijksoortige stimulans ging uitvan de opening van het Suez-kanaal (1869).
Er bestaat een nauwe band tussen vervoermogelijkheden en ruimtelijke inrichting. Was
men vddr het bestaan van de spoorwegen verplicht in de directe omgeving van zijn  werk-
8) R.A. Church. op.cit.. biz. 14.
91 J.D. Chambers. The Workshop of the World, 1961, biz. 3
10)  S. Korteweg en F.A.G. Keesing, Het Moderne Geldwezen, 1967, biz. 79 e.v.
11) R.A. Church, op.cit., biz. 22-25.
12) Y.S. Brenner, A short History of Economic Progress, 1969, biz 21 e.v.
13)   B.  Murphy. A History of the British Economy, 1740-1970,  1973, biz. 514-534.
14) G.R. Hawke. Railways and Economic Growth in Engeland and Wales, 1840-1870, 1970, biz. 31.
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plaats te gaan wonen, door de aanleg van spoorwegen werd het suburbane wonen mogelijk
gemaakt. De ontwikkeling van het spoorwegstelsel rond Londen is niet los te denken van de
mogelijkheden, die geschapen werden voor de woningbouw. 15) Deze suburbanisatie, die
ook in andere stedelijke agglomeraties tot stand kwam, men denke aan Liverpool en Glas-
gow, hield een directe stimulering in van de woningbouw. Andere faktoren, die de woning-
bouw in gunstige zin hebben beinvloed, zijn de rentestand geweest, de bevolkingsgroei en
bijvoorbeeld de ontwikkeling van het prijspeil van woningen.  Met de woningbouw en de
spoorwegen zijn eveneens twee zeer belangrijke onderdelen  van de investeringsbedrijvi g-
heid uit deze periode aangeduid. In onderstaande tabel is voor een aantal jaren de investe-
ringsquote gegeven (investeringen gedeeld door nationaal inkomen).
Ontwikkeling van de bruto-investeringsquote. 1855-1914 16)
Periode Bruto investeringsquote
1855 - 1865 6,8%
1866 - 1873 7,5%
1874 - 1884 7,9%
1885 - 1895 6,3%
1896 - 1904 9,4%
1905 - 1914 6,8%
Aan de hoogte van de investeringsquote is, zeker na vergelijking van de cijfers voor de on-
derhavige periode met die van de Grote Depressie, te zien dat de hoogconjunctuur andere
oorzaken had dan een sterke stijging van de investeringsbedrijvigheid. Er is bij de investerin-
gen tot 1885 eigenlijk van een tamelijk stabiel percentage sprake.
De politiek van vrijhandel is volgens Mathias van grote invloed geweest op de economi-
sche ontwikkeling. Na 1840 werden de invoerrechten in Engeland op veel produkten afge-
schaft. Van werkelijk belang was echter de opheffing van de rechten op voedingsmiddelen.
Hierdoor daalden de voedselprijzen en daar de vraag naar voedsel inelastisch is, betekent dit
het optreden van inkomenseffekten door de relatieve prijsveranderingen. Op economisch ter-
rein kan - in tegenstelling tot vele andere probleemgebieden als sociale omstandigheden - de
economische politiek omschreven worden als een van "laissez-faire". '7)
De vrijhandel werd definitief rond 1860 toen Engeland het Cobdenverdrag met Frankrijk
sloot. Hierbij stond, naast de afschaffing van de invoerrechten, de meest-begunstigings-
clausule centraal. De wereldhandel had veel baat bij de mondiale overgang op de gouden
standaard. 18)
Nauw verwant aan de ontwikkeling van de internationale handel zijn de buitenlandse in-
vesteringen. Hierbij is de inflatie vooral van belang. Prijsstijgingen voor Engelse produkten
(machines, staal en kolen!), die geaxporteerd werden, leidden direct tot kapitaalexport voor
de financiering van de benodigde leningen. Na 1850 kwam er nog een andere vorm van kapi-
taalexport op gang en weI de directe investering in het buitenland- vaak binnen het imperium.
15)   C.J.  Prins, De vraag naar openbaar vervoer per spoor in Engeland, 1856-1965, Maandschrift Economie,  1976,
biz. 427 e.v.
16) C.H. Feinstein, 1972, op.cit.,biz. T 4 -7, T 14 - 15 en T 85 - 89, eigen berekeningen.
17) P. Mathias, The First Industrial Nation, An Economic History of Britain, 1700-1914, 1975, biz. 301-303.
A.J. Taylor, "Laissez-faire" and State Intervention in Nineteenth Century Britain, 1972, biz. 53 e.v.
18) p.1. Cottrell, British Overseas Investment in the Nineteenth Century, 1975, biz. 28-29.
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Van niet geringe betekenis voor de kapitaalontvangsten uit het buitenland was de diensten-
balans. Hier moeten we ons direct de scheepvaart als belangrijkste faktor voorstellen. De fi-
nanciering van de Europese- en Amerikaanse spoorwegen lag vrijwel geheel in Engelse han-
den. Op hun beurt zorgden de spoorwegen weer voor de mogelijkheden tot het ontstaan van
exportindustriei#n in het buitenland (vlees en landbouwprodukten) in ArgentiniO en koffie in
Brazilia!). Vrijwel ontoegankelijke gebieden werden nu opengelegd. Er is een duidelijke relatie
tussen totale exporten, kapitaal-exporten en de investeringen in het buitenland. Industrialisa-
tie in en buiten Europa werd bijzonder gestimuleerd door de Britse kapitaal-exporten. Zo
werd een groot deel van de aanleg van spoorwegen in Argentinitb door Engelse investeringen
mogelijk gemaakt. Hetzelfde geldt voor de industrialisatie in Egypte en India. Belangrijke in-
vesteringen vonden ook plaats in Peru en Turkije. De financiale stroom naar de Verenigde
Staten werd slechts door de Burgeroorlog onderbroken. 19)
McCIoskey geeft in een kwantitatieve analyse van het Victoriaanse tijdperk aan, dat het
buitenlandse investeringen geweest zijn, die de groei van de eigen economie hebben bena-
deeld. Binnenlandse investeringen zouden in zijn ogen maar voor de Engelse economie heb-
ben betekend. Hoewel zijn analyse meer get#nt is op de volgende subperiode, gaat zijn argu-
mentatie ook in belangrijke mate voor dit tijdvak op. 20) Kennedy werpt nog meer vragen op,
maar concludeert met de interessante zinsnede: "... foreign investment must be given a pro-
minent ro/e...",  als hij het heeft over de ontwikkeling van een economisch model om de ver-
schillende hypotheses te testen. 21)
Het is duidelijk, dat de ontwikkelingen in de richting van vrijhandel, de uitbreiding van de
handelsmogelijkheden door het openleggen van nieuwe markten en de grote kapitaalexport
van Engeland belangrijke elementen zijn geweest voor de economische groei in deze periode.
Sociale omstandigheden zijn in het Victoriaanse stelsel weinig stabiel gebleven. De ontwik-
keling naar een parlementaire democratie staat hierbij voorop. Tevens zien we, dat geleidelijk
aan de klasse van arbeiders gaat ontstaan, aanvankelijk met een nog geringe bewustheid
over de mogelijkheden van eigen macht door een verdergaande organisatie. De eerste vak-
bond voor industrie-arbeiders ontstond in 1872/73 met de stichting van de bond voor arbei-
ders in de gasindustrie. Dit was de eerste bond voor laag geschoolde arbeiders, die zich gelei-
delijk aan, evenals hun meer geschoolde landgenoten al eerder hadden gedaan, gingen orga-
niseren. 22)
Ook het probleem van de levensstandaard van de bevolking trekt al lang de aandacht. De
invloed van de werkloosheid en van de bewegingen van het prijsniveau zijn hiervoor van
groot belang. Wil er geen sprake zijn van winstuitholling, dan moet de ruimte voor de reale
loonstijging worden gedicteerd door de produktiestijging per hoofd van de aktieve bevolking.
Church verbaast zich over het feit, dat arbeidsproduktiviteit en re6le lonen geen parallel ver-
loop hebben. n)
In de meeste industriean ging het aantal gewerkte uren gestaag omlaag. Was dit in de tien
jaar tussen 1850 en 1860 een daling van enkele tienden van procenten, tussen 1860 en 1870
bedroeg deze daling enkele procenten. Dit houdt in, dat de produktiviteitsstijging per werk-
bare tijdeenheid in feite hoger is dan de geaggregeerde cijfers aangeven. 24) Het is helaas niet
mogelijk precies per jaar de gewerkte manuren vast te stellen.
19) P. L. Cottrell, op.cit.,biz. 27-39.
20) D.N. McCIoskey, Did Victorian Britain Fail?, Economic History Review, 1970, biz. 446-459.
21) W.P. Kennedy, Foreign Investment, Trade and Growth in the United Kingdom, 1870-1913, Explorations in Eco-
nomic History, Vol. 11,1974, biz. 439-440.
22)  H. Pelling, A History of British Trade Unionism, 1971, biz. 33-80.
23) R.A. Church, op.cit., biz. 74.
24) M.A. Bienefeld, Working Hours in British Industry, An Economic history, 1972, biz. 89-106.
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De vooruitgang in de reale lonen komt goed tot uiting in de ontwikkeling van de armen-
zorg. Hierbij is dan niet alleen het uitgegeven bedrag aan directe hulpverlening van belang,
maar ook het percentage van de bevolking, dat onder deze armenzorg viel. Was het aantal
van deze behoeftigen in 1850 nog 5,7% van de totale bevolking, in 1860 was dit gedaald tot
4,3%.  Bij de bestrijding  van de armoede was enerzijds de stijging van het rede  loon  een  re-
medie, anderzijds speelde het regelmatig ontvangen van een inkomen hierbij een vrijwel
even grote rol. 25)
Van directe betekenis voor de economische ontwikkeling op korte termijn is het onderwijs
nooit geweest. De kwaliteit van het onderwijs en het aantal leerlingen, dat goed onderricht
kreeg zijn vooral van invloed op de groeipotenties op de lange termijn. Gingen er in 1850 rond
250.000 kinderen naar een vorm van lager onderwijs, in 1870 was dit opgelopen tot
1.250.000. Ook het aantal leerlingen per onderwijskracht bewoog zich in een zeer gunstige
richting. In 1855 waren er gemiddeld ruim 125 kinderen per onderwijzer, vijftien jaar later was
dit aantal gedaald tot 85. 26)
In de beschrijving van dit tijdvak is tot nu toe aan interessant onderdeel over het hoofd ge-
zien. Dit betreft de sterk commercii#el getinte crisis van  1866.  Op het hoogtepunt, of zo men
wil het dieptepunt, van deze crisis was de rente z6 laag, dat deze geen enkele vorm van belo-
ning voor het beschikbaar stellen van kapitaal inhield. Investeringen in de zin van beleggin-
gen, zelfs die op langere termijn, moesten het afleggen tegen de rente, die men in het buiten-
land kon krijgen. Even tevoren echter had de rente op een ongekend hoog niveau gestaan
van  meer dan  10%. De heersende speculatiegolf kwam hiermee tot een eind. Opvallend  is
het feit, dat deze ommekeer gepaard ging met een omslagpunt in de prijsbeweging. 27) Ver-
melding verdient ook de plotselinge stijging die in 1867 optreedt in de liquiditeitsquote. 28) De
crisis van 1866 heeft derhalve ook monetaire gevolgen.
Hoewel deze periode te boek staat als een van continue groei, waarbij wordt gedacht aan
een opgaande lange golf, moet bedacht worden, dat deze groei allerminst afsteekt bij die van
andere perioden (zie figuur 2). De jaren 1850-1873 kunnen wellicht beter worden gekenmerkt
door de heersende economische stabiliteit in eigen land, waarbij de positie ten opzichte van
het buitenland in economisch en politiek opzicht vooralsnog onaantastbaar was. Dit zal in de
komende perioden snel veranderen.
2.4. De "Victoriaanse Neergang", 1874-1895.
Bij een iodeling van een tijdperk is de scheiding van invloedsfaktoren nooit scherp te trek-
ken.  Het zal derhalve geen verwondering wekken,  dat een deel van de eerder gesignaleerde
krachten ook nu nog werkzaam blijken te zijn. Allereerst is het echter goed om na te gaan
welke grote (exogene) stoten de economie  in deze periode heeft moeten ondergaan.
Oorlogen met een grote aktieve betrokkenheid van Groot-Brittannia kent deze periode ei-
genlijk niet, of het zou de verovering van Nigeria moeten zijn (1884 - 1886). Zeer belangrijke,
buiten het economisch leven liggende zaken, zijn verder moeilijk aan te wijzen. Wellicht dat
van de klimatologische omstandigheden in deze decennia wat meer invloed uitging, maar
hierop wordt nog verder in deze paragraaf teruggekomen.
25)  M.E. Rose, The Relief of Poverty, 1834-1914, biz. 15-18.
261 B. R. Mitchell, European Historical Statistics, 1750-1970,1975, biz. 767-768.
27)  R.A. Church, op.cit.,biz. 46 e.v.; B. Murphy, op.cit.,biz. 520 e.v.
28)  B. R. Mitchell and Ph. Deane, Abstract of British Historical Statistics, 1971, biz. 444-446;
C.H. Feinstein, op.cit. biz. T 4 en T 125.
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In de voorgaande paragraaf kon al de conclusie worden getrokken, dat, gemeten aan de
ontwikkeling van het nationaal produkt, de neergang slechts in de eerste helft van de onder-
havige periode als zodanig kan worden onderkend. Daarnaast blijkt weI de ontwikkeling van
het prijsniveau een in het oog lopende uitschieter te zijn. In onderstaande tabel is voor een
aantal mogelijke relevante grootheden het verloop in de jaren 1874 - 1895 nagegaan.
Enkele economische indicatoren. gemiddelden per periode. 1874-1895. 29)
Groei reeel Groei prijs Groei reale Werkloos- Groei
Periode netto natio- nationaal bruto inves- heid in % wereld-
naal produkt produkt teringen handel
1874-1882 1,8% -1,7% 3,0% 4,4% 4,2%
1883-1890 2,7% -0,6% 0,3% 5,9% -0,6%
1891-1899 2,6% -0,1 % 1,3% 4,6% 2,3%
In bovenstaande tabel is de periodisering van de korte golf aangehouden. Allereerst valt op
dat de gekozen indeling voor de lange golf de ontwikkeling van de korte golf niet volgt, na-
melijk 1895 versus 1899! Op het eerste gezicht lijken de verschillen tussen de perioden niet
erg groot, maar als de in beschouwing genomen faktoren alle gelijk verdisconteerd worden,
kan men toch stellen dat de jaren 1883-1890 duidelijk in mineur zijn. Het lijkt waarschijnlijk dat
de term "De grote Depressie" gebaseerd is op de prijsbewegingen, hoewel ook in het verloop
van de prijzen voor afzonderlijke produkten afwijkende patronen te onderkennen zijn. 30).
Concentreren we ons voorlopig op de determinanten van de "prijsconjunctuur". De
oudste verklaringsgrond voor het verloop van de prijzen wordt gevormd door de al eerder
aangehaalde "Kwantiteitstheorie". In deze gedachtengang stonden de goudvondsten cen-
traal. In chronologische volgorde waren dat: 1884 Witwatersrand, 1886 Trek naar Transvaal
en 1896 Trek naar Klondijke. 31) De ontvouwde idee was, dat de groei van de geldhoeveelheid
steeds achter bleef bij die van de produktie, waardoor noodgedwongen de prijzen moesten
dalen. De deflatoire tendens kwam mede op naam van de overgang van vele landen op de
gouden standaard in het begin van de jaren '70 (1873 Duitsland!) Hierdoor steeg de goudprijs
en ontstond een neerwaartse druk op de prijsniveau's. De algemene geldigheid van dit theo-
retische concept is al sinds geruime tijd aan twijfel onderhevig. Deze twijfel is vooral ver-
woord door Gibson en derhalve door Saul genoemd de "Gibson-paradox". Deze houdt ons
voor, dat in een periode, waarin er kennelijk een schaarste aan geld aanwezig is, ook de rente
zich in een opwaartse richting moet bewegen. In de praktijk blijkt zich echter een omgekeer-
de ontwikkeling voor te doen. Er zijn echter ook argumenten te vinden, die de Gibson-
paradox minder paradoxaal maken, zoals de politieke stabiliteit, de afwezigheid van grote mi-
litaire conflicten, de toegenomen effici8ncy van het bankwezen en het ontstaan van een we-
reldmarkt met een stijgende vraag naar geld. 32)
In de vorige paragraaf is de winstinflatie even aangeroerd. In de onderhavige periode heeft
de deflatoire tendens een - aantoonbare - uitholling van de winsten tot gevolg. Drukken we
de winsten uit als een fractie van het nationaal inkomen, dan laat de periode 1874 - 1895 een
29)  C.H. Feinstein, 1972. op.cit., biz. T 4-7,T 5 4- 60, T 124 - 127, T 8 5- 87, en J. Tinbergen, Business Cycles in the
United Kingdom, 1870 - 1914, 2nd edition, 1951, table A, eigen berekeningen.
30)  S,B. Saul, The Myth of the Great Depression, 1873 - 1896, 1969, biz. 9-15.
31) W. Ashworth, An Economic History of England, 1870 - 1939,1972, biz. 173.
32) S.8. Saul, op.cit.,biz. 18.
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daling zien. Daar staat tegenover, dat de loonsom een stijgend aandeel vertoont en wei van
50% in 1873 tot 57% in 1893! Dit ging vooral ten koste van de winsten, die hun aandeel met
ongeveer 20% zagen afnemen. 33) Het zal geen verwondering wekken, dat de neergang van
het winstaandeel hand in hand gaat met een vertraging van de groei van de investeringen.
Ook Rostow kent een belangrijke rol toe aan de verschillende soorten investeringen, die de
diverse perioden kenmerken. Direct produktieve investeringen gaan in zijn visie samen met
een periode van dalende prijzen,terwijl onproduktieve investeringen het frequentstvoorkomen
in tijden van stijgende prijzen. De voorgaande periode met stijgende prijzen gaf dan ook ver-
hoogde militaire inspanningen te zien en bijvoorbeeld omvangrijke investeringen in de mijn-
bouw. Het onderhavige tijdvak steunt meer op binnenlandse- dan op buitenlandse investerin-
gen, waarvan eerstgenoemde in de visie van Rostow direct rendabel waren. 34) Dit staat te-
genover de visie van McCIoskey, die de "investeringsboom" in de bouwnijverheid, ofwel het
plotseling aantrekken van de investeringen in de bouw, als niet direct produktief ziet. 35).
McCIoskey geeft aan, dat de onderhavige periode wordt gekenmerkt door een verschil tus-
sen datgene, wat men de potentiale groeivoet zou kunnen noemen van de economie en de
feitelijke groeivoet. Hij ziet het probleem van deze jaren dan ook als een probleem van de rela-
tieve achteruitgang, die wordt veroorzaakt door een suboptimale allocatie van produktieve
middelen (investeringen). Hij wijst vooral op de neiging, die bestaat tot investeren in het bui-
tenland. Tezamen met de bestaande werkloosheid houdt dat in,dat zowel feitelijke als poten-
tia le produktiecapaciteit onbenut zijn gebleven. 36)
Ook Ph. Deane geeft ruime aandacht aan de investeringen. Zij benadrukt vooral de rol van
de investeringsquote, ofwel het percentage, dat de investeringen uitmaken van het bruto na-
tionaal produkt. Zij komt tot de slotsom, dat na 1869 een opmerkelijke stijging inzet. Doordat
zij binnenlandse- en buitenlandse investeringen samenvoegt, wordt het beeld wat vertroe-
beld. Een belangrijk deel van deze stijging komt echter op naam van de woningbouw. 37)
Worden de binnenlandse investeringen uitgedrukt als percentage van het nationaal produkt,
dan blijkt pas na 1896 een werkelijk significante stijging waarneembaar, zoals uit paragraaf 3
van dit hoofdstuk is gebleken. Bij de toename van de woningbouw staat de rol van de spoor-
wegen voorop.
De betekenis van de spoorwegen voor de woningbouw is al eerder aangetoond, terwijl Ook
het verband met de metaalindustrie werd gelegd. Door de verdere uitbouw van het rail-
systeem in binnen- en buitenland konden nieuwe produktielanden ontstaan en werd de inter-
nationale handel meer wereldwijd. De daling van de vrachtprijzen van het railvervoer had een
neerwaartse druk op het algemeen prijsniveau tot gevolg. Hetzelfde gold voor de ontwikke-
ling van de vrachtprijzen op de wilde vaart. 38)
Een van de belangrijkste effecten, die deze periode bestempeld hebben tot de "Great De-
pression'; is uitgegaan van de internationdle handel. In vrijwel alle belangrijke industrielanden
was de groei - relatief - minder dan in de voorafgaande periode. De daling van de wereldhan-
del is waarschijnlijk vooral een faktor van betekenis geweest voor de exporten van eindpro-
dukten. Dit inzakken van de buitenlandse vraag had op de prijs van de wereldhandel een ne-
gatief effekt. 39)
33) S.B. Saul, op.cit., biz. 19 - 21.
34) C.H. Feinstein, 1972, op.cit.,biz T 4-7,T 5 4- 60, en W.W. Rostow, The British Economy of the Nineteenth
Century, 1948, biz. 20 e.v.
351 D.N. McCIoskey, art.cit ,biz.453 e. v.
361 D.N. McCIoskey, art.cit., biz. 451 e.v.
37) Ph. Deane, The Industrial Revolution in England, 1700 - 1914. Vol. IV, Ch. 2, in: The Fontana Economic History
of Europe, biz. 52 - 53.
381 B.R. Mitchell and Ph. Deane Abstract of British Historical Statistics, 1971, biz. 224 en 226.
391 W. Ashworth, op.cit.,biz. 1 18 - 149.
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Binnen een wereldwijd systeem van - opkomend - protectionisme begon Engeland zich
meer en meer aktief met zijn kolonian bezig te houden. Ten dele werd dit veroorzaakt door
het feit, dat de hegemonie in de wereldhandel niet meer vanzelfsprekend door Engeland kon
worden opgeaist. Een ander belangrijk element was het inzakken van de wereldhandel zelf,
waardoor ieder land zich terugtrok op zijn sterkste stellingen. Voor het Verenigd Koninkrijk
lagen deze zonder twijfel in het "Imperium". De imperialistische politiek, die vooral door Dis-
radli werd voorgestaan, had als doel zowel het verwerven van nieuwe afzetmarkten, als het
verkrijgen van vindplaatsen van de benodigde grondstoffen voor de binnenlandse industrie.
Toch was volgens Seamen direct winstbejag niet het hoofddoel, maar had het imperialisme
in Engeland duidelijk "patriottische" kenmerken. Met het toenemen van de internationale
concurrentie was het bezit van kolonidn voor Engeland een groot voordeel, hoewel het de
vernieuwingsdrang van de industrie een halt toeriep: het ondernemingsklimaat werd door de
gegarandeerde afzetmarkten vaak ta gemakkelijk gemaakt. 40)
Een loonvormingsfunktie voor het laat-Victoriaanse tijdperk heeft een eerste inzicht gege-
ven in de mate, waarin verschillende faktoren het reale loonniveau hebben bepaald. Uit deze
studie uit 1975 door schrijver dezes verricht, blijkt,dat het de arbeidsproduktiviteit is geweest
die voor de stijging van het reale loon zorg heeft gedragen. Uit de parameters van het loon-
model blijkt,dat de prijsstijgingen geheel en vrijwel zonder vertraging in de lonen doorwerken.
Gezien het feit, dat de stijging van de werkgelegenheid ook is opgenomen en deze variabele
in genoemde periode een voortdurende stijging liet zien, is van deze grootheid ook een posi-
tieve invloed op de lonen uitgegaan. De stijging van de prijzen werkt met een elasticiteit van
0,6 op de lonen in en de vraag naar arbeid heeft een elasticiteit van eveneens 0,641)
De totstandkoming van de loonhoogte was een proces, dat zich afspeelde op de vele loka-
le arbeidsmarkten. De situatie van centraal loonoverleg met daarin een belangrijke rol voor de
TUC lag nog ver weg. Het zou ook nog lang duren voordat ook de lager geschoolden voor
hun rechten daadwerkelijk gingen opkomen. Slechts de geschoolden vonden hun positie zo
sterk, dat de risico's voor hardere akties konden worden genomen. Zij durfden het schaarse
karakter van hun arbeid in de strijd te werpen. 42)
De periode tot 1896 legt voor een belangrijk deel de fundamenten voor de bloei in de vol-
gende periode en wei die tot 1914. Was in 1873 het aantal kinderen, dat lager onderwijs ge-
noot minder dan 2 miljoen, twintig jaar later was dit aantal gestegen tot bijna 5 miljoen. Ook
de daling van het aantal leerlingen per onderwijskracht was opmerkelijk, namelijk ongeveer
80 in 1874 tot bijna 50 in 1895.43) Hoe belangrijk onderwijs is voor de economische ontwikke-
ling heeft Rondo Cameron geschetst. 44) Investeringen in "human capital" worden derhalve
terecht op 66n lijn gesteld met investeringen in machines en dergelijke.
De al eerder gememoreerde studie van McCloskey 45) beweegt zich ook op het terrein van
de kwaliteit van produktiefaktoren als arbeid. Hij tracht dit te analyseren met behulp van een
produktiefunktie van het Cobb-Douglas type. In soortgelijke gevallen wordt het interpretatie-
probleem verlegd naar de inhoud van het niet door het model verklaarde "residu" zoals ook
Gould heeft aangeduid. 46) Het ligt voor de hand te veronderstellen, dat analyses, die gebruik
40) L.C.B. Seamen, Victorian England, Aspects of English and Imperial History, 1837 - 1901, 1973, biz. 331 e.v.
41 1 C.J. Prins, Een prijsmodel    voor het laat-Victoriaanse Engeland, een kwantitatieve macro-economisch-
historische terreinverkenning, Maandschrift Economie, 1975, biz. 155 - 178.
42) E.J. Hobsbawrn, Labouring Men, Studies in the History of Labour, 1972,272 - 303.
43) B.R. Mitchell. 1975, op.cit., biz. 759.
441  R. Cameron, Economic Development, Some Lessons of History for Developing Nations, American Economic
Review, 1967, biz. 312 e.v.
45) D.N. McCIoskey, art.cit.
46) D.J. Gould, Economic Growth in History, 1972. biz. 295.
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maken van een compleet economisch model, meer mogelijkheden voor een verantwoorde
analyse in zich bergen.
Het is daarbij waarschijnlijk, dat meer verklarende variabelen kunnen worden gevonden.
Problematisch bij dit alles blijft het feit, dat de invloed van het onderwijs zeer geleidelijk werkt
en in een model niet of nauwelijks tot zijn recht komt.
Gedurende lange tijd werd de landbouw aangemerkt als de meest getroffen bedrijfstak in
de zogenaamde "Great Depression". Het aantal mensen, dat in de landbouw werkte, daalde
in deze periode, zoals dat ook al in eerdere perioden het geval was. Niet zonder betekenis is
een vrij lange reeks van jaren met misoogsten geweest op het einde van de jaren '70. Cijfers
geven aan,dat deze jaren wat aan de natte kant waren. Slechte tijden waren het vooral voor
de verbouw van tarwe. Men moet evenwel ook bedenken, dat de vraag naar tarwe werd
gestimuleerd door de stijging van de re6le inkomens. Meer nog echter profiteerde de veeteelt
van deze vergroting van de welvaart. 47)
Van niet geringe betekenis in het proces van relatieve neergang, zoals we dit tijdvak kun-
nen noemen, is de mentaliteit van vele ondernemers geweest. Veelal wordt in de literatuur
beklemtoond, dat een vroege start van de industrialisatie nadelig is. Op zich is dit weinig over-
tuigend. Natuurlijk is het een voordeel als men zich kan spiegelen aan de fouten van anderen.
Door een goede afschrijvingspolitiek blijft het echter ook op lange termijn mogelijk om up to
date te blijven. Veel aandacht krijgt in dit verband ook de idee, dat vele ondernemers op den
duur weinig geestdrift meer voor het eigen bedrijf kunnen opbrengen, zodra dit bedrijf bij-
voorbeeld enkele generaties bestaat. Dit verschijnsel wordt vaak aangeduid als het "Budden-
brook Syndroom". 48)
Conservatisme ten aanzien van nieuwe vindingen kwam nog al eens voor. Zo zijn er vele
procada's bekend, die in Engeland geen ingang hebben gevonden, maar weI op het conti-
nent. Een goed voorbeeld hiervan is de soda-bereiding, die in Engeland geschiedde volgens
de oude Leblanc methode, maar die op het continent werd vervangen door de Solvay proca-
dure welke goedkoper was. 49)
In de Verenigde Staten was de mechanisatie in de landbouw (granen) gemeengoed aan
het worden. Het is niet door het gebrek aan ondernemersgeest geweest, dat dit proces in
Engeland voorlopig geen aanvang vond. Zoals Paul David heeft aangetoond, zijn het vooral
de bedrijfsgrootte en bodemgesteldheid geweest, die deze ontwikkeling hebben tegenge-
houden. Deze kleinschaligheid kwam in de Verenigde Staten niet voor, terwijl het tekort aan
arbeidskrachten aldaar niet in overeenstemming was met het aanbod van arbeid dat we in
Engeland vinden. In een situatie, waarin arbeid in overvloed voorhanden is, zal een
ondernemer/landbouwer - die in Engeland meestal geen eigenaar was van de grond! - er zel-
den toe over gaan om de goedkope arbeid te gaan vervangen via diepte-investeringen door
machines. De eigendomsstructuur maakte dit al minder aannemelijk, terwijl de financidle po-
sitie van de Britse landbouwer dit veelal niet toestond. 50)
Aan de statistische gegevens en aan de beschrijving van deze periode is te zien, dat van
een werkelijke "Victoriaanse Depressie" geen sprake was. We kunnen met Saul instemmen
als hij concludeert, dat: "The sooner the Great Depression is banished from the literature the
47) S.B. Saul, op.cit., biz. 34 - 35.
48)   p. L. Payne, British Entrepreneurship in the Nineteenth Century,  1974,  biz.  27.
Dit aspect wordt ook wei de neergang in de derde generatie genoemd.
49) P.H. Lindert and K. Trace, Yardsticks for Victorian Entrepreneurs, in D.N. McCloskey (ed)
Essays on a mature Economy, Britain after 1840, 1971, biz. 250.
50)  Paul A. David, The landscape and the machine: technical interrelatedness, land tenure and the mechanisation of
the corn harvest in Victorian Britain in D.N. McCloskey (ed.1, op.cit., biz. 145 e.v.
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better". De verschillen met de voorgaande periode zijn slechts marginaal. 51) Onderhavige pe-
riode kan derhalve moeilijk gezien worden als een continue depressie, als onderdeel van een
dalende golf.
2.5. Op weg naar de twintigste eeuw. 1896 - 1914.
Veelal wordt het jaar 1896 genomen als het eerste jaar van een periode, waarin zich het be-
gin manifesteert van een langdurig economisch herstel. De lange conjunctuurgolf had haar
dieptepunt bereikt en een periode van gemiddeld hogere groeicijfers was begonnen. Aldcorft
ziet het begin van deze ontwikkeling twee jaar eerder, waarbij hij de voetsporen volgt van
Schumpeter. Eerstgenoemde wijst daarbij op de opkomst van de fiets, de investeringen in de
brouwerijen en de goudvondsten. 52)
In figuur 2 was al te zien, dat de gemiddelde groeipercentages elkaar in de tijd tot de Eerste
Wereldoorlog niet veel ontlopen. In paragraaf 3 bleek dat de investeringsquote van 1896 -
1904 op een ongekend hoog niveau stond. In onderstaande tabelzijn voor een aantal belang-
rijke grootheden voor de opgaande- en neergaande korte conjunctuurgolf enkele gemiddel-
de groeipercentages samengevat:
Enkele economische indicatoren, gemiddelden per periode, 1896-1914. 53)
Periode Groei reael Groei prijs Groei reale Werkloos- Groei reale
netto natio- nationaal bruto inves- heidsper- exporten
naal produkt produkt teringen centage
1894-1899 4,3% 0,1% 4,1% 4,0% 4,1%
1900-1904 -0,6% 0,8% 1,3% 4,1% 1,6%
1905-1907 3,0% 1.0% -8,1 % 4,1% 8,5%
1908-1909 -1,3% -0,2% -1,9% 7,7% -1,9%
1910-1913 2,9% 1,4% 5,0% 3,3% 5,0%
Uit de ontwikkeling van het nationaal produkt, de investeringen en de werkloosheid valt op
te maken, dat in feite slechts van 1894 - 1899 sprake was van een echte hoogconjunctuur.
Ook andere grootheden als de groei van de consumptie en de toename van de importen ver-
tonen een dergelijk beeld. Een uitzondering hierop vormt de exportgroei. Dit laatste is te ver-
klaren als aannemelijk kan worden gemaakt, dat het Britse aandeel in de wereldhandel daal-
de. In de vorige paragraaf hebben we al kunnen zien, dat de invloed van andere staten als
Duitsland, de Verenigde Staten, Japan en Frankrijk groeiend was. Op vele terreinen, zoals de
handel in fabrikaten en metaalwaren, neemt het Britse aandeel in de wereldhandel sterk af.
Vaak  halveerde dit zelfs in enkele tientallen jaren.  54) In bovenstaande tabel en gelijksoortige
overzichten van de vorige perioden valt geen duidelijk verschil in groeiprestaties op te mer-
ken. Een samenstel van korte golven bepaalt overal het beeld, waarbij ieder te onderscheiden
item zijn specifieke cycli laat zien.
De lijn van de vorige paragrafen opnemend, kan het volgende overzicht worden gegeven
51) S.B. Saul, op. cit.,biz. 55.
52) D.H. Aldroft and P. Fearon (eds), British Economic Fluctiations, 1790 - 1939,1972, biz 36 e.v.
53) C.H. Feinstein, 1972, loc.cit.
54)  R.W.J.M. Bos, Brits-Nederlandse Handel en Scheepvaart, 1870 - 1914, een analyse van machtsafbrokkeling op
een markt. 1978, biz. 32 - 33.
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van de langrijkste autonome historische gebeurtenissen. Het jaar 1896 wordt, zoals al eerder
werd gememoreerd, gekenmerkt door de goudvondsten in KIondijke. Engeland was in Afrika
in het jaar 1898 in een gewapend conflict verwikkeld met Frankrijk. Te Fasjoda, in het omstre-
den Boven-Nijldal stootte een Britse troepenmacht op een Franse legereenheid. Een groot-
scheeps machtstreffen kon echter worden voorkomen. In Zuid-Afrika was Engeland een van
de strijdende partijen in de Boerenoorlog (1899 - 1902), waar op het hoogtepunt aan Engelse
zijde enige honderd-duizenden militairen deelnamen. Dit heeft nogal wat gevolgen voor het
moederland. Men denke slechts aan vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
Op het internationale vlak was 1902 belangrijk, omdat in dat jaar Duitsland zijn invoerrech-
ten verhoogde. Het jaar daarop hield J. Chamberlain zijn campagne voor de herziening van
de invoerrechten. In het algemeen kan men stellen, dat Engeland in deze periode nog sterker
dan in de voorafgaande, de concurrentie van het buitenland voelde. De tariefmaatregelen
waren overigens niet nieuw. Al in het begin van de jaren '80 was Bismarck hiermee begonnen
en waren landen als de Verenigde Staten Duitsland gevolgd.
Op sociaal terrein komen op het einde van de jaren rond de eeuwwisseling enige hevige on-
lusten voor. Zo werden de laatste jaren v66r het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog ge-
kenmerkt door arbeidsonlusten. Het karakter van dit sociale conflict moet gezocht worden in
de gevolgen van de Taff Vale affaire uit 1901. Twee effekten springen hierbij in het oog. In de
eerste plaats het recht van de werkgevers (herroepen in 1906 bij de Trade Disputes Act) om
schadeloosstelling te eisen bij stakingen en in de tweede plaats het groeiend besef bij de ar-
beiders, dat de vakbonden hun intermediair waren bij de werkgevers. Het gevolg van dit alles
was een grote groei van de organisatiegraad en een toenemend gevoel voor hun machtsposi-
tie aan vakbondszijde. Het sterkst werd dit aangetroffen in het transport en in de havens.65)
In de agrarische sector zijn na 1895 enkele veranderingen opgetreden. In de eerste plaats
valt een tendens naar een meer intensievere landbouw te bespeuren, terwijl ook bij de vee-
teelt een gelijke ontwikkeling valt waar te nemen (melkproduktie!). 56) Deze gang van zaken
was een logisch gevolg van het aanbod van goedkope landbouwprodukten met name uit
Zuid-Amerika. De daling van de landbouwprijzen zette na 1895 in en na een periode van
prijsstabiliteit begon na de eeuwwisseling een lichte stijging op te treden. We zien in deze pe-
riode dan ook, dat tot ongeveer 1910 de pachtsom een vrijwel constant aandeel uit blijft  ma-
ken van een - overigens stijgend - nationaal inkomen. 57)
Van structurele betekenis was binnen de agrarische sector de overgang van de landbouw
naar de - meer intensieve - veeteelt. Op het einde van de periode was het aandeel van laatst-
genoemde in de totale omzet 75% tegen ongeveer 55% omstreeks het jaar 1870. Het is ook
niet toevallig, dat deze ontwikkeling plaatsvond. Het waren vooral de landbouwprodukten,
die door het buitenland goedkoop werden aangeboden. Hierdoor kon de veeteelt zich, mede
door de stijging van het besteedbaar inRomen, voorspoedig ontwikkelen. 58)
Op het terrein van handel en verkeer valt allereerst op te merken, dat het railsysteem tot
volledige wasdom gekomen was. Rond de eeuwwisseling komt de auto - zij het voorlopig
nog aarzelend - zijn plaats opeisen. Duidelijk blijkt, dat de behoefte aan mobiliteit, hoewel la-
tent reeds lang aanwezig, is toegenomen. 591 Stoomschepen namen meer en meer de plaats
in van de - minder betrouwbare en langzamere - zeilschepen. De capaciteit van en de
scheepsbehandeling in de havens werd veel efficianter. Langzamerhand zien we ook dat de
55) W. Ashworth, op.cit., biz. 209; H. Pelling, op.cit., biz. 123 e.v.
56) p. Mathias, op.cit., biz. 343-348.
57)  C.H. Feinstein, op.cit., biz. T 4-T 7,T E A-T 60.
58) W. Ashworth, op.cit., biz. 57 en 65.
59) C.J. Prins, art.cit., 1976.
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monopolistische positie van de spoorwegen in het goederenvervoer wordt aangetast door de
opkomst van de vrachtauto, maar het zal duren tot de Eerste Wereldoorlog voordat de veran-
deringen meer spectaculair worden. 60) De toename van de binnenlandse produktie heeft op
niet te onderschatten wijze de ontwikkeling van het transsportsysteem gestimuleerd. Van de
andere kant moet weI bedacht worden, dat het vervoerstelsel een "conditio sine qua non" is
voor een gezonde en evenwichtige economische ontwikkeling.
De industriale ontwikkeling ging door op de weg, die deze al lang was ingeslagen: een hoge
mate van mechanisatie. Uit de ter beschikking staande gegevens lijken de veranderingen ge-
durende deze periode slechts van ondergeschikt belang voor zover het gaat om industridle
structuur. De mijnbouw lijkt wat harder te groeien dan de bouwindustrie. De ontwikkeling in
de bedrijfstakken: transport, handel en met name ook de energie, is spectaculair, hoewel het
aandeel van deze sectoren in de totale economische groei nog slechts beperkt is. Op organi-
satorisch gebied komt het moderne management op. De rol van de wetenschappelijk opge-
leide vakman wordt steeds groter. Het familiebedrijf gaat meer op de achtergrond raken bij
de grotere ondernemingen, terwijl het verschijnsel van de fusie meer en meer voorkomt. 61)
Op sommige terreinen, zoals de scheepsbouw, was de hegemonie van Engeland schier on-
aantastbaar. Toch leed ook deze bedrijfstak onder de concurrentie van opkomende industrie-
landen als Duitsland, de Verenigde Staten en Japan, al bleef het aandeel in de wereldhandel
op ongeveer 50% steken. 62) De zware industrie, met name de kapitaalgoederen-industrie,
had een internationale faam, maar dit was onvoldoende om de handel op niveau te houden.
De snelst groeiende industrie6n als de auto-industrie, de chemische- en de elektro-
technische industrie hadden een nog geringe bijdrage in de totale groei an in de export. We
zien overigens weI, dat de tertiaire sector haar plaats komt opeisen, waardoor de zich vervol-
makende industriale samenleving meer gestalte begint te krijgen. 65)
Wat de monetaire ontwikkeling betreft vallen allereerst de reeds vermelde goudvondsten
te KIondijke op in 1896. De verwachte overvloed aan goud ter dekking van de geldhoeveel-
heid bleef vrijwel uit, omdat in praktisch de gehele wereld overgegaan werd op de gouden
standaard. Slechts incidenteel zal de groei van de geldhoeveelheid, geinduceerd door de toe-
name van de goudvoorraE,d, groter zijn geweest dan de groei van de totale produktie en dus
inflatoir gewerkt hebben.
In de puur metalistische visie hangt een belangrijk deel van de economische golfbeweging
af van de min of meer toevallige vondsten van edele metalen. Zuivere anti-metalisten daaren-
tegen zijn de mening toegedaan,dat economische principes ten grondslag liggen aan het zoe-
ken naar goud en dus aan de goudvondsten. Men wijst hierbij op het winststreven. In de ge-
dachtengang van Vilar doen beide opvattingen opgeld, waarbij het toeval in de hand wordt
gewerkt door bijvoorbeeld het winstgevend zijn van de exploitatie van goud- en zilvermijnen.
Zo is het opvallend, dat tijdens de oorlogen de vondsten van edele metalen ook in absolute
omvang geringer zijn, dan in jaren voorafgaand aan of volgend op dergelijke gebeurtenissen.
In het gehele proces spelen derhalve de produktiekosten een belangrijke rol. 64)
Hoewel overheidsuitgaven al een zeer lange geschiedenis hebben is hun invloed, afgezien
van "incidenten" als oorlogen en dergelijke, nooit erg ingrijpend geweest. Tegen de eeuw-
wisseling gaat deze stelling voor Groot-Brittanni6 niet meer op. Zoals uit het cijfermateriaal
direct valt af te lezen is na ongeveer 1890 een opmerkelijke groei te bespeuren. 65) Als meest
60) W. Ashworth. og.cit., biz. 114-118.
61) Ibid., biz. 71-108.
62) R.W.J.M. Bos, loc.cit..
63) p. Mathias, op.cit., biz. 404-409; W. Ashworth, t.a.p.
64)  p. Vilar, A History of Gold and Money, 1450 - 1920, 1976, biz. 328 - 345 en biz. 352.
65) A.T. Peacock and J. Wiseman, The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom, 1967, biz. 356 - 44.
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voor de hand liggende reden kan de verdere uitbouw van het pakket sociale voorzieningen
worden aangemerkt. Hierbij valt te denken aan de invoering van de ouderdomspensioenen in
1908, die overigens direct al na de invoering voor financieringsproblemen zorgde. Het hoog-
tepunt op het terrein van de sociale verzekeringen was de invoering van de National Insuran-
ce Act in 1911, waarbij met premiebijdragen van alle sociale partners de werknemers verze-
kerd waren voor de gevolgen van werkloosheid en ziekte. Aan de andere kant moet de in-
vloed van de verschillende militaire akties worden vermeld. Twee springen er qua invloed uit:
de Boerenoorlog en het Fasjoda-incident. De dreiging van gewapende conflicten, uiteindelijk
uitmondend in de Eerste Wereldoorlog, zorgde na 1906 voor een verhoogde druk op het de-
fensiebudget. De wedloop voor de bouw van een vloot slagschepen van het Dreadnought-
type is genoegzaam bekend 66) Het is niet voor het eerstdat de oorlogen voor grootscheepse
overheidsuitgaven zorgden. Peacok en Wiseman geven aan, dat gewapende conflicten veel-
vuldig voor absolute hoogtepunten in het uitgavenniveau van de overheid zorg droegen. 67)
Tot voor kort werd, vooral met betrekking tot Engeland de rol van de nieuwe industrie6n
nogal overschat. Geldt dit in het bijzonder voor de periode tussen de beide wereldoorlogen,
voor de onderhavige periode gaat dit, voor wat betreft de mentaliteitsverandering, die er uit
spreekt, niet op. We moeten weliswaar concluderen, dat de groeibijdragen nog gering zijn,
maar daar staat de ontwikkeling van een hoogwaardige technologie tegenover. Groot-
scheepse industriale toepassing bleef vooralsnog beperkt.
Al eerder is op deze plaats gewezen op de relatief geringe betekenis van de opkomende be-
drijfstakken chemie, energie en niet te vergeten de auto-industrie. Hierbij wordt dan met na-
me gedoeld op de invloed op de totale economische groei en niet op de structurerende bete-
kenis op meer lange termijn. We moeten de rol van de nieuwe industrieiin vooral zien in het
licht van de technologische ontwikkeling, die een periode eerder plaatsvond en de industridle
toepassing in de periode die nu onderwerp van nadere studie uitmaakt. Dit alles impliceert
een rijpingstijd van ongeveer 20 8 30 jaar. Dit is niet ongebruikelijk als men zich realiseert hoe
de ontwikkeling zich heeft voltrokken bij de interne verbrandingsmotor en de gloeilamp. Het
principe van beide was reeds in de periode 1860-1870 bekend. 68) De standaardisering van
machines en machine-onderdelen, die in hetzelfde tijdvak opkwam, zette versterkt door.
Voorbeelden hiervan zijn vooral te vinden in het transport (stoomlokomotieven), de scheep-
vaart (oorlogsschepen) en niet te vergeten de landbouw. 69)
Concluderend kan worden gesteld, dat deze periode allerminst wordt gekarakteriseerd
door een voortdurende hoogconjuctuur. De veranderingen, die zich in de economie hebben
voltrokken, zijn slechts gradueel. Wei zijn er voorwaarden geschapen voor een periode van
technologische veranderingen. De toepassing hiervan vindt echter slechts op een bescheiden
schaal plaats. Het wachten is echter op de impulsen, die besloten liggen in de dreiging van de
Eerste Wereldoorlog.
2.6. De Eerste Wereldoorlog en zijn nasleep. 1914 - 1920.
De vernietigende kracht van de Eerste Wereldoorlog was in vergelijking met de vooraf-
gaande oorlogen ongekend. Het verlies aan mensen en produktieve middelen kende zijn gelij-
66) E.L. Woodward, A History of England, 1971, biz. 175 - 183.
671) A.T. Peacock and J. Wiseman, op.cit., biz. 41.
68) R.S. Sayers, A History of Economic Change in England, 1880-1939,1967, biz. 62-67
69)  R.S. Saul, The Market and the Developmant of Mechanical Engeneering Industries in Britain, 1860 - 1914,
biz. 141 e.v., in S.B. Saul (ed.), Technological Change, The United States and Britain in the 19th Century, 1970.
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ke in de geschiedenis niet. In deze paragraaf zal een poging worden gedaan om de economi-
sche betekenis van de Eerste Wereldoorlog te schetsen. Tevens zullen enkele niet-
economische faktoren naar de voorgrond worden gehaald, voorzover deze belangrijk zijnvoor de conjuncturele ontwikkeling van het Verenigd Koninkrijk.
De vraag of economische krachten ten grondslag liggen aan het ontstaan van oorlogen
wordt vaak gesteld, doch niet altijd op dezelfde wijze beantwoord. In 1913 beantwoordde
Sombart deze vraag bevestigend. 70) Winter laat in zijn introduktie tot het gedenkboek, dat
verscheen ter nagedachtenis van David Joslin, de verschillende denkbeelden nog eens de re-
vue passeren. Hieronder zijn de aanval van Nef op Sombart, de anti-Sombartvisie van Postan
en de interpretatie van McFarlane, die de voetsporen van Sombart volgde, evenzovele hoog-
tepunten. Deze mondden uit in de conclusie, dat economische krachten werkzaam zijn bij het
uitbreken van oorlogen. 71)
Wanneer we de oorzaken van oorlogen slechts in de economische hoek zouden zoeken,
gaan we voorbij aan een groot aantal aspecten, die evenzeer onze aandacht verdienen. Kort
na de Tweede Wereldoorlog heeft Brugmans zich over dit probleem uitgelaten, waarbij hijSombart (vanwege diens sympathie voor het Derde Rijk?) niet vermeldde. Brugmans erkent,
dat ook economische krachten werkzaam kunnen zijn, maar zijn stellingname wijst in sterk
politieke richting. De verdergaande eenwording van de volkeren, de voortschrijdende demo-
cratisering van het staatsbestuur en het feit, dat een moderne oorlog z6 duur wordt dat iede-re overwinning op een Pyrrhus-overwinning zal lijken, maken dat de mogelijk werkzame eco-
nomische oorzaken aan kracht zullen inboeten. Brugmans gelooft dan ook meer in "het pri-maat der politiek", waarbij een tegenstelling van al dan niet economische aard afhankelijk
van de politieke constellatie van het moment tot een oorlog zal leiden. 72)
In het licht van bovenstaande visie van Brugmans moet de gangbare opvatting worden
verstaan, die de economische positie van landen als Duitsland, Rusland en bijvoorbeeld Ja-pan plaatst tegenover die van een land als Engeland, dat zich door zijn geslaagde imperialisti-
sche politiek en zijn vroege industrialisatie verzekerd wist van vaste afzetgebieden en gega-randeerde vindplaatsen van grondstoffen. 73) Ook Winter geeft aan dat Sombarts theorie
eenzijdig was. 74) De ontwikkeling, die de polemologie de laatste decennia heeft doorge-
maakt wijst eveneens in deze richting. De polemoloog Van der Dennen noemt bij zijn lijst van
motieven, waarom oorlog wordt gevoerd in een "primitieve"samenleving naast sociale- en
politieke motieven 66k economische! Zelfs zouden economische motieven belangrijker wor-den naarmate een land een hoger "sociocultureel stadium" bereikt had. 75)
Enkele decennia terug zag men oorlogen als louter economisch verlies en als bron van veel
menselijk leed. Dit economisch verlies kon worden berekend. Voor een groot deel was deze
berekening vrij eenvoudig. De waarde van de verloren gegane produktie- en consumptiegoe-deren  was te bepalen evenals  die  van de directe kosten. Veel kosten zijn echter  niet  meet-
baar. Wat te denken van de waarde van een mensenleven? Het Britse leger verloor alleen al
600.000 man en telde ruim 1.600.000 gewondenl
Vrij snel na de Eerste Wereldoorlog komen er tekenen die er op wijzen, dat men ook oog
begint te krijgen voor andere dan de negatieve effekten van een oorlog. Een der eersten, die
70) VV. Sombart, Krieg und Kapitalismus, 1913, biz. 3 - 15.
71) J.M. Winter, Economic and Social History of War,  in  J. M. Winter  (ed. 1,  War and Economic Development,  Es-
says in memory of David Joslin, 1975, biz. 1 - 10.
72) I.J. Brugmans, De economische achtergrond van de oorlog, in Wetenschap Oorlog en Vrede,  1948, biz. 3 - 8.73) Zie bijvoorbeeld: M. Ferro, Meten in Mankracht, in: R.L. Schuursma e.a. (red.), "1914 - 1918", 1975, biz. 19.74) J.M. Winter, loc.cit..
.75)  H. van der Dennen, De "primitieve" oorlogsvoering, in F. van den Burg e.a. (red.L Vrede en oorlog, Opstellenvoor Prof. mr. B.V.A. R6ling, 1977, biz. 246 - 249.
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wees op de ook aanwezige positieve effekten van de oorlog op de samenleving, was Bowley.
76) Hij erkende, dat er naast economisch verlies ook sprake  was van economische winst.  Hij
wijst hierbij op de invloed van de hoge lonen, de vraag naar arbeid en de belastingdruk. Het
gevolg was een verschuiving van de inkomensverdeling ten gunste van de laagst betaalden.
Verder had de inschakeling van de vrouw in het produktieproces laten zien, dat de positie van
de vrouw aan herziening toe was.
Van buitengewoon belang was de ontwikkeling op organisatorisch terrein. De enorme
destructieve krachten hadden een omvangrijke vraag naar militaire- maar ook niet-militaire
goederen ten gevolge. Deze vraag kon slechts worden beantwoord door een hoge mate van
efficiancy te betrachten. De groei van de grote ondernemingen en de groei van de vakbewe-
ging houden hiermee verband, evenals een grotere invloed van de staat als regulerende
kracht in de volkshuishouding. De reden, waarom de veranderingen gemakkelijk konden
doordringen in de samenleving, lag besloten in het feit, dat de gehele bevolking de gevolgen
van de oorlog voelde.77)
Het produktieproces onderging grote veranderingen. Zo was de tank in 1917 op de slagvel-
den nog vrijwel onbekend, maar San jaar later werd deze in massaproduktie gefabriceerd.
Hetzelfde gold voor de gehele wapenindustrie Sn de vliegtuigindustrie. Nieuwe werkmetho-
den, nieuwe management- methodieken en een virgaande mechanisatie waren hiervoor no-
dig en kwamen in korte tijd tot stand. 78)
Deze veranderingen waren direct meetbaar. Ook direct waarneembaar waren de verande-
ringen, die in de landbouw optraden. Omdat Engeland zoveel mogelijk in het eigen onder-
houd moest voorzien, was het noodzakelijk,dat het areaal bebouwde grond werd uitgebreid.
Minimum-prijzen werden vastgesteld voor granen, waardoor duidelijke "incentives"ontston-
den voor de voedselproduktie, waaraan het land grote behoefte had. 79)
Maar de oorlog had nog meer gevolgen. Op de werkgelegenheid en de lonen is reeds ge-
wezen. De prijzen stegen gedurende de oorlogsjaren sterk door de continua vraag, waar een
dalend aanbod tegenoverstond. De toegenomen vraag naar geld door de overheid cummu-
leerde in een stijging van de overheidsschuld. Door de attractieve voorwaarden werd op deze
wijze veel kapitaal onttrokken aan het "investeringskanaal", waardoor de volgende periode
geconfronteerd zou worden met een achterstand, welke nog werd verergerd door een toege-
nomen slijtage van het produktie-apparaat ten gevolge van de gevraagde en geleverde extra
inspanningen, die door de oorlog werden verlangd. In onderstaande tabel zijn voor enkele ja-
ren enige belangrijke economische gegevens samengevat:
Samenvatting economische indicatoren. 1914 - 1920. 80)
Jaar Groei prijs Groei nomi- werkloos- Groei bruto Groei natio-
consumptie nale lonen heid investe- naal produkt
ringen
1914 -0,3% 3,5% 5,3% 1,5% 0,6%
1915 12,6% 14,5% 1,196 -33,6% 8,6%
1916 18,0% 20,2% 0,4% -28,6% -0,3%
1917 25,3% 27,0% 0,6% 10,8% -0,1 %
1918 22,0% 24,0% 0,8% 0,1% -1,8%
1919 10,1% 10,2% 3,4% 20,2% -9,1%
1920 15,4% 20,3% 2,0% 71,5% -6,6%
76) A.L. Bowley, Some Economic Consequences of the Great War, 1930, biz. 105 - 170.
77) A.S. Milward, The Economic Effects of the Two World Wars on Britain, 1977, biz. 19-20.
78)  D.S. Landes, The Unbound Prometheus, Technological change and industrial development in western Europe
from 1750 to the present, 1978. biz. 359 e.v. Vervolg voetnoten 79 en 80 op volgende biz.
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Gedurende de oorlogsjaren heeft de reale groei van de lonen per hoofd van de aktieve be-
roepsbevolking meer dan 2% bedragen. In vergelijking met de stijging van de nationale pro-
duktie is dit een sterke stijging! De weI bijzonder geringe werkloosheid was hieraan mede de-
bet. In reale termen gaat de economie er per saldo tijdens de oorlogsjaren op achteruit. Dit
wordt vooral veroorzaakt door het achterblijven van de bestedingen.
De vrijhandel werd gedurende de oorlog aan banden gelegd, zelfs door Engeland (1915
McKenna - invoerrechten). Dit betekende heteinde van een periode van vrijhandel in  West-
Europa. Ook na de Eerste Wereldoorlog handhaafde Engeland dit protectionisme.
Hierdoor werd de tot stand gekomen internationale arbeidsverdeling een stuk terugge-
draaid. De door de oorlog snel tot stand gebrachte veranderingen, werden na de oorlog niet
gevolgd door even noodzakelijke aanpassingen aan de vredeseconomie. Het is dan ook niet
verwonderlijk, dat de na-oorlogse "hausse" al snel werd gevolgd door een diepe depressie.
Concluderend kan men stellen, dat de Eerste Wereldoorlog als een catalysator heeft ge-
werkt voor een technologische omwenteling. Het protectionisme hield echter een gevaar in,
omdat de gevolgen van de oorlog niet licht door ieder afzonderlijk konden worden gedragen.
Tijdens de oorlog schudde men een stuk inertie van zich af. Men stond, gedwongen door de
omstandigheden, open voor nieuwe produktiemethoden.
2.7. De periode tussen de beide wereldoorlogen. 1921 - 1938.
Deze periode wordt meer dan andere perioden in hoge mate gekenmerkt door exogene
faktoren. De eerste is de herstelperiode, die gewoonlijk volgt op een oorlog van enige om-
vang. De tweede min of meer exogene faktor (voor de Engelse economie) was het inzakken
van de wereldeconomie in 1929. Enige jaren daarvoor had een andere ingrijpende gebeurtenis
plaatsgevonden: de terugkeer tot de gouden standaard in 1925. Op het eind van de in be-
schouwing genomen periode zien we de invloed van de toegenomen bewapening op het eco-
nomisch leven.
Engeland, eens de financier van de westerse wereld, was een arm land door de enorme
schuldenlast. Daarnaast werd Europa door de Russische Revolutie van een inkomstenbron
beroofd. Ook was het niet langer mogelijk om "geld te verdienen in het buitenland". De
meeste West-Europese landen bleven op zichzelf staan. De wereldhandel stond op een laag
pitje. Het produktie-apparaat was uitgehold. Het feit, dat hiervan de gevolgen niet werden
doorzien, ligt besloten in de industridle ontmanteling van Duitsland, gekoppeld aan het
opleggen van een immense oorlogsschuld. Hierdoor was bij voorbaat de vredesregeling tot
moeilijkheden gedoemd.
Tot voor kort werd de periode tussen de beide wereldoorlogen nog gekenmerkt als een pe-
riode van recessie en teruggang. Hobsbawm kon nog in 1968 concluderen, dat de Eerste We-
reldoorlog gevolgd werd door de "inter-war depression". 81) Even eerder had hij pathetisch
uitgeroepen: "The Victorian economy of Britain crashed in ruins between the two world
wars". 82) Toch kan  Hobswam ook al constateren, dat " . . . the inter-war years were not enti-
rely wasted" 83) Hij doelt dan op het begin van de modernisering van het Britse produktie-
Vervolg voetnoten vorige biz.
79) A.S. Milward, op.cit., biz. 24 e.v.
80) C.H. Feinstein, op.cit.. biz. T 5. T 54. T 126 en T 132.
81) E.J. Hobsbawm, Industry and Empire, 1969, biz. 313.
82) Id., biz. 207.
83) Id., biz. 213.
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apparaat in deze periode. Het beschikbare statistische materiaal is daarom bij het verwerven
van een juist zicht op deze periode van groot belang. 84)
In de onderstaande tabel zijn enkele belangrijke economische ontwikkelingen in deze perio-
de samengevat. Hieruit blijkt, dat de crisis van korte duur was en dat de hausses in dOze peri-
ode zelfs geprononceerder zijn, dan die in de voorafgaande periode, welke van oudsher
wordt gekarakteriseerd als een met een opgaande golf!
Ontwikkeling van enkele economische indicatoren. 1921 - 1938. 85)
Periode Groei natio- Prijs natio- Groei bruto Werkloos- Groei
naal produkt naal produkt investe- heid export
ringen
1922-1925 4,8% -4,8% 6,4% 12,2% 9,6%
1926-1929 2,5% -1,3% 3,1% 11,4% 2,0%
1930-1933 -0,9% -2,0% -2,8% 20,0% -8,6%
1934-1938 4,0% 1,5% 7,9% 14,6% 2,5%
Een belangrijk punt in de beoordeling van dit tijdvak blijft toch het inzakken van de wereld-
economie in 1929. Dit spreekt ook nu nog sterk tot de verbeelding. Voor een goed begrip is
kennis van de mate waarin Engeland sterker, dan weI minder sterk getroffen werd dan andere
landen, van betekenis. Er schijnen wat redenen te zijn om aan te nemen, dat Engeland relatief
zwaarder werd getroffen. In de eerste plaats verdient het feit vermelding, dat Engeland het
handels- en financiale centrum van de wereld was, waardoor de afhankelijkheid van hetgeen
in het buitenland gebeurde, werd vergroot. Ook het aandeel van Groot-Brittannie in de
wereldexporten blijkt wat te zijn ingezakt. 86)  Data over de wereldhandel geven voldoende on-
dersteuning voor het pessimistische beeld voor het begin van de jaren '30, maar ook voor een
meer optimistisch beeld voor de jaren, die daar op volgen.




Het traditionele beeld, dat men van een langdurige periode van recessie heeft, wordt door-
broken, als men de groeicijfers (in reiale prijzen) van het Bruto Nationaal Produkt ziet. Dit
wordt nog duidelijker als ook de investeringen in de beschouwingen worden betrokken. Na
een periode met een lichte daling zet in 1934 een periode in met forse stijgingen, welke zelfs
groter zijn dan die van de hoogconjunctuur van 1926-1929!
De groei na 1933 is zelfs markant te noemen, temeer daar deze hoger is dan in de periode
z6nder economische crisis. Dit rechtvaardigt dus allerminst de conclusie van de algehele
stagnatie, die veelal op deze recessie van toepassing wordt geacht.
84) B.W.E. Alford, Depression and Recovery?, British Economic Growth, 1918 - 1939, biz. 14.
85) C. H. Feinstein, loc.cit..
86) W.A. Lewis, Economic Survey, 1919 - 1939, biz. 79 - 80.
87)  Berekend naar Statistisches Jahrbuch for das Deutsche Reich, 1936, biz. 126 en Statistisches Jahrbuch fOr die
Bundesrepublik Deutschland, 1966, biz. 77 e.v.
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De werkloosheid gedurende deze periode was hoog, zeer hoog. Deze werkloosheid ont-
stond echter al v66r 1929. Ze was in feite een direkt gevolg van de Eerste Wereldoorlog. De
werkgelegenheid zakte na 1918 sterk in, omdat de militaire werkgelegenheid vrijwel geheel
wegviel. Deze daalde van 4,4 min. in 1918 tot 0,4 min. in 1922, waardoor de stijging van de
werkloosheid van 0,8% tot 10% vrijwel geheel verklaard is. 88) In 1930 was deze niet veel ho-
gerI
De onderhavige periode laat - min of meer in tegenstelling tot eerdere perioden - zeer ge-
prononceerde conjunctuurcycli zien. Direkt na de na-oorlogse opbloei was er een stevige de-
pressie gedurende de jaren 1921 - 1922, waarna een regelmatige, niet spectaculaire, maar weI
langdurige hoogconjunctuur volgde tot 1929 met enige zeer beperkte kortstondige inzakkin-
gen. Diep was de teruggang in 1929, welke eerst in 1933 werd gevolgd door een periode van
economisch herstel, die duurde tot 1937.
Na 1933 zette een periode van economisch herstel in, die ten dele ook door de buitenland-
se vraag werd gedragen, zoals uit vorenstaande tabel blijkt. Dit herstel duurde, mede als ge-
volg van de oorlogsdreiging, tot 1937. We moeten dus concluderen, dat deze periode voor
een belangrijk deel door oorlogen en/of oorlogsdreiging werd bepaald. De opleving na 1922
kunnen we ten dele toeschrijven aan de opkomst van nieuwe en duurzame consumptiegoe-
deren, zoals radio en auto. 89)
Eerder werd reeds melding gemaakt van de invloed, die uitging  van de terugkeer naar de
gouden standaard in 1925. Het voordeel van de gouden standaard, zoals dat toen werd ge-
zien, was de automatische piloot voor de economische ontwikkeling, waardoor de taak van
de overheid werd verlicht. Het is onvermijdelijk in dit verband de Cunliffe Committee on Cur-
rency and Foreign Exchanges te noemen. Deze had tot taak na de oprichting in 1918 om de
valuta-probiemen te reguleren en de voorbereidingen te treffen voor de normalisering van de
internationale monetaire verhoudingen. Het herstel van de gouden standaard werd door ve-
len gezien als de noodzakelijke voorwaarde voor het herstel van de verhoudingen van v66r de
Eerste Wereldoorlog. Om evenwel dit te kunnen bereiken achtte men een deflatoire politiek
noodzakelijk. 901
De prijs van deze deflatoire politiek is echter niet gering geweest. In hoeverre sociale on-
rust hierdoor direct werd bevorderd is onbekend, maar het is wei zeker dat het tegendeel er
allerminst door werd bevorderd. Zo is 1926 een hoogtepunt in het aantal stakingsdagen, hoe-
weI de organisatiegraad van de werknemers zich in sterk neergaande richting beweegt. Deze
daalde van 40% in 1920 tot nog geen 20% op het dieptepunt van de economische crisis in
1932. 91) Dat deze deflatoire politiek niet gebaseerd was op het herstel van een optimale eco-
nomische aktiviteit is naar hedendaagse kennis een plattitude. De doelstellingen van de eco-
nomische politiek werden bepaald door een grote zorg om het nationale budget en een bij-
zonder grote zorg voor een gezondefinanciale situatie. Zelfs ten tijde van de meest omvang-
rijke werkloosheid werd in het Parlement aan de problematiek van de arbeidsmarkt slechts
node aandacht besteed . 921
Engelands positie als financieel centrum an de exportpositie van Engeland werden sterk
geschaad door de arbitraire vaststelling van de goudpariteit in 1925 (£ 1= $ 4.86), hetgeen
naar veler mening ongeveer 10% overgewaardeerd was. De naam van Montagu Norman
heeft in verband met zijn halsstarrig vasthouden aan de gouden standaard een beruchte
88) C.H. Feinstein, op.cit., biz. T 126.
mI B.W.E. Alford, op.cit., biz. 15.
90) C.L. Mowat, Britain between the wars, 1971, biz.  199 - 200; en B.W.E. Alford, op.cit., biz. 30 e.v.
91) B.R. Mitchell and Ph. Deane, Abstract of British Historical Statistics, Vol. 1,1971, biz. 68; en B.R. Mitchell and
H.G. Jones, Second Abstract of British Historical Statistics, Vol. 11, 1971, biz. 48.
92) B.W.E. Alford, op. cit., biz. 65 -68
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klank gekregen. De concurrentie-positie werd ook nog aangetast door het optreden van lan-
den als Belgia, Frankrijk en Duitsland, die door voortdurende wisselkoersaanpassingen pro-
beerden hun eigen concurrentie-positie wat te verbeteren. 93)
Het is natuurlijk de vraag 6f en in hoeverre de export sterk van het concurrerend prijspeil
afhangt, ofwel wat deze concurrentiepositie is en wat de hoogte van de prijselasticiteit van
de export is. Is de export prijs-inelastisch, dan gaat er slechts weinig invloed uit van het con-
currerend exportprijspeil. Alford geeft aan, dat deze laag was en dat dus de overwaardering
van het Pond van weinig betekenis is geweest. 94) In 1930 moest de MacMillan Committee
echter concluderen, met instemming van Norman, dat de overwaardering een sterke handi-
cap was voor de export en de werkloosheid verhoogd had. Tevens werd benadrukt,dat deze
handicap niet door de Algemene Staking van enkele jaren eerder k6n zijn veroorzaakt. De da-
ling van de lonen werd eveneens aan de terugkeer naar de gouden standaard toegeschreven.
95)
Deze Algemene Staking brak uit in 1926, toen de mijnwerkers het niet namen, dat de te-
rugkeer naar de gouden standaard een reale loonsverlaging inhield. Ongelukkigerwijs voor de
stakers waren de steenkolenvoorraden groot, zodat het directe effekt van hun aktie aanvan-
kelijk gering was. Gestaakt werd er ook in de bouw, de metaal en in de transportindustrie.
Het totaal aantal stakingsdagen beliep maar liefst ruim 160 min.! Deze staking heeft niet weg
te cijferen invloed gehad op de internationale handel van Engeland, speciaal de export. 96)
De economische crisis, die in 1929 was begonnen, werd in 1931 nog gevolgd door de fi-
nanciale crisis. Deze was voor Engeland van des te grotere betekenis omdat Londen nog
steeds een belangrijke rol speelde in de financiale wereld. Om hun positie te beschermen gin-
gen veel landen over tot het nemen van protectionistische maatregelen. Vooral het afrem-
men van de import stond hierbij voorop, waardoor mondiaal gezien de gehele wereldhandel
afnam. Op deze wijze trachtte men de betalingsbalans in evenwicht te houden en de nationa-
le valuta te beschermen.
Opmerkelijk is het herstel van Groot-Brittanniia. In een decennium, dat voor vele landen
een voortdurende malaise betekende, die pas werd doorbroken door de Tweede Wereldoor-
log, wist het zijn nationaal inkomen per hoofd van de bevolking niet onbelangrijk te verho-
gen. Was dan van de redenen voor de matige economische- en sociale prestatie van de twin-
tiger jaren gelegen in het herstel van de oude - vooroorlogse - situatie, in 1931 was de oorzaak
van het economisch herstel vooral te zoeken bij de devaluatie welke in dat jaar werd doorge-
voerd. Ook de Verenigde Staten devalueerden in dat jaar. Een flucturerende wisselkoers







931 B.W.E. Alford, op.cit., biz. 31 - 34 en C.L. Mowat, op.cit., biz. 267.
94) B.W.E. Alford, op.cit., biz. 36 en 60 e.v.
95) C.L. Mowat, t.a.p.
96)  H. Pelling, A history of Trade Unionism, 1971, biz. 173 - 178.
97) A.J. Youngson, Great Britain, 1920 - 1970, in C.M. Cipolla, (ed.1, The Fontana Economic History of Europe, Vol.
6, Part 1,1976, biz. 128 e.v.
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kwam in de plaats van de directe band met het goud. Het gevolg was een verbetering van de
concurrentiepositie met het buitenland, tot uiting komend in een daling van de exportprijs ten
opzichte van het prijspeil op de wereldmarkt. De bovenstaande tabel geeft hiervan een beeld,
waarbij dit concurrerend prijspeil vertaald moet worden als de index van het exportprijspeil,
gedeeld door de index van het prijspeil van de wereldhandel. De verandering na 1931 is op
zijn minst spectaculair te noemen. 98)
Deze opleving van de export had op de werkgelegenheid een gunstige invloed. We zien
dan ook, dat de neergang in het begin van de jaren '30 in Engeland van beperkte omvang is,
als we dit vergelijken met landen als de Verenigde Staten en Duitsland. Het terugtrekken op
het eigen territorium heeft voor Groot-Brittannid derhalve goed gewerkt. In feite werden op
deze wijze de problemen deels op het buitenland afgewenteld. 99)
Ondanks  het  fdit,dat van een omvangrijke overheidsinvloed  op de economie vooralsnog
geen sprake was, kon toch een aanzet hiertoe worden bespeurd. Er is sprake geweest van sti-
mulering bijvoorbeeld van de scheepvaart, middels subsidies, om de vrachtprijzen te verho-
gen. De katoenindustrie kreeg een omvangrijke lening, terwijl ook in de mijnindustrie werd in-
gegrepen. Zelfs de landbouw ontkwam hieraan niet door het systeem van invoerheffingen.
100)
Al eerder is melding gemaakt van het zeer hoge werkloosheidspercentage, dat gedurende
deze gehele periode heeft bestaan. Direct na de korte hausse van 1919 en 1920 bleek, dat tij-
dens de oorlog en in deze kortstondige hoogconjunctuur de verhoudingen danig waren ge-
wijzigd. Overal bleek er overcapaciteit te zijn ontstaan, die door de protectionistische politiek
mondiaal werd bevorderd. Stimulering van de werkgelegenheid door het crearen van ar-
beidsplaatsen via investeringen is in dergelijke gevallen geen werkzaam middel ter stimulering
van de economie. Stimulering van de vraag, hetgeen de kern uitmaakte van de Keynesiaanse
theorie, kan daarentegen weI voor opleving zorgen. Het is dan ook niet vreemd, dat in vele
landen de financiale inspanningen, die het gevolg waren van de oorlogsdreiging, de econo-
mie aanzwengelden eigenlijk al vanaf ongeveer 1936.
Samenvattend kan men niet stellen, dat de periode tussen de beide wereldoorlogen als aan
grote depressie moet worden gezien. Een betere karakterisering geeft de term: instabiliteit.
We komen in deze periode jaren van omvangrijke economische groei en jaren van drastische
neergang tegen. Voorop staat de nadruk, die op het binnenland ligt. Het herstel van de crisis
van de jaren '30 heeft dan ook binnenlandse impulsen, hoewel ook het buitenland door de
verbetering van de concurrentiepositie meespeelt. Uit de cijfers blijkt overigens, dat de groei
van de export belangrijk minder is dan de toename van het nationaal produkt. De invloed van
de concurrentiepositie moet dus niet worden overschat! Een periode van krachtig econo-
misch herstel nd de crisisperiode van het Interbellum laat echter op zich wachten tot na de
Tweede Wereldoorlog. Eerst dan komen groeipotenties tot volle ontwikkeling, gesteund
door een aktieve economische politiek, met name ook internationaal! De wereldoorlog bracht
eveneens een mentaliteitsverandering teweeg, die noodzakelijk was om uit de gerezen moei-
lijkheden te kunnen geraken.
98) C.H. Feinstein, op.cit., biz. T 132 - T 133 en Statistisches Jahrbuch fOr die Bundesrepublik Deutschland, t.a.p.
99) A.J. Youngson, op.cit.,  biz.  144.
1001 Ibid., biz. 144 - 145 C.H. Feinstein, op.cit., biz. T 35 en T 133, laat zien, dat de totale overheidsuitgaven tussen
1929 en 1938 met gemiddeld 3% per iaar stegen bii een overigens dalend nationaal produkt.
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2.8. De Tweede Wereldoorlog en het herstel, 1939 - 1948.
Datgene wat over de vernietigende kracht van de Eerste Wereldoorlog werd gesteld, is in
de overtreffende trap van toepassing op de Tweede Wereldoorlog. Doordat in nog ruimere
mate de bevolking bij de oorlog was betrokken dan tijdens de Eerste Wereldoorlog, was de
invloed van daze oorlog op de economie ook groter. In de navolgende tabel zijn enkele cijfers
over de arbeidsmarkt en de strijdkrachten in Engeland verzameld:
Arbeidsmarkt en leger. 1939 - 1947, in duizendtallen. 101)
Jaar Beroeps- Vraag naar Onder de Werkloos Werkloos
bevolking civiele arbeid wapenen absoluut in %
1939 23.600 21.800 480 1.340 5,8%
1940 23.800 20.800 2.270 710 3,3%
1941 24.200 20.600 3.380 250 1,2%
1942 24.900 20.700 2.090 110 0,5%
1943 25.200 20.200 4.780                 80              0,4%
1944 24.800 19.700 4.990                   70               0,4%
1945 24.300 19.100 5.130 100 0,5%
1946 23.400 20.300 2.730 400 1,9%
1947 23.400 21.600 1.460 300 1,4%
Opvallend is de stijging van de beroepsbevolking tijdens de oorlog en de daling, die daarna
optreedt. Toch is deze stijging niet voldoende om de vraag naar arbeid op niveau te houden.
De werkloosheid stond op een absoluut minimum, dat onder de 1 % lag. Door de inschake-
ling van vrouwen en ouderen in het produktieproces, die veelal niet konden bogen op de er-
varing of scholing van hen, die in het leger gingen, daalde de arbeidsproduktiviteit na enkele
jaren oorlog. In 1943 was de omschakeling op de oorlogseconomie voltooid, welke aanvan-
kelijk extra groei gaf. In de navolgende tabel zijn enige economische kerngegevens samenge-
vat, waarbij aangetekend moet worden dat de produktiviteitscijfers door de lange werktijden
wat overschat kunnen zijn. 102)
Enkele economische indicatoren. 1939 - 1948. 103)
Jaar Groei bruto Groei arbeids- Groei Groei Groei
nationaal produktiviteit investeringen consumptie export
produkt
1939 3,2% -0,6% -10,5% 0,5% -7,5%
1940 13,3% 18,8% -13,3% -9,4% -31,4%
1941 5,5% 6,6% -19,6% -4,1 % -14,6%
1942 0,6% 0,1% -13,5% -1,196 -9,8%
1943 1,7% 4,2% -31,3% -1,2% 10,8%
1944 - 4,6% -2,2% -22,7% 3,0% 26,8%
1945 - 6,2% -3,2% 11,8% 6,3% -19,2%
1946 - 0,6% -6,5% 152,6% 10,3% 69,0%
1947 - 2,7% -8,0% 16,7% 3,1% 0,0%
1948 2,9% 0,5% 7,8% 0,2% 21,8%
Vervolg voetnoten 101, 102 en 103 op volgende biz.
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De perioden na beide wereldoorlogen kunnen erg moeilijk van hetzelfde opschrift worden
voorzien. De Eerste Wereldoorlog werd gevolgd door een periode van protectionisme, de
Tweede Wereldoorlog door een samenleving waarin de internationale samenwerking een
steeds belangrijker plaats kreeg.
In de loop van de Tweede Wereldoorlog werd Engeland steeds zelfbewuster. Aan het eind
van de oorlog vatte de idee post, dat, mede door de Engelse inspanningen Duitsland, ItaliO en
Japan waren verslagen. Het grote -Imperium" was er toch nog. Heel anders werd dit in de
verslagen landen en bij de overwinnaars gevoeld. Eerstgenoemden moesten aan een nieuwe
toekomst bouwen en ook ideologisch een andere weg inslaan, terwijl de overwinnaars hun
zwaar gehavende land moesten opbouwen. Wat dit aangaat waren landen als Frankrijk, Bel-
gia, Nederland en Polen zwaarder getroffen dan Engeland. In deze landen zien we ook meer
de mentaliteit van "de schouders er onder en opbouwen" ontstaan. Terwijl overal een na-
druk kwam op de opbouw van een nieuw industridel apparaat, moest Engeland het veelal
doen met verouderde machines, die niet waren vervangen tijdens de oorlog en evenmin na-
derhand werden vervangen. 105)
Voor de meeste landen kwam de grote economische inspanning na de oorlog, voor Groot-
Brittannia had deze tijdens de oorlog plaatsgevonden. Na de oorlog heerste in Engeland dan
ook een zekere zelfgenoegzaamheid over de geleverde (economische) prestatie gedurende 6
oorlogsjaren. Deze prestatie was inderdaad van bijzonder gehalte, maar voor het te bovenko-
men van de geleden schade was vrijwel eenzelfde economische inspanning noodzakelijk. De-
ze bleef in Engeland achter bij die welke in landen als Duitsland, Frankrijk en Japan werd ge-
leverd.
De oorlog maakte het Britse volk ontvankelijk voor overheidsinvloed op het economisch le-
ven. Na de oorlog zal dit gaan uitmonden in vele nationalisaties. De reeds bestaande tendens
om informatie te verzamelen, welke voor een goed bestuur onontbeerlijk was, werd ver-
sterkt. Centrale planning werd een onderdeel van het economische leven. 105)
Het is opvallend, dat op het eerste gezicht de na-oorlogse "hausse" niet waarneembaar is.
De ontwikkeling van het bruto-nationaal produkt laat namelijk van 1944 - 1947 een voort-
durende daling zien. Betrekken we bij deze analyse ook de investeringen en de consumptieve
bestedingen, dan blijkt een ander beeld. Dit wordt met uitzondering van het jaar 1945 ook
door de ontwikkeling van de exporten bevestigd. Een nader onderzoek naar de samenstelling
van het bruto nationaal produkt wijst uit, dat de daling van de overheidsuitgaven van een en
ander de oorzaak is. Vooral 1946 blijkt met deze kennis gewapend toch weI een jaar van na-
oorlogse hoogconjunctuur te zijn. Hierbij kunnen de investeringen hun voor-oorlogse niveau
echter nog niet bereiken, zodat van een inhaal van de investeringsachterstand vooralsnog
geen sprake is. 106)
De economische inspanningen, die tijdens de oorlog werden verricht, zouden nooit moge-
lijk zijn geweest zonder de financiale hulp van de Verenigde Staten. Aanvankelijk moest iede-
re transactie direct betaald worden, maar in maart 1941 maakte de Lend-Lease Act hieraan
een einde wat de handel met de Verenigde Staten betreft. Engeland moest hier weI zijn hele
Vervolg voetnoten vorige biz.
101) C.H. Feinstein, 1972, op.cit., biz. T 126
102)A.S. Milward, op.cit., biz. 134
103) C.H. Feinstein, 1972, op.cit., biz. T 16 en T 126
1041 C.J. Bartlett, A History of Postwar Britain, 1945 - 1974,1976, biz. 1 - 14.
105) L.J. Williams, Britain and the World Economy, 1919 - 1970, 1971, biz. 115 - 116.
106) C.H. Feinstein, 1972, op.cit., biz. T 16.
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dollartegoed voor overhevelen. De exporten, waarmee de schuldenlast kon worden gedelgd,
liepen in de oorlogsjaren sterk terug. '07)
In het algemeen gaat een oorlog samen met inflatie. In de Tweede Wereldoorlog wordt op
dit principe geen uitzondering gemaakt, zoals de volgende tabel aangeeft.
Ontwikkeling prijspeil. 1939 - 1948. 108)
Jaar Groei reale Groei prijs Groei Groei
lonen consumptie invoerprijs uitvoerprijs
1939 -2,7% 6,4% 0,5% 0,5%
1940 7,4% 16,6% 38,3% 25,2%
1941 7,4% 10,8% 14,1 % 16,7%
1942 3,2% 7,2% 3,1% 10,9%
1943 7,6% 3,3% 12,4% 11,2%
1944 4,9% 2,7% 2,1% 3,5%
1945 2,7% 2,9% 4,6% 1,9%
1946 -10,8% 3,1% 7,4% 6,0%
1947 -5,1 % 7,1 % 21,4% 15,5%
1948 0,2% 6,3% 11,8% 9,1%
De stijging van de reale lonen tijdens de oorlog werd na de oorlog weer teniet gedaan, al-
thans voor een deel. Vooral de eerste oorlogsjaren waren sterk inflatoir. De prijsstijgingen
van zowel invoer als uitvoer bleven door de gevaarlijke weg over zee aan de hoge kant. Bij de
inkomensstijging moet bedacht worden, dat de beschikbare inkomens onder druk stonden
van de sterk verhoogde belastingen.
De inspanningen op economisch- en militair terrein van Groot-Brittannia zijn bijzonder
groot geweest gedurende de oorlogs-jaren. Na de oorlog was de tevredenheid over de gele-
verde prestatie waarschijnlijk groter dan de drang tot vooral economische opbouw. In de
meeste landen kon pas na de oorlog gestart worden met de opbouw en het herstel. Engeland
was in de loop van de oorlog continu met de gevolgen ervan geconfronteerd, terwijl de be-
zette landen slechts konden uitkijken naar het moment waarop met het herstel kon worden
begonnen. Dit hield voor Engeland een psychologische achterstand in.
2.9. Herstel en welvaart. 1949 - 1965.
De na-oorlogse periode wordt in de eerste plaats gekenmerkt door het noodzakelijke her-
stel na 6 jaar oorlog. Rond 1950 was voor West-Europa reeds het grootste deel van de weg
naar een volledig economisch herstel afgelegd, 109) niet in het minst door de omvangrijke
Amerikaanse hulp met enorme geldbedragen via het Marshall-plan, dat in 1947 startte. De
gedachte was, dat economische hulp onder voorwaarde van militaire en ideologische ver-
bondenheid, de beste garantie was voor een langdurige periode van vrede.
107) A.J. Youngson, Britain's Economic Growth,  1920 - 1966,1967, biz. 48
108) C.H. Feinstein, 1972, op.cit., biz. T 6, T 126 en T 133.
109) Dit was voor Groot-Brittannid het geval. In andere landen als Duitsland, Frankrijk en Japan duurde het herstel
enige jaren langer. Door dit verlate herstel zijn voor die landen aanvankelijk de groeicijfers wat hoger. Zie hier-
voor: J. Knapp and K. Lomax, Britain's Growth Performance: The Enigma of the 1950's, D.H. Aldcroft and P.
Fearon, op.cit., biz. 105 e.v.
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Deze wens ging echter niet in vervulling toen in 1950 namelijk de Koreaanse oorlog begon,
welke tot 1953 zou duren. Weliswaar lag Korea buiten de Amerikaanse defensiesfeer, maar
de gedachte aan een toename van het invloedsgebied van het Oostblok was voor de Ameri-
kanen niet te dulden, hetgeen leidde tot een omvangrijke Amerikaanse inmenging in het con-
flict. Voor Groot-Brittannii# en de rest van West-Europa waren het met name de bewape-
ningswedloop en de "Koude Oorlog", die het gevolg waren van de Koreaanse kwestie, de
zaken die min of meer direct gevoeld werden bijvoorbeeld door militaire uitgaven.
Een van de faktoren, die economisch van invoed is geweest maar ook psychologische ge-
volgen heeft gehad,was het verlies van de kolonies, hoewel in vele gevallen via het Gemene-
best de banden weI bleven bestaan. Voor het volk leefde echter de wens van een weI-
vaartsstaat en niet een verdere ontwikkeling van de kolonies, hetgeen op industrii#el terrein
door de Labour Party werd voorgestaan. Het succes bij de eerste na-oorlogse verkiezingen
werd voor Labour dus niet veroorzaakt door de stellingname ten opzichte van de kolonies,
maar door de lang gekoesterde wens een welvaartsstaat op te bouwen. 110)
Zwaar woog het verlies van de kolonies. Zo werden India en Pakistan in 1947 zelfstandig,
hetgeen in 1957 werd gevolgd door het eerste Afrikaanse Dominion Ghana. In 1959 was Ni-
geria aan de beurt en kort daarna landen als Oeganda en Kenya. Hierdoor kwamen in de
toenmalige visie zaken als de Britse economische belangen, de militaire- en diplomatieke in-
teresse van het Verenigd Koninkrijk en de positie van het Pond Sterling in gevaar. Wellicht
woog het psychologisch effekt van het einde van het Britse Wereldrijk n6g zwaarder! Vele,
ook persoonlijke, banden werden verbroken, waardoor Engeland gedwongen werd zich ge-
voelsmatiger meer naar West-Europa te wenden. 111)
De betekenis van de voormalige kolonies was in economisch opzicht voor Engeland zeker
niet zonder gewicht. In 1938 beliep het aandeel van het Gemenebest in de Britse buitenlandse
handel 25% voor de exporten en 23% voor de importen. Ongeveer 25 jaar later waren deze
percentages 17,5 respektievelijk 17,7%. De positie van het pond sterling werd door de
kracht van de Amerikaanse dollar in de internationale financiale wereld geleidelijk aan min-
der. De voormalige kolonies zelf stelden zich ook steeds onafhankelijker op ten opzichte van
het moederland, omdat in deze landen een steeds sterkere nationalistische geest groeide. '12)
Symptomatisch voor de psychische gesteldheid van de Engelsen waren de verkiezingsleu-
zen van de beide belangrijke politieke partijen. Voorop stond de welvaart, die reeds was be-
reikt. Toekomstige groei en verdeling van deze groei stonden veel minder centraal. De Engel-
se samenleving was een consumptiemaatschappij geworden. 113) Ook politiek brak een tijd
aan van stabiliteit, waarbij de verschillen tussen de partijen begonnen te vervagen. Voor de
conjuncturele ontwikkeling betekende dit een niet onbelangrijke rustgevende faktor.
Het begin van deze consumptiemaatschappij valt rond 1950. Bij het begin van de jaren '50
was de economie namelijk weer overgeschakeld op de eisen, die een vredeseconomie stelt.
Ook de welbekende conjunctuurbeweging wordt niet meer eenzijdig door de eisen en het
verloop van de oorlog gedicteerd. Twee ernstige crises zijn in deze periode te onderscheiden:
die van 1951 (Korea) en van 1957 (Suez-crisis). In de volgende tabel is voor de perioden met
hoog- en laagconjunctuur een samenvatting gegeven van de belangrijkste economische indi-
catoren. Uit de cijfers valt op te maken, dat de lengte van de golfbeweging aan de korte kant
is, met een totale lengte, die ligt rond de vijf jaar. Afgezien van de Suez-crisis kunnen de jaren
110) P.S. Gupta, Imperialisme and the British Labour Movement, 1914 - 1964,  1975, biz. 284 - 291.
111) p.M.H.  Bell, De droom van een  reus die een dwerg werd. De internationale positie van Groot-Brittannie en  de
betekenis daarin van het Gemenebest, 1951 - 1964, in: A.F. Manning e.a., Onze Jaren 45 - 70, biz. 1642-1644.
112) P.M.H. Bell, op.cit., biz. 1646.
113) p.W. Klein, De Consument en de roze bril, in A.F. Manning e.a. op.cit., biz. 1639.
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tussen 1953 en 1965 gezien worden als jaren met vrij hoge groeicijfers. Gemiddeld zijn de
groeipercentages voor de gehele periode zelfs zaar hoog als we deze vergelijken met eerdere
perioden. Afgezien van de Korea-crisis komt er in deze periode geen echte stagnatie voor.
Ontwikkeling van enkele economische indicatoren. 1949 - 1965. 114)
Periode Groei Bruto Groei nomi- Groei prijs Werkloosheid Groei
Nationaal nale lonen consumptie consumptie
Produkt
1949-1950 4,1% 6,196 5,1% 1,5% 2,4%
1951-1952 0,8% 5,7% 8,7% 1,6% -0,9%
1953-1955 3,7% 6,2% 6,2% 1,6% 4,1%
1956-1959 1,5% 4,7% 5,6% 1,5% 2,5%
1960-1961 4,6% 6,6% 6,4% 1,9% 3,2%
1962-1963 2,9% 6,6% 4,9% 2,2% 3,7%
1964-1965 5,0% 8,5% 7,0% 1,5% 2,7%
Matthews concludeert, dat de na-oorlogse periode gunstige groeicijfers laat zien in verge-
lijking met eerdere perioden. Hij wijst echter ook op het opvallende feit, dat er nogal wat tak-
ken van industrie zijn, die het beter deden in de jaren tussen de beide wereldoorlogen. Hij
geeft dan de voorbeelden van de hout- en meubelindustrie, de glasindustrie en de voertuigin-
dustrie. 115)
Uit de cijfers in de bovenstaande tabel kan de conclusie worden getrokken, dat de con-
junctuurbeweging minder heftig was, dan dat die in het verleden was. Nu zijn er op het insti-
tutionele vlak oorzaken aan te wijzen, die dit hebben bewerkstelligd.
Nog tijdens de Tweede Wereldoorlog, te weten in 1944, werden twee belangrijke institu-
ties in het leven geroepen, die ten doel hadden het internationaal economisch handelen na de
oorlog te versoepelen en de voorwaarden te scheppen, die er voor moesten zorgen dat de
v66roorlogse situatie  niet zou terugkeren. Deze instanties waren het Internationale Monetai-
re Fonds en de Wereldbank, beide opgericht tijdens de conferentie te Bretton Woods.
Aan de oprichting van het I.M.F. lag een drieledige doelstelling ten grondslag, die als volgt
kan worden samengevat:
• streven naar stabiele wisselkoersen.
• afschaffing van de beperkingen op de internationale betalingen.
. overleg tussen de deelnemende landen om het evenwicht op de betalingsbalans te
herstellen.
Feitelijk houdt het I.M.F. zich ook nog bezig met het stimuleren van de internationale handel
en het verstrekken van middelen aan leden,die - tijdelijk - monetaire problemen hebben.
De Wereldbank heeft als officiale benaming de "Internationale Bank voor Herstel en Ont-
wikkeling". De voornaamste taak van deze mondiale bank is het verstrekken van produktieve
114) C.H. Feinstein, 1972, loc.cit.
115) R.C. Matthews, Some Aspects of Post-War Growth in the British Economy in Relation to Historical Experience,
in D.H. Aldcroft and P. Fearon, Economic Growth in 20th-Century Britain, biz. 80 - 100.
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kredieten aan de lidstaten. In principe kunnen deze kredieten verstrekt worden zowel aan
particulieren als aan overheden.
De geest, die uit de oprichting van deze internationale lichamen spreekt, is weI een andere
dan die van nA de Eerste Wereldoorlog. Toen stond herstel van de v66roorlogse situatie voor-
op. Nu was het scheppen van nieuwe voorwaarden voor een nieuwe periode van voorspoed
belangrijk.
Bij de beoordeling van de meer recente economische ontwikkeling van Engeland staat
steeds de relatieve groeiprestatie in het middelpunt van de belangstelling. Ook hier kunnen
we er niet aan ontkomen een vergelijking te maken van de recente economische groei met
die in het verleden en met die van enkele andere landen.
Voor dit doel zijn voor een aantal landen voor een langere periode enkele kencijfers in on-
derstaande tabel samengevat:
Gemiddelde groeicijfers BNP (in constante prijzen) in %. 116)
Land Engeland ItaliO Zweden Duitsland Frankrijk V.S.
Periode
1860-70 2,0% 1,0% 117 ) 0,6%%1171 2,7% -  -
1870-80 2,5% 0,7% 4,5% 3,1 %             -                    -
1880-90 2,9% 0,4% 2,1% 3,4%         -              -
1890-00 2,4% 1,4% 3,2% 3,4%         -              -
1900-10 0,7% 3,5% 3,3% 2,6% 1,9%         -
1925-38 2,4% 2,8% 3,7% 4,4% 0,1% -3,7%
1950-65 3,0% 6,3% 4,3% 6,9% 5,1% 3,9% 118)
Het is overduidelijk, dat de onderhavige periode voor Engeland historisch het hoogste ge-
middelde groeipercentage bezit. Slechts in de periode 1880 - 1890 is de groei vergelijkbaar ge-
weest met die van de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Ten opzichte van het buitenland
heeft de economische groei van Engeland niet zo veel te betekenen. In Duitsland en Italia is
deze zelfs dubbel zo hoogl Internationaal loopt Engeland in deze periode nog een grotere re-
latieve welvaartsachterstand op, dan sedert de eeuwwisseling al was opgelopen. De groei in
de depressiejaren steekt namelijk internationaal nauwelijks gunstig af, slechts Frankrijk en de
Verenigde Staten laten geringere groeicijfers zien.
De vraag dringt zich op of deze relatieve achteruitgang zich ook op andere sectoren van
het economische leven aftekent. We kunnen hierbij met name denken aan de volgende eco-
nomische grootheden: de arbeidsproduktiviteitsstijging, gedefiniaerd als de groei van de nati-
onale produktie per hoofd van de aktieve beroepsbevolking, de inflatie, de investeringsquote
ofwel de bruto investeringen als percentage van het nationaal inkomen en tenslotte de stij-
ging van de loonsom per hoofd van de aktieve beroepsbevolking. Tenslotte kan men ook nog
de reale loonstijging bepalen door de stijging van de lonen per hoofd te verminderen met de
stijging van het prijspeil van de consumptie.
116) C.H. Feinstein, 1972, biz. T l-T 4.
Duitsland , Italia, Frankrijk en Zweden: C.H. Feinstein, 1975, biz. 781 - 795.
Verenigde Staten: The Statistical History of the United States from Colonial Times to the Present, 1960,
Continuation to 1962 and Revisions 1965, 139 e.v.
117) 1862 - 1870
118) 1950 - 1962
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Het maken van internationale vergelijkingen van economische grootheden is een niet een-
voudige zaak. De meest voor de hand liggende reden hiervoor is het verschil in de gebruikte
definities van deze grootheden. Eveneens zijn zaken als de wetgeving, de sociale voorzienin-
gen en bijvoorbeeld de consumptiepakketten niet geheel vergelijkbaar. Ondanks dit voorbe-
houd toch onderstaande tabel, waar toch weI significante verschillen blijken:
Enkele internationale economische indicatoren. gemiddelde groeicijfers per perio-
de. 1950 - 1965.1'9)
Engeland Italia Duitsland Frankrijk
Stijging arbeidsproduktiviteit 2,3% 5,7% 3,4%          -
Stijging prijspeil consumptie 3,5% 3,8% 1,8% 5,6%
Stijging loon per hoofd 6,6% 6,1 % 120) 7,7% 121) 9,5%
Bruto investeringsquote
(incl. voorraden) 16,3% 18,6% 24,7% 21,2%
Uit deze internationale confrontatie van groeicijfers komt in ieder geval een beeld naar vo-
ren waarin de groeiende relatieve achterstand van het Verenigd Koninkrijk reliaf krijgt. Opval-
lend is de geringe stijging van de arbeidsproduktiviteit, welke vergezeld wordtdoor een rela-
tief lage investeringsquote. De eerder geconstateerde feiten worden hierdoor nog eens on-
derstreept.
Al eerder zijn dergelijke internationale vergelijkingen uitgevoerd ondermeer door Denison
en Maddison. 122) De conclusie van hun studies benadrukt eveneens de geringe economische
groei in Engeland ten opzichte van de andere westerse landen. Opvallend is het feit, dat Aid-
croft en Fearon de Britse prestaties zo slecht nog niet vinden: een verschil in groei van het na-
tionaal produkt gedurende 100 jaar van 0,5 tot 0,2% per jaar t.o.v. het buitenland. 123) Beiden
vergeten echter te berekenen wat het effekt hiervan is: 25 tot 65% gemeten over 100 jaar!
Een dergelijke opmerking getuigt van een gering besef van de economische situatie.
Volgens Denison is de economische groei in deze periode door een grotere input van kapi-
taal (21% van de groei), arbeid (25%) en een toename van de technische kennis (32%) ver-
oorzaakt. Andere faktoren als schaalvergroting (15%) en groei van de nationale markt com-
pleteren het beeld. 124) De groei van de kapitaalinput bestond voor 86% uit investeringen in
machines.
De ontwikkeling van de westerse landen ten opzichte van die van Engeland geeft in ieder
geval dan ding duidelijk aan en weI dat de oorzaken van de stagnatie intern gezocht moeten
worden en niet buiten Engeland. In de verhouding met het buitenland, meer expliciet de con-
119) Arbeidsproduktiviteit Engeland: C.H. Feinstein,  1972, biz. T l -T 4 e n T 126 -T 127; rest B. R. Mitchell, 1975, biz.
170 en biz. 790 e.v.
Inflatie, Engeland: C.H. Feinstein, op. cit., 1972, biz. T 133, rest: B.R. Mitchell, 1975, biz. 745 - 746.
Loon per hoofd: Zie arbeidsproductiviteit.
Investeringsquote. Engeland: C.H. Feinstein, 1972, biz. T 85 - 87 en T 132 - 133.
120) Alleen industrie tot 1956.
1211 Alleen industrie periode 1951 - 1965.
122) A. Maddison, Economic Growth in the West,  1964;
E.F. Denison Why Growth Rates Differ, 1968.
123) D.H. Aldcroft and P. Fearon, op.cit., biz. xi.
124) E. F. Denison, op.cit., biz. 314 - 315.
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currentiepositie, komt eveneens tot uiting dat handhaving van hoge groeicijfers voor Enge-
land bijzonder moeilijk was.
Concurrentiepositie t.o.v. het buitenland (1950 = 100). 125)
Jaar Prijspeil exporten Prijspeil Wereldhandel Internationale
concurrentiepositie
1950 100 100 100
1955 123 115 107
1960 133 118 113
1965 142 123 115
Uit bovenstaande tabel valt op te maken, dat de concurrentiepositie van Engeland jaarlijks
met bijna 1 % verslechtert! Dat komt hard aan als ook de groei-impulsen in eigen land stagne-
ren.
ledere omvangrijke oorlog geeft een impuls aan het technisch kunnen, zo ook de Tweede
Wereldoorlog. Om hiervan een beeld te krijgen hoeft men slechts te denken aan de ontwikke-
ling van de communicatiemiddelen (auto, vliegtuig, radio en televisie) en de opkomst van de
ruimtevaart, welke laatste reeds in de Tweede Wereldoorlog begon, getuige de Duitse V-1 en
V-2 raketten. Van niet minder importantie is de start van het nucleaire tijdperk, hetgeen een
totaal nieuwe technologie, ook voor vredelievende doeleinden, inhield. Tijdens de oorlog
ontstonden, vooral in de Verenigde Staten, allerlei moderne planningstechnieken, die voor
het moderne management van onschatbare waarde zouden blijken te zijn.
Engeland was voor deze invloed van het moderne management nauwelijks gevoelig. Nog
in 1966 had tussen de 50 en 60% van de directeuren in industriSle bedrijven geen voortgezet-
te opleiding. Management was geen vak op zich, doch een bezigheid naast andere. Op on-
derdelen echter was de achterstand van Engeland minder groot. Zo is het niveau van de
boekhouding hoog. Tevens kan gewezen worden op de uitgaven aan wetenschappelijk on-
derzoek, die zeker niet lager zijn, dan in andere landen. 126)
De invloed van de vakbeweging op de economie is in Engeland van strategische betekenis.
Dit geldt niet alleen bij de periodieke vaststelling van lonen en secundaire arbeidsvoorwaar-
den, maar ook voor maatregelen, die via de werkomstandigheden direct ingrijpen op de pro-
duktiviteit. Hiermee is dan meteen een van de kernproblemen aangeduid, zoals al eerder
werd aangegeven. Men kan het van de meer anecdotische kant benaderen door de nadruk te
leggen op het feit, dat op elektrische lokomotieven nog steeds een stoker aanwezig moet
zijn. Van meer fundamentele aard is evenwel de constatering, dat de vakbeweging bij de or-
ganisatie van het werk een doorslaggevende stem blijkt te hebben. Zo zal niemand werk doen
dat zijn eigenlijke bezigheid niet is, althans in de sterk georganiseerde bedrijfstakken als bij-
voorbeeld de havens.
Symptomatisch voor de invloed en de houding van de vakbeweging is het systeem van
loononderhandelingen. Hierbij werd gelet op een reale component en op de stijging van de
kosten van levensonderhoud. Pogingen van de London Passanger Transport Board om pro-
duktiviteitsstijgingen mede een rol te laten spelen waren zonder succes. Decentralisatie werd
regel bij de loononderhandelingen, die nu niet langer op nationaal niveau, maar op bedrijfsni-
veau werden gehouden. De positie van de "shopsteward" werd hierdoor steeds belangrijker.
125) C.H. Feinstein, 1972, biz. T 133 en Statistische Jahrbuch fOr die Bundesrepublik Deutschland, t.a.p.
126) G.A. Philips and G.T. Maddock, The Growth of the Britsh Economy, 1918 - 1968, 1973, biz. 77-78.
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Een en ander had het ontstaan van de "cost-push" inflatie tot gevolg: hogere loonstijgingen
dan verantwoord waren gezien de produktiviteitsontwikkeling. Verder was de volledige werk-
gelegenheid geen aansporing tot het zoeken naar nieuwe werkmethoden. Het zou evenwel
tot het begin van de jaren '70 duren voordat produktiviteitsontwikkelingen een meer centrale
rol gingen spelen bij de loononderhandelingen. 127)
Symptomatisch voor de invloed van de vakbeweging in Engeland en kenmerkend voor het
tamelijk onverzoenlijke standpunt is het aantal stakingen. Wanneer we het aantal stakingsda-
gen per werknemer vergelijken met landen als Duitsland, Zweden en Nederland, dan komt
het Verenigd Koninkrijk 4 tot 5 maal hoger uit! Dit is voor de produktiviteit allerminst bevor-
delijk. 128)
Samenvattend is de periode na de Tweede Wereldoorlog voor Engeland, in historisch
perspectief gezien, een economisch voorspoedige periode. Als we echter de confrontatie
aangaan met de andere westerse landen, dan komt Engeland er slechts matig af. Een lage
produktiviteit, een geringe investeringslust en een behoudende vakbeweging voeren de bo-
ventoon. De invloed van de Tweede Wereldoorlog is nog geruime tijd voelbaar.
127) G.A. Philips and R.T. Maddock, op.cit., biz. 86-89.





De conjunctuurgolf, die het meest centraal staat in de economische literatuur is de middel-
lange golf of ook wei "Juglar" genoemd. Beze duurt veelal ongeveer 10 jaar en bestaat uit
meerdere "Kitchins", die elk ongeveer 3 jaar duren. Deze zeer korte golven zijn empirisch
goed waarneembaar. Men brengt deze kortste golf vaak in verband met de voorraadinveste-
ringen. Zowel de zeer korte golf (Kitchin) als de zeer lange golf, de "Kondratieff" krijgen rela-
tief weinig aandacht, waarbij laatstgenoemde slechts in perioden van zeer langdurige reces-
sies in de belangstelling staat. Tenslotte bestaat er nog de bouwgolf, die ook weI als de Kuz-
netsgolf wordt aangeduid.
Het aantal theoriaen over de middellange golf is uitgebreid en kan ruwweg in twee stromin-
gen worden verdeeld: de economische- en de "exogene" theoriean. Deze laatste vinden hun
oorzaken buiten het vakgebied van de economie. In dit hoofdstuk zullen de middellange- en
de meer trendmatige ontwikkeling centraal staan: de Juglar en de Kondratieff. Terwille van
een duidelijk onderscheid zullen beide voortaan aangeduid worden als de "korte" en de "lan-
ge" conjunctuurgolf.
Het in beeld brengen van de conjunctuurgolf is een niet eenvoudige zaak. We nemen na-
melijk de resultante van de verschillende golven waar, welke kan zijn samengesteld uit een
aantal golven. In onderstaande figuur is dit in beeld gebracht. Ook Zimmerman heeft in een
overzicht van de verschillende conjunctuurtheori8en laten zien, dat zelfs volledig symmetri-
sche golven van verschillende lengte als resultante een zeer grillige golfbeweging hebben.  1)




1)   L.J. Zimmerman, De geschiedenis van het Economisch Denken, 1968, biz. 217.
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In de navolgende paragrafen zal allereerst aandacht worden geschonken aan het identifice-
ren van de beide golfbewegingen. Deze zullen met behulp van enkele economische groothe-
den in beeld worden gebracht. Vervolgens zal een theoretisch kader geschetst worden, dat
bij het verder analyseren van de korte- en lange termijn ontwikkeling behulpzaam zal zijn.
3.2. Het identificeren van het conjunctuurverloop.
3.2.1. De korte golf.
Het vaststellen van het juiste verloop van een golfbeweging is niet eenvoudig. Hiervoor zijn
verschillende oorzaken aan te wijzen. Allereerst is daar de reeds vermelde complicatie, dat
een golf vaak de resultante is van meerdere golven. Vervolgens speelt de omstandigheid een
rol, dat de golfbewegingen allerminst regelmatig verlopen, waardoor bijvoorbeeld het identifi-
ceren van omslagpunten wordt bemoeilijkt. Tenslotte zijn er vele faktoren, die de conjunc-
tuurbeweging aantasten; men denke aan oorlogen en misoogsten. Door dergelijke faktoren
kunnen plotselinge breuken in een ontwikkeling optreden.
Het is mogelijk om met behulp van een enkele grootheid, als bijvoorbeeld de werkloosheid,
een conjunctuurbeweging zichtbaar te maken. Zouden we een andere grootheid hanteren,
dan is het zeer waarschijnlijk, dat de conjunctuurgolf een ander verloop zal hebben. Het com-
bineren van relevante grootheden is nu vooral voor de identificatie van de korte golf op zijn
plaats, omdat hier tijdverschillen van 66n of enkele jaren van belang zijn. Met het oog hierop
zijn twee conjunctuurtoetsen gebruikt: de conjunctuurindex en de conjunctuurbarometer.
Beide zijn samengesteld uit informatie over de volgende grootheden: 2)
-  groei van de werkgelegenheid.
-  groei van het volume van de bruto investeringen.
-  groei van het volume van de totale exporten.
-  groei van het volume van de consumptieve bestedingen.
-  mutatie in de kortlopende rentestand.
-  groei van het volume van het bruto nationaal produkt.
-  groei van het prijspeil van het bruto nationaal produkt.
-  groei van de reale lonen per hoofd van de aktieve bevolking.
De conjunctuurindex is gebaseerd op de procentuele groeicijfers. Deze index bestaat uit de
sommatie van de genormaliseerde waarden van d6ze percentages. Zo wordt bijvoorbeeld de
variabele "xt" als volgt genormaliseerd: (zxt)
Xt - X
Zxt =   0 x
In woorden: iedere waarneming (jaar) wordt verminderd met de gemiddelde waarde en ver-
volgens door de standaardafwijking gedeeld. Dit normaliseren geschiedt om onderlinge ver-
gelijking van verschillende variabelen met ongelijke gemiddelden en varianties mogelijk te
maken.
2)  Zie voor meer achtergronden: K.W. Rothschild, Wirtschaftsprognose, Methode und Probleme, 1969, biz. 63 -
65.
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De conjunctuurbarometer is op versnelling en vertraging van bovenvermelde groeipercen-
tages gebaseerd. Treedt er in een bepaald jaar een versnelling op van de groei, dan wordt
hieraan de waarde +  1 toegekend. Bij een inzakken van de groei krijgt de betrokken variabele
in dat jaar de waarde -1. Is er geen verandering opgetreden, dan wordt de waarde 0 toege-
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kend. Is een bepaald jaar met een punt aangeduid, dan wil dat zeggen, dat er geen gegevens
voorhanden waren. De conjunctuurbarometer komt nu tot stand door voor ieder jaar een ge-
middelde te bepaten.  Het zal duidelijk zijn, dat de uiterste waarden van deze grootheid  +  1 en
-1 zijn. Deze waarden geven respectievelijk het aantrekken en het inzakken van de korte golf
aan.  Is de conjunctuurbarometer namelijk positief (gebied boven de tijdas), dan is er sprake
van een expansiefase van de conjunctuur, terwijl een negatieve waarde duidt op een zich
aankondigende contractie. De conjunctuurbarometer is meer van analytische aard. Zo kan
men aflezen aan welke grootheden de omslag in de conjunctuur te danken is, indien men de-
ze in zijn samenstellende delen uiteenrafelt. 3)
In tabel 1 is een overzicht gegeven van de conjunctuurbarometer, ten/vijl in figuur 2 zowel
de conjunctuurindex als de conjunctuurbarometer gevisualiseerd zijn. Duidelijk is het fasever-
schil te zien tussen beide grootheden. In het algemeen is een omslagpunt met behulp van de
conjunctuurbarometer 66n jaar eerder waarneembaar. Als omslagpunten van de golfbewe-
ging zijn de snijpunten van de conjunctuur-index met de tijdas genomen. In het algemeen zal
bij een "top" de conjunctuurbarometer negatief zijn en bij een "dal"positief.
Het zal duidelijk zijn, dat door slechts een beperkt aantal variabelen mee te nemen in deze
index alleen een indicatie kan worden verkregen van de stand van de conjunctuur. Het gaat
hier om maar acht variabelen, hoewel moet worden aangetekend, dat hiermee een groot aan-
tai categoriean als binnen- en buitenlandse invloeden, inflatie etc. wordt bestreken.
De geschetste conjunctuurbeweging kan als volgt verbaal worden omschreven. Het eco-
nomisch herstel, dat in 1858 inzet, wordt veroorzaakt door een stijging van de investeringen
en even later van de exporten. Het bovenste omslagpunt wordt in 1861 bereikt. Het jaar 1862
laat een kortstondige recessie zien, die wordt veroorzaakt door het inzakken van de exporten
en een sterke daling van de rente. Al in het volgende jaar wordt de crisis bereikt. Al in 1864
begint het stijgingspercentage van de investeringen terug te lopen, terwijl de exporten zelfs
dalen. Het onderste omslagpunt wordt eerst bereikt rond 1868. Opmerkelijk is de scherpe da-
ling van de rente in 1866/1867. Vooral de investeringen en bestedingen in de consumptieve
sector zorgen voor een aanvang van de opleving, die zijn hoogtepunt kent in 1873. Het zijn
vooral de exporten en de investeringen, die in dat jaar teruglopen. De consumptie blijft aan-
vankelijk nog stijgen. Na een langdurige, neergaande, conjunctuur begint na 1879 weer een
opleving, waarbij een belangrijke stimulans uitgaat van de exporten en de consumptieve
vraag. De investeringen blijven echter op een laag niveau steken, zodat de hoogconjunctuur
niet sterk doorzet. Het bovenste omslagpunt wordt dan ook al in 1882/1883 bereikt. Vooral
de rente, de reale lonen en het algemeen prijspeil bewegen zich aanvankelijk in neerwaartse
richting, spoedig gevolgd door de investeringen en de exporten. Na 1886 trekt de economie
weer aan door de gunstige ontwikkeling van de consumptieve vraag en in mindere mate van
de exporten. Pas in 1888 zien we ook de investeringen toenemen in absolute omvang. In dat
jaar bereikt de groei van het nationaal produkt een hoogtepunt met een stijging van 7,1%.
Ook de werkgelegenheid neemt in de jaren 1887-1889 fors toe met een gemiddelde van 3%
per jaar! Na 1890 vinden we het keerpunt: het stijgingstempo van zowel investeringen als ex-
port daalt en de rente neemt toe. Ook de reLle lonen bewegen zich in opwaartse richting. Het
conjunctuurdal vinden we rond 1893, waarna al spoedig de rente daalt en de investeringen
weer in de lift zitten. Dezelfde gunstige ontwikkelingen maken ook de consumptieve beste-
dingen door. Het conjuncturele herstel, dat nu volgt, is vrij zwak, maar weI relatief langdurig
namelijk tot de eeuwwisseling. Dit wordt aanvankelijk gedragen door de investeringen, later
vooral door de consumptieve vraag. De rente stijgt na 1896 in sterke mate. Voor een omslag
in de lange golf is het conjuncturele herstel erg zwak!
3)   De technische benaming voor een index als de conjunctuurbarometer is "diffusie-index".
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Voor de recessie zijn in eerste instantie de investeringen en in mindere mate ook de con-
sumptie verantwoordelijk. Vooral laatstgenoemde blijft op een laag stijgingsniveau steken
m6t de redle lonen. De laagconjunctuur komt ten einde in 1904, waarbij het herstel vooral
wordt gedragen door de investeringen. De vrij constante re6le lonen drukken ook de con-
sumptiestijging. Na 1907 volgt (ook internationaal) een crisisperiode, waarbij de rente snel en
sterk daalt. Over de gehele linie is deze daling waarneembaar. De neergang is niet alleen hef-
tig, maar ook kortstondig. Na 1909 is een conjunctureel herstel bespeurbaar, doordat de in-
vesteringen aantrekken, een tendens, die een jaar later ook  door de consumptie wordt over-
genomen.
In 1922 bevinden we ons in het onderste omslagpunt na de hoogconjunctuur, die op de
Eerste Wereldoorlog volgt. Vooral de exporten trekken zOOr sterk aan evenals de consumptie.
De prijzen dalen in snel tempo. Geleidelijk loopt de groei van de exporten terug en gaan de in-
vesteringen toenemen. In 1927 bevinden we ons echter weer op de weg terug naar een con-
junctureel herstel, dat zowel door investeringen, consumptie als door exporten wordt ge-
voed. In 1929 bereiken we het bovenste omslagpunt. De grootste daling laten de exporten
zien en de rente. Laatstgenoemde daalt met 2,7% ! Het deflatoire milieu houdt aan. De eerste
tekenen van een economisch herstel zien we na 1933. Hierbij hebben, opvallend genoeg, de
binnenlandse faktoren de overhand en wei vooral de consumptie. In 1934 stijgen ook de in-
vesteringen sterk C + 22% ). waarbij de toename van de exporten de hausse versterkt.  Na 1937
lopen vooral de exporten terug, terwijl ook de investeringen lagere stijgingspercentages laten
zien. Al spoedig wordt de invloed van de naderende oorlog merkbaar.
De periode na de Tweede Wereldoorlog kent in 1951 het eerste jaar van een recessie, die
werd veroorzaakt door in de eerste plaats het inzakken van de groei van de investeringen.
Spoedig werd dit door een feitelijke daling van export en consumptie gevolgd.
Deze crisis duurde maar kort. Zo zien we al in 1953 de investeringen Sn de consumptie fors
toenemen. Aarzelend volgen ook de exporten. Het effekt van de Korea-oorlog is eigenlijk
goed voorbij in 1954, omdat dan ook de buitenlandse handel aantrekt. In 1955 wordt de crisis
bereikt, die tot 1959 zal duren. De teruggang is echter niet groot: in 1958 bedraagt de daling
van het bruto nationaal produkt slechts 0,1%! Op het omslagpunt maken de exporten de
grootste sprong, hoewel ook investeringen en consumptie "in de lift zitten". De weg terug
gaan, in eerste instantie, de consumptie en de exporten. Spoedig nemen de investeringen
zelfs in niveau af. Het zijn echter wederom de exporten en de consumptie, die de stimuli zijn
bij het economisch herstel in 1963.
De bovenstaande analyse heeft duidelijk laten zien, dat het mogelijk is om met relatief een-
voudige middelen het verloop van de korte golf aan te geven. Zowel conjunctuurindex als
conjunctuurbarometer blijken hierbij goede diensten te bewijzen.
3.2.2. De lange golf.
Richten we nu onze aandacht op de lange golf. Het is wellicht goed te benadrukken, dat
het bestaan van een mogelijke lange golfbeweging op empirische waarneming berust en al-
lerminst hecht in de economische literatuur is gegrondvest. Hierbij is Parvus (A. L. Helphand)
weI een uitzondering, omdat hij zich niet of nauwelijks op statistische gegevens en de analyse
daarvan baseert. Zijn "theorie" is sterk op Marx geant. Het zijn de besparingen, die eigenlijk
de arbeidende klasse toekomen, die door de kapitaaleigenaar worden aangewend om de pro-
duktie te verhogen. De kapitaaleigenaar consumeert deze niet - arbeidsinkomsten dus niet,
maar hij investeert deze, waardoor hij de voedingsbodem legt voor toekomstige groei. Op
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den duur zal overproduktie gaan ontstaan, omdat deze produktie door de arbeiders niet kan
worden geconsumeerd. Hier komt dan volgens Parvus nog bij, dat te zijner tijd de kapitaal-
goederen zullen moeten worden vervangen, hetgeen een nieuwe hausse zal veroorzaken.4)
Ook anderen als Van Gelderen en Kondratieff 5) en recentelijk ook Forester concentreren
zich voor een belangrijk deel op de kapitaalgoederenvoorraad en de kapitaalvorming. De
grondgedachte van de empirische waarneming, zoals ondermeer door Kondratieff maar ook
door Van Duijn is toegepast, berust op het corrigeren van tijdreeksen in niveau's voor korte
conjunctuurgolven. 6)
Als we de lange golf opvatten als een conjunctuurgolf, dan moet hierin een zekere regel-
maat zijn te onderscheiden. Deze regelmaat zou zich zelfs voor de "pioniers" van de lange
golf 71 moeten uiten in perioden met afwisselend relatief lage groei en perioden met relatief
hoge groei van het nationaal produkt en andere belangrijke economische indicatoren. Om de-
ze reden verdient het aanbeveling de analyse niet alleen te beperken tot niveau's maar ook
groeipercentages in het onderzoek te betrekken. Bij de navolgende empirische analyse van
de lange golf zijn groeipercentages gebruikt, gecorrigeerd voor korte fluctuaties. Tevens is de
in deze cijfers aanwezige gemiddelde trend aangegeven. Is er nu in een periode een groei
welke boven deze trend uitkomt, dan is er sprake van een relatief uitbundige groei. De dan
mogelijk aanwezige lange golf kan vervolgens nader geanalyseerd worden.
Om dit principe nader toe te lichten is de navolgende figuur 3 opgenomen, waarin de ont-
wikkeling van de consumptie van sterke drank is geschetst, zowel in niveau's als in groeiper-
centages, met behulp van de methode van de voortschrijdende gemiddelden gecorrigeerd
voor korte fluctuaties. In niveau's gemeten is een lange golf maar ten dele zichtbaar (lengte
ongeveer 20 tot 30 jaar). Voor de jaren nd 1900 is deze golf niet meer waarneembaar. Werken
we echter met groeipercentage4dan zijn ook voor latere jaren deze golven nog te achterha-
len. Bij de hantering van niveau's kunnen we tot 1900 een viertal lange golven met een lengte
van ongeveer 25 jaar onderscheiden, als we corrigeren voor korte golven. Doen we dit even-
eens voor groeipercentages dan kunnen in totaal een achttal van dergelijke golfbewegingen
worden waargenomen. In de analyse, die gebaseerd is op niveau's, blijft dus veel versluierd.
De omslagpunten zijn bepaald via de snijpunten van de gecorrigeerde groeicijfers en de
trendlijn (onderste figuur).
Ondanks het feit, dat de analyse van de lange golf veelvuldig gebruik maakt van prijsont-
wikkelingen, zal hier de nadruk gelegd worden op de groei van het nationaal produkt en het
verloop van de investeringen. In figuur 4 is de ontwikkeling van het bruto binnenlands pro-
dukt weergegeven, gecorrigeerd met behulp van voortschrijdende gemiddelden voor korte
golven van 5 en 8 jaar. De jaren v66r de Eerste Wereldoorlog kenden namelijk een korte golf
van 6 A 10 jaar, de jaren daarna een golf van gemiddeld 5 jaar. De genoemde correctie is door-
gevoerd middels de methode van het voortschrijdend gemiddelde.
Duidelijk is in figuur 4 te zien, dat er "toppen" voorkomen in de jaren 1875, 1902, 1914 en
1943. Dit lijkt op een golf van 25 jaar (Kuznetsgolf?). De dalen van de golven zijn minder goed
te traceren. De invloeden van de beide wereldoorlogen zijn goed herkenbaar. Dit geldt ook
voor de crises van 1907 en 1929/1930.
In figuur 5 is het verloop van de bruto-investeringsquote geschetst, eveneens is de on-
derste grafiek weer gecorrigeerd voor de beide korte golven van 5 en 8 jaar. De lengte van de
4)   Parvus, Die Handels krisis und die Gewerkschaften, Munchen, 1901. biz. 1 - 27.
51  N.D. Kondratieff, Die langen Wellen der Konjunktur, Archiv fOr Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 56,1926,
biz. 573 en volgende; J. van Gelderen, Springvloed: beschouwingen over industridle ontwikkeling en prijsbewe-
ging. De Nieuwe Tijd, 1912, biz. 253-259.
6)  J.J. van Duijn, De Lange Golf in de Economie, 1979.
7)  N.D. Kondratieff, loc.cit.; J. van Gelderen, art.cit..
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Figuur 5. Ontwikkeling bruto investeringsquote
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gevonden golven is echter ongelijk aan die van figuur 4. Ook is duidelijk te zien, dat de fluctu-
aties van ongelijke omvang zijn, terwijl de periode van de lange golf evenmin een constante
is. De invioed van de beide wereldoorlogen is hierbij wederom overheersend. Dit geldt niet al-
leen voor de recessies, maar ook voor het daaropvolgend herstel. De fluctuaties lijken hefti-
ger dan die van het binnenlands produkt. Aan de traditionele definitie van golfbewegingen
voldoet de lange golf dus niet: zowel de amplitude als de periode van de golf zijn variabel!
Aangezien de pioniers van de lange golf in niveau's werkten en ook auteurs als van Duijn,
Forrester en Broersma dit doen, is het goed het verloop van de lange golf eens na te gaan bij
de hier gehanteerde werkwijze. Teneinde een goede vergelijking mogelijk te maken, is ook de
gangbare datering aangehouden. In de navolgende tabel 2 is gepoogd de voorgaande grafi-
sche voorstellingen overzichtelijk samen te vatten.
Tabel 2. Overzicht van de lange golfbewegingen 8)
1° golf 2° golf 3° golf 4° golf 5° golf
Kondratieff en
van Duijn 1780-1850 1851-1895 1896-1939 1939-1970 1971-
figuur 3 1809-1845 1846-1861 1862-1887 1888-1945 1946-
figuur 4 -1893 1894-1910 1911-1926 1927-1950
figuur 5 -1867 1867-1889 1889-1916 1916-1943 1943-
Het blijkt, dat er slechts sprake is van een overeenstemming met de gangbare opvatting,
als in absolute niveau's wordt gewerkt, die voor een korte golf zijn gecorrigeerd. Hanteren
we daarentegen de feitelijke definitie van de lange golf, dan komen per economische groot-
heid verschillen aan het licht. Uit figuur 6 blijkt zelfs, dat ook inniet economische grootheden,
zoals de neerslag in Londen, nog een lange golf is terug te vinden. Het lijkt er sterk op, dat
dergelijke lange golven onlosmakelijk verbonden zijn aan tijdreeksen in het algemeen!
Imbert heeft in een diepgaande studie van de lange golf vanaf de middeleeuwen tot heden,
een overzicht gegeven van de datering van de lange golf door verschillende auteurs, in totaal
een achttiental. Hieruit komt een hoge mate van eenstemmigheid naar voren, waarbij echter
moet worden aangetekend, dat dit vrij oude studies betreft. De resultaten van deze studies
waren voornamelijk gebaseerd op de analyse van tijdreeksen, waarbij niet van procentuele
groeicijfers, maar van niveau's was uitgegaan. 9) De twijfels worden door Imbert niet wegge-
nomen.
De lange golf, welke Kuznets meende te ontdekken in de woningbouw, is hier niet aan de
orde geweest. Toch is het goed om ook met betrekking tot deze golf vast te stellen, dat ook
deze empirisch niet te achterhalen is. In een recent artikel geeft Rostow aan, dat we voor de
huidige tijd de Kuznets-golf beter kunnen vergeten. Volgens hem heeft deze alleen in de jaren
v66r de Eerste Wereldoorlog bestaan. 10)
8) J.J. van Duijn, De lange golf in de economie, 1979, biz. 27-37.
9)  G. Imbert, Des Mouvements de longue dur6e Kondratieff, 1959, biz. 38.
101 W.W. Rostow, Kondratieff, Schumpeter and Kuznets: trend periods revisited, Journal of Economic History,
1975, biz. 730.
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3.3. Economische achtergronden van de golfbewegingen. 11)
De achtergronden van de economische golfbewegingen worden niet alleen in de economi-
sche conjunctuurtheorie behandeld, maar ook buiten de economie liggende invloeden wor-
den gehanteerd bij de verklaring van de cyclische bewegingen. Kort samengevat kunnen we
onderscheiden:
- economische theoriean
-  niet economische theoriean
Het is hier niet de plaats om op al deze, vaak theoretische, concepten, diep in te gaan en
een volledig overzicht te geven van de gangbare conjunctuurtheoriedn. Hiervoor zij naar de Ii-
teratuur verwezen. Enkele hoofdpunten van de drie onderscheiden richtingen, welke vaak in
allerlei varianten, zoals een monetaire, kunnen zijn uitgewerkt, zullen nader worden bekenen.
Centraal in de economisch gefundeerde conjunctuurtheorie staat het "waarom" van het
ontstaan van omslagpunten in de korte golfbeweging. De drie theoretische concepties, die
hierbij vooral op de voorgrond treden zijn: de onderconsumptietheorie, de overinvesterings-
theorie en de onderinvesteringstheorie.
De onderconsumptietheorie, waaraan de namen van Hobson en Keynes zijn verbonden,
stelt, dat crises worden veroorzaakt door het achterblijven van de consumptieve vraag bij de
toegenomen produktiecapaciteit. Voor dit potentiele aanbod is derhalve geen voldoende
vraag beschikbaar. De ondernemers zullen op hun eventuele investeringsplannen terugko-
men. Een daling van het nationaal produkt kan niet uitblijven. Er kan mede een versterking
van de crisis uitgaan van de rijpingstijd der investeringen, waardoor te lang geinvesteerd
wordt. Als blijkt, dat de consumptieve vraag onvoldoende is, is vaak al te lang de produktie-
capaciteit uitgebreid. Hierbij is het mogelijk, dat het niveau van een (bijna) volledige werkge-
legenheid bereikt wordt. Prijsstijgingen kOnnen dan op gaan treden. De oorspronkele versie
van de onderconsumptietheorie acht de besparingen te hoog, hetgeen mede wordt veroor-
zaakt door de scheve inkomensverdeling. De hoge inkomens krijgen een te groot deel van het
nationaal inkomen, waardoor de nationale bestedingsneiging te laag is, de besparingen zijn
te hoog en daardoor is de investeringsruimte te groot. Wordt in dergelijke gevallen voldoende
afzet gevonden, dan zullen de investeringen op een hoog peil blijven. Is de crisis eenmaal een
feit, dan zullen de besparingen worden opgepot, omdat geen produktieve aanwending voor-
handen is.
In tegenstelling tot de onderconsumptietheorie in zijn oervorm gaat de overinvesterings-
theorie uit van een situatie van (bijna) volledige werkgelegenheid. De oorzaken van de one-
venwichtigheden moeten hier in de hausse worden gezocht. Nieuwe vindingen, een lage ren-
testand, gemakkelijk verkrijgbaar bankkrediet, zijn mogelijkheden voor het aantrekken van de
investeringen. Is in dit proces de volledige benutting van de produktieve middelen bereikt,
dan ontstaan er problemen. Allereerst zullen er prijsstijgingen optreden en zal de rente stij-
gen. De lonen nemen toe en de winsten komen onder druk. Onder deze omstandigheden
moeten de investeringen in reale termen dalen en is de recessie een feit. De investeringen in
de hausse zijn dus te lang doorgezet. Het is echter weI goed te bedenken, dat het verschil uit-
maakt, of arbeid dan weI kapitaal de produktiefaktor is, welke het eerste schaars wordt. Bij
laatstgenoemde zal de neiging tot investeren veel minder snel een dalende tendens laten
zien,  omdat de lonen  door de relatieve overvloed aan arbeid minder onder druk staan.
11) Zie H.J. Witteveen, Structuur en Conjunctuur, 1956, biz. 51-70; D.B.J. Schouten, 1967, op.cit.; Id., Een Index
economie versus een Markteconomie, De Naamloze Vennootschap, 1978, biz. 225-230.
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Van de (reale) overinvesteringstheorie bestaat ook nog een monetaire variant. Is bij de
(realel overinvesteringstheorie een voldoende elastische geldvoorziening een voorwaarde
voor het kunnen ontstaan van een golfbeweging, bij de monetaire variant is de geldvoorzie-
ning zelf de oorzaak van het ontstaan van de conjunctuurbeweging. De bepaling van de om-
vang van de besparing vindt plaats via de werking van het rentemechanisme. De rentevoet
brengt dan een evenwicht tot stand tussen de aangeboden en de gevraagde hoeveelheid
geld. Een te hoge rentestand schrikt bij een relatief lage rentabiliteit de ondernemers af hun
investeringsplannen voort te zetten, terwijl een lage rente ook relatief laag renderende in-
vesteringsprojecten mogelijk maakt. Binnen dit geheel van de werking van het rentemecha-
nisme speelt zich ook de aktiviteit van het bankwezen af, die middels de kredietverlening uit
de reserves van deze banken mogelijk is. Hierbij is een rentevoet mogelijk, die afwijkt van de
evenwichtsrente, die zou ontstaan bij een gelijkheid van gevraagde- en aangeboden geldmid-
delen.
Naast de onderconsumptietheorie en de overinvesteringstheorie bestaat nog de onderin-
vesteringstheorie, die op enkele punten duidelijk van beide eerstgenoemde afwijkt, omdat
naast de vraagzijde ook de aanbodszijde aan bod komt. Bij de onderinvesteringstheorie staat
een sterke koppeling tussen de situatie op de arbeidsmarkt en de loonhoogte centraal. Gaan
we uit van een (eenmalige) loonpush, die door de vakbeweging kan zijn afgedwongen, dan
zal eerst de consumptie toe gaan nemen. Dit heeft een positief effekt op de werkgelegen-
heid. De inflatie zal echter toe gaan nemen. De winsten worden aangetast, waardoor de in-
vesteringen zullen gaan dalen. Dit werd ook al door de inflatie bewerkstelligd. De investerin-
gen zelf bepalen echter ook de omvang van de winsten, die derhalve onder nog sterkere druk
zullen komen. De werkgelegenheid zal hierdoor negatief worden beinvloed. Er zal overcapa-
citeit ontstaan. Deze overcapaciteit werkt ook weer negatief in  op de investeringen.  De da-
ling van de werkgelegenheid zal echter de loonstijging drukken en aldus enige opdruk geven
aan de investeringsbedrijvigheid via een stijging van de winsten. Daarna zal de produktieca-
paciteit toenemen, waarbij het conjunctureel herstel weer een eind op weg is.
De nadruk, die gelegd is op de relatie tussen investeringen en winsten in twee richtingen
houdt in, dat de conjunctuur kan worden beinvioed middels een anti-cyclische politiek. Een
investeringspull (op het juiste moment) kan in het bovengegeven voorbeeld conjunctureel
stabiliserend werken. Het zal overigens duidelijk zijn, dat ook deze variant een monetaire pen-
dant heeft.
In bovenstaande voorbeelden zijn de economische theoriean belicht, die voor een golfbe-
weging zorgen. Er zijn echter ook niet economische theoretische concepties. Zo was Jevons
een voorstander van de "zonnevlekkentheorie". Het aantal en de grootte van deze zonne-
vlekken zou van invloed zijn op het klimaat en in een agrarische samenleving ook op de eco-
nomie een belangrijke uitwerking hebben. Ook anderen hebben, meer direct, op de invloed
van het klimaat gewezen, maar voor een industriale samenleving, zoals Engeland deze kende
in de 19e eeuw, zal deze conjunctuurverklaring van slechts geringe importantie zijn. 12)
Dit is mogelijk anders gesteld met de theoretische conceptie, welke door de russische eco-
noom Slutzky werd ontwikkeld in de jaren '30. In 1937 schreef Slutzky namelijk een beroemd
geworden artikel over random stoten als mogelijke bron van cyclische bewegingen. Concreet
liet hij zien, dat een combinatie van een groot aantal random stoten een golfbeweging kan
opleveren, die bijzonder veel lijkt op een sinussoide golfbeweging, die op zijn beurt veel gelij-
12)  Zie H. Visser, Conjunctuurtheoriein, Encyclopedie der Bedrijfseconomie, Deel 1, Algemene Economie,  1969, biz.
49 - 56.
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kenis vertoont met de welbekende conjunctuurgolf. Slutzky toonde hierbij de rol van het toe-
val aan. 13)
De al eerder geciteerde Parvus was een der eersten, die aan een lange golf een cyclisch ka-
rakter verbond, zonder zich bezig te houden met empirische waarneming. Van Gelderen valt
de eer te beurt 6dn der eersten te zijn geweest, die zich met het feitelijk verloop van de lange
golf bezighield. Ook Van Gelderen was een auteur van linkse huize, doch minder dogmatisch
dan Parvus. Laatstgenoemde was zelfs in zijn terminologie steeds in het voetspoor van Marx
te vinden. In 1913 publiceerde Van Gelderen, dus v66r Kondratieff, zijn theoretische con-
cept, dat mede gebaseerd was op analyses van het toendertijd beschikbare statistische mate-
riaal. Hierbij concentreerde Van Gelderen zich vooral op prijsreeksen. Dit deed hij om twee
redenen. In de eerste plaats omdat hij niet veel andere reeksen tot zijn beschikking had. In de
tweede plaats gaven deze in zijn gedachtengang een goed beeld van de verschillende fluctua-
ties. De periodiciteit heeft hierbij volgens hem de volgende achtergonden: 14)
-  "De regelloosheid der productie".
-   "De voortdurende voorsprong der technisch mogelijke productievergrooting op de
grootte van het massaverbruik".
-  "De verschillen in de ontwikkelingssnelheid der onderscheiden productietakken".
Het blijft echter zowel bij Parvus als bij Van Gelderen onduidelijk, waar de lange golf "zijn
lengte vandaan haalt".
Onafhankelijk van Van Gelderen was ook Kondratieff bezig aan een onderzoek over lange
golven. Ook Kondratieff legde hierbij een speciale belangstelling aan de dag voor de empiri-
sche verificatie van zijn theorie. Het is echter opvallend, dat hij niet stalt, dat er cycli zijn van
50 jaar of langer, maar hij acht dit weI waarschijnlijk. 15) In een artikel uit 1928 laat Kondratieff
zien aan het beschikbare materiaal te kunnen ontlenen, dat de opgaande lange golf samen
gaat met een relatief lange- en voorspoedige korte golf (en omgekeerd!), terwijl een relatief
langdurige recessie vooral voorkomt in de dalende lange golf. 16)
Het is echter niet door de theoretische onderbouwing, dat Kondratieff naam gemaakt
heeft in de geschiedenis van de lange golf. In wezen komt hij niet verder dan de eerder ge-
noemde auteurs en blijft zijn verklaring beperkt tot het discontinue karakter van de produktie
en de levensduur van het vaste kapitaal. Het is echter niet duidelijk, hoe een golf van 50 8 60
jaar moet ontstaan op grond van de geponeerde veronderstellingen. In zijn geataleerde vorm
lijkt zijn theorie sterk op de overinvesteringstheorie. Zijn theorie leidde tot enkele verifieerbare
stellingen, die kenmerkend zouden moeten zijn voor de lange golf. Kondratieff benadrukt
hierbij het gevaar van het omkeren van de causaliteit. Deze stellingen zijn: 17)
-  In de dalende fase van de lange golf vinden veel veranderingen in het technisch
kunnen plaats.
13) E. Slutzky, The Summation of Random Causes of cycli processes, Econometrica, 1937, biz. 105 - 146.
14) J. van Gelderen, Springvloed: beschouwingen over industridle ontwikkeling en prijsbeweging. De Nieuwe Tijd,
1913, biz. 258.
151 N.D. Kondratieff, Die langen Wellen der Konjunktur, Archiv fOr Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 1929, biz.
599.
16)  N.D. Kondratieff, Die Preisdynamiek der industriellen und landwirtsschaftlichen Waren, Archiv fOr Sozialwissen-
schaft und Sozialpolitik, 1928, biz. 58-60.
17) N.D. Kondratieff, 1926, op.cit., biz. 591 e.v.
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-  In de opgaande fase van de lange golf zijn er relatief meer oorlogen en revoluties.
-   In de opgaande lange golf en met name in de eerste jaren neemt de goudproduktie
sterk toe.
-  In de neergaande lange golf maakt de landbouw een crisis door.
-  In de opgaande lange golf komen meer jaren van hoogconjunctuur voor, terwijlrecessie-jaren van de korte golf frequenter te zien zijn in de dalende lange golf.
Kondratieff was niet op de hoogte van het werk van Van Gelderen, maar hij had weI kennis
genomen van de studies van de Wolff. Deze had het door Van Gelderen gestarte werk voort-gezet. Hij past in de eerder vermelde traditie van Marxistische en socialistische auteurs. De
Wolff gaat uit van de gedachte, dat de prgduktie van kapitaalgoederen discontinu plaats-vindt. Door de lange levensduur van de kapitaalgoederen ontstaat dan een lange golf door
het herinvesteringsmechanisme. De daling van de levensduur zorgt er overigens voor dat delange golf steeds korter wordt. 18) Tot een bevredigende verklaring van het "waarom" van de
lange golf heeft ook de Wolff het echter niet gebracht.
Ook in de jaren '30 werd de nodige aandacht besteed aan de lange golf. De belangrijkstenamen van de auteurs, die volgden op de pioniers van de lange golf, tot wie ook Aftalion 19)gerekend mag worden, zijn die van Schumpeter 20), Kuznets 21) en Clark 22). In de loop van de
jaren '70 zijn meer auteurs zich met de lange golf bezig gaan houden. Te noemen zijn van
Duijn, Forrester en Broersma. We zullen hierbij vooral aandacht schenken aan beide eerstge-
noemden, omdat Broersma een tussenpositie inneemt tussen beide andere onderzoekers van
de lange golf. In zijn dissertatie uit 1978 gaat Broersma evenals Forrester de kant van de mo-delbouw op. 23) Hij ontwikkelt niet alleen varianten voor de Kondratieff-versie en die van
Schumpeter, maar hij voegt daar nog een eigen neo-klassieke modelversie aan toe, doch laatde empirische toetsing achterwege.
Van Duijn 24) heeft onlangs een overzicht gegeven van de theorietan, die moeten dienen tot
het onderbouwen van de lange golf. Hij geeft in dit verband een aantal verklarende groothe-
den, die in verband hiermee worden genoemd:
- monetaire faktoren
- oorlogen
-  innovatietheorie voor de opgaande golf
-  versnelling en vertraging van de groei van het vaste kapitaal
-  herinvesteringscycli als bron voor de lange golf
18) S. de Wolff, Het Economische Getij, 1929, biz. 404 - 419.
191 A. Aftalion, Les Crises p6riodiques de surproduction, Paris, 1913.
20) J.A. Schumpeter, Business cycles, 1939.
21) S. Kuznets, Secular Movements in production and prices, 1930.
22) C. Clark, The Economics of 1960, London, 1944.
23) T.J. Broersma, De lange golf in het economisch leven: empirische en theoretische onderzoekingen, 1978.24) J.J. van Duijn, 1979, op.cit., biz. 40.
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De monetaire invloeden worden reeds geruime tijd niet meer gezien als motor voor de ont-
wikkeling op lange termijn. Dit wil overigens niet zeggen, dat er geen enkele invloed van mo-
netaire faktoren als de goudvoorraad uit zou kunnen gaan. De invloed van oorlogen is even-
eens twijfelachtig. Men kan zich hierbij de twijfel goed indenken over de richting van de cau-
saliteit. De derde verklaringsgrond is ingegeven door Schumpeter, die de invloed aangeeft
van nieuwe vindingen en de vraag naar nieuwe produkten. Deze nieuwe vindingen komen in
de visie van Schumpeter in de clusters voor, 25) waardoor cyclische bewegingen mogelijk
worden. In zijn gedachtengang wordt de lengte van de verschillende cycli bepaald door de rij-
pingstijd van de innovaties. Het is echter ook bij Schumpeter de vraag, waarom fluctuaties
met een duur van 50 jaar blijven voorkomen ofwel waarom blijven er steeds innovaties ko-
men, die een rijpingstijd hebben van 50 jaar of meer. Het tweede vraagpunt betreft dan het
cyclische karakter: waarom komen innovaties cyclisch in clusters voor? Op zich hoeft men
nog niet zo'n probleem te hebben met de rijpingstijd, maar dan blijft het cyclische karakter
van de innovaties toch wei problematisch.
De levensduur van het vaste kapitaal is voor sommigen ook een mogelijke grond voor de
periodiciteit van de lange golf. Zo was de Wolff onder andere een aanhanger van dit idee.
Ook hier echter blijft de vraag onbeantwoord, waar deze cyclus van ongeveer 50 jaar dan
vandaan moet komen. Kapitaalgoederen zijn namelijk dermate heterogeen in leeftijd, sa-
menstelling en aanwending, dat de verschillen tussen de herinvesteringen in de opeenvol-
gende jaren, anders dan door kort-cyclische- en incidentele oorzaken, niet groot zullen zijn.
De laatste en tevens rijkste verklaringsgrond voor de lange golf is die van de wisselende in-
tensiteit van de kapitaalgoederenproduktie. Om aan een toegenomen vraag naar nieuwe pro-
dukten te kunnen voldoen, stijgt de vraag naar kapitaalgoederen, die voor de produktie van
deze consumptiegoederen nodig zijn. Bij het verzadigen van de markt vermindert de vraag en
is de produktie-capaciteit te groot en met het oog op de zich weer op andere produkten rich-
tende vraag verkeerd gericht. Ook bij deze verklaringsgrond moet bedacht worden, dat zowel
consumptie- als kapitaalgoederen heterogeen zijn. Het raadsel van de lange golf is hiermee
dus nog niet opgelost.
De theorie van Forrester is gebaseerd op een scheiding van de economie in twee sectoren:
een consumptiegoederensector en een kapitaalgoederensector. Deze laatste sector dient
voor de produktie van het vaste kapitaal van de consumptiegoederensector an voor de pro-
duktie van het eigen vaste kapitaal. Als zich nu een stijging van de vraag naar consumptie-
goederen voordoet, dan zullen eerst hiervoor extra kapitaalgoederen moeten worden gepro-
duceerd. Hierdoor komen zowel de kapitaalgoederen- als de consumptiegoederensector on-
der druk. Deze laatste namelijk, omdat de kapitaalgoederensector arbeidskrachten wegtrekt
uit de consumptiegoederensector. Forrester heeft voor zijn theorie een "dynamisch-poces
model" ontwikkeld, dat echter door zijn vele niet lineaire terugkoppelingen niet goed is te
doorgronden. Deze twijfel kenmerkt ook Forrester als hilstelt: "There can be no doubt that
the behavior is a consequence of the description that went into formulating the model".  Hij
geeft even later toe: "The intermediate capital cycle (Kuznetsl  ....is probably....like  the  bu-
siness  cycle  ...   a  damped  cycle  activated  by  noise" 26)
In het onderstaande zeer eenvoudige model, dat sterk gelijkt op het multiplier-accelerator
model van Samuelson 27) ziet men dergelijke ingewikkelde terugkoppelingen niet. WeI is aan
twee van de vergelijkingen een reeks van zaar kleine random stoten toegevoegd, een en an-
25) J.A. Schumpeter, The Theory of Economic Development, 1964, biz. 223.
26)   J.W.  Forrester. Growth Cycles, De Economist  1977,  no.  4,  biz.  525  -  542.
27)  p. Samuelson, Interactions between the multiplier analysis and the principle of acceleration, Review of Econo-
mic Statistics, 1939, biz. 75 - 78.
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der in navolging van Forrester. De coefficienten On de startwaarden van het model zijn ver-
volgens zodanig gekozen, dat het model zichzelf voortdurend reproduceert, mits de invloed
van de storingen gelijk aan nul blijft. Dit laatste is het meest kenmerkende. Deze random sto-
ten  hebben een gemiddelde van 0 en een standaardafwijking van  1,0 voor de random stoot
van de consumptiee T terwijl de random stoten voor de investeringen€ l ook een gemiddelde
van 0, en een standaardafwijking van 1,0 hebben. Voor beide geldt, dat deze stoten normaal
verdeeld zijn.
Als startwaarden van het model zijn een netto nationaal produkt (Yl\1) van 100 genomen en
een kapitaalgoederenvoorraad van 80. De gewenste kapitaalgoederenvoorraad (K*) is hier-
van een constant percentage (80%). De bruto-investeringen (IB) kennen een constante com-
ponent van 10 en een variabele component van 75% van het verschil tussen de gewenste ka-
pitaalgoederenvoorraad in jaar (t) en de feitelijke kapitaalgoederenvoorraad in jaar (t-1). Deze
term wordt de accelerator genoemd. Voor het berekenen van de netto-investeringen moet
van IB nog de afschrijvingscomponent (D) worden afge'trokken, welke een fractie is van de
kapitaalgoederen van het voorgaande jaar. De consumptie bestaat uit een constante van 80
en een variabel deel van 20% van het nationaal inkomen van het voorgaande jaar. Zowel con-
sumptie als investeringen kennen een random "pull". Het model ziet er uiteindelijk als volgt
Uit:
1.  Y7 - Ct + I  - D,
2.  C  =80+0,2 YN  +E ct   t-1 t
3.17=10+0.75(Kt-Kt-1)-Dt+E 
*
4.  Kt= 0,8 Yt. 1
5.  Dt = 0.125 Kt-1
6.  Kt = Kt-1+ |t - Dt
B   N7. |t=I t+D t
Het doorgevoerde experiment bestond hierin, dat dit model voor 200 perioden is doorgere-
kend. De gegenereerde golfbeweging is voor het nationaal produkt On de kapitaalgoederen-
voorraad in figuur 7 weergegeven. Zeer duidelijk is de korte golf te onderkennen met een ge-
middelde lengte van ongeveer 628) jaar. Ook is een langere golf te zien (aangegeven met be-
hulp van een stippellijn) met een lengte, die sterk gelijkt op die van de Kuznetsgolf (ongeveer
20 jaar). Deze lijn is gevonden na correctie voor de korte golf middels een 6-jaars-
voortschrijdend gemiddelde. Mogelijk bestaat er ook nog een langere golf in zowel het natio-
28) Rekening houdend met de rondom stoten ruim 6 jaar. Het model zelf genereert een golf van 7 laar.
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naal produkt als de kapitaalgoederenvoorraad. Een correctie voor de ook aanwezige golf van
10 jaar levert een aantal lange golven op, die een lengte van ongeveer 50 jaar bezitten. Hun
verloop is echter nogal zwak cyclisch en dus niet zo overtuigend. Ook dit resultaat is echter
een reden voor verhevigde twijfel. Immers, incidenten kunnen in een model, dat slechts korte
golven kan generen, tevens zorgen voor langere golven. Forrester geeft aan het door hem
gevonden resultaat een theoretisch fundament, dat er niet noodzakelijk aan ten grondslag
hoeft te liggen.
Vergelijken we het gevonden resultaat namelijk met dat van Forrester, dan is ondanks het
grote verschil in diepgang, de mate van overeenstemming toch nog verrassend! Het karakter
van de "System-dynamics" modellen is door de vele - niet lineaire - terugkoppelingen z6 ge-
compliceerd, dat het menselijk verstand de juiste werking van de modellen niet meer kan
. ,doorgronden. Vandaar ook zinsneden als: .... there  can  be  no  doubt...."  en  "....  is  proba-
b/y.... " in het aangehaalde artikel, dat Forrester's modellen samenvat. Het voordeel van het
hier gepresenteerde model is de doorzichtigheid 6n de wetenschap hoe het precies werkt. Dit
alles, in combinatie met de geringe statistische toetsing van de Forrester-modellen, maakt de
twijfel aan de bruikbaarheid bij de verklaring van historische processen erg groot. 29)
Voor een steekhoudende verklaring van de economische lange golf kan dus ook Forrester
weinig hulp bieden. Het geheel gaat daarom steeds meer wijzen in de richting van een pri-
maat van de korte conjunctuurgolf, die door allerlei incidentele, historische, dan weI Slutzky-
achtige effekten andere golfbewegingen in zich heeft. In hoofdstuk 7 zal nog ingegaan wor-
den op de mogelijkheid, dat het karakter van de korte golf bepalend is voor de eventuele lan-
ge golf. Ook de navolgende paragraaf levert hiervoor bouwstenen.
Adelman heeft ook een dergelijk experiment uitgevoerd. Haar onderzoek betrof de achter-
gronden van de Kuznets-cycle,  met een golfbeweging tussen de  10 en 20 jaar. De voetsporen
van Abramovitz volgend gaat zij van twee hypotheses uit: 30)
-  De lange golf wordt veroorzaakt door historische gebeurtenissen van incidentele
aard met grote gevolgen, zoals oorlogen, financiale crises en dergelijke.
-  De lange golf wordt veroorzaakt door de eigenschappen, die ten grondslag liggen
aan de structuur van de economie.
Een deel van haar onderzoek bestond uit het analyseren van de effekten van het loslaten
van de random stoten op het "Klein-Goldberger model" van de Verenigde Staten. Het bleek
mogelijk te zijn om met behulp van deze random stoten alle lange golven te genereren, die in
werkelijkheid ook waren opgetreden. Het bleek echter niet mogelijk de omvang van de effek-
ten (de amplitude van de golf) ten tonele te voeren. Een van haar conclusies is het feit dat,
omdat de structuur van het genoemde model een constante is, mogelijke structuurverande-
ringen een rol kunnen spelen. Waaruit deze zouden moeten bestaan is niet geheel duidelijk,
maar ook hier blijft een invloed voorstelbaar van incidentele gebeurtenissen.
Adelman geeft een mogelijke invloed aan de "leading" en "lagging" faktoren in de econo-
mie, welke ook in de modellen tot uiting komen bijvoorbeeld door de vertragingen, die in de
gedragsrelaties zijn ingebouwd. Hier spelen de structurele eigenschappen van de economie
een rol.
De conclusies van haar analyses, die gebaseerd zijn op de toepassing van de spectraal-
29)  Zie ook A.J.M. van Miltenburg, Over Economische Fluctuaties en "System dynamics", Economisch Statistische
Berichten, 1978, biz. 271 - 273.
30)  1. Adelman, Long Cycles, fact or artifact?, American Economic Review, 1964, biz. 444 - 460.
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analyse op tijdreeksen wijzen sterk in de richting van het afwijzen van het bestaan van de lan-
ge golf als economisch fenomeen. Random stoten lijken in een model, dat onvoldoende de
economische structuur weergeeft, lange golven te kunnen genereren.
Een aparte plaats in de theorievorming en de traditie met betrekking tot de "lange golf"
komt toe aan de "Annales-school" in Frankrijk, alwaar al in de jaren '50 conjunctuuronder-
zoek een plaats vond in de geschiedschrijving en tevens kwantitatieve onderzoekmethoden
werden aangewend. Omdat vaak het historische materiaal onvolledig was, moest dit ge-
construeerd worden, waarvoor een dankbaar gebruik werd gemaakt van de ervaringen uit de
historische demografie. In de historische demografie had zich namelijk al een rijke traditie
ontwikkeld bij de reconstructie van demografisch materiaal uit de geboorte- en sterftere-
gisters van kerken en gemeenten.
Centraal staat in de "Annales-traditie" de constructie van zeer lange ononderbroken tijd-
reeksen, niet alleen van economische variabelen maar ook van demografische-, klimatologi-
sche en soortgelijke grootheden. Op grond hiervan hoefde de analyse dan ook niet beperkt te
blijven tot het strikt economische. In dit opzicht verschilt deze werkwijze duidelijk van de
"Histoire Quantitative" van Marczewski. 31) Deze beperkt zich geheel tot economische groot-
heden, iets dat in feite niet strookt met de opvattingen van de grote "Annales-historici" als
Braudel, Bloch, Lefebvre en Le Roy Ladurie. Laatstgenoemden onderkennen ta sterk het
historisch unieke element om te zoeken naar het 6conomisch-wetmatige. Toch onderkent
ook Braudel het structureel-regelmatige in de ontwikkeling op lange termijn,zoals dat veroor-
zaakt wordt door:  "  ....  de vieilles  habitudes  de  penser et d'agir.  de cadres  rdsistants,  durs 6
nourir, parfois contre toute /ogique-. 33) De uit de "Annalesschool" stammende "Histoire sa-
rielle" met de wens via de constructie en interpretatie van consistent datamateriaal te komen
tot een verklaring van het verleden (Pierre Chaunu) vindt de richting waarin Marczewski
werkt te boekhoudkundig en te weinig verklarend. De "Histoire sarielle" neemt dan ook een
tussenpositie in tussen de integrale geschiedschrijving van de "Annales-historici" en het
sterk economisch- wetmatige werk van Marczewski. 33)
Het is goed om ook van de mening van een nederlands economisch-historicus kennis te
nemen. Brugmans heeft in 1974 gepoogd het "Raadsel van de lange golven" te doorgron-
den. Hij baseert het bestaan van de lange golven op de literatuur, die - oude - empirische
waarnemingen als uitgangspunt nam. Na een groot aantal verklaringsgronden genoemd te
hebben, waarbij ook de "zonnevlekkentheorie" en de bewegingen van de planeet Venus ten
tonele verschijnen, komt Brugmans tot een generalisatie. Hij concludeert dat de lange golven
zijn ontstaan in de tijd van de industri6le revolutie, de overgang van het vroeg-kapitalisme
naar het moderne kapitalisme.
Hij gaat daarbij van de hypothese uit dat het kapitalisme met zijn groei destabiliserend is.
"Gestabiliseerd  kapitalisme  is  een  contradictio  in  terminis", zo stelt Brugmans. Hij vindt het
dan ook niet verwonderlijk dat er "Juglars" voorkomen, die achtergronden van psychologi-
sche aard hebben. De lange golf kent dergelijke achtergronden in zijn visie niet. De lange golf
is dan in zijn visie ook endogeen, dat wil zeggen dat deze door het economische proces
wordt veroorzaakt. Al eerder is echter gewezen op de mogelijkheid, dat ondanks vrij even-
wichtige groei, lange golven kunnen ontstaan.
Brugmans komt tot de slotsom dat we de "Kondratieff" als zodanig niet meer zullen zien.
Het echte kapitalisme bestaat niet meer. De invloed van de overheid is zo groot geworden,
dat er sterke stabiliserende krachten zijn ontstaan. De conclusie van Brugmans is dan ook
31) J. Marczewski, op.cit..
32) F. Braudel, Histoire et Sciences sociale. La longue duree, Annales, 1958, biz. 725-753.
33) F. Furet, L'histoire Quantitative et la construction du fait historique, Annales, 1971, biz. 63 - 71.
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weI te begrijpen als hij met betrekking tot de Kondratieff stelt: 'Weemt er uw hoed voor af,
mijne heren, gij zult ze niet wederzien". 34)
De verklaringen, die voor het conjuncturele aspect van de lange golf door diverse auteurs
zijn gegeven, hebben niet erg kunnen overtuigen. Deze twijfel is nog vergroot doordat toe-
vallige verstoringen in een eenvoudig economisch model ook in staat bleken een lange golf
voort te brengen. Ingewikkelde modellen, zoals die van Forrester, bleken hiervoor niet nodig!
In de navolgende paragraaf zal getracht worden de empirie uit 3.2 en de theorie uit 3.3 wat
met elkaar te verbinden.
3.4. Theorie en empirische waarneming.
Als we in staat zijn de belangrijkste kenmerken van de diverse theoretische concepten te
formuleren en tevens ook empirisch inhoud te geven, dan is het wellicht mogelijk om na te
gaan, welke van de genoemde conjunctuurtheoriean in de loop der tijd het meest van toepas-
sing waren. Proberen we allereerst de onderconsumptietheorie puntsgewijs samen te vatten:
-  Komt vooral voor in perioden met onvolledige benutting van de produktieve moge-
gkheden.
- Treedt op bij een hoge quote voor de niet- looninkomens, welke een lagere
consumptieneiging hebben dan de looninkomens, dan in perioden met een scheve
inkomensverdeling. Hierdoor komt een relatief groot deel van het nationaal
inkomen bij een klein aantal mensen terecht.
-  De dalende golf wordt veroorzaakt door het inzakken van de investeringen.
-  De opgaande fase van de conjunctuur wordt ingeluid door het aantrekken van de
investeringen, aangelokt door afzetverwachtingen.
De overinvesteringstheorie kan in de navolgende punten kort worden samengevat, waarbij
overigens weI bedacht moet worden, dat deze werkwijze een simplificatie is van de natuurlijk
veel "rijkere" theoretische bouwwerken:
-  Komt vooral voor in perioden met een relatief hoge benuttingsgraad der produk-
tieve mogelijkheden.
- Komt voor bij een relatief hoge investeringsquote.
-  De neergaande fase wordt veroorzaakt door het inzakken van de investeringen bij
een stijgende rente.
-  De opgaande golf wordt gekenmerkt door hoge investeringen en hoge consumptie
(lage besparingen).
-  De opgaande golf wordt vaak vergezeld van een bestedingsinflatie.
34)  B.J. Brugmans, Het raadsel der lange golven, Economisch- en Sociaal- historisch Jaarboek, 1974, biz. 269 - 284.
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-  De crisis kan veelal verklaard worden door een stijging van de investeringskosten.
De onderinvesteringstheorie heeft de navolgende punten, die kenmerkend zijn:
- Een sterke rol van het prijsmechanisme als marktordende kracht.
- Sterke koppeling tussen de situaties op de arbeidsmarkt en de loonhoogte.
- Consumptie en investeringen hebben de neiging een tegengestelde ontwikkeling
door te maken tijdens de conjunctuurgolf.
Deze drie theoriean overziend kan gesteld worden, dat vooral de laatste variant enkele test-
bare hypothesen bevat. Zo is (de mutatie in) het groeipercentage van de consumptie (gct en
9Ct) afgezet tegen de verandering in de groei van de investeringen (glt en glt). Gezien het
feit, dat de consumptiecijfers pas beschikbaar zijn na 1870, is v66r dat jaar in plaats van de
groei van de consumptie de ontwikkeling van het nationaal produkt gehanteerd. In de navol-
gende analyse zijn de oorlogsjaren door hun bijzondere karakter niet meegenomen.
In tabel 3 zijn de onderscheiden korte conjunctuurgolven en hun meest kenmerkende ele-
menten samengevat. Tevens is getracht aan te geven welke theoretische conjunctuurvariant
waarschijnlijk de meest realistische is. Hierbij kan het effekt van de werkgelegenheid op de
loonhoogte nog onvoldoende diepgaand worden nagegaan. Dit zal in hoofdstuk 6 geschie-
den.
In de kolom "periode" is de conjunctuurgolf opgenomen, lopend van top tot en met top.
De crisis, die vermeld staat in de kolom "neergaande golf" is het eerste jaar van de betreffen-
de conjunctuurgolf. Onder het hoofd "opgaande golf" is melding gemaakt van het conjunc-
tuurdal. Zowel voor het bovenste- als onderste omslagpunt van de conjunctuurgolf is nage-
gaan of de mutatie in de groei van de consumptie zich in dezelfde richting beweegt als de ver-
andering in de ontwikkeling van de investeringen. De "timing" van de conjunctuurgolf is de-
zelfde als die in een eerdere paragraaf van dit hoofdstuk werd ontwikkeld.
Hoewel mogelijk de indruk wordt gewekt, dat steeds de meest waarschijnlijke theoretische
achtergrond van de verschillende cycli goed te achterhalen is, is deze eenduidigheid toch ten
dele schijn. Zo is eigenlijk de gehele periode van 1862 - 1873 op te vatten als dan "korte golf".
Hieraan zou men dan de overinvesteringstheorie moeten koppelen, hetgeen ook in tabel 3 is
gedaan. Ook nu weer kan worden gewezen op de invloed van enkele belangrijke "storingen"
zoals de financidle crisis van 1907 en 1929, de Algemene Staking van 1926, de beide wereld-
oorlogen en de Korea-oorlog.
Uit tabel 3 valt niet op te maken welke theoretische conjunctuurvariant in de praktijk het
meest voorkomt. De onderconsumptietheorie lijkt het meest voor te komen in jaren, die
vanouds werden gekenmerkt als jaren met een dalende conjunctuurgolf. De overinveste-
ringstheorie lijkt vooral op te gaan in de jaren v66r 1874 en zou daarmee samenvallen met een
opgaande lange golf. Overigens moet daarbij wei worden bedacht, dat het statistisch materi-
aal uit deze periode niet zo erg betrouwbaar is. De onderinvesteringstheorie zien we uitslui-
tend in meer recenter tijden en valt steeds samen met een periode, die zou moeten samenval-
len met de opgaande lange golf. Eerder (zie hoofdstuk 2, figuur 2) is echter al getoond, dat al-
thans wat Engeland betreft, de traditionele indeling van de lange golf niet voldoende in over-
eenstemming is met de lange periode van hoge en lage gemiddelde groeicijfers!
Wat de onderinvesteringstheorie betreft moet worden opgemerkt, dat er niet steeds spra-
ke van is, dat de groei van de consumptie en de groei van de investeringen een tegengestelde
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ontwikkeling doormaken. Vaak zien we dit alleen in het onderste- en bovenste omslagpunt.
Dit vergroot de onzekerheid over de (theoretische) achtergrond van de korte golf.
De lange golf is in het samenspel tussen theorie en werkelijkheid, of zo men wil empirie,
moeilijk te vangen. Op grafische wijze is al duidelijk gemaakt, dat er geen al te grote eendui-
digheid in de datering van de lange golf is. Ook in de literatuur is hierop gewezen. Hanappe
merkt in dit verband op, dat per land en per periode de "Kondratieff" er anders uitziet. Zijn
these, die de hier ontwikkelde dicht benadert, is dan ook dat een veelheid aan faktoren voor
verschillende crises zorgt. Wijzen al deze faktoren in 66n richting, dan is er sprake van een
omslagpunt. Van een "echte conjunctuurgolf"is hier echter geen sprake. 34)
34) p. Hanappe, Les "crises" contemportaines. Vivons nous un retournement du Kondratieff?, Revue Metra, Vol.
XIV, 1975, biz. 707-721.
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Tabel 3. De meest waarschijnlijke conjunctuurtheorie per onderscheiden golf.
Periode Meest waarschijn- Kenmerken Kenmerken
lijke theorie neergaande golf opgaande golf
1857-1861 Overinvesterings- Daling investeringen, gevolgd Stijging groei investeringen,
theorie door daling export en inzakken later ook consumptie, daling
rente. Daling werkgelegen- redel loon, stijging rente.
heid, reale loonstijging ! normale werkloosheid. g  en
Eiy gelijk teken.
1862-1863 Overinvesterings- Mogelijk onderdeel volgende Stijging rente, daling re6el
theorie golf. sterke daling rente, daling loon, toenemen export, stij-
investeringen en consumptie, ging werkgelegenheid, normale
gelijk teken van gl en gY werkloosheid. Gelijk teken van- -
g  en gY
1864-1873 Overinvesterings- Daling investeringen, daling Stijging investeringen en
theorie rente, stijging reael loon, daling consumptie. continue toename
werkgelegenheid. ongelijk groei van de export, normale
teken 4 en Bc werkloosheid. Gelijk teken... -
van gl en gc·
1874-1882 Onderconsumptie- Daling export, daling rente, Sterke stijging groei inves-
theorie deflatie. teruglopen groei con- teringen, -consumptie en
sumptie, aanvankelijk nog -export, sterke stijging werk-
hoge investeringen, hoge werk- gelegenheid. Gelijk teken van
loosheid. Gelijk token ii, en fic·  gl en Bc
1883-1890 Onderconsumptie- Daling rente en investeringen. Toename groei consumptie.
theorie vrij constante consumptie, later stijging investeringen,
daling werkgelegenheid, de- hoge groei export stijging
flatie en hoge werkloosheid. werkgelegenheid. Gelijk teken- -Gelijk
teken van Ol en Bc g en gc·
1891-1899 Onderinvesterings- Daling investeringen. later Stijging investeringen Sn
theorie ook van de consumptie, daling consumptie, daling rente, hoge
rente. deflatie. ongelijk teken werkloosheid, Gedurende de-  -
g  en gc· hausse ongelijk teken van g  en
gc.
1900-1907 Onderinvesterings Daling investeringen. stag- Stijging investeringen Sn con-
theorie nerende groei consumptie, da- sumptie. aanvankelijk daling
ling redel loon en werkgelegen- rente, stijging redel loon en
heid, sterke daling export. werkgelegenheid. Gedurende
Gedurende een aantal jaren een aantal jaren in de hausse
ongelijk teken van gc en gl ongelijk teken van gc en gl
1908- Financijle crisis Algehele daling van de eco- Stijging investeringen, gevolgd
van 1907; Eerste nomische activiteit, zaar door de consumptie, in dal
Wereldoorlog sterke daling rente. ongelijk teken van gc en gl I
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Periode Meest waarschijn- Kenmerken Kenmerken
lijke theorie neergaande golf opgaande golf
-1925 Eerste Wereld- - Daling stijgingspercentage
oorlog consumptie, stijging investe-
ringen, deflatie, hoge werkloos-
heid. In dal ongelijk teken van
-                           =-
9Cen g 
1926-1929 Algemene Staking, Daling consumptie en inves- Stijging export en investe-
Financidle crisis ringen, deflatie, hoge werk- ringen, deflatie, hoge werk-
van 1929. onder- loosheid. Gelijk teken van loosheid. Gelijk teken van-
consumptietheorie gc en gl. van gc en gl
1930-1937 Onderconsumptie- Extreme daling rente, lichte Stijging consumptie en inves-
theorie daling investeringen en con- teringen, later pas van de
sumptie, sterke daling export, export. Gelijk teken van gc en--
deflatie. Gelijk teken van gc en  gl
8, Hoge werkloosheid.
1938-1950 Tweede wereld-                      -                                        -
oorlog.
1951-1955 Onderinvesterings-Stijging rente, inflatie. daling Sterke groei van de investe-
theorie en consumptie en export, stag- ringen dn de consumptie, toe-
Koreaoorlog natie investeringen, lage nemen groei van de export,
werkloosheid. Ongelijk teken stijging werkgelegenheid. In
-
van gc en g1. in crisis onge- dal ongelijk teken van gc en gl- -
lijk teken van gc en gl.
1956-1961 Onderinvesterings- Daling investerings- en export- Stijging consumptie en inves-
theorie groei, daling rente, stagneren- teringen, stijging rente, stijging
de groei consumptie. In crisis werkgelegenheid en reael--
ongelijk teken van gc en gl loon. In dal ongelijk teken van
dn in 1958. gC en iiI.
1962- Onderinvesterings- Daling investeringen, geringe Sterke stijging investeringen,
theorie groei consumptie, daling rente, gevolg door aantrekken, ex-
geringe reale loonstijging. sta- port, stijging rente, stijging
biele werkgelegenheid, daling redel loon, stijging werkge-
export. In crisis ongelijk teken legenheid.ln dal ongelijk teken
van gc en gl van gc en gl
legenda: gc : groei consumptie
gY  : groei nationaal produkt
g     : groei investeringen
9C  :   mutatie in de groei van
de consumptie




Een faktor-analytische benadering van de conjunctuur.
4.1. Inleiding.
Naast de eerder ter sprake gekomen statistische toetsing van een tevoren geformuleerd,
op de economische theorie stoelend theoretisch conjunctuurmodel, is ook een minder expli-
ciet model mogelijk. In de gangbare econometrische conjunctuurmodellen staat de theorie
centraal en wordt getracht met behulp van statistische schattingstechnieken de theoretisch
geformuleerde verbanden inhoud te geven.
Ook kan men uitgaan van een impliciet, in het data-materiaal aanwezige model. In de ge-
dragswetenschappen is een dergelijke methodiek reeds lang ingeburgerd. Zo is o.a. uit de
psychometrie de Faktor-Analyse en de Principale Componenten Analyse bekend. Deze me-
thodieken berusten op het principe uit de veelheid van gegevens clusters te vormen. Hierbij
wordt getracht zoveel mogelijk variantie van de totale dataset met zo weinig mogelijk fakto-
ren weer te geven.
Anders dan in de veel gebruikte econometrische modellen wordt in de Faktor-Analyse en
Principale-Componenten-Analyse geen onderscheid gemaakt tussen endogene- en exogene
variabelen in de dataset. Het is voor het onderhavige onderzoek dus van belang die variabe-
len aan een faktor-analyse te onderwerpen, die een relatie hebben met de begrippen conjunc-
tuur en economische ontwikkeling. Als deze set gegevens is samengesteld dan kan met de
genoemde technieken een aantal faktoren of principale componenten worden geaxtraheerd.
Deze faktoren bestaan, evenals de principale componenten, uit een lineaire combinatie van
variabelen. De oorspronkele variabelen kunnen hoog of laag scoren op deze faktoren. De fak-
torladingen (correlaties tussen variabelen en geconstrueerde faktoren) zijn voor de interpreta-
tie van de faktoren van groot belang. De faktoren moeten namelijk worden benoemd. 1)
Het benoemen van de faktoren gaat als volgt in zijn werk. Stel, dat twee variabelen een ho-
ge lading hebben op een bepaalde faktor, ofwel een grote mate van samenhang, te weten de
groei van de geldhoeveelheid en de betalingsbalans. Stel tevens, dat deze variabelen een on-
derdeel zijn van een gegevensbestand over de conjuncturele ontwikkeling, dan kunnen we
deze faktor de monetaire component van de conjuncturele ontwikkeling noemen.
Men mag de faktor-analyse en de principale componenten-analyse niet gebruiken om er
bewijzen aan te ontlenen, maar veeleer om algemene tendensen op te sporen of de veelheid
aan data te reduceren door vele variabelen te combineren tot 66n faktor.
4.2. De uitgevoerde experimenten.
Er zijn twee experimenten interessant bij de toepassing van de faktor-analyse en de princi-
pale componenten analyse als clustertechnieken, dus als methoden voor data-reduktie, in
het conjunctuur-onderzoek:
• clustering van het aantal variabelen (R-type faktor-analyse).
• clustering van de jaarwaarnemingen (Q-type faktor-analyse).
1)   Voor een meer gedetailleerde uiteenzetting over deze methodieken wordt naar de statistische bijlage verwezen.
Overigens zij er op gewezen dat elle variabelen gestandaardiseerd zijn.
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Zijn er redenen om aan te nemen,dat bepaalde variabelen in de data-set niet thuishoren dan
is het beter deze op voorhand te verwijderen. Op meer theoretische gronden dan op willekeu-
rige overwegingen moet de inhoud van de databestanden worden gebaseerd. Laat men dit
achterwege dan is het resultaat van de faktor-analyse niet of zeer moeilijk te interpreteren.
Bij de eerste manier van clustering moet men denken aan het hierboven vermelde voor-
beeld. Hier speelt de gedachte een rol, dat gelijksoortige variabelen (bijvoorbeeld monetaire
variabelen) een gemeenschappelijke variantie hebben binnen de dataset. Dit hoeft echter al-
lerminst het geval te zijn, waardoor ook in een homogeen 2) gegevensbestand het interprete-
ren van de faktoren een niet eenvoudige zaak blijft. Dit alles ondanks het feit, dat de afzon-
derlijke variabelen bij naam bekend zijn. Bij de clustering van jaarwaarnemingen blijkt dit
laatste een groot probleem te zijn, omdat de afzonderlijke jaren geen eigen specifieke bena-
ming hebben.
Door de set aan gegevens als het ware "om te keren" kunnen we groepen van bij elkaar
horende jaarwaarnemingen formeren. In een normale dataset vormen de jaren de waarne-
mingen en zaken als consumptie, import etc. de variabelen. Nu wordt dit dus omgedraaid: de
jaren vormen de variabelen, en de oorspronkelijke variabelen, als consumptie en import, vor-
men de waarnemingen. Er zullen nu jaren te onderscheiden zijn, waarin economische groei
optreedt, terwijl er ook jaren van recessie onderkend kunnen worden. Jaren waarin de oor-
spronkelijke variabelen sterke mutaties vertonen zullen hoge positieve of negatieve faktorla-
dingen vertonen. Conjunctureel neutrale jaren zullen daarentegen zeer lage faktorladingen la-
ten zien. Er kunnen dus drie clusters worden onderscheiden:
. clusters van groeiiaren
• clusters van recessie-jaren
. clusters van conjunctureel neutrale jaren
Nu rest de vraag welk model ten grondslag ligt aan dit type faktor-analyse.
De meest voor de hand liggende hypothese volgt sterk de statistische eigenschappen van
de faktor-analyse. De dataset bestaat uit groeipercentages van economische faktoren, die alle
een rol spelen in de conjuncturele ontwikkeling. De eerste faktor, die wordt geaxtraheerd is de
faktor met de meest gemeenschappelijke variantie. De faktor bestaat uit een lineaire combi-
natie van jaarwaarnemingen met een hoge variantie. De eerste faktor zal derhalve te maken
kunnen hebben met de korte termijn golf, die van de economische cycli de relatief hoogste
golven heeft. We kunnen ook stellen, dat de korte golf de meeste variantie bezit. Naast deze
korte golf zullen er nog andere cycli kunnen bestaan zoals de Kuznets of bijvoorbeeld de Kon-
dratieff. Tenslotte zullen er faktoren zijn, die slechts historische incidenten opleveren.  Hier
zullen dus slechts enige jaren hoge faktorladingen laten zien.
Gezien het onzekere karakter van het model ligt een principale componenten analyse maar
voor de hand. Dit is een meer eenvoudige vorm van faktor-analyse, waarbij de variantie van n
variabelen wordt weergegeven door n faktoren (zonder unieke faktor, die slechts bij de stan-
daard faktor analyses voorkomt). Deze onzekerheid komt ook tot uiting in het aantal hypo-
theses. Zo kan als alternatieve hypothese worden gepostuleerd, dat de analyse van de totale
2)   Homogeen wil in dit verband zeggen: betrekking hebbend op ean probleemgebied en wei de economische con-
junctuurbeweging.
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periode en de deelperiode afzonderlijk enig licht kunnen werpen op de kwaliteit van het mate-
riaal zelf. Voor dit doel zullen de resultaten met elkaar moeten worden vergeleken.
De hier gehanteerde technieken zijn in eerste instantie ontworpen voor het aanbrengen
van een structuur in een grote hoeveelheid statistisch materiaal. De te onderzoeken vooron-
derstelling is de hypothese, dat de verschillende deelperioden door een andere economische
structuur worden gekenmerkt. De indeling in deelperioden is gelijk aan de meest gangbare
periodisering van de lange golf.
4.3. De clustering van de jaarwaarnemingen.
De onderzoeksperiode strekt zich uit van 1855 tot en met 1965. Twee in het oog springen-
de gebeurtenissen hebben een breuk veroorzaakt in de ontwikkeling: de beide wereldoorlo-
gen. Deze breuk manifesteert zich ook in het beschikbare materiaal. Het weglaten van de
oorlogsjaren is dus een logische - an noodzakelijke gevolgtrekking.
Een eerste analyse van de eerste subperiode 1855 - 1873 bracht aan het licht, dat de kwali-
teit van dit statistisch materiaal zeer veel te wensen overliet. De geaxtraheerde componenten
lieten slechts hoge faktorladingen zien op 66n variabele, zodat aan het principe van datare-
duktie niet wordt voldaan. De structuur in de gegevens van deze periode is kennelijk zo ge-
ring, dat er geen faktoren te vinden zijn met een gemeenschappelijke variantie met meer vari-
abelen. Voor de principale componenten analyse is de periode 1855 - 1873 verder niet meer
geanalyseerd.
Aanvankelijk zijn de analyses uitgevoerd op een gecomprimeerde dataset, die bestond uit
38 variabelen, maar al gauw bleek, dat het aantal variabelen moest worden teruggebracht tot
28. Variabelen als neerslag, sterftecijfers per 1000 inwoners en bijvoorbeeld alcoholgebruik
per hoofd van de bevolking, hadden zeer lage ladingen op de eerste 5 componenten. Kenne-
lijk speelden deze grootheden in de gemeenschappelijke variantie een ondergeschikte rol en
hoorden deze dus in een homogeen databestand betreffende de conjuncturele ontwikkeling
niet thuis. In tabel 1 zijn de gehanteerde variabelen met hun omschrijving opgenomen. Bij het
tot stand komen van dit aantal variabelen zijn ook nog enkele hooggecorreleerde in- en uit-
voervariabelen weggelaten.
In de principale componenten analyse, die hier is uitgevoerd vormen de jaren de variabelen
en de oorspronkelijke variabelen de "waarnemingen". In tabel 2 zijn de belangrijkste statisti-
sche kenmerken van deze analyse samengevat. Duidelijk blijkt, dat wanneer de periode 1874 -
1965 als aan geheel wordt genomen, na 4 principale componenten 69% van de variantie is
opgenomen. Beschouwt men daarentegen de verschillende subperioden dan blijkt, dat dit
aantal opgenomen componenten een hoger deel van de totale variantie verklaart. Dit geldt
vooral voor de meest recente periode. De conclusie kan dan ook zijn, dat de kwaliteit van het
statistisch materiaal voor de periode 1874 - 1965 vrij goed is, maar dat de kwaliteit van de pe-
riode na de Tweede Wereldoorlog beduidend beter is. De verschillen tussen de overige perio-
den zijn waarschijnlijk niet erg groot. Tevens valt op te maken, dat de door de componenten
"verklaarde" variantie hoger is bij de indeling van de dataset in subperioden. Derhalve
bestaan er dus tussen de perioden in economische structuur verschillen.
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Tabel 1. Variabelen die gebruikt zijn voor de principale componenten analyse.
Nummer Plaats in de Omschrijving
dataset
1  1 Werkloosheidspercentage
2                   4        Groei van de totale vraag naar arbeid
3                8 Groei bruto nationaal produkt
4                 16 Groei vraag naar consumptiegoederen
5               18 Groei wereldhandel
6 20 Groei loonkosten per hoofd
7                     21 Groei prijs consumptiegoederen
8 24 Groei importprijspeil
9 25 Groei relatief exportprijspeil
10 26 Groei relatief importprijspeil
11 27 Groei produktie per hoofd beroepsbevolking
12 35 Toename geldhoeveelheid
13 36 Rentestand
14 37 Liquiditeitsquote
15 65 Groei prijspeil exporten
16 67 Groei loonsom
17 76 Toename invoerheffingen
18 77 Niveau relatief exportprijspeil
19 78 Niveau relatief importprijspeil
20                   81 Groei prijs zeevervoer per tonkm.
21 85 Aantal verleende patenten
22 92 Groei prijs railvervoer per tonkm.
23 94 Groei totale bruto investeringen
24 100 Groei totale bestedingen
25 119 Groei reale winstsom
26 135 Groei totale exportvolume
27 136 Groei totale importvolume
28 138 Positie betalingsbalans
De -plaats in de dataset- geeft het volgnummer aan in de voor deze studie gehanteerde dataset.
Deze is opgenomen in bijlage 4
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Tabel 2. Enkele statistische eigenschappen van de Q-type
principale componenten analyse.
P.C. 1 P.C. 2 P.C. 3 P.C. 4
Periode 1874 - 1965
Eigenwaarde 19.9 13,4 9,0 8,6
Verklaarde variantie 26.9% 18.1% 12,2% 11,2%
I variantie 26,9% 45,0% 57,1% 68,7%
-------------------------------
Periode 1874 - 1895
Eigenwaarde 6,5 4,4 3,0 2,6
Verklaarde variantie 29,7% 20.0% 13,7% 11,7%
I variantie 29,7% 49,7% 63,4% 75.0%
Periode 1896 - 1913
Eigenwaarde                              5,1 4,1 3,2 1,7
Verklaarde variantie 28,5% 22,9% 17,6% 9,596
I variantie 28,5% 51,4% 69.0% 78.5%
Periode 1922 - 1938
Eigenwaarde 6.0 3,7 1,9 1,7
Verklaarde variantie 35,2% 21,6% 11,3% 9,8%
E variantie 342% 56,7% 68,1% 77,9%
Periode 1949-1965
Eigenwaarde 7.9 4,6 2,2         -
Verklaarde variantie 46,3% 27.0% 13,2%          -
I variantie 46,3% 73,3% 86,5%          -
Als significantie-grens is een minimum eigenwaarde van 1,0 genomen. Tevens zijn maximaal 4 principale componenten
geextraheerd.
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Een belangrijk gegeven is nog niet ter sprake gekomen en weI de zogenaamde communali-
teit. Bij de principale componenten analyse kan deze worden omschreven als de gemeen-
schappelijke variantie binnen de dataset, welke "verklaard" wordt door het hanteren van een
bepaald aantal faktoren. Naast deze communaliteit bestaat er nog de resterende variantie,
die overblijft als men een bepaald aantal faktoren heeft geaxtraheerd. De communaliteiten
van de orthogonale principale componenten oplossing zijn in de navolgende tabel samenge-
vat. Hierbij is uitgegaan van drie principale componenten.
Tabel 3. Communaliteiten principale componenten analyse (h2)
Jaar       h2       Jaar       h2       Jaar       h2       Jaar       h2
1874 0,80 1896 0,29 1922 0,60 1949 0,84
1875 0,85 1897 0,74 1923 0,68 1950 0,49
1876 0,71 1898 0,90 1924 0.53 1951 0,91
1877 0,53 1899 0.81 1925 0,57 1952 0.88
1878 0,77 1900 0,48 1926 0,45 1953 0,87
1879 0,76 1901 0.72 1927 0.85 1954 0,76
1880 0,72 1902 0.84 1928 0,49 1955 0,97
1881 0.74 1903 0,26 1929 0,60 1956 0,93
1882 0,44 1904 0.79 1930 0.81 1957 0,92
1883 0,34 1905 0,53 1931 0,87 1958 0.96
1884 0,71 1906 0,67 1932 0,66 1959 0.91
1885 0,81 1907 0,81 1933 0,83 1960 0,94
1886 0,85 1908 0.81 1934 0.75 1961 0.86
1887 0,47 1909 0.53 1935 0.64 1962 0.80
1888 0.42 1910 0,80 1936 0,61 1963 0,92
1889 0,69 1911 0,65 1937 0,71 1964 0,84
1890 0,46 1912 0,88 1938 0,88 1965 0,91





Bij de bovenstaande communaliteiten is uitgegaan van een oplossing per onderscheiden
periode. De resterende variantie is vooral aanvankelijk nogal groot. In de laatste periode
wordt globaal 90% van de variantie opgenomen door drie faktoren. Voor enkele jaren kon de
achtergrond van de lage waarde van de communaliteit voor een deel worden achterhaald. In
de onderstaande tabel zijn die jaren opgenomen, waarvan de gemeenschappelijke variantie
van de drie principale componenten minder dan 50% van de variantie is van het betreffende
jaar.
Voor niet minder dan 14 jaarwaarnemingen bleek het incidentele karakter groter dan het
systematische deel. De mogelijke achtergronden van deze incidentele gebeurtenissen zijn per
jaar samengevat in de navolgende tabel 4:
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Tabel 4. Jaren met communaliteiten lager dan 0.5.
Jaar Omschrijving belangrijkste gebeurtenissen
1882 Terugkeer van Frankrijk naar een systeem van invoerheffingen; misoogsten.
1883 Invoerheffingen Verenigde Staten; misoogsten.
1887 Belangrijke stijging goudhoeveelheid (Transvaal 1886);
invoerheffingen in o.a. Italia.
1888 Misoogsten.
1890 Verscherping invoerheffingen in V.S. (McKinley);
sterke opkomst vakbonden: stakingsgolf (Leeds).
1893 Depressie in staalindustrie; stakingen.
1894 Idem.
1896 Goudvondsten in Klondijke; zdOr overvloedige oogsten.
1900 Boerenoorlog.
1903 Campagne voor herziening invoerrechten (Chamberlaine).
1909 Nasleep depressie van 1908.
1926 General Strike: nasleep terugkeer naar de gouden standaard.
1928 Top beurskoersen.
1950 Begin Koreaanse oorlog.
4.4. De clustering van de variabelen.
Naast een analyse van de jaarwaarnemingen, waarbij in totaal 74 jaren aan een principale
componenten analyse werden onderworpen is ook nog een clustering van de variabelen on-
derzocht. Zeer sterk samenhangende grootheden werden op voorhand geillimineerd.
Tenslotte zijn 28 variabelen meegenomen, hoewel ook analyses zijn uitgevoerd met meer va-
riabelen. De bedoeling is nu bij deze clustering van variabelen patronen te ontdekken, die
moeten dienen voor de verklaring van de conjunctuurgolf. De interpretatie van de faktoren of
principale componenten is in dit geval minder moeilijk, omdat alle afzonderlijke variabelen be-
noemd zijn. De ladingen op de verschillende variabelen kunnen nu een goede aanwijzing ge-
ven bij de benoeming van de principale componenten. In de bijlage 2.1. tot en met 2.5. zijn de
ladingen van de belangrijkste componenten samengevat. Tevens is daar een aantal belang-
rijke statistische grootheden vermeld. Een faktorlading van + 0,85 is als ondergrens geno-
men, hoewel incidenteel ook nog ladingen met een lagere waarde in de beschouwing werden
betrokken.
Hoewel de interpretatie van de principale componenten van dit type (R-type) analyse min-
der moeilijk is dan bij het 0-type het geval is, rijzen ook hier nog weI problemen. De resulta-
ten van het afwegingsproces van faktorladingen en toetsen zijn samengevat in tabel 5.
Bij inspectie van de tabel valt de grote mate van parallelliteit op in vergelijking met de voor-
gaande paragraaf. Het zijn vrijwel steeds dezelfde principale componenten, die de ontwikke-
ling bepalen, zij het in een andere volgorde en veelal ook met een ander gewicht.
Voor de periode 1874 - 1965 wordt de eerste faktor gevormd door de groei van het import-
prijspeil ten opzichte van het binnenlandse prijsniveau en de groei van het exportprijspeil ten
opzichte van de binnenlandse prijzen. Deze eerste principale component zou men dan ook de
"terms of trade" kunnen noemen.
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Tabel 5. Benoeming principale componenten, R-type (Varimax)
Periode faktor 1 faktor 2 faktor 3 faktor 4
1874-1965 terms of effektieve concurrentie* liquiditeits
trade vraag positie positie
(25%) (17%) (11%) (9%1
-          -        -     -      -        -     -     -     -      -      -          -         -         -      -        -        -        -        -        -       -          -          -         -     -      -           -      -      -             -         -          -           -
1874-1895 effektieve concurrentie* monetaire liquiditeits
vraag positie faktoren positie
(26%) (18%) (14%) (10%)
1896-1913 effektieve terms 00 concurrentie* monetaire
vraag trade positie faktoren
(27%) (21%1 (11%) (9%1
1922-1938 terms of effektieve liquiditeits monetaire
trade vraag positie faktoren
(32%1 (26%) (14%) (7%)
1949-1965 produktie inflatie concurrentie* monetaire
kracht positie faktoren
(31%) (30%) (14%) (11%)
In de tweede faktor scoren de groei van de vraag naar consumptiegoederen, de groei van
de investeringen en de ontwikkeling van de totale bestedingen hoog. Deze principale compo-
nent is dan ook geinterpreteerd als de effektieve vraag.
De derde principale component is de concurrentie-positie genoemd. Deze hangt nauw sa-
men met de "terms of trade". Het is hier vooral het niveau van het import- en het export-
prijspeil ten opzichte van het binnenlands prijspeil dat belangrijk is. Het verschil met de
"terms of trade" zit dus in het onderscheid tussen groei en niveau.
Belangrijke variabelen voor de vierde principale component zijn enerzijds de liquiditeitsquo-
te (hoeveelheid liquiditeiten gedeeld door het nationaal produkt) en de positie op de beta-
lingsbalans. Deze laatste grootheid is de externe, de eerste de interne liquiditeitspositie. Hier-
mee is de betekenis van deze faktor ook gegeven.
Om de interpretatie te vergemakkelijken zijn in figuur 1 de zogenaamde "Faktorscores"
grafisch weergegeven. Deze faktorscores komen tot stand door de (genormaliseerde) waar-
den van de variabelen per principale component te combineren met de faktorscorescoaffi-
cianten (zie bijlage 1). Zonder naar de benoeming van de principale componenten te kijken
zou men aan de grafische weergave van de faktorscores wellicht termen kunnen gaan verbin-
den als "de conjunctuurgolf" en "de Kondratieff". Halen we ons echter de benoeming van
de principale componenten voor de geest dan blijkt, dat hoogstens van specifieke golfbewe-
gingen sprake zou kunnen zijn, zoals die van de "effektieve vraag" en de "concurrentie posi-
tie ten opzichte van het buitenland". 3)
* t.o.v. het buitenland.
3)   Th. Kuczynski, Spectral Analysis and Cluster Analysis as Mathematical Methods for the Periodization of Histori-
cal Processes, Proceedings of the seventh International Economic History Congress, Edinburgh 1978, Kuczynski
komt ten aanzien van dit probleem niet tot een beslissing.
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Figuur 1, Faktorscores periode- 1874-1965
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Gezien het al eerder geconstateerde feit, dat tot nu toe de structuren op lange termijn aller-
minst constant bleken, is een nadere uitsplitsing van de principale componenten gemaakt per
onderscheiden subperiode. Verschillen in faktorscores en faktorladingen kunnen dan mede
aantonen in hoeverre het impliciete model van de principale componenten analyse constante
structuren op lange termijn verraadt, dan weI periode-specifieke uitkomsten.
Uit tabel 5 blijkt, dat de eerste periode waarvoor interpreteerbare resultaten werden gevon-
den (1874-1895) niet alleen een andere volgorde heeft van de componenten, maar ook dat de
inhoud van deze faktoren anders is. De "terms of trade" komen bij de eerste vier faktoren
niet voor, terwijl in tegenstelling tot de uitkomsten van de gehele periode (1874-1965) nu weI
een belangrijke monetaire component wordt gevonden.
Als eerste principale component geldt voor de periode 1874- 1895 de effektieve vraag, met
als belangrijke variabelen de groei van consumptie, -bruto investeringen en -totale bestedin-
gen. Via de invloed van het niveau van het relatief import- en exportprijspeil laat zich een
tweede faktor interpreteren als de concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland. Als
derde grootheid blijkt de invioed van monetaire invloeden (toename geldhoeveelheid).
Tenslotte is de vierde principale component de liquiditeitspositie genoemd, waarbij de positie
op de betalingsbalans van doorslaggevende betekenis was.
In figuur 2 zijn de faktorscores samengevat voor de vier genoemde principale componen-
ten. Het beeld,dat hiermee wordt geschetst komt niet overeen met de eerder gepresenteerde
conjunctuurindex. Slechts de hoogconjunctuur van 1880 is terug te vinden en is kennelijk
door effektieve vraag uitgelokt, terwijl eveneens de conjuncturele neergang van 1892 - 1893
door de effektieve vraag schijnt te zijn veroorzaakt. De overige faktoren zijn in hun invloed
minder duidelijk, omdat deze minder uitschieters kennen en daarom minder eenvoudig histo-
risch te plaatsen zijn. De concurrentie-positie ten opzichte van het buitenland werd geken-
merkt door een gestage verslechtering. Exportprijzen stegen minder sterk dan de binnenland-
se prijzen. Van de andere kant gold dit ook voor de import. Figuur 2 moet wat dit betreft goed
worden geYnterpreteerd. Het "teken" van een ontwikkeling zegt dus pas iets na gedegen in-
terpretatie van de uitkomsten!*) Monetaire invloeden zijn er in 1879 en 1880. Het zal, gezien
het bovenstaande, geen verwondering wekken, dat de positie van de betalingsbalans slechts
tussen 1885 - 1890 duidelijk positief was, omdat de jaren daarvoor gekenmerkt werden door
een duidelijk hogere binnenlandse- dan buitenlandse inflatie.
Het lijkt op voorhand reeds duidelijk, dat de resultaten van deze subperiode niet overeen-
komen met die van de totale periode. Bij de principale componenten analyse spelen bij 4 fak-
toren 7 variabelen een rol (zie bijlage 2.2), waarbij 70% van de variantie van de dataset wordt
opgenomen. De vierde principale component draagt overigens maar in 10% van deze varian-
tie bij, zodat de invloed van fouten in het materiaal an incidentele gebeurtenissen groot moet
zijn.
Voor de periode 1896 - 1913 kunnen we als eerste faktor weer de effektieve vraag zien
(groei consumptie, -investeringen, - totale bestedingen). De tweede principale component
wordt gevormd door de "terms of trade" (groei invoerprijs, - uitvoerprijs en de groei van bei-
de prijzen t.o.v. het binnenlands prijspeil). De derde faktor toont een belangrijke rol van het
niveau van het relatief export- en importprijspeil in combinatie met de positie van de beta-
lingsbalans. Hieraan is de interpretatie van "concurrentiepositie ten opzichte van het buiten-
land" verbonden. De vierde principale component tenslotte is de monetaire (groei geldhoe-
veelheid). Figuur 3 toont weer het bekende beeld van de faktorscores. Tussen 1900 en 1910
blijkt een negatieve invloed te zijn uitgegaan van de effektieve vraag. De "terms of trade" ge-
7 Men is in feite vrij in de keuze van het teken, zodat het optreden van een minteken niets zegt!
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ven pieken te zien rond 1900, 1907 en 1910 in positieve zin (stijging exportprijs ten opzichte
van de binnenlandse prijs 6n de importprijs), waarbij vooral 1907 een zeer gunstige betalings-
balans laat zien. De concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland laat vooral na 1900
een gunstige ontwikkeling zien met een stijgend overschot op de betalingsbalans als resul-
taat. Een stijging van het exportprijspeil gaat hier gepaard met een constant niveau van het
importprijspeil. Monetaire invloeden bestaan in 1896/97. Ook in deze periode zijn 4 principale
componenten nodig om 70% van de totale variantie voor hun rekening te nemen. Hierbij spe-
len  11  variabelen een belangrijke rol. Op zich is dit een indicatie voor het feit, dat incidentele
gebeurtenissen van betekenis zijn geweest! De gemeenschappelijke variantie van de variabe-
len is relatief beperkt, hetgeen aan de invloed van historische incidenten kan worden toege-
schreven.
De jaren 1922 - 1938 kennen conjunctureel forse "uitslagen" met de crisis van 1929 als
hoogte-, of zo men wil, dieptepunt. Verwonderlijk is weI het feit dat, in tegenstelling tot de
vorige periode, niet de effektieve vraag op de eerste plaats komt doch de "terms of trade".
Hierbij spelen de eerder vermelde variabelen een hoofdrol. Bij na.der inzien blijkt het herstel in
Engeland na 1933 hiervan de reden te zijn in combinatie met het conjunctureel zwakke jaar
1922. Niet de crisis staat derhalve voorop maar het conjunctureel herstel! De effektieve vraag
komen we als tweede principale component tegen. Ook nu wederom met de eerder ge-
constateerde variabelen als meest maatgevende. De derde faktor is de liquiditeitspositie ge-
noemd. De belangrijkste variabelen zijn de liquiditeitsquote, de rentestand, de betalingsba-
lans en het niveau van het relatief import- en exportprijspeil. Monetaire invloeden blijken
tenslotte uit de vierde faktor, die de betekenis toont van de groei van de geldhoeveelheid.
In figuur 4 zijn de faktorscores in beeld gebracht. De "terms of trade" kennen enig herstel
na  1922 en zakken  in 1929 sterk  in. Het herstel, dat het Verenigd Koninkrijk  kent na 1932,
wordt in hoge mate door de effektieve vraag bepaald. Na 1937 wordt het hoogtepunt bereikt.
De effektieve vraag, welke in de jaren '30 tekort schoot en algemeen wordt erkend als een
belangrijke faktor in de malaise, zakt in 1930 scherp in en kan dan ook als een veroorzaker van
de crisis worden gezien. De liquiditeitspositie en de monetaire invloeden maken hierop ook
aanspraak, die synoniem zijn aan de financiale crisis van de jaren '30.
Voor de periode 1922 - 1938 zijn de vier geaxtraheerde principale componenten goed voor
80% van de variantie van de dataset. In totaal spelen daarbij 14 variabelen een rol. Hieruit
blijkt, dat de dataset homogener van samenstelling is, terwijl de invloed van incidentele ge-
beurtenissen en mogelijke fouten in het statistische materiaal geringer is dan in voorgaande
perioden.
Een vergelijking van de resultaten van de periode 1949 - 1965 met betrekking tot de faktor-
scores uit figuur 5 met de resultaten uit het vorige hoofdstuk (conjunctuur-index) laat een
grote overeenkomst zien. Globaal genomen zijn de toppen en dalen met elkaar in over-
eenstemming. Deze vergelijking geldt vooral de eerste principale component: de totale pro-
duktieve aktiviteit met als belangrijkste variabelen de groei van het nationaal produkt, de con-
sumptie, de investeringen, de groei van het export- en importvolume en de arbeidsprodukti-
viteit.
De tweede faktor kan het beste omschreven worden als de inflatie. De meest belangrijke
variabelen zijn namelijk de groei van de looninkomsten, het consumptieprijspeil en de ontwik-
keling van het import- en exportprijspeil. Daarnaast spelen het relatief exportprijspeil en de
prijs van het zeevervoer per tonkm een rol. De derde principale component is vrij moeilijk te
interpreteren (niveau relatief export- en importprijspeil, liquiditeitsquote en rentestand). Ge-
zien de samenstellende faktoren en naar analogie met voorgaande perioden, zou men deze
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nanciering van de handelsstromen een rol speelt. De vierdc component tenslotte is de mone-
taire invloed.
De vier componenten nemen hier ruim 85% van de totale variantie voor hun rekening, in
totaal spelen hierbij 19 variabelen een rol. Aangezien fouten in het materiaal in deze (en in de
voorgaande periode) gering zullen zijn, moeten meer incidentele gebeurtenissen mede van
invloed zijn geweest. Bij de inflatie speelt de Koreaanse oorlog (1951) een hoofdrol, waardoor
de invloed van een enkel evenement weer eens blijkt.
Concluderend zou men het volgende kunnen stellen. In de eerste plaats blijkt, dat het cij-
fermateriaal voor de periode 1855 - 1875 tO onbetrouwbaar is om te gebruiken voor analyse-
doeleinden. Wellicht dat bij nadere inspectie enkele prijsvariabelen nog weI bruikbaar kunnen
zijn. De kwaliteit van het materiaal voor de daaropvolgende periode is beduidend beter. Voor
een kwantitatieve analyse is pas het materiaal vanaf 1895 goed te benutten.
In de tweede plaats moet gewezen worden op de toch weI grote invloed van incidentele
gebeurtenissen in de loop der tijd. Is er namelijk volledig sprake van een conjunctuurmecha-
nisme van aktie en reaktie dan zal het overgrote deel van de variantie door alle variabelen in
de dataset gedeeld worden: de variantie zal gemeenschappelijk zijn. Economische structuren
(en modellen) vormen het kader, waarbinnen het economisch- historisch proces van de con-
juncturele ontwikkeling zich, wat het gezamenlijke deel betreft, heeft afgespeeld. Daarnaast
is er nog een aanzienlijk min of meer incidenteel deel. Dit is gedurende de laatste periode met
zijn sterk planmatige economie wat minder dan in de voorgaande perioden, maar toch nog
weI zeer aanzienlijk. Dit percentage met een incidenteel karakter zou men op enige tientallen
procenten kunnen stellen. Zo is voor de laatste periode de restvariantie na 4 opgenomen
componenten rond 20%, maar de faktor inflatie blijkt voornamelijk door de Koreaanse oorlog
te zijn bepaald. Hierdoor is dit aandeel ook voor de laatste periode hoger. In de voorgaande
periode zal dit eveneens het geval zijn geweest. Een preciese omvang van dit fenomeen is
met de hier gebruikte techniek niet te achterhalen. Slechts algemene tendenzen zijn aan te
geven.
In de derde plaats blijken per onderscheiden periode de belangrijkste invloeden niet gelijk in
volgorde van belangrijkheid en evenmin gelijk in invloedsgrootte. De samenleving blijkt per
deelperiode aan steeds wisselende invloeden bloot te staan, al lijkt hun aantal wei duidelijk Ii-
mitief. Is dit in het ene geval de concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland, in de
volgende periode kan dit de inflatie zijn, terwijl in een voorgaand tijdvak monetaire invloeden
vooral van betekenis zijn geweest.
Ten vierde hebben zich rond de twee wereldoorlogen belangrijke trendbreuken voltrokken.
Voor de perioden v66r de Eerste Wereldoorlog is de mate van overeenstemming veel groter,
dan in het geval dat de beide perioden na de twee wereldoorlogen ook in de beschouwing
worden betrokken. Overigens is voor de jaren v66r de Eerste Wereldoorlog de overeenstem-
ming ook slechts gedeeltelijk. Deze conclusie ligt geheel op aan lijn met die uit het voorgaan-
de hoofdstuk, waar de theoretische achtergrond van de conjunctuurgolven is nagegaan. Ook
daar verschilden de beide na-oorlogse perioden sterk (onderconsumptie versus de onderin-
vesteringen). De jaren voor de Eerste Wereldoorlog worden vooral beheerst door de over- en
onderinvesteringen, met uitzondering van de jaren 1874 - 1890, die meer een ontwikkeling la-
ten zien, die wijst op onderconsumptie.
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HOOFDSTUK 5
Het theoretische model, de korte termijn.
5.1. Inleiding.
Het hier gepresenteerde theoretische model omvat het ideale stelsel van vergelijkingen, dat
het startpunt vormde van de empirische schatting. Dit houdt in, dat afwijkingen van deze
theoretische uitgangspositie slechts bij hoge uitzondering voorkomen. Bij de ontwikkeling
van de modellen stond een gelijksoortige modelstructuur voorop, teneinde een zinvolle ver-
gelijking van de modellen in de tijd mogelijk te maken. In die gevallen, waarin de theoretische
structuur in verklaringswaarde tekort schoot, is een andere modelspecificatie uitgeprobeerd.
De werkwijze is derhalve anders, dan bij het opstellen van econometrische modellen veelal
gebruikelijk- is.  Er is hier niet gezocht naar een zo goed mogelijke aanpassing van de model-
schatting aan de werkelijkheid, maar naar een theoretisch model, dat in werkelijkheid goed
en gedurende een lange periode bleek te voldoen. In vele gevallen zal het daarom mogelijk
zijn modellen te vinden, die een hogere verklaringswaarde hebben dan die, waarvan de resul-
taten in het volgende hoofdstuk worden besproken. Dit gaat vooral op voor de volumekant
van het model: investeringen, vraag naar arbeid, consumptie, export en import. Voor de
prijsmodellen is dit in mindere mate het geval. Naast het puur theoretische model zijn nog en-
kele interessante zijwegen uitgetest, die eveneens in het komende hoofdstuk zullen worden
besproken.
Aangezien het hier gaat om korte termijn modellen is een specificatie van funkties in hun
absolute niveau minder voor de hand liggend. Hiervoor zijn ook statistische redenen aan te
voeren: multicollineariteit, ofwel een hoge samenhang tussen de verklarende variabelen on-
derling, waardoor het vinden van de zelfstandige invloed van een bepaalde grootheid een
moeilijke zaak wordt. Zeker bij historische reeksen zal dit door de zogenaamde trendcorrelatie
vaak voorkomen. Voor een dieper gaande bespreking wordt naar de statistische bijlage ver-
wezen.
Voor korte-termijn modellen kan men kiezen uit een groot aantal meet-eenheden:
. groeipercentages
m verschillen tussen niveau's van jaar op jaar
• verschillen van de natuurlijke logarithmen van niveau's
De eerste en derde grootheid zijn bij groeipercentages tot ongeveer 10% vrijwel aan elkaar
gelijk. Mathematisch zijn de verschillen van de logarithmen van niveau's beter en nauwkeuri-
ger, omdat dan de zogenaamde "tweede orde effekten" niet worden verontachtzaamd. In de
praktijk worden deze groeipercentages erg vaak gebruikt, men kan zelfs stellen dat dit regel
is. 1 j
1 )  Zie voor Nederland: Centraal Plan 1971, Het Jaarmodel 1969, biz. 181 - 201; P.B. de Ridder, Een eenvoudigMacro-model voor Nederland, De Economist 119, nr. 3,  1971, biz. 327 - 344 en A. Knoester en P. Buitelaar, De
interacties tussen de monetaire sector en de reele sector in een empirisch macro-model voor Nederland, Maand-schrift Economie, juli 1975, biz. 493 - 546.
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5.2. De loonvormingsfunktie.
Men kan van twee soorten loonvormingsfunkties uitgaan, een reale en een nominale. Bij
de reale loonvormingsfunktie wordt geen invloed toegekend aan de prijsstijgingen bij het tot
stand komen van de reale loonstijging. Anders gezegd er is een volledige prijscompensatie.
Hier is gekozen voor een nominale loonvormingsfunktie, waarbij een vorm van prijscompen-
satie is verondersteld, die al dan niet vertraagd kan doorwerken.
Bij de tot standkoming van de nominale loonstijging is de situatie op de arbeidsmarkt van
belang. Twee soorten effekten kunnen optreden. Men kan stellen, dat het niveau van de
spanning op de arbeidsmarkt bepalend is, maar men kan ook van de richting en het niveau
van de veranderingen van de spanning op de arbeidsmarkt invloed laten uitgaan. Voor de
laatste optie is gekozen, daar het - kromlijnige effekt - dat aan het niveau van spanning op de
arbeidsmarkt wordt toegedicht in de praktijk moeilijk is terug te vinden. Deze relatie wordt de
Phillipscurve genoemd. 4
Ten slotte kan men zich op twee manieren de invloed van de stijging van de arbeidsproduk-
tiviteit voorstellen:
. Er bestaat een vorm van stukloon, waarbij het loon direct aan de produktie is
gekoppeld.
. Bij loononderhandelingen wordt uitgegaan van de ruimte, die er is voor een reale
loonstijging door de hoogte van de arbeidsproduktiviteit in beschouwing te nemen.
De theoretische loonvormingsfunktie, welke ook terug te vinden  is bij Schouter,3). heeft
de volgende gedaante waarbij steeds procentuele mutaties zijn gebruikt: 4)
N.EX                                         T
(1)
Pl.t    = (Io +  (11 Pct-n1+ CF2 91-t-n, +039At-n3+ft
N.EX
waarbij: PLt : nominale loonstijging in procenten per aktief lid van de beroepsbevolking
exclusief sociale lasten werkgever in periode (t).
PCt-n,
 nominale prijsstijging in procenten van de consumptie goederen
in periode (t-nl)
T
gL -r,2  groeivoet van de totale
werkgelegenheid (n2) perioden vertraagd.
gA        : groeivoet van de arbeidsproduktiviteit (n3) perioden terug.
t-n3
a i      : technische coafficiant bij variabele "i".
In het schattingsproces is met name aandacht besteed aan het vinden van de juiste vertra-
gingen.
Vervolg voetnoten 2,3 en 4 op volgende biz.
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5.3. De binnenlandse prijsvormingsfunkties.
Bij de binnenlandse prijsvormingsfunkties, te noemen zijn het consumptieprijspeil, het ex-
portprijspeil en het prijspeil van investeringsgoederen, is een grote mate van gelijkvormigheid
verondersteld. Allereerst is er van uitgegaan, dat de nominale loonkosten - inclusief sociale
lasten werkgever - de prijzen be)nvioeden. Deze loonkosten zijn gedefinieerd als het verschil
tussen de nominale loonstijging vermeerderd met de sociale lasten voor de werkgever en de
arbeidsproduktiviteitsgroei.
Uit de tweede verklarende variabele blijkt, dat aan het kostenelement een grote nadruk is
gegeven. Naast de - binnenlandse - loonkostenstijging is de prijsstijging afkomstig uit het bui-
tenland opgenomen. Voor deze grootheid is steeds gekozen het prijspeil van de totale im-
port. De hierbij behorende coafficiant geeft dan de gevoeligheid weer van de betreffende
grootheid (consumptie, investeringen  etc. ) voor invloeden van buiten. Dit heeft ondermeer
te maken met de invoerquote van deze produkten.
In de moderne monetaristische opvattingen ten aanzien van de inflatie wordt het belang
van de geldhoeveelheid onderstreept. 5) Gezien het belang,dat - historisch - aan de goud-
vondsten wordt gehecht, ligt het voor de hand in het theoretische model voor monetaire in-
vloeden ook een plaats in te ruimen. Het verdient echter de voorkeur hierbij de Kwantiteits-
theorie van Irving Fisher in de herinnering te roepen:
M.V = P.T
waarbij: M  : geldhoeveelheid
V   : omloopsnelheid van het geld
P   : prijspeil output
T   : totale produktie-volume
Deze theorie leert, dat een toename van de geldhoeveelheid bij een constante omloopsnel-
heid leidt tot prijsstijgingen, als de produktie T niet kan worden uitgebreid, omdat de grenzen
van de produktieve mogelijkheden reeds zijn bereikt. Linearisatie van bovenstaande relatie
met behulp van groeivoeten leidt bij een veronderstelde constante omloopsnelheid op kortere
termijn tot:
PY- 9MON-  Y
Vervolg voetnoten vorige biz.
2)   A.W. Phillips, The relation between unemployment and the rate of change of money wage rates in the United
Kingdom, Economica, november 1958.
3)  D.B.J. Schouten, Dynamische Macro-economie, Deel 1, Conjunctuurtheorie, 1967, biz. 58-63.
4)   Aan de vergelijkingen is steeds een storingsterm f toegevoegd.
5)   P. Korteweg, Inflation, Economic Activity and the operation of fiscal, foreign and monetary impulses in the Ne-
therlands, a preliminary analysis, 1953 - 1973, De Economist 123, nr. 4,1975, biz. 663 e.v. en E. J. Bomhoff en J.
Ooms, Het Greconmodel 77-8 nader bekenen, Economisch Statistische Berichten, juni 1977, biz. 623 - 627.
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waarbij gy  : groei nationaal produkt.
9MON : groei geldhoeve
elheid
PY  : prijspeil nationaal produkt.
Het prijsmodel ziet er, derhalve rekening houdend met de bezettingsgraad van produktie-
middelen, als volgt uit, waarbij wederom (ni) de lengte van de niet nader gespecificeerde ver-
traging weergeeft.
INC                              T                                                    EX
(2)  Pit= ao+ al <PLt-ni- gA t.n1  + (1'2PMt- n2+ Cl,3 Vvt-n3+  4 <9'VIONt_n4-9Yt-n4     t
)+E
waarbil Pit : stijging prijspeil bestedingscategorie "i".
INC
(PLt- gAt) i stijging loonkosten, inclusief sociale lasten.
T
PMt : stijging invoer prijspeil.
gMOI\It  stijging geldhoeveelheid.
Wt : werkloosheidspercentage.
EX
9yt : groei nationaal produkt exclusief voorraadvorming.
5.4. Het invoerprijspeil.
Het is niet gebruikelijk, dat het invoerprijspeil als een endogene (d.w.z. te verklaren ) varia-
bele verschijnt. Meestal wordt de invloed van deze grootheid buiten het model bepaald, of
anders gezegd: het gaat dan om een gegeven variabele. In het onderhavige geval is getracht
twee faktoren, die de invoerprijs bepalen naar voren te halen om te zien of de daarmee ver-
kregen verklaring "bevredigend" is. Als eerste is het concurrerend prijspeil op de wereld-
markt gehanteerd. Datgene, wat op de wereldmarkt duurder wordt, zal, mits dit goed be-
hoort tot het invoerpakket, prijsverhogend werken voor de nationale economie.
Het is niet verwonderlijk, gezien de maritieme ligging van Engeland, dat voor de transport-
kosten de ontwikkeling van de vrachtprijzen op de wilde vaart is genomen. Het is duidelijk,
dat de invloed van de transportkosten (de transportkostenelasticiteit) nooit erg groot kan
zijn, aangezien vervoer slechts een deel van de "kostprijs" van een produkt bepaalt. Is de
elasticiteit laag dan hoeft een en ander nog niet te betekenen, dat ten alle tijde de effekten
ook gering zijn. Dit wordt veroorzaakt door het feit, dat de fluctuaties in de transportkosten
nogal fors zijn, zeker in tijden van internationale spanningen.
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Het aldus gespecificeerde model ziet er dan als in onderstaande vergelijking uit:
T                    TRAMP
(3)
PMt -  0 + 61'1 PWH t-n 1 + a'2 P FRt-n2   E t
waarbij: PWHt
 groei van het prijspeil wereldhandel
TRAMP
PFRt
: prijspeil ontwikkeling wilde vaart
5.5. Het exportprijspeil.
Er zijn redenen om het exportprijspeil separaat te behandelen. Het zijn namelijk niet alleen
de eerder genoemde faktoren, die in belangrijke mate de hoogte bepalen van de prijs, die
men het buitenland in rekening wil brengen voor de produkten, die het betrekt. Een belangrij-
ke invloed hierbij gaat uit van het concurrerend prijspeil op de wereldmarkt. Dit prijspeil zou
in wezen moeten worden herwogen met de samenstelling van het exportpakket, teneinde
een juiste weerspiegeling te kunnen geven van de internationale concurrentiepositie.
Evenals bij de verklaring van de ontwikkeling van de overige prijzen, zal ook hier gebruik
gemaakt worden van de loonkostenontwikkeling. Daarnaast wordt een plaats ingeruimd voor
de groei van de invoerkosten, omdat ook voor de produktie van exportprodukten invoer
noodzakelijk is. De kosten, die hierbij worden gemaakt, zal men in het exportprijspeil verdis-
conteerd willen zien.
Omdat het concurrerend prijspeil op de wereldmarkt slechts in recente tijden een bekende
grootheid is, zal voor enkele perioden het invoerprijspeil mede de invloed moeten weerspie-
gelen van het wereldmarktprijspeil. Omdat onvoldoende gegevens bekend waren van de ont-
wikkeling van de wisselkoers is hiervan geabstraheerd. Het uiteindelijk geschatte model zag
er als volgt uit:
14)            PEt= c 0+ al PWHt-n, +( 2 PMt-r,2+ a3<PLt-n3-gAt-n:, +  t
waarbij: PEt  : prijsspeil ontwikkeling exporten.
Men kan zich voorstellen, dat in recente tijden ook zaken als exportsubsidies en dergelijke
van belang zijn. Deze zijn hier niet gebruikt. Dit geldt ook voor spanningsvariabelen als bezet-
tingsgraad en omvang van de wereldexport.
5.6. De vraag naar arbeid.
De totale vraag naar arbeid valt in twee componenten uiteen: de civiele- en de militaire
vraag naar arbeid. Laatstgenoemde is hier exogeen verondersteld. Voor de verklaring van de
vraag naar arbeid kunnen de volgende drie variabelen worden onderscheiden.
In de eerste plaats kan daarbij de investeringsbedrijvigheid worden genoemd. Investeren in
nieuwe machines schept nieuwe arbeidsplaatsen. Vaak wordt in macro-economische model-
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len de groei van de kapitaalgoederenvoorraad gebruikt, vooral in de theoretische modellen.
Worden daarentegen groeipercentages van de investeringsbedrijvigheid gekozen, dan heeft
dit enkele belangrijke voordelen:
• Investeringscijfers hebben een grote variantie en kunnen derhalve een belangrijke
rol spelen bij de "empirische verklaring" van de kapitaalgoederenvoorraad.
•  We worden niet geconfronteerd met een - dubieuze - schatting van de kapitaalgoe-
derenvoorraad.
Tussen de investering en de feitelijke stijging van de vraag naar arbeid zit de zogenaamde
rijpingstijd (gestation period) van veelal ongeveer  /2 jaar. Vaak wordt in de modellen voor de
wat langere termijn de relatie tussen investeren en de vraag naar arbeid gelegd via de zoge-
naamde produktiefunktie. 6) In conjunctuurmodelldn worden meestal uitgebreidere specifica-
ties uitgetest. 7) Schouten stelt in zijn theoretische modellen de toename van de kapitaalgoe-
derenvoorraad gelijk aan de vraag naar arbeid, al dan niet gecorrigeerd voor bezettingsver-
schillen. 8)
Als tweede variabele voor de verklaring van de vraag naar arbeid speelt de produktiestij-
ging een rol. Gezien het feit, dat voor voorraadvorming is gecorrigeerd, daar, waar de cijfers
dit toelieten, is het beter om van afzetstijging te spreken. Deze stijging zal zich op korte ter-
mijn manifesteren: een stijging van de afzet in periode t, zal in periode t+n tot stijging van de
vraag naar arbeid aanleiding geven, waarbij n beperkt zal zijn tot enkele maanden.
Nu zal in niet alle omstandigheden een stijging van de afzet gepaard gaan met een stijging
van de vraag naar arbeid. Immers bij volledige bezetting van de produktiefaktoren, dus bij
volledige werkgelegenheid, is een verdergaande stijging van de vraag naar arbeid uitgeslo-
ten. In dergelijke gevallen zal een verband met het werkloosheidspercentage een zeer korte
vertraging vertonen. Anderzijds moet de aandacht gevestigd worden op de situatie die ont-
staat, als gedurende lange tijd een hoog werkloosheidspercentage bestaat. Voor het overgro-
te deel kunnen de dan optredende effekten gekarakteriseerd worden als "inhaaleffekten",
welke door de langere vertraging een anti-cyclische tendens krijgen. We kunnen stellen, dat
in perioden met lage werkloosheid deze vertraging niet kan optreden, maar dat bij hoge werk-
loosheidscijfers zoals in de jaren '30 dit wei degelijk mogelijk is.
Verder spelen kostenelementen een belangrijke rol. Men kan zich echter afvragen of deze
van belang zijn bij de vraag naar arbeid dan wei bij de investeringsbedrijvigheid en dus slechts
indirect betrekking hebben op de vraag naar arbeid. Vooralsnog is gekozen voor het leggen
van een relatie tussen de rendementen als tegenhanger van de arbeidskostenontwikkeling en
de investeringsneiging.
De formulering van het model geeft, het bovenstaande overziend, het volgende beeld:
C                                                                         RE,BR,TOT
15)        gLt= ao+  01 wt-ni+ Cr2 4-n2+61'39Yt-n3+'49|t-n4 +  a' 5  g K t-n  +    E t
6)   H. Den Hartog en H.S. Tjan, Investments, prices and demand for labour, De Economist 124, nr. 1/2, biz. 32-55.
Genoemde relatie geldt ook voor de beloningsvoet van arbeid.
7) Centraal Planbureau, Het Jaarmodel 1969, op.cit., biz. 189.
8)   D. B.J. Schouten, op.cit., biz. 79 en 118.
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C
waarbij: gl-t   , procentuele groei van de vraag naar civiele arbeid
Wt  : werkloosheidspercentage
gyt  : ontwikkeling nationaal produkt
r;  : rendement (winstsom gedeeld door kapitaalgoederenvoorraad)
RE,BR,TOT
git            groei van de reele totale, bruto investeringen
gl<t  : groei van kapitaalgoederenvoorraad
5.7. Vraag naar investeringsgoederen.
In de meeste macro-economische modellen is de specificatie van de investeringsfunktie
het grootste probleem als daaraan de eis van hoge verklaringswaarde wordt verbonden. 91
Enerzijds zijn er voldoende theoriean voorhanden, maar anderzijds blijkt het erg moeilijk te
zijn deze te onderbouwen. In het onderstaande zal een overzicht van enkele kenmerken wor-
den gegeven.
Een belangrijke verklaringsgrond voor het investeringsgedrag wordt gevormd door het ac-
celeratieprincipe. Dit beginsel berust op de gedachte, dat er een speciaal verband bestaat
tussen de vraag naar een bepaald goed enerzijds en de vraag naar goederen, die nodig zijn
om het eerstgenoemde goed te produceren, anderzijds. Zo zal een stijging van de afzet van
een bepaald produkt leiden tot een verheviging van de investeringen, die nodig zijn om de ka-
pitaalgoederenvoorraad, die nodig is bij de vervaardiging van het betreffende produkt, uit te
breiden. Deze stijging van de kapitaalgoederenvoorraad is meer dan proportioneel. Het flexi-
bele karakter van de zogenaamde "flexibele accelerator" houdt in, dat de meer dan proporti-
onele stijging van de kapitaalgoederenvoorraad via vertragingen tot stand komt. De kern van
de theorie van de flexibele accelerator wordt derhalve gevormd door de verschillen tussen
vraag en aanbod. Het tekort aan kapitaalgoederen en derhalve het aanbodtekort wordt ech-
ter niet in OOn keer teniet gedaan, maar slechts in gedeelten.
Veelal wordt de flexibele accelerator gebruikt in modellen, die in niveau's luiden.Hij kan
echter ook van nut zijn in modellen welke gedefinieerd zijn in groeivoeten. Een methode, die
hiervoor wordt aangewend is het produktietekort of -overschot te relateren aan de totale pro-
duktiecapaciteit. Als proxivariabele wordt daarbij vaak gebruik gemaakt van ofwel de bezet-
tingsgraad van kapitaal (vaak onbekend), de voorraadvorming of de bezettingsgraad van ar-
beid. Deze laatste als een algemene indicatie voor produktie-overschotten of -tekorten. Bij
het onderhavige model zal voor de verst achter ons liggende perioden - noodgedwongen -
een beroep gedaan moeten worden op de bezettingsgraad van arbeid. Bij de laatste perioden
kan een beroep gedaan worden op de voorraadvorming.
In navolging van Schoutenio) wordt aan de rendementen ofwel aan de winsten een centra-
le plaats toegekend. Ter vereenvoudiging van het model wordt de stijging van de investe-
ringsbedrijvigheid gekoppeld aan de stijging van de winsten. Dit kan vertraagd en onver-
traagd geschieden. Ook kan men zich een "gestaffelde" vertraging voorstellen, bijvoorbeeld
9) Zie bv. A.A. Mc.Lean, The Treasury Model, in G.D.N. Worswick and F.T. Blackaby (eds.), The Medium Term,
models of the British Economy, 1974, biz. 16.
101 D.B.J. Schouten, op.cit., biz. 75.
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met behulp van een zogenaamde Koyckse-vertraging. 11) Hierbij wordt een langzaam in de
tijd dalende invloed van een variabele verondersteld, waarbij deze daling volgens een meet-
kundige reeks verloopt. Deze verdeelde vertraging kan als volgt worden beschreven:
git =  <10 +  al gywt + A glt-1
Daarnaast bestaan er nog andere verdeelde vertragingen. Hierbij wordt aan een aantal ja-
ren in het verleden een wisselende invloed toegekend: 12)
In
glt- a,0 + al  i  PigYVvt-i
Hierbij stellen de "81-'s" de gewichten uit de vertragingsverdeling voor.
Een alternatieve vertragingsvorm wordt voorgesteld door het laatstvoorgekomen hoogste
groeipercentage, in dit geval, van de winsten. De gedachte aan gewenningsfaktoren, die aan
deze meervoudige vertragingen ten grondslag ligt, is ook op laatstgenoemde vertraging van
toepassing. Deze vorm zal verder als volgt worden aangeduid: 13)
MAX
glt = a0 + Crl gywt
MAX
waarbij:                 g Y       : het hoogste groeipercentage van de winstsom, geldend in periode
Wt   t, dat in de periode (t-T) is opgetreden, waarbij T de vertraging in
jaren aangeeft t.o.v. het voorgaande hoogste groeipercentage.
De relatie tussen loonkosten en investeringen (in de diepte) is al eerder gelegd. Ook hierbij is
een verdeelde vertraging niet onwaarschijnlijk.
Geldt het optreden van allerlei mogelijk vertragingsvormen voor de winstontwikkeling en
de groei van de (loon)kosten, ook de afzet(verwachtingen) ontkomen hier niet aan. Hier zal
eveneens het nabije verleden - waarschijnlijk - het zwaarst wegen en zal er een afnemende in-
vloed in de tijd te bespeuren zijn.
Hetgeen hierboven gezegd is over de loonkosten gaat mutatis mutandis ook op voor de
rentekosten. In tijden, dat het moeilijk is om gelden aan te trekken, zeker als interne financie-
ring door middel van de winst onmogelijk is, zal dit kostenelement een rol spelen. Aangezien
er enige tijd zal verstrijken tussen de investeringsbeslissingen (mede op grond van de ren-
testand) en de feitelijke investering, zullen er - overigens geringe - vertragingen optreden.
Al hetgeen men kan opmerken over de investeringsbedrijvigheid valt of staat met de bezet-
tingsgraad van de produktiemiddelen. Het ligt voor de hand hiervoor het werkloosheidsper-
centage te nemen. De - enkelvoudige - vertraging, die op kan treden, zal kort zijn.
11)  L. M. Koyck, Distributed Lags and Investment Analysis, 1954.
121 Zie ook S. Almon, The Distributed Lag between Capital Appropriations and Expenditures, Econometrica, Vol.
33, nr. 1., 1965, biz. 188.
131 Deze vorm wordt meestal voor consumptiefunkties gebruikt.
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Zeer algemeen geformuleerd, vertragingen en transformaties van variabelen achterwege
latend, ziet de investeringsfunktie er tenslotte als volgt uit:
RE.BR.TOT.EX Pit  INC
16)                                g't                     = flgyw. · gyt, wt. rt. (PLt   - gAt)' Nt)
RE,BR,TOT,EX
waarbij: glt : totale reale bruto investeringen, excl. schepen en vliegtuigen, die
i.v.m. hun incidentele en grote omvang buiten beschouwing zijn
gelaten.
Nt  : voorraadvorming als percentage van het nationaal produkt.
9Yt  :
stijging nationaal produkt.
wt   : bezettingsgraad arbeid, weerspiegeld in het werkloosheidspercen-
pit
tage.
gYwt  groeivoet winstsom gedefleerd met het prijspeil investeringen.
INC
( Lt-gAt  : |00nkostenstijging.
rt  : rentestand.
Meer concreet zal de investeringsfunktie worden behandeld in het volgende hoofdstuk, als
de resultaten ter sprake komen.
5.8. Werkloosheidspercentage.
In wezen kan men zich het tot stand komen van het werkloosheidspercentage voorstellen
als een definitie-vergelijking:
def C   M
wt  =   wt-1 + gBBt - 94 - 9 Lt
Bovenstaande definitie kan verkort worden weergegeven op de volgende manier, waarbij
dan tevens de kans op autocorrelatie in de residuen is verminderd: 14)
def Tjw
t = gBBt-g Lt
Als we veronderstellen, dat de groei van de beroepsbevolking (gBBt) een constante is en
dat de groei van de werkgelegenheid niet direct hoeft te leiden tot een overeenkomstige mu-
tatie van de werkloosheid, dan is dit laatste gebaseerd op de volgende overweging: 15)
•   Niet iedereen die wil werken is geregistreerd als werkloos. Men denke hierbij aan ge-
huwde vrouwen, gepensioneerden en vooral de verborgen werkloosheid in de land-
bouw. Men kan dit alles als de latente arbeidsreserve karakteriseren.
14) Zie statistische bijlage.
151 Centraal Planbureau, 1971, biz. 190 - 191,
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.  Een stijging van de werkgelegenheid geschiedt deels ook uit de latente arbeidsreser-
ve.
.   Na een dalende bedrijvigheid vindt een deel van de inkrimping plaats door zogenaamd
"natuurlijk verloop" en niet alleen door ontslag.
Bovenstaande veronderstellingen leiden er toe de volgende gedragsrelatie te poneren:
T(7)                                              Awt  = ao  + al  gLt + Et
waarbij: 8 wt    :  mutatie  in het werkloosheidspercentage.
gBBt  groei beroepsbevolking
g  t  : groei van de vraag naar civiele arbeid
M
g Lt   : groei van de vraag naar militairen
T
g Lt  : groei van de totale vraag naar arbeid
5.9. Vraag naar buitenlandse produkten (import).
Voor een land als Engeland, dat sterk op het buitenland is aangewezen, zijn de vraag naar
buitenlandse produkten (import) en de vraag van het buitenland naar de Engelse produkten
(export) van centrale betekenis voor de economie. Vaak vervullen deze grootheden een be-
langrijke rol bij herstel, dan weI neergang, van de economische aktiviteit.
Reeds in vele modellen is als centrale grootheid voor de bepaling van de importen de natio-
nale vraag gehanteerd. In de onderhavige studie zal de groei van de bestedingen worden ge-
bruikt, omdat er van wordt uitgegaan, dat deze bestedingen de nationale vraag het best
weerspieyelen. Vertragingen zullen hierbij slechts in beperkte mate optreden.
Men kan zich afvragen of allerlei binnen- en buitenlandse prijzen een belangrijke rol spelen
bij de import. Men kan hierbij denken aan het importprijspeil zelf, dan weI aan verschillende
relatieve prijzen, zoals de verhouding - en de ontwikkeling daarin - tussen importprijs en het
binnenlands prijspeil.
Een laatste grootheid, die niet van geringe betekenis is, is het zogenaamde Zijlstra-effekt.
Dit houdt in, dat een spanningsvariabele wordt opgenomen, die aangeeft, dat bij volledige
benutting van de produktiefaktoren een stijging van de binnenlandse vraag leidt tot een stij-
ging van de invoer. Deze spanningsvariabele heeft derhalve een negatief teken. Ze kan abso-
luut en relatief (t.o.v. het buitenland) worden gedefinieerd. 16)
Het ideale invoermodel ziet er als volgt uit: 17)
(8)                      Tg =a +a a +I' 2 (wt-n - wb  ) +a,3 wt-r,3 +Mt        0        1   -BEST t-rli 2 t-n2
0+15  )
Yt-n 6
+   4 < Yt-n4- PMt-n4   +C 5  Mt-ns + ( ' 6 I. n6
(1   +  6Mt- n 6 |




gewogen werkloosheidspercentage belangrijkste handelspartners.
9BESTt
: groei nationale bestedingen.
Het zal duidelijk zijn, dat de prijs en capaciteitsvariabelen nooit alle tegelijkertijd zullen op-
treden. De ratio van de invloed van de mutatie van de relatieve importprijs moet gezocht wor-
den in de omstandigheid, dat de invoer zal stijgen als het buitenland bepaalde produkten
goedkoper gaat aanbieden dan de binnenlandse aanbieders. Een quasi-accelerator-effekt is
verbonden aan het niveau van het relatief prijspeil, dat de mutatie van de reiale invoer dient te
verklaren.
Specificatie (8) wijkt in zoverre af van empirische invoervergelijkingen, dat in bovenstaan-
de funktie wisselkoersen niet als exogene variabelen in het model verschijnen. 18)
5.10. Bepaling van het volume van de export.
Bij de verklaring van de export kan in eerste instantie aansluiting worden gezocht bij de
vergelijking voor de bepaling van het volume van de import. WeI zal hier expliciet de ontwik-
keling in het buitenland meegenomen dienen te worden.
Voorop staat bij een exportfunktie de rol van de wereldhandel, ofwel anders geformuleerd:
de wereldinvoer. Hoe meer de wereld, exclusief Engeland invoert, des te meer Engeland - in
principe - kan uitvoeren. De coufficiant zal normaliter gelijk zijn aan dan, maar kan hiervan af-
wijken bijvoorbeeld ten gevolge van een technologische voorsprong of een monopoliepositie
ten aanzien van enkele produkten.
Naast het volume van de wereldhandel speelt ook het prijspeil op de wereldmarkt een rol.
Immers als Engeland in staat is zijn produkten goedkoper op de wereldmarkt te brengen dan
zijn concurrenten, dan zal dit een gunstig effekt hebben op de export. Het prijspeil op de we-
reldmarkt is dus alleen van belang in relatie tot het binnenlandse exportprijspeil. Het zal dui-
delijk zijn, dat we hier met de vraagkant van de markt te maken hebben. Deze faktor is nog in
twee componenten te splitsen: niveau en ontwikkeling. Zelfs bij een atructureel goede (of
slechte) concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland zal een verschil in het groeitem-
po van beide prijzen effekt hebben, ook indien de concurrentiepositie zich niet fundamenteel
wijzigt.
Ook de verhouding tussen het binnenlands exportprijspeil en het binnenlands kostenni-
veau speelt een rol. Dit moet men dan, in tegenstelling tot eerder genoemde prijsverhouding,
als een aanbodsfaktor zien. Bij een stijging van het binnenlands kostenpeil wordt het volgens
deze visie steeds moeilijker om de concurrentie vol te houden: er zullen ondernemers moeten
afhaken. Om praktische redenen is voor de ontwikkeling van het binnenlands kostenniveau
het prijspeil van het nationaal produkt genomen. Het gemis aan de juiste data over een vol-
doende lange periode speelt hier weer een hoofdrol.
Bij de uitvoer speelt de capaciteit, al dan niet in relatie tot het buitenland een rol. Bij een
Vervolg voetnoten vorige biz.
16) A. Knoester, Buitenlandse handel, handelskredieten en Zijlstra-effect, Maandschrift Economie, 1977, biz. 319
e.v.
17) Variabelen met een punt er boven luiden in perunen.
18 j In tijden  met een gouden standaard  is  dit een juiste veronderstelling.
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hogere produktiecapaciteit kan een groter deel van de "excess - demand" van het buitenland
worden opgevangen. Het model heeft nu de volgende vorm:
RT
(9)                      gE' =t, 0+<'19WHt-r,1+<,2Wt-,12+ '3(Wt-r,3 -wbt-r,3   
+ il    (P             -PE4 WH t-n 4 t-n 4 ) +,1 5 (PEt-n5-  Yt-n5'  
n        (1   +  B            )
+0 11 ·+Et
VVHt




gE'      : groei reele totale exporten.
wb   : werkloosheidspercentage belangrijkste handelspartners, gewogent    met het exportaandeel.
Pyt   : prijspeil
binnenlands produkt.
Het zal duidelijk zijn, dat in de praktijk slechts enkele van de theoretisch te onderscheiden
variabelen significante invloeden zullen laten zien. De relatieve produktie-capaciteit ten op-
zichte van het buitenland kan slechts voor de meest recente perioden worden gebruikt, om-
dat voor eerdere jaren de benodigde gegevens ontbreken.
5.11. Vraag naar consumptiegoederen.
Theoretisch zijn eigenlijk maar twee variabelen voor het tot stand komen van de consump-
tieve vraag van wezenlijke betekenis en wei de ontwikkeling van het prijspeil van consumptie-
goederen en het besteedbaar inkomen. Nu zijn er op deze twee basisvariabelen vele theoreti-
sche concepties gebaseerd. 19)
Duesenberry gaf in zijn "Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior" een af-
wijkende visie op de rol van het inkomen. In de eerste plaats gaat hij ervan uit, dat de con-
sumptie afhangt van de plaats van het inkomen van de consument in de inkomensverdeling.
Een gelijke groei van het inkomen van alle consumenten garandeert dan een proportionele
groei van het consumptiepakket in de tijd. Daarnaast gaat hij van de hypothese uit, dat een
consument zijn historisch hoogste inkomen als maatstaf neemt voor zijn consumptie. De
groei van de consumptie hangt af van de groei van het inkomen ten opzichte van het histo-
risch maximum. Aan deze visie van Duesenberry is de term: "Relatieve Inkomens
Hypothese" verbonden.
19) Deze paragraaf  is  voor een groot deel gebaseerd  op:  M. K. Evans, Macro-economic Activity, Forecasting  and
Control, 1969, biz. 17 - 72.
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Een andere variant is de "Permanente inkomens hypothese van Friedman. Het gaat hierbij
om het op lange termijn verwachte inkomen. Statistisch is hieraan vorm gegeven door de
ontwikkeling in het verleden maatgevend te laten zijn voor de toekomstverwachting. Zo zal
het derhalve voorkomen, dat een incidenteel hoog inkomen een consument geen aanleidinggeeft tot een evenredig hoog consumptieniveau. In de praktijk komt het meestal neer op een
zogenaamde "Koyckse" vertraging tussen inkomen en consumptie. Bij de aankoop van
duurzame consumptiegoederen is deze vorm van het inkomenseffekt veelal het meest suc-
cesvol.
Bij de invloed van het prijspeil is ook een variant in te bouwen. De invloed van prijsvariabe-
len is veelal ongelijk voor prijsdalingen en voor prijsstijgingen, hoewel dit onderscheid
meestal niet wordt gemaakt. Gedurende de jaren '30 zijn evenwel de prijsdalingen nauwelijks
redenen voor consumptiestijging geweest! Splitsing van effekten ligt dus voor de hand.
Desnoods kan men de consumptiefunktie nog uitbreiden met het onderscheiden van ver-
schillende inkomensgerechtigden. Ook kan men nog de invloed van de directe belasting on-
derscheiden evenals de betekenis van het consumptief krediet. In het algemeen is de invloed
van deze variabelen echter beperkt.
Gezien het bovenstaande is slechts de rol van de inkomens en de prijzen op de consumptie
onderzocht. De geschatte consumptiefunktie zag er in zijn meest algemene vorm als volgt
Uit:
(10)   ,X -:20+  1 PC  +a29YL +Cr39'(S +E t
t t-nl t-n 2 t-n 3
waarbij: g ,X : reiale groei van de consumptie (bestedingscategorie "X").
t
p t  : groei prijspeil consumptie (bestedingscategorie "X").
gyl-t  groei reale loonsom.
g      : groei redel inkomen van zelfstandigen.
YSt




De resultaten van het korte termijn model.
6.1. Algemeen.
Voordat definitieve resultaten werden verkregen van het in het vorige hoofdstuk beschre-
ven theoretische model, zijn per vergelijking een groot aantal schattingen uitgevoerd. Afhan-
kelijk van het in eerste instantie verkregen resultaat, beloopt dit enkele honderden versies per
vergelijking in een bepaalde periode. Hierbij is te denken aan het kiezen van de juiste combi-
natie van variabelen (multicollineariteit!) teneinde tot de juiste verklaringen te kunnen komen.
Soms was het daarbij nodig vele definities van verklarende variabelen uit te proberen, alvo-
rens een min of meer bruikbaar verband werd gevonden. Toch is dit lang niet in alle gevallen
gelukt. Zo kon bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van de investeringen geen bevredigende
verklaring worden gevonden, hoewel hier ook nog een uitsplitsing van de investeringen in ve-
le samenstellende delen is uitgeprobeerd. Voor de investeringen mag dan ook met recht wor-
den gezegd, dat alle mogelijkheden uitputtend zijn nagegaan, voor zover dit zinvol was ge-
zien de kwaliteit van het statistische materiaal.
In de navolgende paragrafen is een niet technische verantwoording gegeven van de resul-
taten van de modelschatting, welke is uitgevoerd met behulp van de methode der kleinste
kwadraten. Voor een meer volledige verantwoording wordt naar de statistische bijlage en bij-
lage 3 verwezen. WeI zal aandacht worden geschonken aan significantie, verklaringswaarde
en dergelijke. Tevens zal per onderdeel wat dieper worden ingegaan op de significantie van
de verschillen tussen de uitkomsten voor de onderscheiden perioden. Voor een nadere uit-
eenzetting van de hiervoor gebruikte toetsen zij wederom naar de statistische bijlage verwe-
zen. Het aanvankelijk gebruikte computerprogramma berekende geen significantie van de
constante term van de vergelijkingen. 1)
Per vergelijking is allereerst uitgeprobeerd met welke combinatie van variabelen het schat-
tingsresultaat optimaal was. Vervolgens is nagegaan of een andere vertraging betere uit-
komsten gaf. Ook is bij het optreden van multicollineariteit uitgeprobeerd of door een combi-
natie van variabelen, dan weI het a priori vastprikken van coefficienten, aanvaardbare oplos-
singen konden worden verkregen. Vaak is ook nagegaan of verschillende coafficianten bij
stijging dan weI daling van variabelen te vinden waren. In concreto bleek dit mogelijk bij de
loonvormingsfunktie, waar de prijselasticiteit bij prijsdaling en prijsstijging werd onderzocht.
6.2. Loonvormingsfunktie.
De resultaten van de loonvormingsfunktie zijn, evenals die van de diverse prijsvormings-
funkties, goed te noemen. Ook voor wat verder terug liggende perioden werd een nog redelij-
ke verklaring gevonden. De resultaten zijn in onderstaande tabel samengevat.
De eerste vraag, die opdoemt bij het bekijken van onderstaande resultaten, is het al dan
niet verschillend zijn van de uitkomsten van de verschillende perioden. Hiervoor is een zoge-
naamde t-toets op de verschillen van de coafficianten uitgevoerd. In de statistische bijlage
wordt hierop dieper ingegaan. Maar globaal kan gesteld worden, dat een betrouwbaarheid
1)   Gebruikt is de standaard IBM software voor de IBM 1130 en in een later stadium zelf ontwikkelde programma's.
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van 95% (*), 97,5% (**) of 99% C ) evenals in de onderstaande tabel de hardheid van de***
gevonden uitkomst aangeeft. In de onderstaande tabel worden in matrixvorm de gevonden
uitkomsten met elkaar vergeleken.
Resultaten loonvormingsfunktie.
Periode                               1             2             3             4            5
constante 1,9     -0,2    -0,8 1,1 3,4
prijzen consumptie        0,4       0,5 0,8 1,0 0.6
C.) C.) (...) (...) (...)
arbeidsproduktiviteit - 0,5 0,6 - -
(...) (.e)
werkgelegenheid 0,8 0,7 0,8 - 1,3
C.) C...) (...) (...)
correlatiecoafficiant 0,70 0,87 0,86 0.89 0,88
Periode                                                2                3                4              5 2)
1 prijzen -0,1(-) -0,4(-) -0.7(***)   -0,2(1)
werkgelegenheid 0,1(-) 0,1(-1                   -                      -0,5(1)
produktiviteit                         -             -             -             -
2 prijzen -0,3(-) -0.6(7 -0,1(-)
werkgelegenheid -0,0(-1         -           -0,6(-)
produktiviteit -0,1(-)         -             -
3 prijzen -0.3(-) 0,3(-)
werkgelegenheid                                          -        -0.6(-1
produktiviteit                                                          -             -
3 prijzen 0,5(**)
werkgelegenheid                                                                      -
produktiviteit                                                                           -
Het model voor periode 1 wijkt met betrekking tot de prijselasticiteit significant af van dat
voor periode 3 en 4. De overige elasticiteiten wijken weI af, maar niet in belangrijke mate. Het
verschil is niet van 0 in statistische zin te onderscheiden. De vergelijking van de funktie van
periode 2 met die van periode 4 laat weer een afwijkende prijselasticiteit zien. Tenslotte is we-
derom de prijselasticiteit van de lonen verschillend in periode 4 en 5. De andere verschillen
zijn zonder statistische inhoud.
Voor alle perioden geldt, dat er nogal een sterke autonome trend is. Er is hier echter niet
nagegaan of deze significant was of niet. Het geconstateerde systematische deel (tot uiting
komend in de verklarende variabelen) geeft echter weinig verschil tussen de perioden aan.
2)  De perioden zijn genummerd overeenkomstig de eerder gegeven indeling.
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Slechts de compensatie van prijzen in lonen blijkt van periode tot periode te kunnen wisselen.
Andere co8ffici6nten blijken op zich wei relevant, maar kennen weinig mutaties in de loop
van de tijd. Deze grootheden zijn wat men zou kunnen noemen "in de tijd overdraagbaar".
Uit de elasticiteiten blijkt, dat tot aan de Tweede Wereldoorlog de mate van prijscompen-
satie steeg. De prijscompensatie is zonder vertraging. In die perioden, waarin de arbeidspro-
duktiviteit in de lonen tot uiting kwam (stukloon!), valt een negatieve trend waar te nemen.
Dat in de jaren '30 prijzen en lonen sterk gekoppeld zijn, behoeft geen betoog, evenmin het
feit, dat werkgelegenheid en arbeidsproduktiviteit op de loonvorming geen merkbare invloed
hadden. De betekenis van de arbeidsproduktiviteit beperkt zich tot het tijdvak 1874 - 1913. In
de tweede helft van deze periode treedt een vertraagde doorwerking op van een half jaar.
Met name in de jaren na de Tweede Wereldoorlog speelt de werkgelegenheid een belangrijke
rol. Uit andere bron was reeds bekend, dat de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit op
de loonvorming niet van merkbare invloed was. Dit wordt ook in de schattingsresultaten te-
ruggevonden. De werkgelegenheid is in deze vergelijkingen de meest dynamische compo-
nent. De vertraagde doorwerking van de verandering van de situatie op de arbeidsmarkt op
de loonvorming beloopt in de regel bijna 2 jaar. Slechts in de meest recente periode is deze
vertraging teruggebracht tot een half jaar. Betere informatie over de actuele economische si-
tuatie is hieraan niet vreemd.
De hoge elasticiteit van de ontwikkeling op de arbeidsmarkt is een duidelijke indicatie van
de betekenis van de onderinvesteringstheorie. In dit licht gezien is het ontbreken van deze va-
riabele in de jaren van onderconsumptie tussen de beide wereldoorlogen plausibel. Omdat de
laatste periode geheel gekenmerkt werd door onderinvesteringen, is het niet vreemd, dat ook
de werkgelegenheidselasticiteit in deze periode het hoogst is.
De gevonden resultaten zijn, mede gezien de ouderdom van het materiaal en het nogal
strakke keurslijf van de opgestelde modellen uit het vorige hoofdstuk, vrij gunstig. De corre-
latiecoafficianten zijn, omdat ze niet gelden voor niveau's maar voor groeipercentages, vrij
goed. Schatting van de funkties in niveau's zou, afgezien van de problemen van multicolli-
neariteit, correlatieco ficianten van ongeveer 0,95 of meer hebben opgeleverd. 31
Voor de onderscheiden perioden is de prijselasticiteit in twee componenten gesplitst: aan
voor prijsdalingen en dan voor prijsstijgingen. Deze bleken nimmer beide tegelijk significant
voor te komen. Voor de periode 1874 - 1895 heeft de elasticiteit betrekking op prijsdalingen,
de daarop volgende periode kent een elasticiteit voor prijsstijgingen. De periode tussen de
beide wereldoorlogen heeft een elasticiteit voor prijsdalingen. In een deflatoir milieu wekt dit
weinig verwondering. Afhankelijk van de stand van de economie blijkt er dus afwisselend een
positieve dan weI negatieve loonstarheid te zijn opgetreden met betrekking tot de prijsont-
wikkeling. De gevonden waarden voor de coi#fficianten wijken nauwelijks af van de eerder
gepresenteerde waarden. Om deze reden is afgezien van een verdere gedetailleerde verant-
woording van de coafficianten. Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 3 alwaar ook meer in-
formatie te vinden is over de vertragingen en de mate van autocorrelatie in de residuen (D.W.-
statistic).
Vergelijken we de co6ffici6nten en de variabelen met bestaande modellen (voor de meest
recente periode! 1, dan blijkt het resultaat zeer goed. Het Treasury Model neemt de lonen exo-
geen in het middellange termijn model. In het Treasury Short Term Forecasting Model is dit
ook het geval voor loontrekkers, voor zelfstandigen is een spanningsvariabele opgenomen,
die sterk samenhangt met de bezettingsgraad. In het London Business School Econometric
Model wordt een prijselasticiteit gevonden van 0,5 (hier 0,6 voor een andere schattingsperio-
de N, een arbeidsmarkteffekt,dat niet geheel vergelijkbaar is en een dummy variabele voor de
3)  Zie Ook A.H.J. Kolnaar, Werktijdverkorting en dynamiek, 1969, biz. 166 - 168.
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inkomenspolitiek tussen 1966 en 1969. De modellen van Tinbergen wijken duidelijk af. Het
door hem geprefereerde loonvormingsmodel legt alleen een verband met de kolenprijs en het
prijspeil van investeringsgoederen en wijst arbeidsproduktiviteit en werkgelegenheid af als re-
levante variabalen! Door deze en andere verschillen zal aan de modellen van Tinbergen nog
slechts in een afzonderlijke paragraaf aandacht worden besteed. 4)
6.3. Exportprijzen.
De uiteindelijke vorm van de prijsvormingsfunkties wijkt in het algemeen af van de eerder
geconstrueerde theoretische opzet. Voor alle prijzen geldt, dat slechts loonkosten en invoer-
prijs als significante verklarende variabelen konden worden gevonden. De invloed van de be-
zettingsgraad week niet van nul af. In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste resultaten
sarnengevat:
Resultaten exportprijspeil.
Periode                            1            2           3           4           5
constante 0,2 -1,2    -0,5     0,5     -1.8
loonkosten 0,6 0.6 0,4 0,6 0,7
(.1      7.7      (.)     7.1    7.1
invoerprijs 0.6      0,4 1.5 0,7      0.6
C.)       (.1     7.7    9.4    7.7
correlatieco8ffici6nt 0,77 0,82 0.93 0,99 0,98
De loonkosten zijn gedefinieerd als het verschil tussen de groei van de lonen (inclusief soci-
ale lasten werkgevers) en de groei van de arbeidsproduktiviteit. Beide zijn uitgedrukt per
hoofd van de werkende bevolking. Zoals steeds het geval is, luidt ook nu de verklarende vari-
abele in groeipercentages. Het resultaat is zo mogelijk beter dan bij de loonvormingsfunktie.
Opvallend is de hoge elasticiteit voor de coafficiant voor het invoerprijspeil in de periode
1896 - 1913. De waarde van 1,5 geeft aan, dat een stijging (of daling) van de invoerprijs meer
dan evenredig in de uitvoerprijs tot uiting komt. Dit resultaat is statistisch bijzonder hard. De-
ze waarde is niet zo vreemd als men bedenkt, dat deze periode gekenmerkt werd door het
voeren van een meer protectionistische politiek (invoerheffingen). Het bleek echter niet mo-
gelijk te zijn om een aparte coafficiant te schatten voor de invoerheffingen, die in een open
economie als de Engelse, ook inwerken op de uitvoerprijzen. De pogingen om het effekt van
het invoerprijspeil te vervangen door het juiste effekt van het wereldhandelsprijspeil was
slechts voor de meest recente periode succesvol. De betreffende elasticiteit was 0,9 en dus
hoger dan voor de invoer, ook de loonkostenelasticiteit (0,6) week enigszins af. Deze resulta-
ten zijn ook in bijlage 3 samengevat. Vertragingen komen bij de prijsvormingsfunkties voor
exportgoederen slechts voor bij de invoerprijselasticiteit. Deze bedraagt voor zowel de perio-
de 1858-1873 als voor de periode 1896-1913 aan kwartaal.
4)   A.A. Mc.Lean, The Treasury Model, in: G.D.N. Worswick and F.T. Blackaby (eds), The Medium Term, Models
of the British Economy, 1974, biz. 9 - 24; J.R. Shepherd, H.P. Evans and C.J. Riley, The Treasury Short-term
Forecasting Model, in: G.A. Renton (ed. L Modelling the Economy, 1975, biz. 38 - 65. R.J. Ball, B.D. Boatw-
right, T. Burns, P.W.M. Lobban and G.W. Miller, The London Business School Quarterly Econometric Model of
the UK Economy, in: G.A. Renton, op.cit., biz. 3 - 37 en J. Tinbergen, op.cit., biz. 49 - 51.
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De vergelijking van de gevonden resulaten met die van de eerder aangehaalde modellen
leert, dat de structuur in hoge mate ongelijk is. In het middellange Treasury model is een
splitsing gemaakt voor goederen en diensten, die beide verklaard worden door het binnen-
lands prijspeil en het concurrerend prijspeil op de wereldmarkt. In de hier gepresenteerde mo-
dellen is het kostenaspect centraal gesteld. Slechts het korte termijn Treasury model is in
structuur gelijk: loonkosten en invoerkosten. Omdat deze vergelijkingen in niveau's luiden en
de waarde van verschillende invoerpakketten de funktie van invoerkosten krijgt, is alleen de
loonkostendoorberekening vergelijkbaar. Deze is in het Treasury model op 100% gesteld
(hier 70%). Bedacht moet echter worden, dat een adequate vergelijking van coafficianten pas
mogelijk is met behulp van de zogenaamde herleide-vorm-vergelijkingen, dit omdat in onze
modellen de invoerkosten bijvoorbeeld via de prijzen voor consumptie-goederen ook inwer-
ken op de loonontwikkeling en derhalve op de loonkosten. Doordat de modellen slechts in
beperkte mate vergelijkbaar zijn, is deze tijdrovende bewerking achterwege gelaten.  Het mo-
del van de London Business School hanteert het concurrerend prijspeil, het binnenlands
prijspeil en de wisselkoers als verklarende variabelen, met als elasticiteiten 0,3,1,0 en -0,6. 5)
Ook nu weer is een analyse uitgevoerd op de verschillen tussen de perioden:
Periode                         2              3              4               5
1. loonkosten 0,1(-) 0,3(-) 0,0(-) -0,1(-)
invoerprijs 0,3(-) -0,9(-) -0,1(-) 0,0(-)
2. loonkosten 0,2(-) -0,0(-) -0.2(-)
invoerprijs -1,2(***) -0,4(*) -0.2(-)
3. loonkosten -0,2(-1 -0,4(')
invoerprijs 0,8("*) 0,9( ...)
4. loonkosten -0,1(-)
invoerprijs 0.1(.7
Slechts in aan geval (periode 3 ten opzichte van periode 5) blijkt er een significant verschil
te bestaan tussen de loonkostenelasticiteiten. Dit zijn overigens beide tijdvakken met een op-
gaande zogenaamde lange golf! In het algemeen ligt de loonkostendoorberekening rond de
50%.  De invoerprijs heeft frequenter een per periode significant afwijkend coafficiant. Vooral
de meer recente perioden springen er in dit verband uit.
6.4. Prijspeil investeringsgoederen.
Het prijspeil investeringsgoederen komt op dezelfde wijze tot stand als de overige prijs-
funkties. Dat wil zeggen, dat wederom alleen kostenelementen als verklarende variabelen
konden worden gevonden. Het was echter niet mogelijk om voor alle perioden een redelijk re-
sultaat te verkrijgen. Dit is slechts voor de tijdvakken 1922-1938 en 1949-1965 enigszins ge-
lukt. Navolgende tabel brengt dit in beeld.
51 G.D.N. Worswick and F.T. Blackaby, loc.cit; G.A. Renton ibid.
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Resultaten ontwikkeling investeringsprijspeil.







Een vergelijking met de andere modellen laat een hoge mate van overeenkomst zien met
het middellange Treasury model. De loonkostenelasticiteit is gelijk, voor de invoerprijs is daar
echter de invoerquote genomen. Het korte termijn model van de Treasury hanteert niet ver-
gelijkbare grootheden (loonkosten en loonkosten als afwijking van de landelijke trend voor
de verwerkende industrie 6n de waarde van de invoer excl. voeding!). Het model van de Lon-
don Business School stelt de investeringsprijs afhankelijk van het prijspeil van het binnen-
lands produkt. 6)
Zoals aan deze uitkomsten te zien is, kan er niet van een significant verschil worden
gesproken tussen de perioden. Investeringsgoederen zijn met betrekking tot de prijsvorming
kennelijk minder van de invoer afhankelijk. De resultaten geven verder geen aanleiding om te
spreken van grote verschillen met bijvoorbeeld het exportprijspeil ten aanzien van de door-
werking van de loonkosten.
6.5. Invoerprijspeil.
Het invoerprijspeil hoort in het algemeen tot de exogene faktoren in een economisch mo-
del. Er bestaan echter ook onderzoekingen, die specifiek op dit onderwerp zijn gericht. 7) Zo-
als in het vorige hoofdstuk reeds is verondersteld, zullen naast het buitenlands inflatie-tempo
ook de ontwikkeling van de transportkosten als verklarende variabelen worden opgevoerd.
Ongetwijfeld belangrijke faktoren als de vraag/aanbodverhoudingen en de ontwikkeling in de
wisselkoersen zijn buiten beschouwing gelaten. De resultaten zijn wederom op dezelfde wijze
samengevat.
Resultaten ontwikkeling invoerprijspeil.
Periode                                 3                 4                 5
Constante 0.0 0.6 -0,3
Vrachtprijs                      0,1 0,3 0.03
C.)         7.7         (.)
Prijs wereldhandel 0,7 0,6 1,3
(...) (...) (...)
Correlatie-coafficiant 0,82 0,84 0.94
6)  G.D.N. Worswick and F.T. Blackaby, loc.cit.; G.A. Renton, t.a.p.
7)  G.E.J. Llewellyn, The Determinants of United Kingdom Import Prices, Economic Journal, 1974, biz. 18-31.
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Het zal geen verwondering wekken, dat de elasticiteiten voor de vrachtprijzen significant
verschillen per periode. Dit is evenmin vreemd voor het prijspeil van de wereldhandel in de
periode nd de Tweede Wereldoorlog ten opzichte van de beide eerdere perioden. De invloed
van de invoerheffingen in de perioden 3 en 4 was niet vast te stellen.
In een vervolg op een eerder onderzoek naar de achtergronden van de Engelse importprij-
zen geeft Llewellyn eveneens aan, dat de invloed van het buitenlands prijspeil op de import-
prijs hoog was. Hij komt op een elasticiteit van 1. Hierbij moeten we weI bedenken, dat hier
met mutaties van jaar op jaar wordt gewerkt, terwijl Llewellyn in niveau's analyseert. Als men
groeimodellen slechts voor korte perioden toepasbaar acht, dan kan men de daaraan ont-
leende elasticiteiten beschouwen als korte-termijn-elasticiteiten. Verder zal van invloed zijn
geweest het expliciet opnemen van de wisselkoersverhoudingen, welke in onderhavige stu-
die verborgen zijn in het prijspeil van de wereldhandel en het invoerprijspeil. Beide zijn voor
wisselkoersinvloeden niet gezuiverd. 81
Ook nu is weer nagegaan in hoeverre de gevonden elasticiteiten per periode significant van
elkaar verschillen:
Periode                                      4              5
3. vrachtprijs -0,2(-) 0.0(-)
prijs wereldhandel 0,1(-) -0,6(7
4. vrachtprijs 0,2(**)
prijs wereldhandel -0,7(-7
Daar waar de verschillen van enige omvang zijn blijken deze meestal ook significant. Voor-
al het verschil tussen de perioden na de beide wereldoorlogen is treffend. Hierbij is de gevoer-
de monetaire politiek in de jaren '30 van niet geringe betekenis.
6.6. De vraag naar arbeid.
In de meeste economische modellen neemt de vraag naar arbeid een centrale plaats in.
Ook hier is veel aandacht besteed aan het vinden van een zo goed mogelijk resultaat. De the-
orie benadrukt in dit verband vooral de rol van de investeringen, zoals in het voorgaande
hoofdstuk reeds werd benadrukt.
De resultaten zijn acceptabel te noemen. Met name de verklaringskracht en de statistische
hardheid van de resultaten zijn bevredigend. Het feit, dat in de jaren '30 de investeringen
geen vraag naar arbeid uitlokken, is niet vreemd als men bedenkt, dat toen de effektieve
vraag belangrijker was (gepresenteerd door de groei van het nationaal produkt). Verder wa-
ren investeringen in deze periode in omvang zeer beperkt.
De situatie op de arbeidsmarkt heeft een vertraging van bijna twee jaar. Na twee jaar volgt
derhalve een stijging van de vraag naar arbeid als het werkloosheidspercentage hoog is. Bij
een laag werkloosheidspercentage is een omgekeerde beweging te verwachten. Het effekt
van deze component is groter naarmate een periode verder in de tijd terugligt! De groei van
de investeringen beinvloedt de vraag naar arbeid in vrijwel alle perioden, terwijl het gevonden
verband significant is. De elasticiteit is echter laag. De groei van het nationaal produkt heeft
8)  G.E.J. Llewellyn, The Determinants of United Kingdom Import Prices - A note, The Economic Journal, 1976,
biz. 315-320.
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een coafficiant, die zich van periode tot periode niet veel wijzigt. Slechts in de meest recente
periode is deze beduidend lager. Zoals steeds zijn de resultaten in bijlage 3 uitvoeriger gepre-
senteerd.
De belangrijkste resultaten zijn wederom in tabelvorm samengevat:
Resultaten ontwikkeling van de vraag naar arbeid.
Periode                                       1                2                3                4                5
Constante -3,0 -4.0 -1,4 -1,6 -0.3
Situatie arbeidsmarkt 0.9 0,6 0,4         0,1          -
7.7         (.)         e.)         M
Groei nationaal produkt             - 0.6 0,4 0,4 0.2
(...1 (...) (...) (...)
Groei investeringen 0,1 0,2         0,1          -         0,1
C.)          C.)          C..)                       C.)
Correlatiecoafficiant 0,77 0,73 0.89 0,85 0,87
De effektieve vraag, weergegeven door de groei van het nationaal produkt, heeft aanvan-
kelijk een vertraging van ongeveer San half jaar. Na de eeuwwisseling bedraagt deze time-lag
nog maar een kwartaal. De elasticiteit van de groei van de produktie neemt eveneens in de
loop der tijd af en wei van 0,6 naar 0,2, waarbij het significantieniveau overigens hoog blijft!
Voor de jaren na de Tweede Wereldoorlog bedraagt de tijdsduur tussen de toename van de
investeringen en de groei van de vraag naar arbeid Oan half jaar, zoals dat ook in de periode
1856-1873 het geval was. Voor de tussenliggende jaren kon geen vertraging worden vast-
gesteld.
Het middellange Treasury-model verklaart de werkgelegenheid uit de output met een
korte-termijn-elasticiteit van 0,6 tegen 0,2 in onderhavig model en een effekt op lange termijn
van 1. Voor het overige is het aantal gewerkte uren en een tweetal trends van belang. Het ge-
heel heeft door de Koyckse vertraging een nogal merkwaardige gedaante vooral door de bei-
de trendmatige dalingen. De beide overige modellen zijn qua structuur en uitkomsten even.
eens zwak 9).
Slechts de werkloosheidssituatie levert per periode verschillende coafficilanten op en dan
nog slechts in twee gevallen. De afzonderlijke coaffici nten geven voor de onderscheiden pe-
rioden geen specifieke informatie. De verschillen zijn uitermate gering. De toepassing van de
verschillende vergelijkingen op de 5 perioden kan misschien deze conclusie hard maken.
De test op verschillen tussen de coafficianten gaf ditmaal nauwelijks periode-specifieke
elasticiteiten te zien, zoals de navolgende tabel aantoont:
9) G.D.N. Worswick and F.T. Blackaby, loc.cit; Renton, ibid..
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Periode                               2               3              4              5
1. werkloosheid 0,3(-) 0,5(-) 0.8(-)         -
nationaal produkt         -
nvesteringen -0,1(-) 0.0(-)           -           0.0(-)
2. werkloosheid 0,2(-) 0.5(-1      -
nationaal produkt 0.3(-) (0,2(-1 0,4(-1
investeringen 0,1(-)        -        0,1(-)
3. werkloosheid 0,3(-)          -
nationaal produkt 0.0(-) 0,1 (-)
investeringen                                                  -             -
4. werkloosheid                      -
nationaal produkt 0,1(- 
investeringen -
6.7. De vraag naar investeringsgoederen.
Het werken aan verklaringen van het investeringsgedrag is in het algemeen weinig succes-
vol. Ook nu leverde, zoals in vrijwel alle economische modellen het geval is, de investerings-
funktie de meeste problemen op. Ondanks het feit, dat in dit onderdeel van de modellen de
meeste energie is gestoken, is het rendement weI bijzonder laag. Het resultaat voor de jaren
'30 is nog het theoretisch meest juiste. Voor de jaren na de Tweede Wereldoorlog kon geen
resultaat worden gevonden met een correlatie-coi#fficiant van minstens 0,7. Hierdoor is ge-
bruik gemaakt van zowel andere bronnen als een andere periode. Het systeem van procentu-
ele veranderingen is echter gehandhaafd. 10)
De resultaten zijn in onderstaande tabel samengevat. Een analyse van de verschillen tussen
de bereikte schattingen per periode is,gezien de kwaliteit van de verklaring, achterwege gela-
ten.
Resultaten vraag naar investeringsgoederen.
Periode                                               2                  3                 4                 5
Constante 28.8 50,6 -1,7 0,8
Bezettingsgraad (arbeid) -2,7 -12,8            -              -
(...) (...)
Rentestand -4,9 -3,3        -         -
77 (...1
Groei nationaal produkt                 -            -             2,5           2,1
C...) (...)
Prijs investeringen                       -            -            -           -0,4
(*)
Correlatieco6ffici6nt 0,82 0.93 0,80 0,88
10) Economic Trends 1976, Central Statistical Office, biz. 11-43. De resultaten hebben betrekking op de totale in-
vesteringen, welke zijn gerelateerd aan het binnenlands produkt.
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De hoge waarden voor de constante termen worden veroorzaakt door de hoge gemiddelde
waarden van de te verklaren variabelen en zijn derhalve zonder veel betekenis. Gezien het
feit, dat de rentestand in niveau is opgenomen, is de bijbehorende co6ffici6nt geen elastici-
teit. Slechts de vierde periode heeft als resultaat een vergelijking, die theoretisch aantrekke-
lijk is. Om deze reden kan dit resultaat goed worden genoemd al is de verklaringswaarde, bij
overigens ean verklarende variabele, aan de lage kant.
De rentestand moet als kostenfaktor worden gezien. Bij de periode na de Tweede Wereld-
oorlog heeft de groei van het binnenlands produkt de plaats ingenomen van het nationaal
produkt. Voor de meeste verklarende variabelen geldt, dat ze zijn opgenomen met vrij grote
vertragingen, die sterk lijken op Almon-vertragingen en die teruggaan tot twee jaar met gelei-
delijk aflopende gewichten.
Gezien het complexe karakter van de investeringsbedrijvigheid is ook nog getracht een re-
latie te leggen tussen de groei van de investeringen en de uitkomsten van de principale com-
ponenten analyse. In concreto is getracht de waarden van de faktorscoreco6ffici8nten te ge-
bruiken als regressiecoOfficianten voor het berekenen van de zogenaamde faktorscores, die
op hun beurt zijn gehanteerd als verklarende variabelen. De resultaten zijn, zoals onderstaan-
de tabel laat zien, niet indrukwekkend:
Periode                     4                5
Constante 3,90 5,90
Faktor (1) 1,7         3,1
C.)          C...)
Faktor (2) 4,9          -
(...)
Correlatie 0,66 0.67
Vergelijken we deze resultaten met die uit de vorige tabel dan blijkt er geen sprake van een
verbetering te zijn. Hierbij moet worden bedacht, dat bovenstaande tabel de beste schattin-
gen laat zien. Voor eerdere perioden bleek een significant verband niet te leggen.
In de meeste econometrische modellen slaagt men er weI in om de "verklaringswaarde" te
laten toenemen. Enerzijds neemt men dan de funkties in absolute niveaus op in plaats van in
groeipercentages, anderzijds bouwt men allerlei kunstmatige niet lineaire verbanden of
schrikeffekten en dummies in. Doel van deze ingreep is steeds de rol van incidentele gebeur-
tenissen te kunnen opnemen in de modallen. Het model verliest hierdoor wei aan inzichtelijk-
heid!
MacLean geeft in zijn artikel over het middellange Treasury-model hiervan een treffend
voorbeeld:  "The use of output in terms of levels rather than changes is because the statistical
fits obtained with changes were very poor". Het betreft hier de investeringen in de dienstver-
lenende sector. In de korte termijnmodellen valt eveneens de lage verklaringswaarde op. Het
Treasury-model luidt weer in niveau·s en is additief, waardoor de coafficianten onvergelijk-
baar zijn. Als verklarende variabele fungeert de nationale output in een distributed lag vorm.
Het accelerator-principe vinden we ook terug in het model van de London Business School
gecombineerd met een invloed voor voorraadvorming en rentestand. Ook hier geldt weer dat
het model luidt in absolute grootheden (£ in constante prijzen), terwijl in enkele gevallen een
trendterm de meest significante variabele is. In vrijwel iedere vergelijking komen enkele
dummy-variabelen voor met betrekking tot bepaalde heffingen en belastingen in sommige ja-
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ren, stakingen en bijvoorbeeld de crisis van 1967 in het Midden-Oosten. Het matige resultaat
kon derhalve verwacht worden. 11)
Het moge duidelijk zijn, dat niet is getracht door kunstgrepen de verklaringsgraad te laten
toenemen op een feitelijk nietszeggende wijze. Daarom is ook geen combinatie van faktor-
waarden en overige variabelen uitgeprobeerd. Onder verklaringswaarde wordt overigens een
combinatie van theoretische kracht en statistische relevantie verstaan.
6.8. Het werkloosheidspercentage.
In het vorige hoofdstuk is de gedachte ontvouwd, dat de mutatie in de werkloosheid niet
volledig parallel hoeft te lopen met de mutatie in de vraag naar arbeid en tevens, dat de
constante term opgevat kan worden als de constante groei van de beroepsbevolking. On-
derstaande tabel laat zien, dat het gemaakte onderscheid tussen de perioden zinvol is ge-
weest. Bij de resultaten van de meest recente periode moet worden bedacht, dat de variantie
zeer gering is en mede is aangetast door de mate van afronding. Het schattingsresultaat kan
hierdoor in geringe mate zijn beTnvloed.
Resultaten werkloosheidsfunktie.
Periode                                 1                  2                  3                 4                  5
Constante 0,7 0.9 0,9 1,5 0,3
(...) (...) (...) (...) (...)
Vraag naar arbeid -1,0 -0.9 -1,0 -1,5 -0.5
(...) (...) (...) (..9 (...)
Correlatie 0,99 0,99 0,99 0,91 0,82
De coafficianten zijn alle zeer significant, zodat het geen verwondering zal wekken, dat de
verschillen tussen de co8ffici6nten significant zijn voorzover deze van enige omvang zijn:
Periode                                      2                  3                 4                 5
1    vraag naar arbeid -0,0(-) -0,0(-) 0,5 (*," ) -0,4(..4
constante -0,2( ***) -0,2(-) -0,8(*) 0,4(..9
2   vraag naar arbeid 0,0(-) 0,5("*) -0,4(..9
constante 0.0(-) -0,6(-) 0,6(..7
3   vraag naar arbeid 0,5(**7 -0.4(-9
constante -0,6(-1 0,4(..7
4   vraag naar arbeid -0,9(..9
constante 1,2(..1
Aangezien bovenstaande eenvoudige regressielijnen ook een test vereisten op het verschil
tussen de onderlinge constante termen, zijn ook deze berekend.
111 G.D. N. Worswick and F.T. Blackaby, loc.cit.; G.A, Renton, ibid.
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Uit bovenstaande tabellen blijkt dat de ontwikkeling van de beroepsbevolking geen
constante is, maar varieert per periode. Deze verschillen zijn vaak zodanig, dat er van een sig-
nificant verschil kan worden gesproken. De vraag naar arbeid werkt slechts in deze eeuw an-
ders door op het werkloosheidspercentage. Gedurende de crisis van de jaren '30 komt een
daling van de werkgelegenheid meer dan evenredig in het werkloosheidspercentage terecht!
In de periode van hoogconjunctuur na de Tweede Wereldoorlog zien we een omgekeerd
beeld. Uit deze cot#fficianten kunnen we opmaken, dat een deel van de stijging van de werk-
gelegenheid plaatsvindt uit de latente arbeidsreserve, terwijl toen bij een daling van de bedrij-
vigheid natuurlijk verloop de plaats innam van ontslag. Gedurende de jaren '30 komt daar de
ontwikkeling bij dat de latente arbeidsreserve zich als werkloos laat registreren (tijdelijk werk-
lozen, seizoenarbeiders, gehuwde vrouwen).
6.9. Prijspeil consumptiegoederen.
Twee faktoren blijken bij de bepaling van de ontwikkeling van de prijs van consumptiegoe-
deren een belangrijke rol te spelen: de loonkostenontwikkeling (per hoofd) en de ontwikke-
ling in het invoerprijspeil. Naarstig speurwerk naar monetaire variabelen leverde slechts  inci-
denteel een resultaat op.
Resultaten ontwikkeling consumptieprijzen.
Periode                       1                  2                  3                  4                 5
Constante -0,3 -0,1 0,3         0,1         0.9
Loonkosten 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5
C.)          C.)         C...)        (...)        7.7
Invoerprijs 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1
C.)           C.)           4.)         C...)        7.9
Correlatie 0,73 0,80 0,82 0,98 0,95
In de loonkostenontwikkeling is tevens het werkgeversaandeel in de sociale kosten begre-
pen, zodat deze variabele is samengesteld uit de lonen (per hoofd), vermeerderd met de soci-
ale lasten voor de werkgevers en (verminderd met) de arbeidsproduktiviteit.
Het doorwerken van de loonkosten blijkt in de tijd weinig aan veranderingen onderhevig te
zijn geweest. Hetzelfde geldt in wezen ook voor de invoerprijs. Navolgende tabel laat zien,
dat slechts in een enkel geval significante verschillen worden aangetroffen.
In eerder gemelde modellen blijken ook loonkosten en invoerprijs de bepalende faktoren,
naast correctietermen als seizoeninvloeden en trendtermen. 12)
In het theoretische model was ook voor monetaire invloeden een plaats ingeruimd. Het
bleek echter niet eenvoudig hiervoor ook in de praktijk goede resultaten te vinden. Voor de
periode 1875 - 1895 was de groei van de geldhoeveelheid significant met een elasticiteit van
121 G.A. Renton, loc.cit..
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Periode                                       2                  3                 4                  5
1. Loonkosten 0,2(-) 0,0(-) 0,1(-) -0.1(-)
Invoerprijs 0,1(-1 0,1(-) 0,0(-1 0,2(-)
2. Loonkosten -0,2(-) -0,1(-1 -0,2(7
Invoerprijs 0,1(-1 -0,1(-) 0.1 (-)




0,1 bij gelijke waarden  voor de overige coiSffici6nten.  Voor de jaren  na de Tweede Wereld-
oorlog kon een elasticiteit van 0,14 worden gevonden, welke eveneens significant was. De
verklaringswaarde van deze funktie was, ondanks het toevoegen van deze variabele, niet be-
ter. Voor de jaren tussen de beide wereldoorlogen kon een significante invloed worden vast-
gesteld van de mutatie in de groei van het verschil tussen de groei van de geldhoeveelheid en
de groei van de bestedingen. De betreffende elasticiteit was 0,3. Al deze funkties waren ech-
ter inferieur aan de eerder vermelde resultaten (zie ook billage 3).
Tot 1895 komen in de prijsvergelijkingen geen vertragingen voor. De daarna optredende
vertraging in de doorwerking van de loonkosten is kort (06n kwartaal). Tussen de beide we-
reldoorlogen bedroeg de "time-lag" tussen invoerprijspeil en het prijspeil voor consumptie-
goederen een half jaar. Na de Tweede Wereldoorlog werd hiervoor een vertraging van een
kwartaal gevonden.
6.10. De vraag naar consumptiegoederen.
Twee variabelen staan altijd centraal in een consumptiefunktie: de prijs en het inkomen. In
het uiteindelijke funktionele verband kunnen hierbij verwachtingstendenties worden inge-
bouwd of historische gewenningspatronen worden verondersteld, maar het basisprincipe
blijft meestal vrij eenvoudig. Termen voor kredietverlening en dergelijke moeten dan het ge-
heel completeren. In het onderhavige geval kon tevens nog een nadere onderverdeling wor-
den gemaakt in consumptiepakketten en weI dat van duurzame consumptiegoederen en dat
van niet-duurzame consumptiegoederen en -diensten.
De resultaten van het totale consumptiepakket.
Periode                                           3                 4                 5
Constante 1.2 0.1 5,1
Prijs consumptie -0,5 -0,3 -0.8
(...) 91 (...)
Loonsom (Loontrekkenden) 0.6 0,6         -
(...) (...)
Loonsom (Zelfstandigen)          -          0,1           -
(7
Correlatie 0,85 0.84 0.89
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Voor eerdere perioden dan periode 3 waren geen gegevens van voldoende kwaliteit aan-
wezig. De loonsom voor loontrekkenden heeft een sterke vertraging. In de periode (3) is het
lopende jaar (jaar t) voor 70% meegenomen, jaar (t-1) voor 20% en jaar (t-2) voor 10%. Voor
de periode tussen de beide wereldoorlogen lagen deze percentages op respectievelijk 50%,
30% en 20%. De gewichten zijn via "trial and error' bepaald en duiden op gewenningsver-
schijnselen in het consumptie-patroon, die kennelijk in neerwaartse richting (jaren '30) forser
zijn, dan in jaren van hoogconjunctuur (periode 3). In laatstgenoemde periode speelt het
meest nabije verleden de belangrijkste rol. De moeilijke positie van de zelfstandigen geduren-
de de jaren '30 komt tot uiting in de invloed van het inkomen van deze groep.
De geringe variantie in de inkomensontwikkeling in de jaren na de Tweede Wereldoorlog is
er de oorzaak van geweest, dat een zeer hoge constante term verschijnt. De toename van de
consumptie blijkt overigens onder forse invloed te staan van de prijsontwikkeling.
Een nadere uitsplitsing geeft wellicht een nog beter beeld van de invloedsfaktoren:




+ diensten + diensten
periode +                             4                   5                   4                   5
Constante 1,0 6,5 -0,1 2,7
Loonsom (Loontrekkenden) 0,7            - 0.5 0.3
(...) (...)             C.)
Loonsom (Zelfstandigen) 0,1                   -                  -                  -
91
Consumptieprijs -0,2 -0.9 -0,3 -0,6
(..) (...) (...1 (...)
Correlatie 0,89 0,84 0,70 0,91
Bovenstaande cijfers onderstrepen nogmaals het resultaat uit de vorige tabel. Bij de duur-
zame consumptiegoederen waren de gewichten voor de drie vertragingen overeenkomstig
die van de totale consumptie: te weten 50%, 30% en 20% en weI voor periode 4. Bij de niet
duurzame consumptiegoederen en -diensten werden gewichten van 70%, 20% en 10% te-
ruggevonden. De hoge prijselasticiteit is door de duurzame consumptie veroorzaakt. Het in-
komen van zelfstandigen blijkt ook alleen op de duurzame produkten van invloed te zijn ge-
weest. De prijs-elasticiteiten blijken niet vertraagd  te  zijn. Het inkomen van zelfstandigen
kent een vertraging van een kwartaal.
De in de tabellen vermelde inkomenselasticiteiten zijn dus de lange termijn elasticiteiten.
Wordt bijvoorbeeld het inkomen van loontrekkenden 10% hoger, dan geldt voor de duurza-
me consumptiegoederen in periode 4, dat het effekt in het eerste jaar 3,5% (50% van 0,71
consumptiestijging  is, het tweede jaar  2%  en het laatste jaar  1,5%  met een totaal van 7%.
Zoals in de theoretische opzet al werd gemeld zijn de verschillende varianten voor zowel de
invloed van de prijzen als de invloed van de inkomensontwikkeling nagegaan. In het alge-
meen waren deze resultaten niet slecht te noemen, hoewel uiteindelijk de eerder gepresen-
teerde uitkomsten de voorkeur verdienen.
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Bij de bepaling van de totale vraag naar consumptiegoederen bleek, dat slechts voor de pe-
riode 1896 - 1913 afwijkende significante verbanden werden gevonden:
Vraag naartotale consumptie 1896 - 1913
Constante 1,9 1,9
Groei loonsom t.o.v. historisch maximum 0,3 0.3
(...) (...)
Groei prijspeil -0,6              -
(.)
Groei prijspeil bij stijgingen                                  -           -0,5
(...)
Correlatieco6ffici6nt 0,76 0.80
Bovenstaande resultaten geven geen uitsluitsel over verschillen tussen de geschatte coaffi-
cianten. Ook de verschillen tussen de correlatieco6fficitanten zijn niet erg groot.
Splitsen we de resultaten verder uit naar duurzame- en niet duurzame consumptiegoede-
ren, dan blijkt slechts voor de periode na de Tweede Wereldoorlog voor de niet-duurzame
consumptiegoederen een afwijkend verband:





Groei loonsom t.o.v. historisch maximum 0.3
79
Correlatiecoafficiant 0,91
Ook nu weer zijn de verschillen tussen de codfficianten nagegaan. Het verschil tussen de
prijselasticiteit van periode 4 en 5 (0,5) bleek zeer significant. Dit verschil bleek voornamelijk
veroorzaakt te zijn door de prijselasticiteit van duurzame consumptiegoederen van periode 4
en 5: 0,7. De test voor de niet duurzame vraag naar consumptie leverde een verschil op van
0,3 tussen beide perioden en een significantie van nauwelijks 95%. Ook de verschillen tussen
de overige geschatte vergelijkingen zijn nagegaan, echter zonder resultaat.
De resultaten zijn ook nu weer vergeleken met de bestaande modellen. Wederom was de
vergelijkbaarheid gering, mede omdat modellen in niveau's ook andere resultaten kunnen ge-
ven dan groeimodellen door het optreden van multicollineariteit. In het Kwartaal-model van
de London Business School was er bij de niet duurzame consumptiegoederen sprake van een
inkomenseffekt (Koyckse vertraging) en enkele (vertraagde!) dummy-variabelen. Bij de duur-
zame consumptiegoederen speelde naast het inkomen (en een dummy-variabele) het con-
sumptief krediet een rol. In het model van de "Treasury" is voor ieder onderscheiden inko-
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mensgerechtigde een inkomenselasticiteit geschat, waarbij vertragingen van een groot aan-
taI jaren optreden. 131
6.11. De vraag naar buitenlandse produkten (import).
Ondanks het feit, dat Engeland sterk op het buitenland is aangewezen, bleek het niet een-
voudig om tot goede importvergelijkingen te komen. Allerlei varianten zijn uitgetest, waaron-
der een verklaring van de groei van de nominale importen (zie bijlage 3). Uiteindelijk voldeed
het navolgende resultaat nog het beste, waarbij het echter noodzakelijk bleek voor enkele ja-
ren zogenaamde dummy-variabelen op te nemen. Steeds kon voor de groei van de bestedin-
gen een significante invloed worden gevonden en incidenteel ook voor de importheffingen en
weI in deze eeuw. Tussen beide oorlogen speelde ook het importprijspeil een rol.
Resultaten import van goederen en diensten (reeel).
Periode                                    2              3               4              5
Constante 0,9 0,7 1,4 0,6
Groei bestedingen                       1,1 0,8 0,8 1,6
(...) (...)         C.)           C.)
Groei invoerheffing                 -           - -1,1 -0,9
C.)           C.)
Groei invoerprijs                    -           -         -0,4           -
(...)
Voorraadvorming                      -            -             -           -1,5
C.)
Dummy                                   - 5,7 -7,9        -
(-9         (.)
Correlatie 0,81 0,87 0.86 0,82
Opvallend is de hoge elasticiteit van de groei van de bestedingen in de periode na de Twee-
de Wereldoorlog. Een groei van de bestedingen van bijvoorbeeld 10% leidt mutatis mutandis
tot een toename van de import van maar liefst 16%! De dummy-variabelen betreffen de jaren
1912 en 1932. Het eerstgenoemde jaar laat een zeer sterke toename zien van de import van
katoen en graan. In 1932 daalt de import fors, maar hier neemt Engeland mondiaal geen uit-
zonderingspositie in. De devaluatie van 1931 is hieraan natuurlijk ook niet vreemd.
Een vergelijking van de gevonden resultaten met de eerder genoemde modeluitkomsten
leert, dat ook daar elasticiteiten voor de bestedingen gevonden zijn, die dicht in de buurt van
2 liggen. 14) Een nadere uitsplitsing van de invoer naar diverse bestanddelen levert geen nieu-
we informatie op.
13) G.A. Renton, loc.cit..
14) G.A. Renton, Loc.cit..
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De verschillen-analyse laat zien, dat de verschillen tussen de perioden weI groot zijn, maar
niet significant:
Periode                                       3                4                5
2. bestedingen 0,3(-) 0,3(-) -0.5(-1
3. bestedingen       - 0,0(-) -0.8(-)
4. bestedingen       -    -   -0,8(-)
invoerheffingen                  -             -          -0,2(-)
Wat de vertraging betreft, kent de invoerheffing in de laatste periode een vertraging van
een kwartaal, terwijl eveneens de bestedingen in alle gevallen een onvertraagde vorm had-
den, met uitzondering van de laatste periode. De jaren volgend op de Tweede Wereldoorlog
kenden een vertraging van dan jaar tussen de voorraadvorming en de groei van de import.
6.12. De vraag naar exportgoederen.
Was het voor de invoer niet eenvoudig een zinvolle specificatie van de vraag te vinden, de
uitvoer doet hier niet voor onder. Het bleek zelfs noodzakelijk te zijn om dummy-variabelen
op te nemen voor die jaren, waarin de invloed van dan incidentele gebeurtenis van bijzonder
grote betekenis was.
Resultaten vraag naar exportgoederen.
Periode                                     3                4                5
Constante -1,9 -1,3 -0.4
Groei wereldhandel 1,3 1,0 0.8
(...) (...) (...)
Groei concurrerend prijspeil        1,1           0,5           -
9..)         C.)
Groei exportprijspeil                 -            -           -0,4
(...)
Dummy -6,3 20,3            -
79 (..)
Correlatie-coafficiant 0,88 0,83 0,80
Opvallend is de daling van de elasticiteit van de wereldhandel. Voor de derde periode resul-
teerde een stijging van de wereldhandel met 10% in een stijging van de reale export met
13%.  Dit nam af tot 8% in de periode na de Tweede Wereldoorlog. De groei van het concur-
rerend prijspeil kende eveneens een dalende invloed. Voor de periode na de Tweede Wereld-
oorlog kon slechts de betekenis van het exportprijspeil naast dat van de wereldhandel wor-
den vastgesteld. Het beeld wordt gecompleteerd door dummies voor de jaren 1900 (Boeren-
oorlog) en 1932 (effekt van de devaluatie van 1931). De beide dummy-variabelen kunnen de
totale werkelijke verklaring niet verhogen en derhalve moeten de resultaten als slechts van
betrekkelijke waarde worden gezien.
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Een verschillen-analyse levert in dit geval, zoals onderstaande tabel laat zien, niet veel op:
Periode                                   4                 5
3. groei wereldhandel 0,3(-) 0,4(-)
concurrerend prijspeil 0.6(-)        -
4. groei wereldhandel             -           0,1(-)
concurrerend prijspeil         -            -
Omdat bovenstaande resultaten aan de matige kant zijn, is een vergelijking van de uit-
komsten met die van andere modellen extra interessant. Deze vergelijking leert, dat het mo-
del van de London Business School dezelfde variabelen hanteert in een Koyckse vertraging.
Door het verschil in modeltype (niveau's versus mutaties in procenten) is een confrontatie
van de elasticiteiten niet goed mogelijk. Dit is evenmin het geval bij de vergelijking met het
Treasury-model. In dat model zijn naast genoemde variabelen ook nog een trend en de bin-
nenlandse vraag opgenomen. Verder onderscheidt het Treasury-model een "aanbod-" en
een "vraagkant" van de exportmarkt. Beide worden middels een iteratie-proces met elkaar
geconfronteerd om zo de internationale discrepanties in vraag en aanbod te kunnen repre-
senteren. Ondanks de verschillen in structuur zijn de modellen in de keuze van de verklarende
variabelen met elkaar in overeenstemming. De gevonden resultaten kunnen hierdoor wat po-
sitiever worden benaderd. Ook de verklaringswaarde verschilt niet veel. 15)
Uit de resultaten valt overigens weI het een en ander op te maken over de positie van het
Verenigd Koninkrijk in de internationale handel. In de eerste plaats is de al eerder gemelde da-
ling van de elasticiteit van de wereldhandel van belang. Deze laat een afnemend aandeel in de
groei van de wereldhandel zien, welke wordt veroorzaakt door de opkomst van de nieuwe in-
dustriale staten. Gunstig daarentegen is de - geringe - stijging van de trendmatige ontwikke-
ling van de groei van de export, welke in de vergelijkingen wordt weergegeven door de
constante term. De groei van het concurrerend prijspeil op de wereldmarkt ten opzichte van
de eigen exportprijs heeft in de derde periode een elasticiteit van 1,1, welke de periode daar-
op gedaald is tot 0,5. Nu is eerstgenoemd tijdvak een van een aanvankelijk ongunstige ont-
wikkeling, die zich al spoedig in gunstige zin stabiliseert. De jaren tussen beide wereldoorlo-
gen laten tot 1929 een omgekeerd beeld zien. Engeland blijkt in vergelijking met andere lan-
den minder te voelen van de crisis van 1929, omdat het zich in de jaren daarv66r een gunstige
internationale concurrentie-positie had kunnen verschaffen! De voorwaarden voor het eco-
nomisch herstel hoEfden dus niet alle gecreLierd te worden, maar waren wat de export aan-
gaat al aanwezig.
6.13. Een globale vergelijking met het model van Tinbergen.
Al enkele malen  is het conjunctuurmodel van Tinbergen ter sprake gekomen, dat een deel
van de hier onderzochte periode beslaat, namelijk 1874 - 1914. Tevens is gewezen op enkele
oorzaken van de niet eenvoudige vergelijking van de modellen. De belangrijkste zijn de ver-
schillen in de gehanteerde bronnen en de eenheden waarin de modellen van Tinbergen zijn
uitgedrukt, te weten de afwijking ten opzichte van het 9-jaarsvoortschrijdend gemiddelde. In
de dataset van Tinbergen worden, door het niet constant zijn van de lengte van de feitelijke
conjunctuurgolf, op kunstmatige wijze te analyseren "conjunctuurfluctuaties" gecreaerd.
15) G.A. Renton, loc.cit.
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In een eerder stadium is al terloops gewezen op het grote verschil in loonvormingsfunkties.
(zie par. 2). In de hier ontwikkelde modellen kon in tegenstelling tot die van Tinbergen w61
een invloed van de werkgelegenheid en de arbeidsproduktiviteit worden vastgesteld. De hier
gepresenteerde prijsvormingsfunkties hebben alle dezelfde structuur, waarbij de fluctuatie in
de prijzen wordt verklaard door de ontwikkeling in de loonkosten en de mutatie in de invoer-
kosten, al dan niet met een vertraging. Deze vorm vinden we ook terug bij Tinbergen, al han-
teert hij niet het invoerprijspeil maar het prijspeil van grondstoffen. 16)
Een van de belangrijkste funkties in economische modellen is de investeringsfunktie. Ten-
einde na te kunnen gaan of de door Tinbergen gebruikte variabelen significant zijn, is de door
hem geprefereerde investeringsfunktie herschat met het onderstaande resultaat: 17)
Resultaten investeringsfunktie volgens Tinbergen.
Variabele Co6fficiljnt t-waarde Resultaat volgens
Tinbergen
Constante 0,33 0,2
Winst, 1 jaarvertraagd 0,45 4,8 0,45
Winst, 2 jaar vertraagd 0,30 3,3 0,31
Prijs investeringen - 0,69 -2.5 - 0,73
Korte rente 1 jaar vertraagd - 6,4 -2,0 - 6,1
Lange rente 1 jaar vertraagd -47 -2,1 -39
Correlatieco8ffici6nt (R) 0,78                                 -
D.W. - statistic 1,70                            -
Uit de bovenstaande tabel blijkt, dat de door Tinbergen gevonden resultaten nogal wat
kleine verschillen bevatten, waarschijnlijk veroorzaakt door het feit, dat Tinbergen geen
constante term heeft opgenomen. Ook echter valt op, dat alle door hem gevonden coiaffi-
cianten (hoewel vaak zwak) significant zijn. De totale verklaring is echter matig. Het is erg
opvallend, dat bij Tinbergen de winsten de belangrijkste invloed hebben, terwijl dit hier niet
kon worden gevonden, hoewel toch de correlatieco8ffici6nt aanmerkelijk hoger is.
De consumptiefunktie van Tinbergen kent 3 belangrijke verklarende variabelen voor de pe-
riode 1874 - 1914 en weI het looninkomen, het niet-looninkomen en het consumptieprijspeil.
De door Tinbergen gevonden elasticiteiten bedroegen respectievelijk 0,8, 0,3 en -0,2. 18) In
onderhavige studie werd een elasticiteit voor groei van de loonsom vastgesteld van 0,6 en
een prijselasticiteit van -0,5. Het betrof hier echter de periode 1896 - 1913. Tenslotte resteert
nog in de modellen van Tinbergen een term welke de voorraadvorming representeert.
De export van consumptiegoederen kent drie variabelen bij Tinbergen: de wereldhandel,
het concurrerend exportprijspeil en de kapitaalexport, welke laatste diende ter financiering
van de export naar niet-kapitalistische landen. Voor de onderhavige studie werden slechts de
eerste twee variabelen significant bevonden. 19) Voor een goede vergelijking met de hier ge-
schatte modellen moeten ook de resultaten van de funktie van de export van investerings-
16) J. Tinbergen, 1951, op.cit., biz. 52-62.
17) Id., biz. 36-40.
18) Id., biz. 21-40.
19) Id., biz 29 - 33.
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goederen van Tinbergen worden meegenomen. 20) Op grond hiervan kan gesteld worden, dat
de in onze studie gevonden hoge elasticiteit van de wereldhandel, plausibel is.
De import van consumptiegoederen legt bij Tinbergen een relatie met de consumptie, het
importprijspeil en het binnenlands prijspeil. Hier kon slechts een invloed van de bestedingen
in een vergelijkbare periode worden gevonden. 21) Bij de import van grondstoffen (voor
consumptie- en investeringsgoederen) speelden, zoals te begrijpen is, consumptie- en in-
vesteringsvolume de belangrijkste rol. Ook werd nog een "schrikeffekt" door Tinbergen in-
gebouwd. 22)
Tinbergen schenkt slechts weinig aandacht aan de ontwikkeling op de arbeidsmarkt. De
vraag naar arbeid in de consumptiegoederenindustrie hangt volgens hem af van de produktie
van consumptiegoederen (met een elasticiteit van 0,5). Evenzo is er een relatie tussen de
vraag naar arbeid in de investeringsgoederenindustrie en de produktie van investeringsgoe-
deren, waarvoor een elasticiteit van 0,4 werd gevonden. 23) Dit wijkt sterk af van de hier ge-
presenteerde uitkomsten, waar naast de situatie op de arbeidsmarkt (vertraagd!), een
belangrijke invloed werd vastgesteld voor de groei van het nationaal produkt en de groei van
de investeringen.
Samenvattend kan gesteld worden, dat er tussen de modellen parallellen zijn aan te wijzen,
doch dat de verschillen toch het meest in het oog springen. Hierbij kan gewezen worden op
de loonvormingsfunktie, de investeringsfunktie en de vraag naar arbeid. De diverse prijsver-
gelijkingen zijn in hoge mate verkrijgbaar. De relatief lage correlatie- co6fficianten, die door
Tinbergen zijn gevonden, duiden op een grote mate van verschil tussen de perioden 1874 -
1895 en 1896 - 1914, hetgeen ook door Tinbergen werd gevonden. Het is echter opvallend,
dat Tinbergen daaraan geen aandacht schenkt. 24)
6.14. Een evaluatie van de bereikte resultaten.
Een zinvolle evaluatie van een model is pas mogelijk als het model in de praktijk wordt toe-
gepast. Hiervoor zijn vele methoden mogelijk. Alle vergen echter een volledig gespecificeerd
model, compleet met de benodigde definitievergelijkingen. Daarnaast is het noodzakelijk, dat
het model een hoge verklaringswaarde heeft (hoge correlatie) an dat de standaardafwijkin-
gen van de regressiecoafficianten gering zijn. Voor de eerste twee perioden is aan deze drie
voorwaarden nimmer voldaan. Daarenboven is de volumekant van het model niet altijd even
bevredigend. Men denke aan de import- en de consumptiefunkties, die in een enkele periode
matige resultaten geven. Vooral echter de vraag naar investeringen en de export maken een
tijdrovende exercitie met deze modellen minder aan te bevelen. Temeer, daar de opzet was,
dezelfde methodieken gedurende een lange reeks van jaren toe te passen om te zien of de re-
sultaten "in de tijd uitwisselbaar" waren. Om deze reden is per funktie per periode slechts
een ongelijkheidsindex berekend, hetgeen het doorrekenen van maximaal 5 funkties over 5
perioden inhoudt en dit per onderscheiden economische aktiviteit, wat het doorrekenen van
enkele honderden ongelijkheidscoafficianten betekent.
Op grond van de voorgaande resultaten kan worden opgemerkt, dat er nog weI wat funk-
ties zijn, die van periode tot periode andere coafficianten hebben. Worden deze vergelijking-
20) Id., biz. 40-44.
21) Id., biz. 33 - 36.
22) Id., biz. 44 - 46.
23) Id., biz. 16 - 19.
24) Id., biz. 97 - 100.
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en toegepast op andere perioden dan die waarop ze zijn geschat, dan zullen ongetwijfeld
minder goede resultaten blijken. Een goed voorbeeld vormen de investeringsfunktie en de
consumptiefunktie. Een overzicht van alle ongelijkheidscoafficianten zou derhalve een ge-
deeltelijke doublure betekenen van de verschillen-analyse. Enkele saillante resultaten zijn
hieronder samengevat.
In de navolgende tabel is voor de loonvormingsfunktie een overzicht van de ongelijkheids-
indices gegeven. Een nadere omschrijving van deze grootheid is in de statistische bijlage te
vinden. Voor de praktische toepassing is het voldoende te weten, dat deze index de waarde 0
aanneemt als de aanpassing volledig is. Bij een hogere waarde is de overeenstemming gerin-
ger. Als vuistregel zou men kunnen nemen een bovengrens van 1,0. Blijft de ongelijkheidsin-
dex onder deze waarde dan is er sprake van een acceptabel resultaat, daarboven moet het
eindprodukt als slecht worden gekwalificeerd. Er is de voorkeur gegeven aan deze ongelijk-
heidsco6fficciSnt boven een correlatiecoafficiant, omdat bij eerstgenoemde kan worden na-
gegaan of de slechte aanpassing het gevolg is van een slechte voorspelling van slechts aan
jaar, dan wei van een meer systematische kwestie. Bij de loonvormingsfunktie bleek, dat de
algehele aanpassing over de totale periode het beeld bepaalde en niet de uitschieters.
Als men wil beoordelen met welk model een bepaalde periode het beste wordt weergege-
ven, dan dient de tabel van boven naar onder, dus kolomsgewijs, bekeken te worden. Bij een
horizontale vergelijking van de coafficianten is te zien wat de prestaties  van een bepaald mo-
del zijn in de tijd gezien.
Bij de lonen bleek een niet-specifiek model, dat van periode 2, het beste periode 3 weer te
geven. Fouten in het statistische materiaal en zaken als multicollineariteit zijn er hier waar-
schijnlijk de oorzaak van, dat een suboptimaal resultaat werd gevonden. Een horizontale ver-
gelijking van de indices leert, dat globaal gezien in recenter tijden alle modellen hoger scoren.
Kennelijk een gevolg van de hogere kwaliteit van het statistische materiaal!
OngelijkheidscoOfficiOnten loonvormingsfunktie.
Schattings- toepassingsperiode
periode        1        2        3        4        5
1 0,55 1,01 1,09 0,73 0,43
2 0,74 0,47 0,65 0,53 0,55
3 0,88 1,02 0,74 0,70 0,41
4 1,01 1,17 0,82 0,45 0,31
5 0,97 2,00 2,08 1,02 0,12
De rol van niet in de modellen verdisconteerde grootheden en historische "incidenten" lijkt
in de tijd af te nemen. Dit is niet verwonderlijk, als men denkt aan het sterke planmatige ka-
rakter van de huidige samenleving.
Als exponent van de prijsvormingsfunkties is de prijs van consumptiegoederen genomen.
Het resultaat, dat eerder voor de lonen werd bereikt, wordt ook hier teruggevonden. Nu ech-
ter blijken alle modellen het beste te voldoen voor de periode waarvoor ze zijn geschat. De
tendens, dat in recenter tijden de toepasbaarheid van de verschillende modellen toeneemt,
de specifieke schattingsperiode buiten beschouwing latend, kan ook hier worden waargeno-




periode         1          2          3         4         5
1 0,92 0.68 0,65 0.36 0,54
2 0,92 0,56 0,61 0,43 0,55
3 0,93 0,70 0,52 0.38 0,31
4 1,02 0,72 0,66 0,28 0,40
5 1,17 0,83 0,65 0,43 0,16
Duidelijk is te zien, dat slechts in een beperkt aantal jaren een zeer aanvaardbare waarde
van de ongelijkheidscoafficiant wordt bereikt. In feite komt dit slechts in de laatste twee peri-
oden voor.
Aan de volumekant is goed te zien, dat niet bij iedere schatting de toepassing in een recen-
te periode relatief goede uitkomsten geeft. Ook in onderstaande tabel kan worden terugge-
vonden, dat iedere periode het best wordt weergegeven door het model, dat met het sta-
tistisch materiaal van de betrokken periode is geschat. Bij deze resultaten, die gelden voor de
vraag naar arbeid, valt op, dat de jaren '30 een duidelijk andere signatuur hebben dan de jaren
daarvoor. Het model, dat voor de periode na de Tweede Wereldoorlog werd geschat, gaf bij
toepassing op de periode tussen beide wereldoorlogen een goed resultaat.
Ongelijkheidscoafficianten vraag naar civiele arbeid.
Schattings- toepassingsperiode
periode          1           2          3          4          5
1 0,60 0.75 0.48 4,81 1,72
2 1,07 0,67 0,94 3,07 1,35
3 0,75 0.74 0,38 2,55 0,55
4 0,95 0.85 0,90 0,59 1,03
5 0,82 0.91 0,75 0.66 0,31
De ongelijkheidscoi##icianten laten zien, dat per periode specifieke krachten werkzaam zijn
en dat de stabiliteit door de jaren heen gering is vooral in meer recenter tijden. De indices ne-
men daar nogal eens waarden hoger dan 1 aan.
Tot slot volgen dan nog de resultaten van een minder geslaagde funktie van de volumekant
van het model voor de korte termijn en weI die van de vraag naar exportgoederen. Noodge-
dwongen moet hier de analyse beperkt blijven tot drie perioden. Het ontbreken van de beno-
digde gegevens en het niet kunnen bereiken van acceptabele schattingen voor twee perioden
zijn hiervan de oorzaak. Navolgende tabel laat zien, dat de resultaten bij toepassing beslist
niet afsteken tegen eerdere resultaten.
De eerder geformuleerde conclusie kan dus wat worden gemitigeerd, al blijft het bijzonder
spijtig, dat voor de wat verder terugliggende tijdvakken geen goede verklaring van de export-
vraag kon worden gevonden.
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Ongelijkheidscoafficienten vraag naar exportgoederen.
Schattings- toepassingsperiode
periode            3              4              5
3 0.37 0,86 0,75
4 0.46 0,56 0,51
5 0,70 0,74 0,43
Op grond van de resultaten van dit hoofdstuk kan geconcludeerd worden, dat de prijzen-
kant van de economie een redelijk stabiel patroon laat zien, waarbij de structuur het in de
loop van de tijd lijkt te winnen van de incidenten. Voor de volumekant moet de conclusie
sterk genuanceerd worden. Structuren lijken hier echter veel minder sterk van invloed en
waar deze aanwezig zijn, is het karakter labieler.
Het korte termijn bewegingsmechanisme van de prijzen stoelt vooral op de ontwikkeling
van de loonkosten en de groei of de daling van het invoerprijspeil. Hierbij spelen ook faktoren
als transportprijzen en wereldhandelsprijzen een rol als exogene variabelen. Dit geheel is in de
loop der tijd niet zo sterk aan veranderingen onderhevig.
Een sterkere tijdsafhankelijkheid laat de loonvorming zien. In het algemeen spelen naast de
prijzen, afwisselend en soms in combinatie, de arbeidsproduktiviteit en de situatie op de ar-
beidsmarkt mee. De elasticiteiten in de verschillende perioden wijzigen zich in de loop der tijd
nogal eens, evenals de vertragingen, die de neiging hebben korter te worden. Vooral de in-
vloed van de arbeidsmarkt is in de jaren na de Tweede Wereldoorlog groter geworden.
De vraag naar arbeid wordt gekenmerkt door een sterk tijdgebonden gedrag. Steeds zijn
de investeringen van belang, behalve tijdens de jaren '30. De situatie op de arbeidsmarkt
speelt een afnemende rol en komt in de twintigste eeuw praktisch niet meer voor. De vraag
naar arbeid wordt vooral bepaald door de groei van het nationaal produkt, waarbij een vertra-
ging optreedt van driekwart jaar in de tweede periode, welke geleidelijk afneemt tot San
kwartaal in meer recenter tijden.
De volumekant van het model (consumptie, investeringen, export en import) is enerzijds
het minst geslaagde deel, anderzijds ook het minst constante deel van het model. De invloed
van de diverse variabelen is wisselend van gewicht, terwijl ook vaak per periode 8ndere varia-
belen van belang waren.  Bij de consumptie lijkt de prijselasticiteit  toe te nemen.  Bij  de  in-
vesteringen speelden aanvankelijk de bezettingsgraad en de rente sterk mee, maar werden la-
ter variabelen als groei van de produktie en investeringsprijspeil belangrijker. De export wordt
vooral door de groei van de wereldhandel bepaald, die een dalende elasticiteit heeft. Daar-
naast is het exportprijspeil te noemen, al dan niet met het wereldhandelsprijspeil. Ook daar is
sprake van een daling van de elasticiteiten. De import tenslotte ondergaat vooral de invloed
van de groei van de bestedingen, waarbij het opvalt, dat een zeer groot beroep op de buiten-
landse markt wordt gedaan nd de Tweede Wereldoorlog. Niet onbelangrijk voor de import




De ontwikkeling op lange termijn.
7.1. Inleiding.
Vaak worden economische modellen onderscheiden in twee categoriean: groeimodellen of
structuurmodellen en conjunctuurmodellen. Bij eerstgenoemde gaat het om de ontwikkeling
op lange termijn, waarbij de min of meer trendmatige groei voorop staat, terwijl het bij de
tweede soort modellen vooral gaat om de fluctuaties rond deze trendmatige ontwikkeling.
Vaak stelt men ook, dat in groeimodellen de aanbodszijde centraal staat met de zogenaamde
produktiefunkties, terwijl in conjunctuurmodellen in het algemeen de vraagzijde veel meer
centraal staat. Veel voorbeelden van groeimodellen, die empirisch zijn getoetst, zijn niet te
geven. Voor Nederland heeft Van Den Beld een poging in die richting gedaan en werd door
het Centraal Planbureau het Vintaf 11-model ontwikkeld, terwijl ook in Engeland enkele van
deze modellen bestaan. 1) Op deze plaats zijn reeds veel voorbeelden van conjunctuurmodel-
len aangehaald. Gezien de probleemstelling van deze studie zou, wat de lange termijn be-
treft, gezocht moeten worden naar een model voor de lange golf. Voorbeelden hiervan zijn
uitermate schaars en empirisch getoetste modellen ontbreken zelfs. Zo zijn de modellen van
Forrester en Broersma niet getoetst op hun reproduktie- en verklaringswaarde. Theoretisch
blijken deze modellen in staat om lange cycli te produceren. 2)
7.2. Enkele achtergronden voor de middellange- en de lange termijn.
Middellange- en lange termijn modellen luiden gewoonlijk in absolute niveau's. Vaak wordt
bij de statistische toetsing - ten onrechte - vastgehouden aan de absolute niveau's en gaat
men niet over tot modellen in mutaties (groeipercentages dan weI de eerste verschillen van
de natuurlijke logarithmen). Door allerlei statistische inconvenianten is het vaak niet mogelijk
in dergelijke gevallen de juiste verklarende variabelen in het model op te nemen. Daarnaast is
in het voorgaande gebleken, dat in de loop der tijd de verklarende variabelen nogal eens kun-
nen wisselen, zowel in onderlinge zwaarte als in gewicht van de uitgeoefende effekten.
Neemt men dan een onderzoekperiode van een groot aantal jaren, dan loopt men de kans
niet dan algemeen model te construeren, maar door de keuze van variabelen eigenlijk meer-
dere modellen in 66n. Hierbij is dan per subperiode mogelijk een specifiek deel van de verkla-
rende variabelen werkzaam. Daarnaast is het mogelijk, dat per subperiode elasticiteiten zo
uiteen lopen, dat geen significante invloed van een variabele wordt gevonden als over een te
lange tijdspanne geanalyseerd wordt.
Naast de reeds gepresenteerde funkties voor de korte termijn is ook een groot aantal funk-
ties voor de lange termijn onderzocht. Hierbij is gebruik gemaakt van de in de groeimodellen
vaak gehanteerde produktiefunkties. Voor de volledigheid zal hier kort op de theoretische
kant worden ingegaan. Voor het overige wordt naar de literatuur verwezen. 3)
1 )    C.A. van Beld, Dynamiek der Ontwikkeling op Middellange Termijn, oratie,  1967; A.A. McLean, The Treasury
Model, in: G.D.N. Worswick and F.T. Blackaby (eds), op.cit.; CPB, Een macro-model van de Nederlandse Eco-
nomie op middellange termijn (Vintaf Ill, Occasional Paper, no. 12,1977.
2)  J.W. Forrester, art.cit.; Tj.J. Broersma, op.cit., biz. 138 - 165.
3)  Zie bijvoorbeeld N. Rosenberg Ced.L The Economics of technological change, 1971; M.K. Evans, op.cit., biz.
244 - 256 en W.H. Branson, Macro-economic theory and policy, 1972, biz. 280 - 444.
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Een produktiefunktie geeft de relatie weer tussen de (nationale) produktie en de daarvoor
benodigde produktieve middelen als arbeid (L) en kapitaal (K). Arbeid wordt gemeten in
manjaren, waarbij helaas niet gecorrigeerd kon worden voor arbeidstijdverkorting, daarnaast
zijn ook geen voorzieningen getroffen voor de effekten van vakanties, ziekte, stakingen en
dergelijke. De kapitaalgoederenvoorraad is gemeten in geld, waarbij is uitgegaan van
constante prijzen op basis van vervangingswaarde. De nationale produktie duiden we aan
met Y. De tijd geven we weer middels het suffix "t". Het is gebruikelijk om voor de eenvoud
van de analyses te werken met een produktiefunktie:
(1)              Yt=F(Kt' Lt)
die homogeen is van de eerste graad. Dit houdt in, dat als we de "inputs" aan arbeid en kapi-
taal met een faktor "a" vermenigvuldigen ook Y met a wordt vermenigvuldigd.
(2)               aYt = F (aKt' alt)
We kunnen deze eis ook vertalen als de voorwaarde, dat de som van de produktie-
elasticiteiten van arbeid en kapitaal gelijk moet zijn aan 66n.
Het is mogelijk om vergelijking (1) in groeivoeten te schrijven door deze te differentiiaren
naar de tijd "t":
dY OF dK  OF dL
(3)                - = - · - + - · -
dt 6K dt OL dt
Deling van (3) door Y en vermenigvuldiging van het rechter lid van (3) met respectievelijk
K/K en L/L geeft:
14)                       9Yt =a l< . gl<t + a L'  9Lt
bF K OF LHierbijis voor TR Y gesubstitueerd  al<   en voor -. -kan  a L geschreven worden. Ho-
mogeniteit van de eerste graad eist nu, dat: bL Y
a =1-aKL
Hierdoor kan (4) geschreven worden op de navolgende wijze, waarbij de suffixen bij de
produktie-elasticiteiten kunnen vervallen:
15)                  gYt = (1 - crl.gKt + a.gLt
De coafficianten a en  (1 - a) kunnen niet alleen geYnterpreteerd worden als produktie-
elasticiteiten, maar ook als het arbeids- en het kapitaalaandeel in het nationaal inkomen (A)
en  (1 -A). Immers, bij volledige mededinging zal het reale loon gelijk zijn aan het marginaal
produkt van arbeid. Een analoge redenering gaat op voor de produktiefaktor kapitaal.
Tot nu toe is over de vorm van de eigenlijke produktiefunktie nog niet gerept. Als we de
meest gehanteerde vorm introduceren, die aan het bovenstaande voldoet, namelijk de
"Cobb-Douglas produktiefunktie", dan krijgen we:
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(6)                               Yt =b. L .Kt  (1- a')
In groeivoeten luidt deze funktie:
(71            gYt =a   Lt + (1-(]'1 . gKt
Deze funktie geeft een gestyleerde weergave van de werkelijkheid. In theorie zal de econo-
mische ontwikkeling zich volgens een dergelijk patroon afspelen, maar in de praktijk zullen er
afwijkingen zijn. Derhalve mogen we stellen:
(8)         gYt -C'. gLt - (1-a) . gl<t = residu
De belangrijkste reden voor het optreden van dit residu is de technische vooruitgang, weI-
ke in het bovenstaande nog niet expliciet was begrepen. Andere redenen kunnen bijvoor-
beeld gevonden worden in meetfouten en het niet voldoen aan de basisvoorwaarde van ho-
mogeniteit van de eerste orde. Om deze reden zal eveneens worden nagegaan, wat de gevol-
gen zijn van het loslaten van de hypothese van homogeniteit van de eerste orde.
De technische vooruitgang kan zich op vele manieren manifesteren. In zijn meest eenvou-
dige vorm wordt bij een verondersteld neutraal karakter uitgegaan van een constante groei in
de  tijd:
(91         Y =b.L'.1< (1-a) .e/ftt           tt
De basiseigenschap van economische groei met technische vooruitgang, die een neutraal
karakter draagt, is het opwaarts verschuiven van de produktiefunktie in de loop van de tijd. In
onderstaande figuur is dit in beeld gebracht. Hierbij is te zien, dat een constante hoeveelheid
kapitaal per aktief lid van de beroepsbevolking leidt tot een hogere produktie per hoofd, weI-
ke veroorzaakt wordt door de technische vooruitgang. Deze wordt weergegeven  voor twee
opeenvolgende tijdsperioden door het verschil tussen At en At-1·









Solow heeft in 1957 een beroemd geworden artikel geschreven over de economische groei
op langere termijn in de Verenigde Staten. Zijn analyse zal hierna op de voet worden gevolgd.4)
De produktiefunktie kan in het geval van neutrale technische vooruitgang als volgt worden
omschreven:
(10) Yt = At ' F (Lt• Kt)
Op analoge wijze als vergelijking (5) werd afgeleid, kan gesteld worden, dat bij homogeniteit
van de eerste graad geldt:
(11) gyt = gAt + ('· gl.t + (1 -a), gKt
Hieruit volgt, dat de technische vooruitgang bepaald kan worden als:
(12) gAt =gyt-(*. gLt- (1 -01 .gl<t
ZOnder eerst de produktiefunktie gespecificeerd en geschat te hebben kunnen we gAt be-
naderen via de gegevens uit de Nationale Rekeningen. De waarden van de produktie-
elasticiteiten zijn niet bekend maar weI de respectievelijke aandelen van arbeid en kapitaal in
het nationaal inkomen (At) en (1 -A t)· We krijgen dan:
(13) gAt -g'I't --lt ' gl.t - (1  -At)' gl<t
Vervolgens kan een voor neutrale technische vooruitgang gecorrigeerd nationaal produkt
Yi worden bepaald als:
Y
Y,  = --Lt At
N
waarbij: At =A O t 0 (1  + gAt)t
Tenslotte kan dan een produktiefunktie worden geschat van de algemene vorm:
(14) Y't = F (Kt• Lt)
Ook in dit geval kan weer een Cobb-Douglas produktiefunktie worden gehanteerd.
Het groeimodel dient nog aangevuld te worden met enige vergelijkingen voor het aanbod
van arbeid en kapitaal. Men veronderstelt veelal, dat de beroepsbevolking een continue groei
laat zien:
7rt dL 1
(15) Lt = Lo. e     of  dr·L = 1
De aanbodsvergelijking van kapitaal kan de volgende gedaante hebben:
(16) dK 1  't  syt
di    K-Kt--Kt
4)   R.W. Solow, Technical Change and the Aggregate Production Function, Review of Economics and Statistics,
1957, biz 312 - 320.
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Er wordt derhalve aangenomen, dat door de werking van het marktmechanisme er een ge-
lijkheid bestaat tussen besparingen en investeringen. De totale besparingen St zijn een fraktie
s van het nationale inkomen: St =  S.Yt.
In de praktijk zal men bovenstaande vergelijkingen willen aanvullen met vele vraag- en aan-
bodvergelijkingen, bijvoorbeeld voor de consumptie, in- en uitvoer en inflatoir gefinancierde
investeringen. Hiervoor kan een beroep op de korte termijn modellen worden gedaan! Het
karakter van groeimodel gaat dan echter weI verloren.
7.3. Enkele resultaten van het model voor de langere termijn.
Om de eerder vermelde reden is voor die gevallen, waarin multicollineariteit en trendcorre-
latie vooral moeilijkheden geven (twee of meer verklarende variabelen) de voorkeur gegeven
aan modellen, die luiden in groeipercentages. 51
Het is gebruikelijk, om voor zowel arbeid als kapitaal, de werkelijk ingezette hoeveelheden
op te nemen in de produktiefunktie. Wat de faktor arbeid betreft kon niet worden beschikt
over de werkelijk gewerkte uren, zodat het effekt van de arbeidstijdverkorting verdisconteerd
is in de technische vooruitgang. Bij de produktiefaktor kapitaal was de situatie nog ernstiger,
omdat de benuttingsgraad van de kapitaalgoederenhoeveelheid een niet bekende grootheid
is. Deze diende dus te worden benaderd. Hiervoor is niet de weg gekozen, die meestal wordt
bewandeld: namelijk aansluiting zoeken bij de benuttingsgraad van arbeid, omdat hierdoor
arbeid en kapitaal te sterk gaan samenhangen, hetgeen ook uit de eerste schattingsresultaten
bleek. Uitgegaan is nu van de minima van de kapitaalquote (kapitaalgoederenvoorraad ge-
deeld door nationaal produkt). Deze minima representeren de volledige bezetting van kapi-
taal. Kromlijnige interpolatie (door de logarithmen van deze quotes rechtlijnig door te trek-
ken) tussen deze diverse minima geeft het verloop van de kapitaalquote van de ingezette
hoeveelheid kapitaal. De feitelijke kapitaalquote (beschikbare hoeveelheid kapitaalgoederen
gedeeld door het nationaal produkt) verschilt dus van de eerder genoemde kapitaalquote vol-
gens de gemaakte hypothese door de benuttingsgraad van het produktieve kapitaal. Via deze
benuttingsgraad werd de gebruikte hoeveelheid kapitaal bepaald. Deze was minder sterk ge-
correleerd met de benuttingsgraad van arbeid. De schattingsresultaten werden hierdoor
eveneens in positieve zin beTnvioed en wei met het volgende resultaat:
Schattingsresultaten Cobb-Douglas produktiefunktie (niveau).
Periode                           1                2                3                4                5              1-5
In Constante -35,79 -27,68 -1,87 -35,46 -1,16 -21,41
(-20,1) (-19,4) (-21,8) ( -9,5) (-33,1) (-25,2)
Kapitaalelasticiteit 0,82 0.69 0.35 -0.66 -0,01 0,01
(4.5) (4,3) (5.9) (-2,7) (21,0) (-0,1)
Arbeidselasticiteite) 0,18 0,31 0,65 1.30 0,34 1,01
Trendcoafficiant 0,018 0,014 - 0,017 - 0.010
(17,1) (16,9) (9,3) (24,9)
Correlatie (R) 0,98 0,97 0.83 0.96 0.98 0.99
D.W.-waarde 0.56 0,50 0,96 1,56 1,44 0,24
51 Strikt genomen is dit niet juist, omdat de eerste verschillen van de natuurlijke logarithmen zijn gebruikt.
6) Waarde vloeit voort uit de hoogte van de kapitaalelasticiteit.
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Aan bovenstaande resultaten is te zien, dat de kwaliteit van de schatting te wensen over-
laat. Vrijwel steeds is er een hoge positieve autocorrelatie in de residuan (zie statistische bijla-
ge), waardoor de schattingsresultaten onbetrouwbaar worden, omdat aan een van de voor-
waarden van de kleinste-kwadraten-schattingstechniek niet is voldaan. In dit stadium is (nog)
niet getracht voor de positieve autocorrelatie te corrigeren. Tussen haakjes staan steeds de t-
waarden van de co6fficidnten vermeld (zie statistische bijlage). In 2 gevallen heeft de kapi-
taalcoafficiant zelfs een verkeerd teken!
In de onderstaande tabel zijn niet de absolute niveau's van produktie en produktiemiddelen
geanalyseerd doch de mutaties van jaar op jaar. De conclusie van deze tabel moet wederom
zijn, dat er - voor de meest recente perioden - onjuiste resultaten zijn verkregen.
Resultaten produktiefunktie met constante meeropbrengsten. verschillenanalyse.
Periode                                 1                2                3                4                5
Constante 0,020 0,012 -0,001 0.019 0,033
(6,4) (5,7) (-0,3) (3,2) (2,2)
Kapitaalelasticiteit 0,85 0,93 0,75 -1,13(!) -0,37(1)
(6.9) (13.9) (5.9) (-2,8) (-0,7)
Arbeidselasticiteit 0.15 0,07 0,25 2.13 1,37
Correlatie (R) 0.85 0,96 0,81 0,58 0.19
D.W.-waarde 1,09 0,45 1,15 2,81 1,55
Voor de eerste drie perioden is het verkregen resultaat enigszins te prefereren boven dat
van de analyses in niveau's, omdat er niet langer multicollineariteit optreedt. In de tweede pe-
riode baart de lage D.W.-waarde echter zorgen (autocorrelatie!).
Vervolgens zijn de gevolgen nagegaan van het loslaten van de hypothese van constante
meeropbrengsten bij schaalvergroting. De som van de beide produktie-elasticiteiten is nu niet
langer gelijk aan aan. Slechts die resultaten zijn in de onderstaande tabel opgenomen, die
statistisch significant zijn an het juiste teken hebben.
Resultaten produktiefunktie, verschillen analyse.
Periode                                    2                 3                  4                 5
Constante 0,012 -0,003 0.004 -0,007
(5.3( (-0,8) (5,4) (-1,9)
Kapitaalelasticiteit 0.98 0,79 0.99 0.86
(11,2) (6,5) (57.5) (11,4)
Arbeidselasticiteit               -           0,45           -           0,40
(2.2) (1,9)
Correlatie (R) 0.94 0,95 0.99 0,98
D.W.-waarde 0,53 1,13 0,87 1,05
Ook nu echter zijn de resultaten niet zo bevredigend. De verklaringswaarde, gemeten aan
de hoogte van de correlatiecoafficiant, lijkt heel bevredigend, doch de autocorrelatie blijft (re-
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Figuur 2. Technische vooruitgang. 1855 - 1965.
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latief) hoog. De arbeidselasticiteit is nauwelijks (of niet) significant, zodat de conclusie van
"increasing returns to scale" niet gerechtvaardigd is, hoewel de som van de produktie-
elasticiteiten voor de derde en vijfde periode hoger is dan dan. Het leggen van een verband
tussen opgaande lange golf en toenemende meeropbrengsten voor deze perioden is dan ook
hoogst speculatief.
In de voorgaande paragraaf is de benadering van R. Solow uiteengezet om verschuivingen
van de produktiecurve te onderscheiden van verschuivingen Wngs de curve. Hiervoor was
het nodig om een berekening van de technische ontwikkeling At te maken. De voorgaande fi-
guur geeft van het verloop van de aldus bepaalde technologische ontwikkeling een beeld.
Hierbij spelen de beide wereldoorlogen een belangrijke rol.
De klassieke opvatting, dat een oorlog een economische ramp is voor een land, wordt in
deze ongenuanceerde vorm al lang niet meer gehuldigd. Oorlogen zijn in de meer eigentijdse
opvattingen bronnen voor economische- en sociale veranderingen. Een belangrijk effekt van
de Eerste Wereldoorlog was de vermindering van het klasse-onderscheid. Ook de positie van
de vrouw veranderde door de inbreng, die zij gedurende de oorlogsjaren in het produktie-
proces had gehad. Het hele systeem van sociale zekerheden van de moderne welvaartsstaat
werd in de Tweede Wereldoorlog uitgebouwd.
Rationalisatie leidde in beide wereldoorlogen tot een verhoging van de produktiviteit. Deze
hoge produktiviteit werd mede mogelijk gemaakt door zeer lange werktijden. De produktivi-
teitsstijging is in figuur 2 echter terecht gekomen in de technische vooruitgang. Als na de
oorlog de werktijden weer naar hun normale omvang terugkeren, daalt eveneens de techni-
sche vooruitgang! De ontwikkeling van het technologisch kunnen dankt zijn scherpe stijging
voor een belangrijk deel aan de oorlogsopdrachten. Men denke aan de ontwikkeling van de
electronica, de nucleaire technologie, chemie (synthetische stoffen) en het transport. De or-
ganisatie van het ingewikkelde produktieproces stelde steeds hogere eisen. 7)
Het bovenstaande indiceert reeds het betrekkelijke van de opzet van de analyse van de
technologische ontwikkeling. Ondanks deze reserve is toch een produktiefunktie geschat,
van het Cobb-Douglas-type, voor een voor technologische ontwikkeling gecorrigeerd natio-
naal produkt. Het zal duidelijk zijn, dat de trendterm bij de verschillen-analyses hier gelijk aan
nul dient te zijn, daar deze de technische groei representeert. De onderstaande tabel brengt
de schattingsresultaten in beeld voor de situatie van constante meeropbrengsten.
Nagegaan is hierbij in hoeverre de periode v66r de Eerste Wereldoorlog een eenheid vormt
in economische structuur. De constante term blijkt steeds gelijk te zijn aan nul.
Resultaten produktiefunktie met constante meeropbrengsten nfi correctie voor
technische vooruitgang. verschillen-analyse.
Periode 1/2/3 2/3                3                4                5
Constante 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
(-)             -             (-)            (-)            H
Kapitaalelasticiteit 0,49 0,48 0,44 0,38 0.26
(64,4) (51.7) (19.3) (19,7) (10,1)
Arbeidselasticiteit 0,51 0,52 0.56 0,62 0,74
Correlatie (R) 0,98 0.99 0,99 0.98 0,93
D.W.-waarde 2,66 2,83 2,98 1,98 2,00
71   A.S. Milward, The Economic Effect of the two World Wars on Britain, 1977, biz. 18 - 35.
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De resultaten lijken op het eerste gezicht bijzonder gunstig. Zowel de D.W.-waarde als de
correlatie-coafficiant boezemen vertrouwen in. De periode van 1855-1913 kent een kapitaale-
lasticiteit van 0,45 - 0,50. Deze daalt daarna tot 0,38 tussen de beide wereldoorlogen, terwijl
de periode 1949-1965 een elasticiteit laat zien van 0,26. De beweging van de arbeids-
elasticiteit is hieraan omgekeerd evenredig. De beide wereldoorlogen vormen als het ware
breukvlakken in een ontwikkeling. Ondanks het feit, dat arbeid relatief belangrijker wordt,
moet niet uit het oog worden verloren, dat de stijging van de kapitaalgoederenvoorraad ho-
ger is dan die van de hoeveelheid arbeid. Derhalve moet de stijging van het nationaal produkt
toch nog sterk aan de kapitaalsuitbreiding worden toegeschreven.
De sterke nadruk,die op de produktietaktor arbeid is komen te liggen, is een uitvloeisel van
de moderne industridle samenleving, die een sterke stijging kent van de diensten sector (in-
clusief de handel) en de overheid. Navolgende tabel brengt dit in beeld:
Ontwikkeling werkgelegenheid over enkele sectoren 81.
Periode 1861 1881 1901 1921 1930 1950 1965
Land -, mijnbouw en visserij 31% 24% 18% 16% 13% 9% 6%
Verwerkende industrie 33% 33% 32% 32% 32% 35% 35%
Transport 5% 6% 8% 9% 8% 8% 7%
Detailhandel 6% 9% 11% 12% 14% 12% 14%
Overheid - burgelijk 1% 1% 2% 4% 3% 6% 5%
- militair 2% 2% 3% 3% 2% 3% 2%
Overige diensten 18% 17% 15% 17% 19% 18% 20%
Overig 5% 10% 11% 8% 9% 10% 12%
-I-----------              ------------------
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Opvallend is de sterke teruggang van de land-, mijnbouw en vissserij, die gecompenseerd
wordt door de toename van het aandeel van de overheid en de diverse sectoren in de
dienstensfeer. De stijging van de arbeidselasticiteit is derhalve plausibel.
De onderstaande resultaten van de aanbodfunktie van arbeid laten weI zien, dat per periode
de stijging van de beroepsbevolking nogal verschillend is. Het stijgingspercentage varieert
van 6.6 Voo  per jaar in de meest recente periode tot 11,9 0/ootussen de beide wereldoorlogen,
uitgaande van een continue groei.
Resultaten aanbodfunktie van arbeid.
Periode                                    1                     2                    3                    4                    5
In Constante -4,2323 -8,2830 -6,1664 -13,0777 -2,7948
(-38,3) (-25,4) (-3.0) (-20,2) (-6,1)
Stijgingscoafficiant 0,0074 0.0095 0,0084 0,0119 0.0066
beroepsbevolking ( 4 )   ( 124,4) (55.0) (7,7) (35.6) (28,4)
Correlatieco6ffici6nt (R) 0.99 0,99 0,89 0,99 0.99
D.W.-waarde 0,17 0,14 2,17 0,79 0,91
8)  C.H. Feinstein, op.cit., biz. T 129-T130.
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Vrijwel steeds is er sprake van een forse autocorrelatie ( D.W.-waarde!) hetgeen de resulta-
ten minder betrouwbaar maakt. Ean funktie, die voor de gehele periode bevredigend was,
kon niet worden gevonden. Wellicht behoort dit wai tot de mogelijkheden als allerlei aanpas-
singsprocessen worden opgenomen. Toch zullen deze onvoldoende zijn om bijvoorbeeld de
toenemende rot van de vrouw in het produktieproces te kunnen verklaren. Daarnaast luidt
deze funktie in manjaren van ongelijke lengte, omdat geen gegevens voorhanden waren over
de feitelijke arbeidstijd per jaar. Voor een lange-termijn-model is bovenstaande funktie on-
bruikbaar.
Dit geldt n6g sterker voor de kapitaalgoederenhoeveelheid. De aanbodsfunktie van kapi-
taal heeft dezelfde manco's, maar daarenboven is de benuttingsgraad van kapitaal slechts
een grove benadering. Zoals de investeringsfunktie in de korte-termijn-modellen al liet zien,
was de empirische toetsing problematisch. Het ontwikkelen van een groeimodel, dat de mo-
gelijkheid van lange-termijn-aanpassingen in zich heeft, is hiermee niet zo zinvol meer. Zoals
de theoretische modellen van Broersma laten zien, speelt de benutte hoeveelheid van de pro-
duktiefaktoren in relatie tot de beschikbare hoeveelheden een belangrijke rol. Ook de belo-
ning van de produktiefaktoren is van deze bezettingsgraad afhankelijk en derhalve de faktor-
prijsverhouding. De reactiesnelheid ten opzichte van deze over- en onderbenutting van de
beide produktiefaktoren is bij Broersma de motor van het cyclische proces van de lange ter-
mijn. Deze aanpassingsprocessen kunnen echter met de beschikbare gegevens niet worden
achterhaald. 9)
De modellen van Broersma lijken voorlopig gedoemd om theorie te blijven. Verklaringen
met het theoretische model van Broersma zijn echter ook niet volledig. Waardoor komen de
onevenwichtigheden tot stand,die de lange golven genereren7 Hoe werken de exogene sto-
ten per saldo op zijn model in? Immers zijn samenvatting eindigt met: "Een volledige verkla-
ring van de lange golf zal het nooit kunnen stellen zonder een mechanisme dat van tijd tot tijd
exogene schokken genereert" 10)
7.4. De lange golf in relatie tot de korte golf.
In eerdere hoofdstukken is gesteld,  dat wat Engeland betreft, het bestaan van de lange
golf hoogst onzeker is. Tevens werd de vraag opgeworpen of een lange golf niet noodzakelijk
verbonden was aan het fenomeen "lange tijdreeks". Hierbij is dan vooral gewezen op de in-
vloed van incidentele gebeurtenissen. Deze kunnen, zelfs als ze van beperkte invloed zijn,
lange golven produceren, hetgeen met behulp van een eenvoudig conjunctuurmodel in com-
binatie met random stoten kon worden aangetoond. Ook andere auteurs (Adelman, Kuznets,
Forrester en Broersma) hebben zich in dezelfde richting uitgelaten. Ook konden vragen
gesteld worden met betrekking tot het cyclische karakter van de lange golf.
De relatie tussen lange- en korte golf is al door velen gelegd. Kondratieff komt de eer te
beurt de eerste te zijn. Zo zouden in zijn visie de heftigheid en de lengte van de hausse sa-
menhangen met de stand van de lange golf. 11) Ook Witteveen heeft een relatie verondersteld
tussen lange- en korte golf, waarbij al naar gelang er sprake was van kapitaalschaarste dan
weI kapitaalovervloed, de overinvesteringstheorie, respectievelijk de onderconsumptietheo-
rie geldig zouden zijn. Witteveen ziet de lange golven dan ook: "a/s het elkaar afwisselen van
9) Tj.J. Broersma, op.cit., biz. 138-162.
10) Tj.J. Broersma, op.cit., biz. 170.
11) N.D. Kondratieff, 1926, art.cit., biz. 59.
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perioden  van  kapitaaischaarste  en  kapitaalovervioed." 12) Ook Clark en Rostow laten zich in
dezelfde geest uit als Witteveen. 13) Is kapitaal schaars, dan zal er in deze visie een neiging tot
overinvesteringen ontstaan en is er dus sprake van de overinvesteringstheorie. Bij kapitaal-
overvloed zal er sprake zijn van het tegenovergestelde en zal derhalve de onderconsumptie-
theorie geldig zijn. In hoofdstuk 3 is aangetoond, dat er een relatie bestaat tussen een dalen-
de lange golf en de onderconsumptietheorie. Maar er zij wei op gewezen, dat dit slechts twee
maal kon worden vastgesteld !
Het al eerder geciteerde theoretische model van Broersma voor de lange golf, dat (mede)
gebaseerd is op de Cobb-Douglas produktiefunktie, gaat uit van een vertraagde reactie van
de economische subjecten op de ontstane onevenwichtigheden, zoals dat ook voor de korte
golf het geval is. Hierbij moet men vooral denken aan onevenwichtigheden op de ar-
beidsmarkt en de benutting van kapitaalgoederen, die beide niet leiden tot een "snelle" aan-
passing van de beloning van de produktiefaktoren. 14) In een optimaal werkende marktecono-
mie met een goed werkend prijsmechanisme, waarbij, mede door een goede informatie-
verstrekking, reaktie-vertragingen zaar gering zijn, zal dus in de visie van Broersma een lange
golf waarschijnlijk niet langer kunnen voorkomen!
De relatie tussen lange- en korte golf heeft zich, wat de korte golf betreft, steeds beperkt
tot de (neo) Keynesiaanse theoriean: de onderconsumptietheorie en de overinvesteringsthe-
orie. De ook genoemde onderinvesteringstheorie is echter Neo-Klassiek van aard, hetgeen
ondermeer tot uiting komt in het "marktconform gedrag op de arbeidsmarkt en de goederen-
markt" 15) Waarschijnlijk ligt hierin het meest kenmerkende verschil tussen de conjunctuur-
theoriean met betrekking tot hun relatie met de lange golf! De door Witteveen gelegde rela-
ties tussen lange- en korte golf konden in hoofdstuk 3 in hoofdlijnen weI worden teruggevon-
den. De opgaande golf lijkt voorbehouden aan de over- en onderinvesteringstheorie, terwijl
in de neergaande lange golf de onderconsumptie meer centraal staat.
Wat de relatie tussen korte- en lange golf in het economisch leven ook mag zijn, veeJ empi-
risch onderzoek op een breder terrein dan hier is bestreken, zal de noodzakelijke theorievor-
ming moeten begeleiden. Op grond van de ervaringen met betrekking tot het Verenigd Ko-
ninkrijk zijn slechts hypotheses te uiten en vraagtekens te plaatsen.
7.5. Enkele conclusies met betrekking tot de lange golf.
Strikt genomen voldoet de lange golf niet aan de criteria, die men aan een golfbeweging
mag stellen. Zowel periode als amplitude van de golf blijken in de praktijk aan grote fluctua-
ties bloot te staan. Aangezien het economisch spraakgebruik met de korte golf in dit verband
ook weinig moeite had, hoeft men aan dit bezwaar niet al te zwaar te tillen. Als voor de korte
golf geldt, dat deze theoretisch gezien constant is, maar zich in de praktijk manifesteert als de
resultante van een groot aantal (exogene en endogene) stoten op de economie, dan kan men
zich een analoog geheel ook voor de lange golf voorstellen.
In hoofdstuk 2 is in figuur 2 het verloop van het binnenlands produkt geschetst (in constan-
te prijzen). Hieruit bleek, dat de perioden, die gewoonlijk als de opgaande- en neergaande fa-
se van de lange golf werden onderscheiden, nogal onverwachte verschillen in de groeiper-
centages lieten zien per subperiode:
12) H.J. Witteveen, op.cit., biz. 79-80.
131 D. Clark, op.cit., biz. 89: W.W. Rostow, 1948, op.cit., biz. 2.
14) Tj.J. Broersma, loc.cit..
14 D.B.J. Schouten, 1978, art.cit..
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Gemiddelde groei van het binnenlands produkt per fase van de lange golf.




1920 - 1939 neergaand 2,1%
1949 - 1965 opgaand 3,0%
Het is dus weI duidelijk, dat de lange golf voor het Verenigd Koninkrijk niet wordt
weerspiegeld in het belangrijkste kencijfer: het binnenlands produkt! De periode 1896 - 1914,
die er volgens de literatuur een zou moeten zijn met een opgaande lange golf, heeft het
laagste gemiddelde groeipercentage van alle onderscheiden subperioden! Alle algemene
conclusies met betrekking tot de lange golf, al dan niet mede in relatie tot de korte golf, moe-
ten derhalve met veel doorzichtigheid worden getrokken! Het Verenigd Koninkrijk heeft als
voorbeeld van de lange golf geen algemene geldingskracht.
Uit de vorige tabel kan tevens worden opgemerkt, dat eigenlijk alleen de jaren na de Twee-
de Wereldoorlog duidelijk een, in positieve zin, afwijkend groeipercentage hebben. Wellicht
is de hypothese, dat de band tussen lange- en korte golf wordt gevormd door het "marktcon-
forme gedrag" in de opgaande golf en een "planmatig gedrag" in de neergaande golf, alge-
meen geldig. In deze studie konden hiervoor slechts weinig empirische bewijzen worden ge-
leverd. Verder onderzoek, gericht op een groter aantal landen, kan hier wellicht meer licht op
werpen.
Concluderend kan eveneens worden opgemerkt, dat het zeer waarschijnlijk lijkt, dat voor
Engeland een lange golf volgens de hier gehanteerde definitie niet heeft bestaan. Ook in the-
oretische zin blijven een groot aantal vragen open. Als algemene tendens is een specifieke
ontwikkeling per subperiode naar voren gekomen. Zo bleek het zelfs niet mogelijk te zijn dan
produktiefunktie te schatten voor de gehele periode 1855 - 1965. Het lange termijn mecha-
nisme is verscholen gebleven. Toch zijn er onmiskenbaar ook langere perioden van vddr- en
tegenspoed. Deze wisselen elkaar af. Hiervoor zijn diverse redenen aan te wijzen. De minst
structurele ligt in de hoek der incidentele gebeurtenissen, terwijl het meest structurerende
element verborgen is in de hypothese, dat de opgaande golf een sterk "marktconform ge-
drag" vertoont tegen een sterk "planmatig" (en vaak daardoor onjuist in timing en effekt) ge-
drag in de neergaande lange golf. Het gehele proces van de lange golf is dan terug te voeren
tot een lange golf welke door de economische politiek loopt. De ervaringen van de jaren '30,
de eerste 20 jaar na de Tweede Wereldoorlog en de recessie van de jaren '70 lijken deze hypo-
these te steunen.
Zelfs zou men z6ver kunnen gaan, dat men het relatief achterblijven van Engeland ten op-
zichte van de overige staten van West-Europa verklaart met behulp van een minder "markt-





In deze studie is gepoogd een overzicht en een verklaring te geven van de conjuncturele
ontwikkeling van het Verenigd Koninkrijk in de periode 1855-1965. Deze periode is gekozen
op grond van het beschikbare datamateriaal. Gezien de probleemstelling lag een kwantitatie-
ve analyse voor de hand van dit op het eerste gezicht (economisch) historische onderwerp.
De nadruk is echter gelegd op de economische aspecten (empirie en theorie), vandaar dat
het kenobject economisch genoemd kan worden. Aangezien het hier gaat om de conjunctu-
rele ontwikkeling, zoals deze zich in het verleden heeft afgespeeld, moet het ervaringsobject
historisch zijn. Deze benadering van de economische geschiedenis gaat terug tot Thurlings
(1947) en is met name voor het Nederlandse taalgebied niet algemeen erkend.
Toch is niet steeds voor een kwantitatieve benadering gekozen. Het is echter erg moeilijk
de meer traditionele geschiedbeoefening te integreren in de kwantitatieve benadering en om-
gekeerd. In deze studie is dan ook een andere weg gekozen en weI die van de afnemende
kwalitatieve benadering, waaraan de kwantitatieve aanpak omgekeerd evenredig is geweest.
Zo wordt dan ook in het eerste hoofdstuk het onderwerp en de benaderingswijze methodolo-
gisch geplaatst en wordt in het tweede hoofdstuk een meer kwalitatief overzicht gegevenvan
de conjuncturele ontwikkeling in Engeland, waarbij ook aan de lange golf (Kondratieff) aan-
dacht werd geschonken. Hierbij is de gangbare periodisering gebruikt:
Gebruikte periodisering in het conjunctureel onderzoek.
Periode fase van de lange golf
1   1850/55 - 1873 opgaande fase
2 1874 - 1895 neergaande fase
3 1896 - 1913 opgaande fase
4  1920/22 - 1938 neergaande fase
5 1949 - 1965 opgaande fase
Voor iedere periode is een analyse gemaakt van de beweging van de korte golf, terwijl ook
aan de stand van de lange golf en de mogelijke relatie tussen lange en korte golf aandacht is
besteed. Ondanks de aandacht, die aan de lange golf zal worden geschonken, valt de nadruk
toch weI op de korte golf.
Het bewegingsmechanisme, dat bij de analyse van de conjunctuur werd gehanteerd, ging
uit  van een drietal faktoren:
-  De onderlinge beinvloeding van economische grootheden.
- Vertragingen in reaktiepatronen.
- De invloed van niet systematische (incidentele) "historische" gebeurtenissen.
De eerste twee faktoren hebben een sterk economische achtergrond, de laatste is meer
historisch van aard en toont het unieke element.
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In eerste instantie is een overzicht gegeven van meer kwalitatieve aard. Hierin komt de
eerste periode (1855-1873) tot ons als een tijdvak, waarin Engeland nog een sterke economi-
sche en stabiele macht is, omdat de positie ten opzichte van het buitenland nog schier on-
aantastbaar lijkt. In de jaren 1874-1895, die vaak gekenmerkt worden als de "Victoriaanse
Neergang", wordt deze sterke positie ten opzichte van het buitenland door de opkomst van
nieuwe industriale staten als Duitsland en de Verenigde Staten,uitgehold. Qua feitelijke groei
zijn de verschillen met de voorgaande periode slechts marginaal, zodat in wezen het gehele
tijdvak 1855-1895 gezien kan worden als een periode van stagnatie. De weg naar de twin-
tigste eeuw, welke daarna wordt ingeslagen, wordt veelal in verband gebracht met de op-
gaande lange golf (de voorgaande periode wordt meestal aangeduid als een met een neer-
gaande Kondratieff). Van een geprononceerde hoogconjunctuur met groeicijfers, die gemid-
deld hoger liggen dan in andere jaren,is echter allerminst sprake! WeI zien we dat de vrijhan-
del steeds meer wordt aangetast en de dreiging van de Eerste Wereldoorlog manifest begint
te worden. De Eerste Wereldoorlog zelf heeft een versnelling teweeg gebracht van de - laten-
te -technologische mogelijkheden. De jaren na de Eerste Wereldoorlog brachten echter niet
de welvaart, die men had verwacht. Men kan evenmin stellen dat deze jaren gekenmerkt
worden door het ontbreken van economische groei. Door de hoge werkloosheid, welke een
direct gevolg was van het wegvallen van de "militaire werkgelegenheid", was mede de vraag
al op een laag niveau terecht gekomen. De economische politiek was tevens geen stimulans
voor een nieuwe periode van economische groei, daar deze werd gekenmerkt door een
krampachtig terugsturen naar de situatie van v66r de Eerste Wereldoorlog. Het herstel van
de depressie begint in Engeland rond 1933/34, waarbij de groei van de bestedingen en de
toename van de exporten (in deze volgorde) de boventoon voeren.
Het definitieve einde van de economische recessie wordt bereikt bij het aanbreken van de
Tweede Wereldoorlog. Na de enorme verliezen blijkt het echter toch mogelijk te komen tot
een snel economisch herstel. Al spoedig zijn de groeicijfers hoger dan ooit. Toch moet ge-
constateerd worden, dat Engeland achterblijft bij de ontwikkeling in andere landen.
In hoofdstuk 3 is vervolgens een scherper beeld gegeven van de conjunctuurontwikkeling,
waarvoor een conjunctuur-index en een conjunctuur-barometer zijn ontwikkeld. De eerste
geeft de stand aan van de conjunctuur, de tweede de richting van de conjuncturele ontwik-
keling (expansie dan wei contractie). Ook de lange golf is in beeld gebracht. Waren de pogin-
gen om de korte golf te schetsen succesvol, bij de lange golf werd geen eenduidig patroon
verkregen. Aan de definitie van de lange golf: "De regelmatige afwisseling van perioden van
ongeveer 25 jaar met gemiddeld hogere- en lagere groeipercentages van het nationaal pro-
dukt", werd niet voldaan. Ook op theoretisch terrein is er nog erg veel onduidelijkheid. De
verschillende theoriei#n zijn niet erg overtuigend. Ook de belangrijkste hieronder: "De wisse-
lende intensiteit van de kapitaalgoederenproduktie" loopt stuk op de heterogeniteit van de
consumptie- en kapitaalgoederen. Voor de korte golf konden drie theoretische hoofdstromin-
gen worden onderscheiden:
De onderconsumptietheorie.
Deze gaat uit van de idee, dat de crises worden veroorzaakt door het achterblijven van de
consumptie bij een toegenomen produktiecapaciteit. Dit theoretische concept is vooral
behulpzaam bij onderbezetting van het produktie-apparaat.
De overinvesteringstheorie.
Deze wordt gekenmerkt door een overmaat aan investeringen tijdens de opgaande korte
golf veroorzaakt door allerlei onevenwichtigheden. Kostenstijgingen (rente en inflatie) zor-
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gen voor het bovenste omslagpunt. De theorie zou vooral opgaan bij een vrijwel volledige
benutting van de produktiecapaciteit.
De onderinvesteringstheorie.
In tegenstelling tot de beide voorgaande theoretische concepties zijn het hier de sterke te-
rugkoppelingsmechanismen van vraag en aanbod, die de markt voor produktie-faktoren
en eindprodukten bij onevenwichtigheden weer in evenwicht brengen.
In de onderstaande tabel is de korte golf geschetst, waarbij tevens het meest waarschijnlij-
ke conjunctuurmechanisme is aangeduid:
De ontwikkeling van de korte conjunctuurgolf in Engeland, 1855-1965.
Periode Bovenste Onderste Karakter van het
omslagpunt omslagpunt conjunctuurmechanisme
1857-1861                        - 1858 Overinvesteringen
1862-1863 1861 1862 Overinvesteringen
1864-1873 1863 1868 Overinvesteringen
1874-1882 1873 1879 Onderconsumptie
1883-1890 1882 1886 Onderconsumptie
1891-1899 1890 1893 Onderinvesteringen
1900-1907 1907 1904 Onderinvesteringen
1908-1925 Eerste Wereldoorlog
1926-1929 1925 1926 Onderconsumptie
1930-1937 1929 1933 Onderconsumptie
1938-1950 1937 Tweede Wereldoorlog
1951-1955 1950 1952 Onderinvesteringen
1956-1961 1955 1959 Onderinvesteringen
1962- 1961 1963 Onderinvesteringen
Bij het bezien van bovenstaande tabel moet men zich wei bewust zijn van het stylerende
effekt. De scheiding tussen de diverse theoretische modellen is lang niet altijd even scherp te
trekken.
Ook is uit de doorgevoerde analyses gebleken, dat de lange golf een gevolg kan zijn van
(exogene) stoten op de economie. In de literatuur is hierop door velen gewezen (Slutzky,
Adelman, Forrester en Broersma), waarbij van verschillende technieken gebruik gemaakt is.
In hoofdstuk 4 is het beschikbare datamateriaal nog eens bekeken op structurerende ele-
menten met behulp van een principale componenten analyse, waarbij clusters van variabelen
worden gevormd, die men kan herleiden tot dan grootheid (bijvoorbeeld prijs consumptie en -
investeringen en loonontwikkeling tot -inflatie"). Het doel van een dergelijke analyse kan zijn
het terugbrengen van het grote aantal variabelen tot een kleiner handzamer aantal of het ana-
tyseren van een hoeveelheid gegevens op het punt van de gemeenschappelijke variantie. Zijn
er slechts weinig principale componenten nodig om een groot deel van de gemeenschappelij-
ke variantie van de gegevens op te nemen, dan is de homogeniteit van het gegevensbestand
groot. Uit de analyses is gebleken, dat de eerste periode (1855-1873) weinig homogeen is,
hetgeen waarschijnlijk is terug te voeren tot de gebrekkige kwaliteit van het statistische mate-
riaal. De gemeenschappelijke variantie is in het algemeen niet buitensporig hoog. Tevens
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bracht de principale componenten analyse aan het licht, dat de beide wereldoorlogen duide-
lijke trendbreuken hebben veroorzaakt. ledere periode heeft zijn eigen achtergrond met be-
trekking tot de conjuncturele ontwikkeling.
De poging om te komen tot een samenvatting van de invloedsfaktoren van de conjuncture-
le ontwikkeling, leidde tot het navolgende resultaat, waarbij maximaal 4 principale compo-
nenten werden benoemd. Tussen haakjes staat per principale component de verklaarde vari-
antie.
Bepalende faktoren van de conjuncturele ontwikkeling in Engeland, 1874-1965.
Periode faktor 1 faktor 2 faktor 3 faktor 4
1874-1965 terms of effektieve concurrentie*) liquiditeits
trade vraag positie positie
(25%) (17%) (11%) (9%)
1874-1895 effektieve concurrentie*) monetaire liquiditeits
vraag positie faktoren positie
(26%) (18%) (14% 1 (10%)
1896-1913 effektieve terms of concurrentie*) monetaire
vraag trade positie faktoren
(27%) (21 %) (11%) (9%)
1922-1938 terms of effektieve liquiditeits monetaire
trade vraag positie faktoren
(32%) (26%) (14%) (7%1
1949-1965 produktie- inflatie concurrentie*) monetaire
kracht positie faktoren
(31 %) (30%) (1496) (11 %)
*) t.o.v. het buitenland
Bekijken we de vier onderscheiden perioden, dan blijkt respectievelijk 68%, 68%, 79% en
86% van de totale variantie opgenomen te worden door vier principale componenten. Het is
waarschijnlijk, dat een betere kwaliteit van het gehanteerde statistische materiaal in de loop
der  tijd  mede van invloed is geweest  op de stijging  van de "verklaarde variantie".     Uit  het
aantal variabelen, dat bepalend is voor deze uitkomsten per subperiode, moge ook blijken,
dat deze kwaliteit toeneemt. Waren het aanvankelijk 7 variabelen die een belangrijke rol
speelden bij het benoemen van de principale componenten, dit aantal steeg via 11 en 14 tot
19 variabelen in de laatste periode!
Het is opvallend, dat de oplossing van de periode 1874-1965 resultaten te zien geeft, die
beduidend slechter zijn dan de periode specifieke oplossingen. Uit de tabel met principale
componenten valt ook op te maken, dat de verschillende elementen van de conjunctuurbe-
weging in de tijd, wat inhoud en effekt betreft, nogal uiteenlopen. Het is hier ook weer duide-
lijk, dat de invloed van de beide wereldoorlogen diepgaand is geweest. De mate van over-
eenstemming tussen de perioden voor de Eerste Wereldoorlog is groter dan die voor de peri-
oden, die er op volgen. Deze conclusie ligt geheel op dan lijn met de gedachte theoretische
bewegingsmechanismen, die voor het derde hoofdstuk werden onderscheiden. Men kan zich
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ook afvragen of in de grote samenhang per subperiode in de meer recente tijden zich niet het
effekt van een strakkere economische politiek manifesteert.
In hoofdtuk 5 zijn de theoretische modellen geschetst, die in het daarop volgende hoofd-
stuk zijn geschat. Er is naar gestreefd om de structuur van de modellen zo eenvoudig moge-
lijk te houden. Het zal duidelijk zijn, dat niet alle variabelen, die in hoofdstuk 5 de revue passe-
ren, ook in de praktijk werkzaam blijken te zijn.
De vergelijkingen uit hoofdstuk 6 zijn alle geschat met behulp van de methode der kleinste
kwadraten. De kwaliteit van het statistische materiaal en het explorerende karakter van dit
onderzoek lieten een andere schattingsmethode niet toe. In hoofdlijnen bleek de structuur
van de prijsfunkties in de tijd constant te zijn. De prijzen worden voornamelijk bepaald door
twee oorzaken: de ontwikkeling van de loonkosten en de groei van het invoerprijspeil. De in-
vloed van monetaire faktoren, die volgens de principale componenten analyse toch niet zo
gering was, leverde bij de verklaring van de prijsfluctuaties een suboptimaal resultaat op.
De lonen komen in de periode tot 1913 tot stand door de stijging van de consumentenprij-
zen, de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit On de ontwikkeling op de arbeidsmarkt. In
de jaren '30 zien we slechts een prijsindexering, terwijl in de jaren na de Tweede Wereldoor-
log naast de prijsindexering een invloed kan worden vastgesteld van de ontwikkeling van de
werkgelegenheid. Vooral de invloed van laatstgenoemde grootheid is in de laatste periode
opvallend.
De vraag naar arbeid wordt, behalve in het Interbellum, hoofdzakelijk bepaald door de in-
vesteringen en de groei van het nationaal produkt. Deze laatste grootheid komen we met na-
me ook tegen in de jaren tussen de beide wereldoorlogen. Tot 1913 speelt ook de situatie op
de arbeidsmarkt een rol.
De volumekant van het model is in de tijd gezien het minst stabiele deel. Hoewel ook voor
de overige variabelen geldt, dat per periode andere verklarende variabelen worden gevonden
en verschillende coiafficianten worden vastgesteld, zijn vooral voor de onderhavige variabe-
len periode-specifieke resultaten gevonden. Bij de consumptiefunktie lijkt de prijselasticiteit
in de tijd toe te nemen, terwijl ook een inkomenselasticiteit werd gevonden. De investeringen
lieten aanvankelijk een belangrijke rol zien van de rentestand en de bezettingsgraad, maar la-
ter waren het vooral variabelen als de groei van de produktie en het investeringsprijspeil. De
export wordt vooral bepaald door de groei van de wereldhandel, welke een dalende elastici-
teit heeft. Daarnaast is het exportprijspeil te noemen vaak gecombineerd met het wereldhan-
delsprijspeil, waarvan eveneens de invloed dalende is. De import ondergaat met name de in-
vloed van de groei van de nationale bestedingen, waarbij het opvallend is, dat na de Tweede
Wereldoorlog een toename van de bestedingen tot een onevenredig grote stijging van de in-
voer leidt. Ook zijn nog te vermelden de effekten van de invoerheffingen, het invoerprijspeil
en de voorraadvorming. De drie laatstgenoemde variabelen komen we vooral in de meest re-
cente perioden tegen.
Het laatste hoofdstuk schenkt nog enige aandacht aan de lange golf. Pogingen om een
model voor de lange golf te schatten waren niet succesvol. Hiervoor is ook, wat de economi-
sche structuur betreft, de ontwikkeling te periode-specifiek. Het was niet mogelijk om Oan
produktie-funktie te schatten voor de periode 1855-1965. Een duidelijke band tussen lange-en
korte golf kon niet worden vastgesteld. WeI werd de hypothese opgeworpen, dat deze band
zou kunnen bestaan via een sterke of minder sterke werking van het marktmechanisme op de
markt voor produktiefaktoren en eindprodukten. Deze hypothese kon niet worden bewezen.
Daarnaast kon in twee perioden worden vastgesteld, dat de dalende lange golf overeenkomt
met jaren van onderconsumptie. Verder onderzoek, betrekking hebbend op verschillende
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landen en perioden, lijkt echter noodzakelijk om nader toegespitst theorievormend onderzoek
te steunen.
Ook met betrekking tot het gebruik van de kwantitatieve methoden is een aantal conclu-
sies mogelijk. Allereerst bleek het mogelijk te zijn de korte conjunctuurgolf weer te geven, te
beschrijven, met behulp van een conjunctuurindex en een conjunctuurbarometer. Daarnaast
is een meer verklarende analyse toegepast in de principale componenten analyse, die de be-
langrijkste componenten van de conjunctuurbeweging presenteert. De feitelijke analyse van
causale verbanden is uitgevoerd met de multipele regressie-analyse. Een tweetal aspekten
treden hierbij op de voorgrond. Enerzijds kunnen de causale verbanden worden benoemd (in
de geest van: de lonen worden hoofdzakelijk bepaald door de prijsontwikkeling, de spanning
op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit), anderzijds kunnen deze
causale verbanden worden gekwantificeerd (het effect is x%) en worden getest op hun be-
trouwbaarheid. Deze ode aan de kwantitatieve methode laat de dank aan de kwalitatieve en
meer traditionele geschiedschrijving onverlet: z6nder de traditionele geschiedenis was een
onvoldoende correct tijdsbeeld geschetst en hadden de kwantificeringen en modeltoepassin-
gen niet theoretisch juist kunnen worden verricht. De theorie is zonder historische vertaling
inhoudsloos voor historisch onderzoek.
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Lijst van qehanteerde variabelen.
Nummer Symbool Omschrijving Bron
1 wt Werkloosheidspercentage   C.H. feinstein,op.cit.,
in jaar "t". blz. T125-T127.
2 wt-1
Idem, 1 jaar vertraagd.   Idem.
3
wt
Idem, 2 jaar vertraagd. Idem.
4               g L 
2
Croei totale werkgelegen- Idem.
heid in jaar "t".
5
9Jt-1
1dem, 1 jaar vertraagd.   Idem.
6
gL:-2 Idem, 2 jaar vertraagd.   Idem.
7               g
Lrt
Groei civiele werkgele- Idem.
genheid in jaar It.'
8
9Yt
Groei bruto nationaal C.H. Feinstein,op.cit., blz.T4-
produkt in jaar "t". T7,T54-T60; tot 1870 eigen
berekingen.
9 gm Groei produklief kapitaal C.H. Feinstein, op.cit.,





Idem, 1 jaar vertraagd Idem.
11
g[t groei van het volume van  C.H. Feinstein, op.cit.,de export van goederen in blz. T139;B.R. Mitchell and
jaar "t". Ph. Deane, op.cit., blz. 331-




Idem, 1 jaar vertraagd. Idem.
13
9YW      Groei winstsom in jaar t. C.H. Feinstein, op.cit.,
b12. T4-T7,T54-T60 and
B.R. Mitchell, 1975, blz.795.
14    gIX      Groei loonsom (excl.soc. Idem.
t     lasten werkg.) in jaar t.
15 Groei pachtsom in jaar t.. Idem.
gYPt
16    got      Groei volume consumptie   C.H. Feinstein, op.cit.,
in jaar "t". blz. TB-T9 en T 132- T 133.
17    9M       Groei importvolume van C.H. Feinstein,op.cit.,blz.
G
t    goederen in jaar "t". T139;B.R. Mitchell and Ph.
Deane, blz. 283-284; B.R. Mit-
chell and H.G. Jones, blz.130.
18 9WH Groei volume wereldhan- Statistisches Jahrbuch fOr die
t     del in jaar "t". Bundesrepublik Deutschland,
1966, blz.277; J. Tinbergen,
Business Cycles in the United
Kingdom, 1951, tabel lA.
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Nummer Symbool Omschrijving Bron
EX
19 P Groei van de nominale    C.H. Feinstein, op.cit.,
Lt     lonen per werkende in blz. T54-T57,T175-T)27,T132-[133
jaar "t"(excl. soc. en B.R. Mitchell ana Ph. Deane,
lasten werkgever). op.cit., blz. 474 - 475.
20 P 1dem, doch incl. soc. Idem.
INC
Lt     lasten werkgever.
21 P Groei prijspeil parti-   C.H. feinstein, op.cit.,C
t     culiere consumptie in blz. T 132 - T 133.
jaar "t"
G
22 P Groei prijspeil import   C.H. Feinstein,op.cit.,blz. T139;
Mt     van goederen in jaar "t". 8.R. Mitchell and Ph. Deane, op.
Cit., blz. 331 - 332.
23 PEG Groei prijspeil export Idem.
t      van goederen in jaar "t".
T24 PM Groei prijspeil totale   C.H. Feinstein,op.cit.,blz.T132-
t     import in jaar "t". T133 en B.R. Mitchell and
Ph. Deane, op.cit., blz. 331.
25 P Groei van het relatief   C.H. Feinstein, op.cit., blz. T4-
E/Yt exportprijspeil(t.o.v. T7, T54-T60 en T 132 - T 133.
h e t    b i n n e n L)     i n     j a a r   "t f
26
PM/Y
Groei van het relatief Idem.
t   importprijspeil(t.o.v.
het binnenl.) in jaar t.
27 gAt Groei van de arbeidspro- Zie var. 1 - 7, 8.duktiviteit in jaar "t".
28
PL Zie var. 20, 1 jaar ver- Zie var. 20.
INC
t-1   traagdo
29   gA      Zie var. 27, 1 jaar ver- Zie var. 27.
t-1   traagd.
30 PY Groei prijspeil bruto    C.H. Feinstein. op.cit., blz. T4-
t     nationaal produkt in T7 en T54 - T 60.
jaar "t".
31 gyw* Groei zuivere winstsom   C.H. Feinstein, op.cit., blz. T74
  t   in jaar "t".
It32
gywt Idem, maar
gedefleerd Idem, en blz. T 132 - T 133.
met het prijspeil inves-
teringen (PIt)'
33 P Groei prijspeil inves-   C.H. Feinstein, op.cit.,
I
t    teringen in jaar "t". blz. T 132 - T 133.
34 P Groei prijspeil wereld- Zie var. 18.WH
t   handel in jaar "t".
35 9MON Groei van de geldhoe-    B.R. Mitchell and Ph. Deane, OD.
t   veelheid in jaar "t". cit., blz. 444 - 446 en B.R. Mit-
chell and H.G. Jones, op.cit.,
blz. 175.
36 rt Rente op 3-maands B.R. Mitchell and Ph. Deane, op.schatkistpapier in jaar Cit., blz.460 en B.R. Mitchell
"t". and H. G. Jones, op.cit.,
blz. 182.
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37      .' t Liquiditeitsquote in jaar   B.R. Mitchell and Ph. Deane,
"t"' OP.Cit., blz.444-446 en
B.R. Mitchell and H.G. Jones,
OP.Cit., blz.175 en zie var. 8
38  gct-1   re,9 r 16, 1 jaar ver- Zie var. 16.
N
39 Jg E Verschil in groei tussen    B.R. Mitchell and Ph. Deane,
t-1  de groei van de nominale op.cit., blz. 283 - 284 en
exporten van jaar "t-1" en  B.R. Mitchell and H.G. Jones,
jaar "t-2". OP.Cit., blz. 130.
40 P
WH/Et Grreldhandhlterelatiif in  Zpecvtr; 3lza"Tci3  F'Tnitjin'
jaar Nt", t.o.v. het ex-
portprijspeil.
41 gYW1 Zie var. 31, 1 jaar ver- Zie var. 31.
  t-1  traagd.
42   9 It-1YWE-1 Lie var. 32, 1 jaar ver- Zie. var. 32.traagd.
43
9I Groei investeringen in C.H. Feinstein, op.cit.,
M
t     machines in jaar "t" (tot blz. T 108 - T 109.
1938 mutaties in de inves-
teringsquote).
M
44   91      Idem, 1 jaar vertraagd Idem.
t-1
45 91 Groei totale investeringen Idem.
in jaar "t".
46   9IT-    Idem, 1 jaar vertraagd. Idem.
EX
47   gY      Groei nationaal produkt C.H. Feinstein, op.cit.,
t     (bruto) in jaar "t", excl.  b12. T 8-T 9.
voorraadvorming.
48   g
Nt
Mutatie in de voorraad- Idem.
vorming als % nationaal
produkt in jaar "t".
49 9M Groei volume totale im- B.R. Mitchell and H.G. Jones,
T
t   porten in jaar "t". or).cit., blz. 130 en B.R. Mit-
cheil and Ph. [jeane, op.cit.,
blz. 283 - 284.
50   gy      Zie var. 8, 1 jaar ver- Zie var. 8.
t-1 traagd.
51
9Y Zie var. 47, 1 jaar ver- 2ie var. 47.
EX
t-1   traagd.
52 9N Zie var. 48, 1 jaar ver- Zie var. 48.
t-1   traagd.
53
PM/Y Zie var. 26, 1 jaar ver- Zie var. 26.t-1 traagd.
54 P Zie var. 25, 1 jaar ver- Zie var. 25.E/Yt-1 traagd.
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55 N Voorraadvorming als per- Zie var. 47t
centage nationaal produkt
in jaar "t".
56 N Idem, 1 jaar vertraagd. Idem.t-1
57
g£t Groei nominale consumptie Zie var. 16.in jaar "t".
n (1+;G )58   // Et Niveau relatief export- C.H. Feinstein,op.cit.,
t=1(1+Byt)  prijspeil(goederen) in blz. T139; B.R. Mitchell and
.r   Jaar "t". Ph. Deane, blz. 331-332 en
n (1+P t) var. 30.
59




Yt  prijspeil goederen in
jaar "t".
'60 Pyt Groei prijs nationaal pro- C.H. Feinstein, op.cit.,dukt in jaar lit„. blz. T4-T7 en T54-T60, tot
1870 eigen berekeningen.
61    n  (1+*WH  Niveau relatief wereld- Zie var. 18 en var 23.
t=1 (1+ G 1 handelsprijspeil in jaar
Et' "t", t.o.v. PEt'
62 PG Zie var. 22, 1 jaar ver- Zie var. 22.M
t-1 traagd.





9WH Zie var. 18, 1 jaar ver- Zie var. 18.
t-1 traagd.
65 PT Groei prijspeil totale B.R. Mitchell and Ph. Deane,
Et      exporten in jaar lit". op.cit., blz. 331 e.v. en
C.H. Feinstein, op.cit.,
blz. T 132 - r 133.
66 P Zie var. 21, 1 jaar ver- Zie var. 21.C t-1 traagd
67 Groei loonsom in jaar "t", C.11. Feinstein, op.cit.,
pct
gyLt gedefleerd met
Pct· blz. T54-T60 en r132-T133.




69 g Groei winstsom gudefleerd Idem.YW t      met pct in jaar "t".
P
Ct-1
70 9YW Idem, 1 jaar vertraagd. Idem.
t-1
P Ct71 g Groei inkomen zelfstan- Idem.YS
t        digen gedefleerd met P Ct
P in jaar "t".Ct-172 Idem.
9YSt-i I di'm.
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Nummer Symbool Omschrijving Bron
73 3Mortt Mutatie in sterfgevallen B.R. Mitchell and Ph.onder 1 jaar per 1000 levend- Deane,op.cit., blz. 36-
geborenen in jaar "t". 37 en B.R. Mitchell and
H.G. Jones,op.cit,
blz. 24.
74 Alc Alcohol consumptie per hoofd  B.R. Mitchell ant Ph.
t          in jaar "t" (gallons). Deane, op.cit.,blz. 12,
257-259 en B.R.Mitchell
and H.G. Jones,op.cit.,
blz. 6 en 121.
75 Wet Neerslag in afwijking van het B.R. Mitchell,1975,op.t gemiddelde van 1855-1969 cit., blz. 2 en volgerit
76   JTM           Mutatie in het invoerrechten- B.R. Mitchell and Ph.
t          percentage (t.o.v. de invoer) Deane,op.cit.,blz.283-
in jaar "t". 284 en 393-395 en B.R.
Mitchell and H.G. Jones
op.cit, blz. 130-159.
77    n (1+PEt) Niveau relatief exportprijs- Zie var. 60 en var. 65.
t=l
(1+6yt) peil
in jaar "t 11 .
78   u (1+PMt) Niveau relatief importprijs- Zie var. 60 en var. 24.
t=l (1+;  ,   peil in jaar "t".
Yt'
79         1 1
n
(1+PwHt Niveau relatief wereldhandel- Zie var.  34 en var. 65.
t=l
(1+6Et)
prijspeil in jaar "tl'.
80 P Zie var. 34, 1 jaar vertraagd Zie var. 34.
WHt-1
81 P Groei vrachtprijzen tramp-    B.R. Mitchell and Ph.
TRAMP
FR t          vaart in jaar "t". Deane,oo.cit.,blz.224 m
B.R. Mitchell and H.G.
Jones,op.cit.,blz.103.




83 Wet Zie var. 75, 1 jaar vertraagd. Lie var. 75.t-1
84
gctlc Groei uitgaven aan sterke B.R. Mitchell and Ph.orank per hoofd in jaar "t". Deane,op.cit.,blz. 12
en 371-372 en B.R. Mit-
chell and H.G. Jones,
op.cit., bli. 6 en 153.
85     -                   -                               -
86
PwH/Et-1
Zie var. 40, 1 jaar vertraagi Zie var. 40.
87
gN DUM
Groei nominale binnenlandse   B#R. Mitchell and Ph.
extjorten in jaar "t'I. ijeane,op.cit.,blz.283-




gMN,T Groei nominale importen in 1 dem.
jaar "t".
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Nummer Symbool Omschrijving Bron
89 P Zie var. 65, 1 jaar vertraagd Zie var. 65.
T
E t-1
90 gN BR,T,Ex Groei totale nominale bruto   C.H. Feinstein, op.cit.,
investeringen excl. schepen, blz. T 85 - T 87.
voertuigen en vliegtuigen in
jaar "t".
N,BR-MACH
91   9It
 Groei nominale bruto inves- Idem.
teringen in machines in
jaar "t".
RAIL
92 P Groei vrachttarieven per B.R. Mitchell and Ph.Deane,FR
t      spoor per ton, (na 1920 per  op.cit., blz. T225 - T227
tonkm.) in jaar "t". en B.R. Mitchell and H.G.
Jones,op.cit., blz.T104-105
93 P Idem, 1 jaar vertraagd.RAIL Idem.FR
t-1
94   9
It
Groei reole totale bruto in-  C.H. Feinstein, op.cit.,RE,BR,T
vesteringen in jaar It"/ blz. T 88 - T 90.
95   9I         Groei redle bruto investe-
RE,BR,MACH Idem
t        ringen in machines in jaar "tV
96 gRE,BR,T Groei totale reole bruto in- Zie var. 94.
vesteringen in jaar 'It".
97
glt-1 Zie var. 95, 1 jaar vertraagd. Zie var. 95.
RE,Bil,MACH
98 PI Groei prijs investeringen in Zie var. 91 en var. 95.
MACH
t     machines in jaar "t".
99
PI




Groei totale volume beste-    C.H. Feinstein, op.cit.,
T
dingen in jaar "t". blz. T 14 - T 17 en var. 21
101
g ESTt-1
Idem, 1 jaar vertraagd. Idpm.
Ct102
gYPERSt Groei beschikbaar inkomen in  C.H. Feinstein, op.cit.,
jaar "till blz. T 28 - T 29 en var. 21
Pct-1103
gYPERSt-1
Idem, 1 jaar vertraagd. Idem.
104
9MONt
Croei geldhoeveelheid in B.R. Mitchell and Ph.Deane,
jaar "t" op.cit., blz.444-446 en




Idem, 1 jaar vertraagd. Idem.
N106
9C Zie var. 57, 1 jaar vertraagd. Zie var. 57.
t-1





Zie var. 87, 1 jaar vertraagd. Zie var. 87.
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Nummer Symbool Omschrijving Bron
109   9I         Groei totale nominale bruto    C.H. Feinstein, op.cit.,N,BR, T
t      investeringen in jaar "t". blz. T 85 - T 87.
N,BR,T110
9It-1
Idem, 1 jaar vertraagd. Idem.
111   9RE,BR,7   Groei totale re le bruto in-   C.H. feinstein, op.cit.,
t      vesteringen in jaar "t". blz.T88 -T90.
112   9I         Idem, 1 jaar vertraagd. Idem.
RE,BR, T
t-1
113   gY         Zie var. 8, 1 jaar vertraagd. Zie var. 8.
t-2
114
Pi.EX Groei prijspeil totale inves-  C.H. Feinstein, op.cit.,
t        teringen excl. schepen, voer- blz. T 85 - T 90.
tuigen en vliegtuigen in
jaar "t".
115   PT EX      Idem, 1 jaar
vertraagd. Idem.




Zie var. 32, 2 jaar vertraagd. Zie var. 32.
It-2
118
rt-2 Zie var. 36, 2 jaar vertraagd. Zio var. 36.
PT,EX
It119 9 Groei winstsom in jaar "t",YW Zie var.lj, var.31 on
t       gedefleerd met var. 114. var. 114. (na 1895 zuivere
PT,EX wi
nst).










gYWMAXt Groei van de winstsom t.o.v. Idem.(na 1895 zuivere
It
zijn historisch maximum in winst).




Idem, 1 jaar vertraagd. Idem.






Groei loonsom t.o.v. het his- Var. 14 en var. 21.torisch maximum in jaar "t",
p         gedefleerd met Pct·
126 Ct-19YLMAX lacm, 1 jaar vertraagd. I cli,m.
127
9::'ID.t-1 Groui van de consumitie van   C.H. Feinstein, op.cit.,niet ouurzame goederen en blz. T 61 - T 69.
uiensten in jaar "t".
146
Nummer Symbool Omschrijving Bron
128 R,09Ct      Groei volume van consumptie   Idem.van duurzame consumptiegoe-
deren in jaar "t".
129 P Groei Drijspeil niet-duurzame Idem.ND+S
C t      consumptiegoederen en -dien-
sten in jaar "t".
ND+S
130 P Idem, 1 jaar vertraagd. Idem.
Ct-1
131 PD Groei prijspeil duurzame Idem.
C
t      consumptiegoederen in jaar t.
D
132 P Idem, 1 jaar vertraagd. Idem.
C
t-1
133 P Groei prijspeil consumotie in Zie var. 21.T,POS
Ct      jaar "t" (alleen stijgingen).
134 PT'NEG Idem, alleen prijsdalingen. Idem.
135 9Tt Groei totale exporten in jaar C.H. Feinstejn, oo.cit.,
"t". blz. T4 - T16.
136 g t Groei totale importen in jaar Idem.
"t".
137 P Groei prijspeil totale im- Zie var. 24.T,POSM
t      porten (alleen prijsstijging-
en) in jaar "t".
138 BBPOst   Betalingsbalanspositie als %  C.H. Feinstein, op.cit.,
van het nationaal produkt in blz. T4 - T16, T82 - T 83.
jaar "t".
139 BBPOst-1 Idem, 1 jaar vertraagdo Idem.
140 BBPOst-2 Idem, 2 jaar vertraagd. Idem.
P Ct-2
141 Zie var. 67, 2 jaar vertraagd. Zie var. 67.
9Ylt-2
142 WUK -wB  Werkloosheid in het Verenigd  Zie var. 1 en B.R. Mitchell,
t   t Koninkrijk verminderd met de 1975, op.cit., blz. 166 -
"buitenlandse werkloosheid" 172.
der belangrijkste handels-
partners (gewogen) in jaar t.
143 (wUK-wB)t-JPIdem. Idem.
144 get Groei import van goederen in  C.H. Feinstein, op.cit.,
jaar "t". blz. T37 - T38 en var. 22.
145
9:t
Groei export van goederen in Idem en var. 23.
jaar "t".
146 P Groei prijs export excl. door-C.H. Feinstein, op.cit.,EX/REXEt    voer in jaar "t"• blz. T139.
147   PEX/REX  Idem, 1 jaar vertraagd. Idem.
Et-1






Het is niet de opzet van deze studie om naast een analyse van de conjunctuur ook nog een
inleiding in statistische methoden voor historici te geven. Er zijn evenwel twee redenen om
toch enige aandacht te schenken aan dit onderwerp:
-  Het is voor niet-ingewijden in de hier gebruikte statistische technieken een hulpmiddel om
onderhavige studie op zijn onderdelen te kunnen volgen en beoordelen.
- Er zijn wellicht statistische technieken gebruikt, die in de hoofdtekst ta globaal zijn be-
schreven om een beoordeling, mede van het juiste gebruik van de techniek zelf, door ter-
zake deskundigen mogelijk te maken.
De bedoeling van deze bijlage is een - niet technische - verantwoording te geven van de
statistische analyse-instrumenten zonder de lezer te belasten met een hoeveelheid moeilijk te
verteren wiskunde. Voor een goede introduktie zijn overigens een groot aantal handboeken
beschikbaar, waarbij voor ieder kennisniveau van deze materie de juiste handleidingen te vin-
den zijn. 1) De nadruk zal in de onderstaande paragrafen dus liggen op de praktische toepas-
baarheid van de technieken. Bewijsvoering zal men vergeefs zoeken. Eveneens ontbreekt, al-
thans vanuit statistisch oogpunt, een logische indeling van de onderdelen. De volgorde van
de behandelde onderwerpen wordt gedikteerd door de volgorde waarin in de studie deze
technieken worden gebruikt.
2. Faktor-analyse en principale componenten analyse.
Beide statistische technieken, die in deze paragraaf worden beschreven, komen in de eco-
nomische analyse slechts weinig voor. In de psychologie komen we deze methoden vaker te-
gen. Het is opvallend, dat geen van de eerder aangehaalde statistische handboeken dit on-
derwerp behandelt. Ook voor dit onderwerp, zijn echter goede introdukties beschikbaar. 2)
1)   Een volledige opsomming van deze werken zou te ver voeren. Een globaal overzicht - in opklimmende moeilijk-
heidsgraad - van de hier geraadpleegde werken ziet er aldus uit:
-  R. Floud, An Introduction tot Quantitative Methods for Historians, 1973.
-   C.M.  Dollar and R.J. Jensen, Historian's Quide tot Statistics, Quantitative Analysis and Historical Research,
1971.
- A.A. Walters, An Introduction to Econometrics, 1973.
-  H. Rijken van Olst, Inleiding tot de Statistiek 111,1969.
-  H. Goris. Inleiding tot de Econometrie, 1972.
-  B.R. Chiswick and S.J. Chiswick, Statistics and Econometrics, A Problem- Solving Text, 1975.- M. Dutta, Econometric Methods, 1974.
-  R.J. Wonnacott and Th.H. Wonnacott, Econometrics, 1970.
-  E.J. Kane, Economic Statistics and Econometrics, 1969.
-  J. Johnston, Econometric Methods, 1963.
-  C.F. Christ, Econometric Models and Methods, 1966.
Vervolg voetnoot 2 op volgende biz.
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Faktor-analyse, voortaan afgekort tot FA, en principale componenten analyse, kortheids-
halve aangeduid als PCA, zijn beide methoden, die gebruikt worden voor het aanbrengen van
een overzicht in een grote hoeveelheid gegevens. We kunnen ook stellen, dat het methoden
zijn voor data-reduktie. Hierbij wordt de oorspronkelijke dataset vervangen door een nieuwe,
die een geringer aantal variabelen kent, omdat met een minimaal verlies aan informatie varia-
belen worden samengevoegd. Het gaat hierbij dus niet om het verklaren van aan grootheid,
maar om het samenstellen van een optimale hoeveelheid gegevens, zowel vanuit het oog-
punt van de informatieverstrekking (zoveel mogelijk informatie) als vanuit het kwantitatieve
databehandelingsaspekt (zo weinig mogelijk variabelen).
In het navolgende zullen we steeds van de frincipale Componenten Analyse uitgaan, daar
deze ook in dit onderzoek is gehanteerd, terwijl de faktor-Analyse slechts 6On keer is uitge-
probeerd! Het verschil tussen de PCA en FA bestaat hierin, dat bij laatstgenoemde een on-
derscheid wordt gemaakt tussen het deel van de variantie, dat de variabelen gemeenschap-
pelijk hebben en dat deel dat "uniek" is voor een bepaalde variabele (Uniciteit).
In geval van een PCA vinden we een eindoplossing als het aantal geaxtraheerde compo-
nenten gelijk is aan het aantal variabelen. Bij de FA is het aantal benodigde faktoren gewoon-
lijk kleiner. Ook bij de PCA zijn we in het algemeen slechts geinteresseerd in een beperkt aan-
taI componenten en niet in het maximaal mogelijke aantal. Hierdoor wordt een belangrijke
datareductie verkregen met behoud van een zo optimaal mogelijke informatie.
Gedurende de analyse worden de zogenaamde faktorscores "genormaliseerd". Hetzelfde
gebeurt daardoor ook met de oorspronkelijke waarnemingen Xj,t die we dan aanduiden met
Zj,t.  Geven  we  de te normaliseren grootheden  aan  met Fj,t, waarbij  t   =   1,2,  ..T  en j   =
1,2..N, dan houdt het normaliseren in, dat we de waarden van fj verminderen met de bijbeho-




Het basismodel van de PCA gebruikt nu deze genormaliseerde faktorscores met een ge-
middelde van 0 en een standaardafwijking van 1. Hierdoor wordt het mogelijk uiteenlopende
scores te vergelijken, de bruto-scores zeggen namelijk niet zo veel.
Het basismodel ziet er voor de Principale Componenten Analyse als volgt uit: 3)
Z j,t=a j.1 'Fl ,t+a j.2.F2.t'--+a j,NFN,t
Vervolg voetnoot vorige biz.
2)  In Opklimmende moeilijkheidsgraad kan hierbij gedacht worden aan de volgende, ook hier geraadpleegde wer-
ken:
- B.J. Kouwer, Inleiding tot de Factoranalyse, 1971.
-  M.T.G. Meulenberg, Multivariate analyse, 1972.
Ph. H.  Dubois, An Introduction to Psychological Statistics  1965, biz. 452-470.
Ph. Kotler, Marketing Decesion Making, A Model Building Approach, 1971, biz. 605-611.
P.E. Green and D.S. Tull, Research for Marketing Decisions, 1978, biz. 418-433.
-  H.H. Harman, Modern Factor Analysis, 1967.
- K. Oberla, Faktorenanalyse, 1968.
Het meest volledige overzicht geeft Harman. Als inleiding is Kouwer bruikbaar, ondanks zijn sterk persoonlijke
visies op deze techniek.
3)   Zie H.H. Harman, op.cit., biz. 154 en volgende.
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Hierbij beschrijven we dus ieder van de "N" geobserveerde variabelen "Zj" door middelvan "N" niet gecorreleerde componenten F, die ieder op hun beurt gedefinieerd zijn als eenlineaire combinatie van de N originele scores op de variabelen. De a.i's worden de faktorla-
dingen genoemd. Deze faktorlading kan gezien worden als een enke Uoudige correlatie coaf-
ficiant tussen de faktorscores F i en de originele variabelen Zj.
De faktoren Fi worden zodanig bepaald, dat ze onderling niet samenhangen. Hiervoor
vindt het zogenaamde "roteren" plaats. Het uitgangspunt bij het roteren is de correlatiema-
trix, die de samenhang tussen alle variabelen Z j weergeeft. De faktoren worden nu zodanig
bepaald, dat de correlatie tussen de faktoren (of componenten) nul is. Men zegt weI, dat er
"rechthoekig" of "orthogonaal' wordt geroteerd. In deze studie is steeds de Varimax-rotatie
gehanteerd. 4)
De faktorscores welke voor een bepaalde faktor bijvoorbeeld Fl en een bepaalde waarne-
ming, bijvoorbeeld jaar "t", kunnen worden bepaald, worden aldus berekend:
N
Fl.t= j=1   aj.1 Zj.t
Hierbij zijn met aj de faktor-score-coafficiOnten aangegeven, terwijl Zj,t slaat op de genorma-
liseerde variabelen.
Aangezien we meestal werken met een aantal faktoren of componenten, dat beduidend la-
ger ligt dan het aantal variabelen, is het goed te weten hoeveel procent van de variantie
wordt verklaard door de opgenomen componenten. Dit percentage, ook weI genoemd de
communaliteit (ht ) van variabele Zj, kan aldus worden berekend bij "M" opgenomen com-
ponenten, waarbij deze h2 inhoudelijk vergeleken kan worden met de welbekende R2:
M
h:=F '2
1 1-1  Li
Het zal duidelijk zijn, dat bij de PCA deze communaliteit alleen gelijk is aan 1 bij "N" opge-
nomen componenten, daar een uniciteit ontbreekt. In dit laatste geval, dat zich dus bij de FA
voordoet, is het niet nodig dat evenveel faktoren als variabelen worden opgenomen om de
variantie van een bepaalde variabele geheel te verklaren.
Een belangrijk gegeven is nog niet ter sprake gekomen en weI de "eigenwaarde" van een
faktor. Deze eigenwaarde nu is gelijk aan:
N
4-3 82
Bij de interpretatie van een component is het goed te weten, welk aandeel deze compo-
nent heeft in de totale variantie. Hiertoe wordt de "eigenwaarde" van de betreffende faktor
Fi gedeeld door het aantal variabelen. Het is gebruikelijk om faktoren met een eigenwaarde
van 1 of lager niet meer in de analyse te betrekken. Gebruikt men de PCA omwille van de da-
tareductie, dan betrekt men gewoonlijk slechts die componenten in de analyse, waarop
minstens twee variabelen hoog scoren.
41 Deze rotatiemethode is toegepast, omdat de initiole oplossing niet stabiel is en evenmin altijd even eenvoudig is
te interpreteren. Zie ook J.0. Kim, SPSS Manual, biz. 483.
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Het is wellicht illustratief het principe van het bovenstaande met een voorbeeld toe te lich-
ten. Hiervoor starten we met de navolgende dataset, bestaande uit 4 variabelen X: A. B, C en
D. We hebben 5 waarnemingen per variabele dus in totaal 20 waarnemingen Xj,t. De waarne-
mingen lopen van t=1 tot T=5.
- Jaar 1 2 3 4 5Variabele
A 69 -3 15 6
B 46-2104
C    -2 -3 1 -5 -2
1 D           10  15  -5  25  10
In de principale componenten analyse kan men uitgaan van bovenstaande ruwe matrix dan
weI van een hiervan afgeleide bron zoals een correlatiematrix. Voor de eenvoud van het voor-
beeld zal hier r,let de oorspronkelijke waarnemingen worden gewerkt. In werkelijkheid is ge-
werkt met een correlatie-matrix als invoer en geen matrix met waarnemingen. Allereerst pro-
beren we echter de bovenstaande matrix weer te geven met een (horizontale) rijvector en een
(verticale) kolomvector. Met behulp van deze twee vectoren kunnen we de gehele dataset
weergeven. In de navolgende tabel is dit in beeld gebracht, waarbij tevens de gemiddelden
en standaardafwijkingen per rijvector zijn bepaald (we standaardiseren of normaliseren im-
mers per rijvector):
Jaar 12345Variabele                                                                                   X·        ax.
j              j
IFAKTOR
a
d         -scores   2    3   -1    5
2 2.2     2.2
'3 A 6 9 -3  15 6 6,6 6.5n
2 B 4 6 -2 10 4 4.4      4.3g
e      -1 C -2   -3    1    -5 -2 -2,2 2,2
n  5 D 10 15 -5 25 10 11,0 10,8
Het normaliseren houdt in, dat we in alle rijvectoren de waarden verminderen met hun ge-
middelden en delen door hun standaardafwijkingen:
Jaar
1 2345
Variabe e Xj          ax j
IFAKTOR
a                     -scores   -0.1      0.4   -1.5     1.3   -0.1                            0                1
d
i 1     A    -0,1   0,4 -1.5 1,3  -0,1              0        1n 1 8 -0,1 0,4  -1,5   1,3  -0,1             0        1
      -1 C 0,1 -0,4 1,5  -1,3  0,1             0        1
1 D -0.1   0,4  -0.1   1.3  0.1             0        1n
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In de bovenstaande genormaliseerde matrix met scores Zj zijn horizontaal de faktorscores Fi
en verticaal de faktorladingen aj weergegeven.
In het bovenstaande is steeds van de principale componenten analyse uitgegaan. Deze
techniek heeft een zeer nauwe band met de faktor-analyse. Toch zijn er ook, ondanks de
overeenkomsten, zeer grote verschillen te onderkennen. De faktor-analyse heeft namelijk in
tegenstelling tot de PCA een storingsterm, die stochastisch is. Dit wil zeggen,dat het van het
toeval afhangt,welke waarde deze storingsterm krijgt. Derhalve kan men stellen dat de PCA
een techniek is, waaraan geen model ten grondslag ligt. Dit in tegenstelling tot de FA. In de
FA zijn de XLt's nu ook stochastisch. Het is dan mogelijk na te gaan welk deel verklaard
wordt door structurele elementen en welk deel door het toeval. Bij de PCA kan men slechts
stellen,dat een bepaald aantal principale componenten een zeker aandeel van de variantie van
een dataset voor zijn rekening neemt. Het toevallige deel kan hiermee in wezen niet worden
vastgesteld.
ledere statistische techniek vereist een aantal zaken, waaraan moet zijn voldaan, wil deze
techniek toegepast mogen worden. FA en PCA zijn beide methoden,die alleen toegepast mo-
gen worden als de variabelen een ratio- of interval-schaal bezitten. Dit wil zeggen, dat de va-
riabelen minstens een rangorde van minder naar meer moeten vertonen, waarbij de interval-
len tussen de opeenvolgende waarden van gelijke grootte moeten zijn. Verder verdient het
aanbeveling van zeer sterk samenhangende variabelen de minst belangrijke te verwijderen,
omdat anders geen oplossingen worden verkregen (interpreteerbaarheid). Het is voor een
goede interpretatie van essentieel belang een homogene dataset te vormen. Bijvoorbeeld het
aantal gepleegde zelfmoorden zal geen belangrijke variabele zijn voor het bewegingsmecha-
nisme van de economie.
Het belang van deze statistische methode voor het historisch onderzoek moet gezocht
worden op de volgende terreinen:
m Het orde scheppen in een groot aantal gegevens, waardoor het mogelijk wordt de
analyse met minder gegevens voort te zetten (scheiden van hoofd- en bijzaken).
•  Het crearen van nieuwe variabelen, die in de analyse kunnen worden betrokken.
•  Het groeperen van bij elkaar horende variabelen of waarnemingen.
Met name aan de tweede gebruiksmogelijkheid wordt in het toegepast economisch onder-
zoek, dus ook in de kwantitatieve economische geschiedenis, nog weinig aandacht besteed.
Men moet zich deze methode als volgt voorstellen. Stel dat men een faktor heeft waarop 5
variabelen hoge faktorladingen hebben en welke de inflatie is genoemd. Als nu in het onder-
zoek bijvoorbeeld de inflatie als verklarende variabele of zelfs als illustratiemateriaal nodig is,
dan kan deze met behulp van de faktorscorecoafficianten worden bepaald. Deze coaffician-
ten worden voor dit doel met de respectievelijke waarden van de variabelen uit de dataset van
de faktor-analyse vermenigvuldigd. De zo ontstane "faktorscores" kunnen bijvoorbeeld in de
regressie-analyse gebruikt worden als normale variabelen.
De faktor-analyse wordt, evenals zijn variant de principale componenten analyse, vrij wei-
nig gebruikt. De meeste toepassingen komt men tegen in het marktonderzoek en in de socia-
le wetenschappen als psychologie en sociologie. Recentelijk zijn echter ook enkele voorbeel-
den bekend uit de economische geschiedenis. Het betreft ook hier toepassingen van de Prin-
cipale Componenten Analyse. Deze, ook in onderhavige studie toegepaste principale compo-
nenten analyse, werd onlangs gebruikt door George en Oksanen. Zij beoogden uit een groot
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aantal variabelen een tijdreeks met betrekking tot de economische aktiviteit, bruikbare infor-
matie te halen over de macro-ontwikkeling van de economie. Dit werd ingegeven door de
idee. dat vaak weI min of meer gedetailleerde informatie over enkele bedrijfstakken, prijsbe-
wegingen, geldhoeveelheid, import en export beschikbaar is, maar dat een maat als het netto
nationaal produkt niet voorhanden is.  Door nu voor die jaren waar het beeld waI compleet is
een faktoranalyse toe te passen, is het mogelijk op basis van de daarmee gevonden faktor-
Scores voor de ontbrekende jaren het nationaal produkt te schatten. 5)
3. Correlatie- en regressie-analyse.
Als men in staat is oorzaken en gevolgen aan te wijzen in een theoretisch model, dan is de
regressie-analyse een veel gebruikt instrument. We kunnen daarbij spreken van te verklaren
variabelen (endogeen) en verklarende variabelen (exogeen). De endogene variabelen ver-
schijnen steeds links van het = -teken. Het is bij deze twee technieken wederom noodzake-
lijk,dat de waarnemingen minstens interval geschakeld zijn. We zullen ons bij de uiteenzettin-
gen over deze technieken in hoofdzaak beperken tot de enketvoudige correlatie- en regressie-
analyse. Voor een meer uitgebreide introduktie wordt naar de literatuur verwezen. 6)
In onderstaande figuur is nader aangegeven, wat onder een samenhang tussen twee
grootheden moet worden verstaan. De te verklaren variabele staat op de verticale (Y) as, de
verklarende variabele staat op de horizontale (X) as.
Figuur 1.
Geen samenhang positief verband negatief verband
Y                              Y                       Y
. - -  C /3..illifil:.04' «0        -                 -1                                --. . . . .        )
X                      X                        X
De positieve- of negatieve samenhang tussen twee grootheden is groter als de puntenwolk
weinig spreiding vertoont. Men kan ook stellen, dat het verband sterker is als de punten op
een kleine afstand liggen van een denkbeeldige ononderbroken lijn, welke door de punten-
wolk kan worden getrokken. Deze afstand wordt het residu genoemd, of wei het onverklaar-
de  deel  (E l.
We kunnen de "hardheid" van een gevonden samenhang ook getalsmatig uitdrukken en
weI in de correlatiecoafficiant, die veelal gekwadrateerd wordt (R2). Deze geeft het totaal van
5)   P.J. George and E.H. Oksanen, An Index of Aggregate Economic Activity in Canada, 1896-1939,7° Internatio-
nale Economisch-Historisch Congres in Edinburgh, 1978, biz. 87-94.
6)   De in de eerste voetnoot genoemde werken geven alle, zij het op verschillend niveau, een goede introduktie
in deze technieken.
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de verklaarde variantie weer. Maximaal verklaren houdt dan een R2 van 1 in. In geval de R2
gelijk is aan 0 ontbreekt de samenhang.
In de regressie-analyse proberen we niet alleen aan te geven dat er een samenhang is en
dat de verklaring x% bedraagt, maar ook proberen we de aard van het verband in een mathe-
matische formulering vast te leggen. Stel nu dat dit verband er als volgt uit ziet:
Y t=   a o  +   a l  'Xt
Dit verband wil zeggen, dat er tussen Y en X in een bepaald jaar "t" een directe band
bestaat. Deze band bestaat uit de coafficiant (n. Een stijging van X met 10 houdt een stijging
van Y met 10 01 in als we geen rekening houden met de constante term:ao. We kunnen een
en ander ook grafisch uitbeelden. Hierbij isao de as-afsnede op de Y-as en is al de hellings-
hoek van de getrokken lijn.
Stel nu, dat we dit verband willen schatten.  Dat wil zeggen, dat we rekening houden met
het feit, dat aan het theoretische model niet steeds is voldaan. Hiertoe voegen we aan het ge-
formuleerde verband een stochastische storingsterm ft toe:







De coafficianterrao en<F lmoeten nu worden geschat. Dit gebeurt met de methode van de
kleinste kwadraten. Deze houdt in, dat de som van de kwadraten van de residuan (E) wordt
geminimaliseerd. De som van de lijnstukjes E  uit de vorige figuur wordtnadat de afzonderlij-
ke residuijn zijn gekwadrateerd, zo gering mogelijk gemaakt. Hiervoor is het nodig,dat schat-
ting en werkelijkheid zo dicht mogelijk naast elkaar liggen. Mathematisch geldt dus:
v w _V S
't , t I. ft
ofwel werkelijkheid minus schatting is residu. De methode van de kleinste kwadraten eist:
N
,    1     <  ,     minI
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Naast de waarden van de regressie-coafficianten wordt veelal nog een aantal andere zaken
doorgerekend. De meest bekende van deze is weI de correlatie-coafficiant.
Het zal geen verwondering wekken, dat er ook methodieken bestaan om meer verklarende
variabelen in de analyse te betrekken. Het gevolgde principe is hetzelfde als bij de zogenaam-
de enkelvoudige regressie, r¥taar de berekeningswijze is gecompliceerder. Ook in de interpre-
tatie ligt de zaak minder duidelijk. Het grootste probleem, dat zich voordoet is de multicolli-
neariteit. Dit begrip wil zeggen, dat er een hoge samenhang tussen twee verklarende variabe-
len onderling is, waardoor de juiste effekten van de afzonderlijke verklarende variabelen niet
te achterhalen zijn. Exacte regels voor dit probleem zijn niet voorhanden, maar als vuistregel
zou men kunnen stellen, dat een onderlinge samenhang van 25% (R2) toelaatbaar is. Deze
eis kan wat verzacht worden alsde verklaring, die met de complete vergelijking wordt bereikt
erg hoog is, bijvoorbeeld meer dan 80% (R2).
Een ander probleem, dat zich in het algemeen bij deze analysemethoden kan voordoen, is
de autocorrelatie. Dit wil zeggen, dat er een verband is tussen elkaar in de tijd opvolgende re-
siduan.  Is er sprake van autocorrelatie, dan is een van de voorwaarden waaraan de sto-
ringstermen moeten voldoen (zie hierna) geschonden. Men kan autocorrelatie op het spoor
komen door toepassing van de Durbin-Watson test. Deze wordt in de navolgende paragraaf
behandeld.
Een ander veel voorkomend statistisch ongemak is de trendcorrelatie, welke veel gelijkenis
vertoont met de multicollineariteit. Deze trendcorrelatie komt voor bij tijdreeksen en ontstaat
als sommige variabelen een trendmatige stijging vertonen. Het is dan mogelijk op het oog
sterke statistische verbanden te construeren, die echter op theoretisch drijfzand berusten.
Men denke aan de stijging van de investeringen, de prijzen en de werkloosheid, die alle drie
sterk gecorreleerd kunnen zijn bij analyses in niveau's, maar allerminst ook theoretisch het-
zelfde positieve teken vertonen! Om aan dit euvel tegemoet te komen gebruikt men vaak de
eerste verschillen van de logarithmen of ook weI procentuele veranderingen.
Men mag iedere statistische techniek slechts onder strikt omschreven voorwaarden toe-
passen. Veelal kan men slechts achteraf constateren of hieraan ook werkelijk is voldaan. Het
is echter goed dit steeds te doen, omdat het weI degelijk mogelijk is dat de bereikte resultaten
statistisch onzuiver zijn. Bij regressie-analyse moet aan de volgende voorwaarden zijn vol-
daan:
•  De storingstermen moeten normaal verdeeld zijn met een gemiddelde 0. Wordt hier-
aan niet voldaan, dan zijn de veel gebruikte toetsen niet toepasbaar.
•   Het residu mag niet met een verklarende variabele samenhangen. Is dit wei zo, dan is
de regressie-coafficiant niet zuiver.
•   De variantie van het residu mag niet samenhangen met de waarde, die de verklarende
variabele aanneemt. Is dit weI het geval dan zijn de standaardfouten van de regressie-
co6fficii#nten onzuiver. Men zegt ook wei, dat de residuiSn homoscedastisch moeten
zijn. Samenhang tussen residu en omvang van de verklarende variabele wordt hetero-
scedasticiteit genoemd.
•   De residuan mogen onderling in de tijd niet samenhangen. Dit houdt in dat autocorre-
latie moet worden voorkomen.
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Is een coefficiant statistisch niet zuiver, dan moet aan de geschatte waarde niet veel betekenis
worden toegekend. Zo is zelfs het teken niet "hard".
4. Enkele veel gebruikte statistische toetsen bij de regressie-analyse.
Is eenmaal een mathematisch verband statistisch vorm gegeven door het van col#ffici6nten
te voorzien, dan is de vraag, die opdoemt de volgende: hoe betrouwbaar zijn deze resultaten?
Het is derhalve gebruikelijk om deze co8ffici8nten te voorzien van standaardfouten. Het is
wellicht goed hieraan enige aandacht te schenken. We kunnen een variantie of spreiding be-
rekenen door het verschil tussen een waarneming en zijn gemiddelde te kwadrateren, te som-
meren over alle waarnemingen en door het aantal waarnemingen (N) te delen. Zijn we geinte-
resseerd in de standaardafwijking dan moeten we hieruit de wortel trekken;
N




Indien we uit mogen gaan van een normale verdeling, dan is met behulp van de standaard-
afwijking en het gemiddelde de kans van optreden van een bepaalde waarde te bepaten. Een
normale verdeling is een symmetrische verdeling ten opzichte van het gemiddelde. Het is te-
vens een continue verdeling, waarvan de vorm er als volgt uitziet:
relatieve a
frequentie
t a l u,
11  I
P                          waarde van de waarneming
Een belangrijk gegeven is de mate van betrouwbaarheid  van de schatting. Hiervoor hante-
ren we de standaarddeviatie van de geschatte coafficianten. Is de steekproef voldoende
groot, dan kunnen we uitgaan van de eigenschappen van de normale verdeling (centrale Ii-
mietstelling). Voor elke verdeling geldt, dat er een relatie bestaat tussen (in dit geval) een
coafficiant en de geschatte waarde daarvan. Deze relatie komt tot uiting in het aantal keren




68.3% -10 +_+ +la
95,4% -2a +--+ +20
99.7% -30 +--+ +30
Heeft de schatting van een coafficiant bijvoorbeeld de waarde 0,8 en is de standaardafwij-
king 0,2, dan wijkt het schattingsresultaat met meer dan 99% zekerheid van 0 af. In het alge-
meen is de 95% zekerheid, dat een coafficiant significant van 0 afwijkt voldoende voor een
betrouwbaar schattingsresultaat. Deze significantietest op de coaffici8nten vindt veelal
plaats middels de zogeheten t-toets. De waarde van de t-test wordt verkregen door de re-
gressiecoafficiant te delen door zijn standaardafwijking. Het is gebruikelijk deze waarde tus-
sen haakjes onder de betreffende coafficianten te plaatsen.  In het genoemde voorbeeld is de
t-waarde gelijk aan 4. Met 95% zekerheid kunnen we stellen, dat de werkelijke coafficiant
(het betreft namelijk een schatting) zich bevindt tussen 0,8-2xO,2 en 0,8 + 2xO,2, ofwel tussen
0,4 en 1,2!
Vergelijken we twee schattingsresultaten uit twee verschillende perioden, dan moeten we
tevens de betrouwbaarheidsmarges in de beschouwing betrekken. Bij dergelijke vergelijkin-
gen wordt vooral de Chow-test gebruikt, een variant op de welbekende F-toets. Hiervoor is
het nodig, om zowel voor de beide te testen perioden als voor de "gepoolde" periode, een
modelschatting te presenteren. Dit is voor een aantal te verklaren variabelen uitgevoerd. Dit
bleek echter niet zonder problemen te zijn. Zo leidde het vaak nogal grote verschil tussen de
constante termen tot de uitspraak, dat van verschillende modellen sprake was. Dit verschil
werd dan echter door deze trendmatige groeiterm veroorzaakt. Het zal duidelijk zijn dat zich
dit nietaltijd voordeed, maar dit argument gekoppeld aan het omvangrijke werk, dat aan het
schatten van deze gepoolde modellen vastzat, leidde tot het gebruik van een toetsgrootheid,
die meer op het verschil in de omvang van de afzonderlijke coafficianten was toegespitst.
Vergelijken we namelijk twee coiafficianten uit twee verschillende perioden, dan moet men
niet alleen de waarde van de betreffende co6ffici6nt in beschouwing nemen, maar moet men
ook de standaardafwijkingen meenemen. Hiervoor is de t-toets eveneens te gebruiken, waar-
bij we de diverse perioden interpreteren als "steekproeven" uit een tijdreeks. De complete
periode vormt dan de populatie. Hebben we dan twee coafficianten gevonden: B 1  en B 2,
met bijbehorende standaardafwijkingen: (431 en (432, dan kunnen we het verschil tussen de
beide regressiecottffici6nten aldus formuleren:
3# = /11 -  /1 2
Het is nu mogelijk de bijbehorende standaardafwilking als volgt te bepalen:
03  = \// (U#1)2 + (0*2)2
Het is nu vervolgens mogelijk bij een voldoende grote steekproef de betreffende t-waarden
te bepalen door  A # te delen door de standaardafwilking   ad B .De betrouwbaarheidsmar-
ges zijn dan analoog aan het bovenvermelde te bepalen. Een eventueel verschil tussen twee
coijffici8nten kan aldus op zijn significantie worden onderzocht.
Het is voor de geldigheid van de berekening van bovenstaande standaardafwijking wei
noodzakelijk om te veronderstellen, dat twee perioden twee onafhankelijke steekproeven
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zijn. Dit lijkt een aanvaardbare gedachte, aangezien in de meeste analyses de perioden niet
aaneensluitend zijn. Het zal uit het bovenstaande duidelijk zijn, dat deze verschillen-analyse
niet gebaseerd is op een "robuste" toets, doch dat het resultaat toch wei maar is dan een in-
dicatie. Voor verder uit elkaar liggende perioden is de hypothese van onafhankelijkheid waar-
schijnlijk een juiste.
Naast de test op de verschillen tussen twee codfficilinten, gebaseerd op de t-toets, is nog
een zogenaamde verdelingsvrije toets toegepast, welke de ongelijkheidscolafficii#nt is ge-
noemd. Aan deze toets ligt geen verdeling ten grondslag, zodat ook geen betrouwbaarheids-
grenzen zijn aan te geven. De gebruikte formule voor de ongelijkheidscoafficiant luidde als
volgt:
N
31  1* R,  - * S  )2
N
I     1* :,1 2t= 1
Hierbij geeft Oi de ongelijkheidscoafficiant weer voor te verklaren variabele "i", terwijl XR
de  realisatie is van variabele  "i"en X F de schatting. Zowel realisatieals schatting worden per
jaar "t" met elkaar geconfronteerd. Deze test op gelijkheid heeft als minimale waarde 0 (vol-
ledige gelijkheid), terwijl de bovengrens onbepaald is. Voor praktisch gebruik is een boven-
grens van 1,0 als afkapwaarde gehanteerd. Deze waarde ontstaat bij een zogenaamde    nam-
ve" prognose, waarbij Xs de waarde 0 aanneemt (geen verandering ten opzichte vanvorig
jaar).
Als laatste resteert de Durbin-Watson toets op het bestaan van autocorrelatie in de sto-
ringstermen. In de meeste computerprogramma's wordt dit standaard uitgedraaid. Deze
toetsgrootheid wordt als volgt berekend:
N







f  : geschatte waarde van de storingsterm  E t
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In de onderstaande tabel valt af te lezen welke grenzen er zijn voor het bestaan van auto-
correlatie:
D.W.-waarde aard van de autocorrelatie
0 +do positieve autocorrelatie
do + b hypothese over positieve autocorrelatie kan noch geaccepteerdd
noch verworpen worden
db + (4 - db) geen autocorrelatie
(4-db) *(4 - do) hypothese over negatieve autocorrelatie kan noch geaccepteerd
noch verworpen worden.
(4-do) +4 negatieve autocorrelatie
Voor het bepalen van de waarden van do en db bestaan tabellen, die rekening houden met
het aantal waarnemingen en het aantal verklarende variabelen. Voor een kleine reeks waarne-
mingen en verklarende variabelen zijn de desbetreffende waarden van do en db samengevat:
aantal Aantal verklarende variabelen (=k)
waarnemingen k=2 k=3 k=4
do    db do db    do    db
15 0,83 1,40 0,71 1,61 0,59 1,84
20 0.99 1.41 0.89 1,55 0,79 1.70
30 1,18 1,46 1,12 1,54 1,05 1,63
50 1.38 1,54 1.34 1.59 1.30 1,64
100 1,57 1,65 1,55 1,67 1,53 1,70
In de meeste statistische handboeken zijn uitgebreide tafels opgenomen.
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Tabel 1. Factorladingen Q- type Principale Componenten Analyse·
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m N O 0.0 O C 0. (0        . 0 O.0 O C Oa
O 0 ino U •H      U .0 )              O  0           Lr) 0 U ·H U -0
1874 0,31 0,91 -1,2 -2 1922  0,06 -0,04  -4,2  -2
1875  0,33  0,89  -1,5 -2 1923  0,05 -0,03 1,0   2
1876 0,10 0,82 -4,3 -6 1924  0,11 -0,05 3,6   0
1877 -0,08 -0,11 -2,2 4 1925  0,45 0,37 2,5  -4
1878 0,47 0,13 -4,6 -4 1926 -0,55  0,35  -8,2  -8
1879  0,23 -0,04  -6,6 -2 1927  0,28 0,06 8,1   3
1880 -0,11 -0,12 4,6 4 1928  0,52  0,34  -2,6  -4
1881 -0,03 -0,08 1,0 2 1929  0,04 0,09 1,5   8
1882  0,32 0,04 1,4 0 1930  0,56  0,91  -8,6  -7
1883  0,31  0,44  -0,4 -2 1931  0,07  0,86  -8,2  -4
1884  0,64 0,21 -6,1 -4 1932  0,10  0,68  -7,4   0
1885  0,06 -0,18  -6,0 2 1933  0,05  0,34  -0,2   8
1886  0,14 -0,11 -3,0 4 1934 -0,06 0,09 5,9   8
1887 -0,47 -0,01 3,7 8 1935 -0,11 0,07 1,4  -4
1888 -0,77 0,00 3,6 0 1936 -0,63 -0,08 3,5   4
1889  0,26 0,47 5,6 4 1937  0,14 -0,30 1,0  -2
1890  0,85 0,23 1,3 -3 1938 0,21 0,96  -3,4  -4
1891 0,15 0,80 -3,0 -4  -----
1892  0,68  0,58  -7,1 2 1949  0,75 0,78 1,4   2
1893 -0,60 -0,02 -3,0 6     1950 -0,10 -0,12 2,5   4
1894  0,04 0,38 1,7 2 1951 -0,89 -0,90 -3,0 -4
1895_ 0,24 0,35 0,7 0 1952  0,89  0,89  -7,0  -1
1896  0,09 -0,17 2,7 2 1953  0,68  0,85   0,4   4
1897 -0,05 -0,01  -1,5 -6 1954 -0945 -0,17 1,8   0
1898 -0,72 -0,02 3,3 6 1955 -0,86 -0,74 5,5   2
1899  0,36 0,28 3,8 2 1956 -0,55 -C,42  -0,2  -6
1900 -0,42 -0,03  -1,7 -4 1957  0,92  0,96 -3,3 -2
1901  0,85 -0,16  -4,0 0 1958  0,95  0,97  -7,9  -2
1902  0,59  0,14  -3,6 0 1959 -0,34 -0,13  -0,5   4
1903  0,18  0,02  -3,3 4 1960 -0,06 0,11 6,9   6
1904  0,06  0,41  -4,2 0 1961 -0,03 0,12 1,0  -6
1905 -0,32 0,78 0,3 4 1962  0,86  0,84  -5,2  -5
1906 -0,12 0,93 3,3 5 1963 -0,83 -0,70  -0,8   4
1907 -0,07 0,72 2,1 -2 1964 -0,02 0,40 6,1   4
1908  0,59 -0,15 -10,0 -8 1965 -0,36 -0,20 2,3  -2
1909 -0,12  0,21  -3,0    2
1910 -0,52 0,67 1,7    6
1911 -0,58 0,27 2,0    0
1912 -0,89 0,28 0,3   -2
1913  0,57 -0,06 3,0    4
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Tabel 2. Factorladingen Q- type Principale Componenten Analyse.
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1874 0,07 0,16 -1,2 -2 1922  0,92  0,97  -4,2  -2
1875 0,32 0,16 -1,5 -2 1923 0,61 0,60 1,0   2
1876  0,06 -0,03 -4,3 -6 1924 0,22 0,16 3,6   0
1877 0,13 0,03 -2,2 4 1925  0,25 0,16 2,5  -4
1878  0,43 0,77 -4,6 -4 1326 -0,19 -0,18  -8,2  -8
1879 0,28 0,33 -6,6 -2 1927 0,83 0,76 8,1   3
1880 0,21 -0,08 4,6 4 1928 0,23 0,24  -2,6  -4
1881 0,66 0,06 1,0 2 1929 0,01 0,03 1,5   8
1882 0,20 0,31 1,4 0 1930 0,00 0,05  -8,6  -7
1883 -0,02 0,23 -0,4 -2 1931 0,08 0,14  -8,2  -4
1884 0,33 0,81 -6,1 -4 1932 0,09 0,03  -7,4   0
188S 0,20 0,58 -6,0 2 1933  0,68  0,63  -0,2   8
1886  0,75 0,45 -3,0 4 1934  0,58  0,43   5,9   8
1887  0,50 -0,18 3,7 8 1935 0,67 0,54 1,4  -4
1888  0,34 -0,63 3,6 0 1936  0,28 0,11 3,5   4
1889 0,29 0,03 5,6 4 1937 -0,08 -0,12 1,0  -2
1890 -0,06 0,84 1,3 -3 1938  0,00 -0,06  -3,4  -4
1891 -0,21 0,14 -3,0 -4 ----
1892 0,00 0,68 -7,1 2 1949 0,33 0,39 1,4   2
1893  0,08 -0,06 -3,0 6 1950 0,25 0,10 2,5   4
1894  0,67 -0,01 1,7 2 1951 -0,31 -0,03  -3,0  -4
1895  0,56 0,20 0,7 0 1952 -0925 -0,39  -7,0  -1
1896- 0,16 0,05 2,7 2 1953 0,43 0,38 0,4   4
1897  0,36 0,60 -1,5 -6 1954 0,52 0,59 1,8   0
1898 0,23 0,88 3,3 6 1955 -0,03 0,27 5,5   2
1899 0,41 0,22 3,8 2 1956 -0,20 0,09 -0,2  -6
1900 -0,69 0,06 -1,7 -4 1957 0,17 0,11 -3,3 ..2
1901  0,25 -0,55 -4,0 0 1958  0,11 -0,05  -7,9  -2
1902  0,64 -0,18 -3,6 0 1959  0,62  0,93  -0,5   4
1903 -0,18 -0,03 -3,3 4 1960 0,61 0,96 6,9   6
1904 -0,01 -0,48 -4,2 0 1961 -0,18 0,16 1,0  -6
1905 0,81 0,12 0,3 4 1962 0,10 0,12 -5,2  -5
1906 0,30 0,12 3,3 5 1963 0,28 0,40 -0,8   4
1907  0,10 -0,44 2,1 -2 1964 0,37 0,92 6,1   4
1908 -0,11 -0,93 -10,0 -8 1965 0,01 0,26 2,3  -2
1909 0,41 0,01 -3,0   2
1910  0,18 0,42 1,7   6
1911  0,07 0,14 2,0   0
1912 0,11 0,50 0,3  -2
1913  0,14 -0,10 3,0   4
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Tabel 3. Factorladinqen Q- type Principale Component: n Analyse.
am
*' 0                   *
c               A           A                                   n                  c           A            44.'     m u 3     0 14 +A     030 3 3 U
. *C XC 3     0 0        e     Q c   X C 3 JO
H    X CD   0 0 *11        ** .4 X e   O O +' . *
CD    0 C   ·-1 0 0 0" 0     0 c ·Aa O     0.
-0 ·HO 4- E C X C E .0 •HO 4-   E               C X C E9    A a •H 0 3 0   0 0        e     14 0. ·HO 301   j O
·H    0 E 00 •r-3 -0 .r-) A 4      0 6    0 0
#4        C O G) C C C e 6-1               CO            0
0              I   0 Co O·H    0 -0 a    . 0   00 .i'E .i'11
3             0                 ul n 0 0 =. 0       tor)      o      u
1874  0,82 0,08 -1,2 -2 1922  0,08  0,10  -4,2  -2
1875  0,85 0,11 -1,5 -2 1923  0,24 0,13 1,0   2
1876  0,85 -0,23 -4,3 -6 1924  0,64 0,17 3,6   0
1877 -0,20 0,36 -2,2 4 1925  0,63 0,04 2,5  -4
1878 -0,01 0,32 -4,6 -4 1926  0,06  0,13  -8,2  -8
1879  0,04 -0,12 -6,6 -2 1927  0,23 0,11 8,1   3
1880 -0,15 0,25 4,6 4 1928  0,07  0,02  -2,6  -4
1881 -0,26 0,91 1,0 2 1929  0,30 0,15 1,5   8
1882  0,01 0,14 1,4 0 1930  0,26 -0,15  -8,6  -7
1883  0,38 0,01 -0,4 -2 1931  0,23  0,07  -8,2  -4
1884  0,05 0,27 -6,1 -4 1932 -0,25  0,06  -7,4   0
1885 -0,20 0,09 -6,0 2     1933  0,12  0,53  -0,2   8
1886 -0,28 0,71 -3,0 4 1934  0,44 0,69 5,9   8
1887  0,06 0,26 3,7 8 1935  0,08 0,32 1,4  -4
1888  0,02 0,47 3,6 0 1936  0,19 0,92 3,5   4
1889  0,51 0,13 5,6 4 1937  0,05 0,29 1,0  -2
1890  0,15 -0,05 1,3 -3 1938  0,12  0,07  -3,4  -4
1891  0,86 -0,50 -3,0 -4 ----
1892  0,51 -0,13 -7,1 2     1949  0,27 -0,10 1,4   2
1893 -0,02 0,09 -3,0 6 1950 -0,11 -0,20 2,5   4
1894  0,38 0,25 1,7 2 1951 -0,17  0,34  -3,0  -4
1895 0,41 0,06 0,7 0 1952  0,04  0,13  -7,0  -1IO 6- 0,82 0,26 2,7 2 1953  0,42 0,00 0,4   4
1897  0,21 0,62 -1,5 -6 1954  0,32 0,40 1,8   0
1898  0,26 0,11 3,3 6 1955 0,04 0,55 5,5   2
1899 0,29 0,82 3,8 2 1956 0,01 0,87  -0,2  -6
1900 -0,14 -0,18 -1,7 -4 1957 0,20 -0,14  -3,3  -2
1901  0,37 0,40 -4,0 0 1958  0,13 -0,17  -7,9  -2
1902  0,25 0,46 -3,6 0 1959  0,37  0,17  -0,5   4
1903  0,09 0,25 -3,3 4 1960 0,41 0,11 6,9   6
1904 -0,31 -0,09 -4,2 0 1961 0,33 0,91 1,0  -6
1905 -0,17 -0,10 0,3 4 1962  0,04  0,04  -5,2  -5
1906 -0,43 0,26 3,3 5 1963 -0,06  0,36  -0,8   4
1907 -0,69 -0,23 2,1 -2 1964  0,62 0,21 6,1   4
1908 -0,06  0,02  -10,0 -8 1965  0,07 0,91 2,3  -2
1909  0,40 0,10 -3,0   2
1910 -0,15 0,08 1,7   6
1911 -0,09 -0,22 2,0   0
1912 -0,13 -0,37 0,3  -2
1913  0,44 0,92 3,0   4
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Biilaqe 2,1. Factorladingen.
Principale componenten analyse, varimax-rotatie.
1874 - 1965, 28 variabelen
Variabele
P.C. 1 P.C. 2 P.C. 3 P.C. 4 P.C. 5 P.C. 6
Var 24 0,95 0,10 0,24 0,05 0,02 -0,04
Var 25 0,89 -0,01 -0,01 -0,10 0,05 -0,03
Var 26 0,86 0,07 0,00 -0,12 0,17 -0,18
Var  65 0,87 0,01 0,24 0,11 -0,11 0,09
Var 16 -0,12 0,81 0,00 0,06 0,03 0,09
Var 94 0,13 0,85 0,07 0,13 0,19 0,04
Var 100 0,19 0,80 0,07 0,02 0,14 -0,06
Var 77 0,08 0,04 0,96 -0,14 0,01 0,03
Var  78 0,15 0,00 0,90 0,17 0,03 -0,05
Var  37 0,03 0,06 -0,02 0,90 0,02 -0,16
Var 138 0,10 -0,05 -0,07 0,89 -0,02 -0,02
Var 08 0,20 0,33 -0,06 0,02 0,72 -0,03
Var  27 -0,03 0,08 0,05 0,03 0,94 -0,01
Var 36 -0,15 0,01 0,18 -0,13 -0,05 0,87
Var 01 -0,23 -0,24 -0,74 0,34 -0,00 -0,32
Var 04 0,37 0,43 -0,18 -0,04 -0,11 -0,07
Var 18 0,38 0,16 0,17 0,01 0,02 0,35
Var  20 0,41 0,03 0,52 0,28 0,26 0,27
Var  21 0,58 0,03 0,48 0,27 -0,16 0,19
Var 35 0,08 0,02 -0,10 0,16 0,02 0,09
Var 67 0,14 0,34 0,06 0,05 0,52 0,11
Var 76 -0,65 -0,27 -0,18 0,25 -0,12 0,12
Var  81 0,60 -0,07 0,06 0,02 0,01 -0,03
Var 85 -0,01 -0,14 -0,30 0,59 0,11 0,59
Var 92 0,28 -0,18 0,51 0,27 -0,10 -0,15
Var 119 -0,04 0,21 -0,22 0,05 0,34 -0,11
Var 135 0,07 0,15 0,14 -0,09 0,25 -0,05
Var 136 0,00 0,56 0,06 -0,13 0,01 0,03
Eigenwaarde 7,1 5,0 3,1 2,6 1,8 1,4
Variantie % 24,5% 17,2% 10,8% 9,1% 6,3% 4,8%
Variantie 24,5% 41,7% 52,5% 61,6% 67,9% 72,8%
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Bi.llaqc 2,2. Factorladingen.
Princitjale componenten analyse, varimax-rutatie.
1874 - 1895, 28 variabolen
Variabole
P.C. 1   P.C. 2 P.C. 3 P.C. 4
Var 016 107=.1 0,07 -0,07 0,08
Var 094 10,411 -0,05 0,13 0,19
Var 100 10,941 0,00 -0,06 -0,03
Var 077 0,05 0,03 -0,11Var 078 -0,13 1-0,891 -0,24 -0,27
Var 035 -0,03 0,18 ID-:.9El -0,09
Var 138 0,0] 0,16 -0,08 lu:·5.01
Var 001 -0,26 0,19 0,]2 -0,13
Var 004 0,61 0,i 9 -0,42 0,15
Var 008 -0,00 0,19 0,1] 0,13
Var 018 0,02 -0,04 -0,20 0,00Var 020 -0,39 0,27 0,29 0,17
Var 021 0,37 0,43 -0,49 -0,15
Var 024 0,32 0,02 -0,34 -0,07Var 025 0,08 0,03 -0,17 0,27Var 026 0,02 -0,31 -0,05 -0,31
Var 027 -0,49 -0,07 0,48 -0,01Var 036 0,01 -0,59 -0,33 0,33Var 037 -0,09 -0,56 0,23 -0,61Var 065 0,35 0,25 -0,39 0,13
Var 067 0,03 0,12 0,16 0,42
Var 076 -0,67 0,08 0,18 0,12Var 081 0,20 0,16 -0,12 0,11Var 085 0,02 0,94 0,13 0,00Var 092 -0,35 -0,02 -0,09 0,60Var 119 0,24 0,20 -0,12 -0,02
Var 135 0,29 -0,11 -0,12 -0,15Var 136 0,71 0,07 0,24 -0,20
Eigenwaarde 7,5 5,1 4,0 2,9
Variantie % 26,0% 17,6% 13,9% 9,8%
1 Variantie 26,0% 43,5% 57,5% 67,3%
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Rijlage  2,3. Factorladingen.
Principale componenten analyne, varimax-rotatie.
1896 - 1913, 28 variabelen
Variabele
P.C. 1   F.C. 2 F.C. 3   P.C. 4
Var 016 10,95 -0,07 -0,01 0,08
Var 094 10,561 -0,05 -0,43 -0,35
Var 100  0,82 0,05 -0,09 0,05
Var 024 -O,06 E,-93 0,08 -0,03
Var 025 0,28 0,85 0,13 0,05
Var 026 -0,01 0,84 0,05 -0,06
Var 065 0,14 0,81 0,11 0,06
Var 077 -0,15 0,25 0,-071 0,26
Var 078 O,01 0,31 10,901 0,02
Var 138 0,04 -0,07 P,961 0,07
Var 035 0, 0 3 -0,01 0,03 15301
Var 001 -0,60 -0,17 0,20 0,09
Var 004 0,66 0,44 0,16 0,05
Var OC8 0,49 0,16 0,12 -0,17
·Var 018 0,54 0,32 -0,02 -0,17
Var 020 0,08 0,34 0,11 -0,01
Var 021 -0,42 0,31 -0,06 0,06
Var 027 0,14 -0,16 0,04 -0,26
Var 036 0,02 0,34 0,26 -0,07
Var 037 0,07 0,00 -0,55 0,25
Var 067 0,77 0,21 0,13 0,07
Var 076 -0,15 -0,37 -0,38 0,08
Var 081 0,09 0,30 0,20 -0,04
Var 085 0,07 -0,10 -0,07 -0,34
Var 092 -0,23 -0,26 0,01 0,19
Var 119 0,18 0,03 -0,11 -0,19
Var 135 0,17 0,26 0,18 0,07
Var 136 0,39 0,11 0,05 0,17
Eigenwaarde 7,9 6,1 3,2 2,6
Variantie % 27,4% 21,0% 11,1% 9,0%
i Variantie 27,4% 48,4% 59,5% 68,5%
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Biilaoe 2.4. Factorladingen.
Principale componenten analyse, varimax-rotatie.
1922 - 1938, 28 variabelen
Variabele
P.C. 1   P.C. 2   P.C. 3   P.C. 4
Var 024 0,92 0,25 -0,03 0,04
Var 025 0,90 0,15 -0,10 0,00
Var 026 0,87 0,38 0,12 -0,06
Var 065 0,85 0,00 -0,18 0,05
Var 008 0,31 0,93 0,09 0,02
Var 016 0,06 0,67 0,06 0,01
Var 094 0,32 0,59 0,11 -0,06
Var 100 0,35 0,80 0,05 0,02
Var 036 -0,32 -0,16 0,84 0,27
Var 037 0,20 -0,13 -0,89 0,23
Var 077 -0,03 0,12 0,93 -0,11
Var 078 0,04 0,10 0,98 0,01
Var 138 -0,02 -0,02 0,73 0,08
Var 035 0,14 0,05 0,10 F351
Var 001 -0,34 -0,20 -0,72 -0,13
Var 004 0,67 0,58 -0,14 0,04
Var 018 0,33 0,44 0,39 -0,03
Var 020 0,42 0,14 -0,20 0,07
Var 021 0,57 -0,03 -0,16 0,07
Var 067 0,26 0,60 -0,13 0,03
Var 076 -0,54 -0,14 -0,49 0,07
Var 081 0,29 -0,23 -0,13 0,04
Var 085 -0,23 -0,03 -0,22 0,73
Var 092 0,04 -0,22 -0,18 0,01
Var 119 -0,13 0,51 -0,12 -0,02
Var 135 0,14 0,60 0,13 0,01
Var 136 -0,12 0,20 0,24 -0,03
Eigenwaarde 9,1 7,4 3,9 2,0
Variantie % 32,4% 26,3% 13,9% 7,0%
I Variantie 32,4% 58,7% 72,6% 79,6%
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Bi ilage   2.5.  Factorladingen.
Principale componenten analyse, varimax-rutatie.
1949 - 1965, 28 variabelen
Variabele
P.C. 1 P.C. 2 P.C. 3 P.C. 4
Var 008 0,92 0,IS -0,20 -0,02
Var 016 0,75 -0,50 -0,22 -0,09
Var 027 0,93 0,05 -0,24 -0,11
Var 094 0,68 -0,24 -0,05 0,21
Var 100 0,94 0,17 -0,05 0,11
Var 135 0,52 -0,06 0,20 -0,32
Var 136 0,82 0,15 0,02 0,06
Var 020 -0,27 0,61 0,08 0,59
Var 021 -0,58 0,68 0,19 0,31
Var 024 0,03 0,96 0,22 -0,11
Var 025 0,14 0,92 0,24 -0,20
Var 065 -0,25 0,93 0,24 0,03
Var 081 0,23 0,84 0,05 0,24
Var 036 -0,16 -0,22 -0,86 0,31
Var 037 -0,11 -0,05 0,90 -0,14
Var 077 -0,21 0,27 0,88 0,28
Var 078 -0,23 0,37 0,85 0,23
Var 035 0,05 -0,11 0,00 153gl
Var 001 -0,03 -0,33 -0,26 -0,49
Var 004 0,57 0,34 -0,05 0,32
Var 018 0,52 0,67 -0,15 0,13
Var 067 0,72 -0,10 -0,15 0,28
Var 076 -0,56 -0,72 -0,29 0,15
Var 085 0,15 -0,18 -0,96 0,03
Var 092 -0,26 0,29 0,61 0,27
Var 119 0,89 0,21 -0,02 -0,14
Var 138 0,46 0,43 0,41 -0,28
Eigenwaarde 9,0 8,6 3,9 3,1
Variantie % 31,1% 29,7% 13,6% 10,8%
r variantie 31,1% 60,7% 74,3% 85,1%
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Bijlage 3. Schattingsresultaten korte termijn modellen
Loonvormingsfunctie (Nominaal)
1858-1873
p N =  1.88 + 0.36 Pc   + 0.84 gT R = 0,70
Lt (2.4)    t     (2.21 4 - 1+ D.W. = 1,83
1874-1895
PN --0,24 + 0,46 Pc  + 0,72 g T        + 0,48 gAt R = 0,87t            (2,4)   t   (5.4) 4-1* (4,31 D.W. = 2.17
1896-1913
PLN = - 0,82 + 0.80 Pct + 0,75 gl -1* + 0.61 gAt.+ R = 0,86
t (3,4) (3,41 (2,8) D.W. = 2,63
1922-1938





PLN, = 3.40 + 0,55 Pct + 1,30
g,T R = 0,88
(5,0) (3.2) 9-* D.W. = 2,41
1874-1895
NEG R = 0,86p:1 - 0,13 + 0,52 Pct  + 0,49 gA. + 0,68 gilt-1* D.W. = 2.65(LO) (48) I (5,5)
1896-1913
N                      POS                               T                                                   R= 0.86PLt = -0 86 + 0 84 p    + 0,639 gA + 0,72 gLt - 1+13.51 Ct (2.91 t- -6   (3,3)
D.W. = 2,65
1922-1938





INC R = 0,77p =0,16 + 0.63 (PL.    -gAt) + 0,60 PI lt-+
(2,6)
'
(2,4) D.W.-  1,47
1874-1895
INC
p t = - 1,24 + 0.55 (PL   - 9At) + 0,35 p    t R = 0,82
(3,2) (2,5) D.W. = 2,01
1896-1913
INCP t=-O.51 + 0,35 (Plt  -gAt)+1.50
PI lt--l
R = 0.93
(2.0) (6,6) D.W = 1,95
1922-1938
INCP t - 0.48 + 0,59 (PL.   - gAt) + 0,70 PI t R = 0,99
(9,2)
'
(18,8) D.W. = 2,28
1949-1965
INC
p t=- 1.76 + 0,74 (PLA  - 9At) +0'56 PI ;It R = 0,98
(6,8) (16,5) D.W. = 2,00
1896-1913
T                               INC
PEt = 0,10 + 0.69 (PLt   - gAt) + 0·52 PWH R = 0,80
(2,6) (2,8)      t D.W. =  1,56
1922-1939
INC
P t - 1,66 + 1,13 (PLt- gAt) + 0'50 P WHt R = 0.89




p t = -1,40 + 0,63 (PLt - gAt) + 0'89 PWHt R = 0.98
(4.9) (14,8) D.W. = 2,17
Prijsvormingsfunctie investeringsgoederen
1922 - 1938
Pit = 0·54 + 0,55 (PIN,C, R = 0,88(3.3) '-T - gAt-*)  +  0 2 6  p T13,0) Mt.+ D.W. =  1,92
1949-1959
INC          T
pit=-O.16 + 0.67(PL    -gA)+0.25 p R = 0,95




p16  - 0.04 + 0,08 PFR  + 0'68 P WH R = 0,82
t (2.41 T    (4,51       4                                                         D.W. = 1,46
1922-1938
TRAMP
p   =0,63 + 0.25 p'FR     + 0.59 P WH R = 0,84
t
(3.3) t-1 (42) t D.W. = 1,41
1952-1965
T TRAMP
PMt= -u.33 + 0,03 P FR  + 1,28 P WHt
R = 0,94
(2,0) t (7,0) D.W. = 2.42
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Vraag naar civiele arbeid
1856-1873
RE.BR,TOTg<=-2.95 + 0.87 w       +0 0 9 g't
+
R = 0,77




RE BR TOTg = -3.98 + 0.57 w., + 0,17 git '    '       + 0.62 gyt-* R = 0,73(2.3) ,7 (2,1) (3.3) D.W. = 1,78
1896-1913







98=-1,56 + 0.12 w , +0.38 gY R = 0,85
(2,0) t-1 5    (4.91   t-+ D.W. = 2,15
1949-1965
gF =-0,34 + 0,07 94.1 +0.24 g
RE.BR TOT R = 0,87
Lt (1,9) '-5 (3,0) Yt-+ D.W. = 1,27
Vraag naar investeringsgoederen
1874-1895
g R.B.T = 28,8 - 2.73 w     - 4.92 r R = 0.824 (-6,0) t-% C.2.7)t-1- D.W. = 1,88
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1896-1913
g R,B,T= 50,6 - 12,76 wt-11 - 3,30 (0.25 rt + 0•50 rt-1 + 0.25 rt.2) R = 0.93
(-9,8) (-3,4) D.W.  =  1,1 4
1922 - 1938
g .8.T=-1,65+2,47(0,609Yt+0,259      +0,159 ) R = 0,80Yt- 1 Yt-2
(4,9) D.W. = 2.40
1954-1972
R. DOM,T DOM R = 0.88glt              = 0,83 - 0.40 PI  + 2,05 G(-2,1) t (5.9) Yt-+ D.W. = 2,56
Prijsvormingsfunctie consumptiegoederen
1858-1873
PCt = -0,34 + 0,41(PINC-  A) + 0'29 pr I R = 0,73
(2,1) t t   (2,0) t D.W. =  1,68
1874-1895
PCt= -0,06 + 0.26 (PINC- gA) + 0.21 PT. R = 0,80
(2.5) t (2,51 'v't D.W. = 2,49
1896-1913
PCt= 0,33 + 0,43 (plN: -gA ,) + 0'15 p R = 0,82
(4.4) 4 t-i 12,1) t D.W.- 2,83
1922-1938
PC.-O.12 +0.31 (p'7(- A' 11+0·30P' 1
1
R = 0,98




PC =0·90+0,50(PLt -gAI+0.13 pT. R = 0,95
t (7,4) (5.4) Ivlt--j D.W. = 1,14
1875-1895
INC
PCt = -0'09 + 0,25 (PL.   - gA) + 0.23 p   + 0.07 gIVION R = 0.84
(2,5)
r
(2.3) t   (2.0)
t D.W. = 2.28
1922-1938
PC =-0.45+0.71(PINC_g   )+0.15 PT +0.25(AgMONt-Agyt) R = 0,97t     (9.61 Lt-+ At-+ (4.6) Mt (4.3) D.W. = 1.76
1949-1965
PCt=O,87+0.42(PINC_g )+0,20 PT. +0.14(9.-ON -9 ) R = 0,95
(3,91 Lt-+  At-+  (6.3) 'v't-+  (2.0) M  t-* Yt4 D.W. = 1,28
Vraag naar totale consumptie
1896-1913
R.T R = 0,85gc.  = 1.18 -0.49 pi + 0.55 (0.7 gYL + 0,2 gylt-1 + 0,1 gylt.2) D.W. =  1,65' (-3,4) '   (5.0)
RT R = 0,76gC'   = 1.92 - 0,58 PIL + 0.29 gYLIVIA)(t D.W.-1,51(-2,4) '  (3,6)
RT TPOS R = 0,80g(t  = 1,90 - 0,52 Pc      + 0·30 gYLMAXt D.W. =  1,19(-3.0) t      (4,0)
1922-1938
R,T
gCt   = 0,12 -0.27 p  + 0,60 (0.5 gyl-t + 0,3 gy't-1  + 0.2 gy't-2)  + 0'10 gyst-* R = 0,84(-2,8) (3,8) (2.0) D.W. = 1,71
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1949-1965
R.T R 0,89gCt   -5.11 -0.76 p 
1-7.4) t D.W. = 1,87
Vraag naar duurzame consumptiegoederen
1922-1938
R.D
gCt   = 1,01 - 0,22 p t + 0.66 (0.5 gyl.t + 0.3 gYL _ 1 + 0,2 9YLt-2) + 0'12 gyst-* R = 0,89
(-2.7) (4,8) (2,5) D.W. = 1,93
1949-1965
98'0= 6.51 - 0.93 pCD R = 0,84
(-5,9) ' D.W. = 1,95
Vraag naar niet-duurzame consumptiegoederen en -diensten
1922-1938
R,ND+S ND+S




96      = 2.74 -O.55 PC.      + 0.31 (0.7 gYL + 0'2 9YL -1 + 0,1 gyl.t-2 R = 0,91
(-5,8) ' (2,4) D.W. = 2,41
R,ND+S ND+S
gct        = 2.83 - 0.52 Pct      + 0,26 gYLIVIAXt R = 0,91
(-5.3) (2,6) D.W.  =  2.5 7
174
Vraag naar re6le importen
1874-1895
R.T
gMt  = 0,86 + 1,09 gBEST R = 0,81
(5,9) D.W. = 2.61
1896-1913
g   = 0.65 + 0.76 gBEST' + 5.73 DUM 1912 R = 0,87
(5.7) (4,2) D.W. = 2.19
1922-1938
RT                 T
 M't  - 1,41 + 0.75 9BESTt- 0,36 Plvlt- 1.07 3TMt- 7,87
DUM 1932 R = 0.86
(2,1) (-3,1 ) (-2.01 (-2,0) D.W. = 2.64
1949-1965
RT
g vit  = 0,56 + 1,59 g -0,87 ATM       -  1,47 N R = 0,82BEST.,                  t-1
(2,3) ,-T    (-2,1 1        t-1 (-2.0) D.W. = 2,96
Vraag naar importgoederen en - diensten (nominaal)
1858-1873
R = 0,80








g .T .0.90+1200T +071 aT R = 0.92
(8.0) (3,8) D.W. =  1,99
, , Mt , -BESTt
1922-1938
g .T = 0,87 + 0.83 PIL  + 0.86 g EST R = 0,93
16.81   t   (2,2)
t D.W. = 2,07
1949-1965
g r = -1.10 + 0.81 PI t + 1,78 g ESTt R = 0,87




gEt  =-1.90+ 1.25gWH. 1 + 1,10(PWH., -PE ,)-6.25 DUM 1900 R = 0,88
(5.8) ,-T (4.5) l-T t-T (-2,91 D.W. =  1,92
1922-1938
R.T
gE   = -1,30 + 0.97 gWHt + 0.52 (PWHt -PEt) + 20.23 DUM 1932 R = 0,83




gEt   = -0,38 + 0.84 gWH- - 0·41 PE D.W. =  1,71








T R = 0.99
wt-wt-1  -0.91  -0.93 9Lt
(21,4) (59,0) D.W. = 0.59
1896-1913
T
R = 0,99wt - wt-1 = 0•91 - 0,95 gi.. D.W. =  1,53(6,8) (14,1) '
1922-1938
wt -wt-1  - 1.50 - 1.48
g R = 0,91
14,4)  (8,4)
t D.W. = 1,48
1949-1965
Wt - wt-1 = 0.34 - 0,54
-T R = 0,82
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113 114 115 116 117 118 119 12C 121 122 123 124 125 126
1 4.00 0. 0.0- 6.65 C.CC 5.50 4.40 C.CO 0.00 4.40 0.00 O.CO    0.0     0.
2    2.CO    C. C.C 2.75 C.OC 6.65 4.50 4.40 O.CO 4.50 4.40 O.CO    0.0     0.
3    0.60    0. C.C 2.50 C.OC 2.75 4.20 4•50 4.40 4.20 4.50 4.40    0.0     0.
4    2•le    0. 0.0 4.CC O.OC 2.50 15.80 4.2C 4.50 15.80 4.20 4.50    0·C     0.
5    1.50 0. O.C 5.00 C.OC ..CO 6.60 15.80 4.20 6.60 15.80 4.20    0.0     0.
6    5.00    0. O.C 2.25 C•CO 5.CO 1.40 6.60 15.80 1.40 6.60 15.80    0.0     C.
7    0.00    0. 0.0 4.25 C.CO 2.25 2.40 1.4C 6.60 2.40 1.40 6.60    0•C     0•
8    1.CO    0. C.O 7.00 O.Co 4.25 C.70 2.40 1.40 O.70 2.40 1.40    O.C     C.
9    1.50    0. 0.0 5.32 C.CO 7.CC 1.80 C.7C 2.40 1.80 0.70 2.40    0.0     0.
10    3·CO    0• C.C 6.41 O.CC 5.32 -3.70 1.80 0.7C -3.70 1.80 C.7C    C.C     0.
11   -0.10    0. 0.0 2.66 O.OC 6..1 1.70 -3.70 1.80 -2.10 -3.70 1·80    0·0     0·
12    1.40 0. C.0 2.46 0•CO 2.66 4.30 1.70 -3.70 2.10 -2.10 -3.70    C.C     0.
13    3.60    0. 0.0 3.37 O.OC 2.46 8•80 4.30 1.70 8.00 2.10 -2.10    0.0     0.
14    2.90 0. O.C 3.20 C.OC 3.37 6.60 8·80 4.30 6.60 8.80 2.10    0.C     0.
15    8.00    0. 0.0 2.89 0.00 3.28 -4.10 6.60 8.80 -4.10 6.60 8.80    0.0     0.
16    4.7C    C.__ C.C_ 4.C 8 O.CC 2.89 -2.60 -4.1C 6.60 -6.60 -4.10 6.60    0.0     0.
17    0.70    0.0 0. 4.70 C. 4.08 -2.70 -2.60 -4.10 -9.00 -6.60 -4.10 O.00 O.CC
18    3.70    0.0 0. 3.56 C. 4.70 2.60 -2.7C -2.60 -6.70 -9.00 -6.60 O.OC O.CO
19    0.70    O.C 0. 3.14 C. 3.56 -2.90 2.60 -2.70 -9.40 -6.70 -9.CO -0.40 1.70
20    2.90    0.0 0. 2.26 0. 3.14 -1.50 -2.90 2.60 -10.80 -9.40 -6.70 1.00 -0.40
21    0·80    0.0 0. 2.62 C. 2.26 -1.50 -1.50 -2.90 -12.10 -10.80 -9.40 -1.30 1.CO
22    2.10    0.0 0. 3.59 0. 2.62 -0.20 -1.50 -1.50 -12.30 -12.10 -10.20 1.70 -1.30
23 -1.30 0.0 C. 2.14 C. 3.59 4.50 -0.20 -1.50 -8.30 -12·30 -12·10 -1.1C 1.70
24    2.70 MO C.       2.53 0. 2.14 6.70 4.50 -0.20 -2.20 -8.30 -12•30 3.50 -1.10
25    O.CO O.C C.       3.C 5 C. 2.53 1.CO 6.70 4.50 -1.20 -2.20 -8.30 4.90 3.50
26    5.80    O.C C. 3.55 C. 3.C 5 -4.eO 1.00 6.70 -6.00 -1.20 -2.20 1.70 4.90
27    2.30    C·C 0. 3.22 C. 3.55 -0.10 -4.80 1.CO -6.10 -6.00 -1.20 -0.4C 1.7C
28   -0.30    C.C C. 2.57 C. 3.22 -2.50 -0.10 -4.80 -8.60 -6.10 -6.CO 0.4C -0.40
29    0.30    O.C 0. 2.40 C. 2.57 11.40 -2.50 -0.10 1.90 -8.60 -6.10 0.60 0.40
30 1.30 0.0 0. 2.33 C. 2.40 5.60 11.40 -2.50 5.60 1.90 -8.60 5.20 0.60
31 3.40 0.0 C. 2.65 0. 2.33 8.10 5.60 11.40 8.10 5.60 1.90 5.30 5.Bc
32 3.50 C.0 0. 2.53 C. 2.65 2.50 8·lc 5.60 2.50 8.10 5.60 6.20 5.30
33 7.10    0.0 0. 2.05 C. 2.53 -4.CO 2.50 8.10 -4.00 2.50 8.10 4•20 6.2C
34    5.80 0.0 0.       3.88 0. 2.85 -1.20 -4.Cc 2.50 -5.20 -4.00 2.50 0.10 4.20
35    0.40    0.0 0. 2.11 C. 3.88 -8.30 -1.20 -4.CO -13.10 -5.20 -4.00 -0.9C 0.10
36 -C.90 0.0 0. 1.76 C. 2.77 2.8C -8.30 -1.20 -10.70 -13.10 -5.20 -0.10 -0.9C
37 -3.00 O.C 0. 2.32 C. 1.76 17.80 2.80 -8.30 5.20 -10.70 -13.10 3.30 -0.10
38    1.20    0.0 C. 1.18 C. 2.32 3.40 17.80 2.20 3.40 5.20 -10.70 3.10 3.30
39 8.20 0.80 -0.80 C.96 23.90 1.18 3.10 6.90 24.20 3.10 6.90 24.20 4.2C 3.1C
40 3.60 2.20 C.80 1.56 7.20 C.96 8.40 3.10 6.90 8.40 3.10 6.90 1.00 4.20
41 2.80 5.10 2.20 1.92 3.20 1.56 10.80 8.40 3.10 to•80 8.40 3.10 4.5C 1.CC
42 2.40 5.00 5.10 2.62 8.6C 1.92 6.10 1C.80 8.40 6.10 10.80 8.40 3.50 4.50
43 5.10 7.60 5•CO 3.35 10.70 2.62 -5.90 6.10 10.80 -5.90 6.10 10.60 0.7C 3.50
44 3.90 -5.10 7.60 3.70 6.1C 3.35 -1.Co -5.90 6.10 -6.80 -5.90 6.10 -0.50 0.7C
45 -3.30 -4.70 -5.10 3.17 -5.90 3.70 8.40 -1.00 -5.90 1.00 -6.80 -5.90 -1.60 -0.50
46 -0.80 -1.70 4.70 2.97 -1.40 3•17 -5.10 8.40 -1.00 -5.10 1.00 -6.80 -1.OC -1.60
47 2.90 0.10 -1.70 3.38 8.2C 2.97 -2.10 -5.10 0.40 -7.10 -5.10 1.00 -2.5C -1.00
48 -1.20 -1.70 0.10 2.68 -5.Cc 3.38 13.70 -2.10 -5.10 5.60 -7.10 -5.10 0.5C -2.50
49 -O.70 2.10 -1. 70 2.62 -1.PO 2.68 10.90 13.70 -2.10 10.90 5.60 -7.10 3.to 0.50
50 4.10 2.70 2.10 3.97 13.6C 2.62 2.30 10.90 13.70 2.30 10.90 5.60 4.60 3.10
51 5.30 -2.50 2.70 4.49 10.00 3.97 -8.40 2.30 10•90 -8.40 2.30 10.90 -3*60 4.60
52 3.20 0.20 -2.50 2.29 2.4C 4.49 1.CO -8.40 2.30 -7.50 -8.40 2.30 -4.2C -3.6C
53 -4.60 0.90 0.20 2.28 -8.40 2.29 5.60 1.00 -8.40 -2.30 -7.50 -8.40 -3.90 -4.20
54 2.00 3.90 0.90 3.16 1.00 2.28 0.30 5.60 1.00 -2.00 -2.30 -7.50 -0.1C -3.90
55 4.CO 3.60 3.90 2.91 4.90 3.16 9.40 O.30 5•60 7.20 -2.00 -2.30 O.60 -O.10
56 2.60 4.30 3.60 3.62 2.2C 2·91 O.50 9.40 0.30 O.50 7.20 -2.CO 5.1C 0.60
57 -7.30 -21.40 -21.80 5.17 -32.20 6.40 62.40 -29.40 0.00 14.40 -29.40 O.CO -11.20 -9.7C
58 -6.70 -5.20 -21.40 2.63 -33·50 5.17 10·CO 62.4C -29.40 10.00 14.40 -29.40 -9.Oc -11.20
59 4.20 2.60 -5.20 2.12 41.1C 2.63 1.90 1 C.00 62.40 1.90 10.00 14.40 -5•90 -9.CO
60 3.40 -0.40 2.60 3.46 22.00 2.12 -1.40 1.9C 10.00 -1.40 1.90 10·00 -5.00 -5.90
61 4.9C -1.80 -0.40 4.14 e.ec 3.46 -8.70 -1.40 1.90 -10.00 -1.40 1.90 -7.50 -4.9C
62 6.80 -1.20 -1.80 4.48 -O.10 4.14 15.30 -8.7C -1•40 3.70 -10.00 -1.40 2.CC -7.50
63 -3.6C -1.80 -1.20 4.26 -9.CO 4.48 1.10 15 JO -8.70 1.10 3.70 -10.CO -0.1C 2.CC
64 8.30 0.50 -1.80 4.16 19.40 4.26 1.70 1.10 15.30 1.70 1.10 3.70 2.80 -O.to
65 1.50 -4.10 C.50 5.22 -C.40 4.16 -11.50 1.7C 1.10 -11.50 1.70 1.10 0.20 2.8C
66 3.70 -4.90 -4.10 2.61 2.30 5.28 -7.90 -11.5C 1.70 -18.60 -11.50 1.70 -C·,C 0.20
67 -1.10 -3.10 -4.90 3.69 -13.50 2.61 -8.00 -7.90 -11.50 -25.10 -18.60 -11.50 1.3C -0·lc
68 -7.10 -C.70 -3.10 1.95 -8.40 3.69 19.30 -0.Cc -7.90 -10.70 -25.10 -18.60 4.20 1.30
69 0.70 1.10 -C.70 0.69 -8.Sc 1.95 20.eo 19.30 -8.00 7.90 -10.70 -25.10 ..50 ..20
70 4.CO 2.00 1•IC 0.83 1/.FC C.69 8.60 2 C.8C 19.30 8.60 7.90 -10·70 2.80 4.5C
71 7.30 4.80 2.CO 0.58 24.20 C.83 16.40 8.60 20.00 16.40 8.60 7.90 4.9C 2.80
72 3.5C 8.CO 4.80 C.61 8.CC C.58 5.90 16.4C 8.60 5.90 16•40 e.ec 2.5C 4.90
73 5.10 1.40 8.CO C.59 17.2C 0.61 -5.70 5.90 16.40 -5.70 5.90 16.40 1.CO 2.50
74 -2.10 0.80 11.20 C.56 3.2C C.53 1.90 -4.9C 0.00 -3.10 -4.90 C.CO ..1C 5.4C
75 3.20 1.70 0.80 0.63 -3.9C 0.56 13.40 1.9C -4.90 9.90 -3.10 -4.90 2.50 ..10
76 3.80 10.70 1.70 C.69 1.3C C.63 5.50 13.4C 1.90 5.50 9.90 -3.10 1.50 2.50
11 4.40 10..0 10.70 C.51 12.90 C.69 -20.50 5.50 13.40 -20.50 5.50 9.90 O.BC 1•50
78 2.50 1.20 10.40 2.46 5.5C C.91 4.90 -2 C.50 5.50 -16.60 -20.50 5.50 3.60 0.00
79 -0.90 -0.40 1.20 2.52 -21.CO 2.46 11.80 4.9C -20.50 -6.80 -16·60 -20.50 4.9C 3.60
80 3.CO 5.70 -C.40 1.84 5.1C 2.52 6.10 11.80 4.90 -1.10 -6.80 -16.60 5.90 ..9C
81 4.30 4.70 5.70 3.75 11.6C 1.84 -3.10 6.10 11.80 -4.20 -1.10 -6.80 4.2C 5.90
82 3.70 3.10 4.70 5.05 6.80 3.75 1.90 -3.10 6.10 -2.40 -4.20 -1.10 2.30 4.20
83 1.00 2.40 3.10 4.98 -3.30 5.C 5 -5.20 1·90 -3.10 -7.50 -2.40 -4.20 C.5C 2.30
84 1.30 -0.70 2.40 4.74 1.50 4.98 12.CO -5.20 1.90 3.60 -7.50 -2.40 4.20 0.50
85 -O•IC 0.70 -C.70 3.49 -5.40 4.74 11.90 12.CC -5.20 11•90 3.60 -7.50 6.9C 4.2C
86 3.80 2.50 C.70 5.05 12.1C 3.49 -4.90 11.90 12.00 -4.90 11.90 3.60 5.00 6.9C
87 6.60 3.20 2.50 5.32 12.20 5.(5 -4.40 -4.9C 11.90 -9.00 -4.90 11·go 1.5C 5.Cc
88 2.60 2.80 3.20 4.41 -4.'C 5.32 11.20 -4.40 -4.90 1.20 -9.00 -4.90 3.4C 1.5C
89 1.30 2.10 2.PO 3.83 -4.10 4.41 9.90 11.2C -4.40 9.90 1.20 -9.CO 5.3C 3.40
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Conclusions and summary.
In this study it has been tried to give both a general view and an explanation of the fluctua-
tions of the cycle in the United Kingdom during the years 1855-1965. This period has been
chosen because of the statistical data available. The analysis of the oscillations of the cycle
made it obvious to prefer a quantitative investigation of this, at first sight, historical subject.
The emphasis is laid upon the economic aspects like empirical testing of an explicit economic
model. Therefore the main object of this study is of an economic nature. Because we are
dealing with the oscillations of cyclical processes in the past, the historical aspect comes in
secondly. This way of treating economic history stems from the dutch economic historian
Thurlings and is in spite of its year of publication (1947) not widespread in the dutch econo-
mic historical literature.
This quantitative treatment of economic history has not been chosen as the only tool of
analysis throughout this book. The integration of the quantitative economic history in the
more traditional history (and vice versa!) is very difficult. Therefore an increasing quantitative
approach, combined with a decreasing qualitative (or more traditional) approach, has been
used. The first chapter gives a methodological treatment of the problem, while the second
chapter presents a more qualitative and traditional picture of the cyclical oscillations in the
United Kingdom in which also the long wave (Kondratieff) is taken into account. The most
common division of stages of the long wave has been used of, as can be seen in the folio-
wing table:
Stages used in the cyclical analysis.
Period stage of the long wave
1 1850/55-1873 upswing
2 1874 -1895 downswing
3 1896 -1913 upswing
4 1920/22-1938 downswing
5 1949 -1965 upswing
For each period an analysis has been made of the fluctuations of the Juglar, but also atten-
tion has been paid to the long wave and the possible relationship between the Juglar and the
Kondratieff, or in more general terms as adopted in this study, between the long and the
short cycle. In spite of the attention paid to the long wave the Juglar has been accentuated.
The mechanism behind the cyclical fluctuations is influenced by three important factors:
- The mutual affects of economic variables.
- Timelags between those economic variables.
- The influence of non-systematical (incidental) "historical" events.
The first two factors have a very strong economic nature, the last one however is of a
historical kind and displays the unique element in the cyclical oscillations in the economic de-
velopment.
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In the first instance a general view has been given, that could be considered as traditional.
In this analysis we see England in the first periode (1855-18731 still as a strong and stable eco-
nomic power. Foreign nations are not able to affect the economic position of the United
Kingdom. The following period (1874-1895), that is often called "The Victorian Depression",
is dominated by the rise of new industrial states as Germany and the United States. The dif-
ferences with the foregoing period in growth potential are limited. Therefore we can consider
the whole periode 1855-1895 as a period of economic stagnation. The transition to the twen-
tieth century is commonly connected with the long wave (Kondratieff). but this is not raised
rightly, because in this periode the average growth figures are by no means substantially hig-
her than in the foregoing period. Free trade is going to be effected seriously after 1895 and
the threat of the First World War can be felt soon afterwards. The years that followed after
the First World war did not bring the prosperity everyone expected, but on the other hand
the economy was not lacking growth! The severe unemployment was a direct consequence
of the war and the diminution of the "militairy employment". This caused a decrease in the
level of demand. Also the economic policy was no stimulus for a new period of economic
growth and prosperity, because it was characterised by a convulsive restoration of the condi-
tions of the years before the war. The recovery from the depression starts about 1933/34
when the growth of the total expenditures on consumer goods and the growth of the volume
of the exports increase. The final end of the economic recession is reached with the start of
the Second World war. In spite of tremendous losses it was possible to achieve a quick and
overall economic recovery with an economic growth of an uncomparable magnitude, but still
less than other countries of the Western World.
Chapter three displays the business cycle by means of a cycle- index and a cycle- barome-
ter. The first one indicates the level of the cyclical oscillations, the latter gives the direction of
the cyclical movements (expansion or contraction). Attention has been paid to the long cycle
too. The attempts to outline in detail the short cycle proves to be fruitful. On the other hand
this succes could not be achieved for the long cycle. No clear cyclical pattern could be found
that agreed with the definition  of the long wave: "The alternation of periods of a higher and
a lower average growth of the main economic indicators". The economic theory with respect
to the long cycle was not convincing, the theory of the changing intensity of the production
of capital goods included. For the shorter economic fluctuations (the Juglar) three economic
theoretical mainstreams could be distinguished:
- The underconsumption theory.
This theoretical concept starts from the idea, that crises are caused by the back-wardness
of consumption to an increased production capacity. This theory is especially useful in
cases of underutilisation of both labour and capital. The emphasis is laid on the demand-
side of the economy.
- The overinvestment theory.
The overinvestment theory can be characterised by the excessive amount of investment
in capital goods during the upswing, caused by all kinds of unbalanced reactions. Cost-
push inflation accompagnies the upper turning point. This theory is especially valid in
cases of almost full utilisation of the factors of production.
- The underinvestment theory.
In contrast with both the foregoing theoretical concepts the underinvestment theory
stresses the strong feeback mechanism of supply and demand, which make possible the
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restoration of a well-balanced market for both factors of production and final products.
In the following table the periodisation of the Juglar is given with the main theoretical con-
cept of the cycle, that is supposed to be valid in the period concerned.
The development of the short cycle (Juglar) in England. 1855-1965.
Period Upper turning Lower turning Likely Character of the
point point cyclical mechanism
1857-1861                        - 1858 Overinvestment
1862-1863 1861 1862 Overinvestment
1864-1873 1863 1868 Overinvestment
1874-1882 1873 1879 Underconsumption
1883-1890 1882 1886 Underconsumption
1891-1899 1890 1893 Underinvestment
1900-1907 1899 1904 Underinvestment
1908-1925 First World War
1926-1929 1925 1926 Underconsumption
1930-1937 1929 1933 Underconsumption
1938-1950 1937 Second World War
1951-1955 1950 1952 Underinvestment
1956-1961 1955 1959 Underinvestment
1962- 1961 1963 Underinvestment
This picture is a fairly abstract one, because the distinction between the different theoreti-
cal models is not always very clear. It turned out that the long wave (Kondratieff) could very
well be a consequence of random shocks on the economy. In the literature authors like Slutz-
ky, Adelman, Forrester and Broersma have pointed out this possibility, employing several dif-
ferent research techniques.
In chapter four the available statistical data have been analysed in order to obtain structu-
res in the sense of an implicit "model". This analysis has been carried out by means of the
Principal Component Analysis. This makes it possible to find clusters of variables, that can be
reduced to one single aspect (e.g. we can all several price variables: inflation). The purpose
of the use of this technique is the reduction of a big number of variables into a much smaller
amount, that can be handled more easily. Is it necessary to use quite a number of principal
components, than the homogenity of the data is relatively small and the amount of common
variance that  can be attributed to the common aspects of the cyclical development limited.
This turned out to be the case for the period 1855-1873, a consequence of the poor quality of
the old statistical data. In general the common variance is not extremely high. Both wars cau-
sed a lot of changes and therefore there is in fact a sub-division in three periods seperated by
World War I and  11. Each period has its own background with respect to the cyclical oscillati-
ons.
In the following table the main results of the Principal Components Analysis haven been
summarised. In parentheses the amount of common variance of each Principal Component is
shown.
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Principal Components of the cyclical development in Engeland, 1874-1965.
Period Component 1   Component 2 Component 3 Component 4
1874-1965 Terms of trade Effective International Liquidity
demand competition
(25%) (17%) (11%) (9%)
1874-1895 Effective International Monetary Liquidity
demand competition factor
(26%) (18%) (14%) (1096)
1896-1913 Effective Terms International Monetary
demand of trade competition factor
(27% 1 (2196) (11%) (9%)
1922-1938 Terms Effective Liquidity Monetary
of trade demand factor
(32%) (26% 1 (14%) (7%)
1949-1965 Production Inflation International Monetary
power competition factor
(31 %) (30%) (14%) (1196)
Looking at the four periods we see that the common variance increases from 68% in the
first period to 86% in the last period in case that four principal components are taken into ac-
count. Part of the explanation of this increase could be the better quality of the statistical da-
te used. Also the number of variables that has high factor-loadings indicates this better quali-
ty.  In the first period only 7 variables were important. This amount was increasing from  11
and 14 to 19 variables in the most recent period.
The principal component solution for the whole period (1874-1965) is inferior to the subse-
quent results. Each period is characterised by its own cyclical elements. These differ in time
with respect tot economic background and effect. The influence of the two wars is clearly
displayed by the degree of agreement of the periods before 1914. One could wonder if the
degree of accordance within each (recent) period is a consequence of the increasing econo-
mic planning.
In chapter five a general view has been given of the theoretical models, which have been
tested in chapter six. The structure of the equations is kept quite simple because the quality
of the data did not allow more sophistication.
The equations are tested with the method of least squares. In general the structure of the
price-equations proved to be quite stable in time. The different prices are mainly influenced
by the growth of the labour costs and the growth of the import prices. The influence of mo-
netary factors gave a sub optimal result in contrast with the results of the principal compo-
nent solution. The main factors behind the development of wages in the years before 1914
are the increase in prices of consumption goods, the growth of the labour productivity and
the situation on the labour market. In the years between the wars only a price-indexation
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could be established, while in the most recent period both a price-indexation and a great in-
fluence of the degree of employment could be found.
The growth  in the demand for labour is mainly determined by the growth of investment
and the increases of the national product except in the years between the wars. In this period
only the latter turned out to be significant. Until 1913 also some influence could be establis-
hed of the situation on the labour market.
The volume-side of the model is less stable in time than the e.g. the price equations. The
price-elasticity of the consumption function seems to increase over time, but also an income-
elasticity could be found significant. The growth of investment is initially determined by the
rate of interest and the degree of utilisation of the factors of production as measured by the
unemployment figures, but later on variables like the growth of production and the price of
investment goods were more decisive. The growth of exports is influenced by the growth of
world trade for which a decreasing elasticity has been found. The export prices are relevant
too. Often they are combined with the prices of world imports. The elasticity of the export
prices is also declining. The main determinants of the imports are the total expenditures with
a extremely high elasticity after World War 11. Relevant in this respect are also import duties,
the prices of imports and the mutations in the value of stocks and works in progress. These
variables are especially relevant in the twentieth century.
The last chapter is dealing with the long wave. The attempt to estimate a model for the
long wave was not very succesfull. The statistical data did not allow to construct such a mo-
del and the development turned out to be very unstable over a long period. The relationship
between the short and the long cycle is not very clear, although this relationship could be
existing in the degree of perfection of the working of the price mechanism for both final pro-
ducts and factors of production. Models of that kind as developed by Broersma could not be
estimated.
With respect to the use of quantitative methods in economic history in general and the cy-
clical fluctuations in England during the years 1855-1965 in particular it is possible to draw so-
me conclusions. First of all a discription of the Juglar was succesfully done with the use of a
cycle- index and a cycle- barometer. The principal component analysis was very useful in de-
termining the headlines of the cyclical movements. The actual investigation has been carried
out using the least squares multiple regression technique.
Two aspects are of extreme importance in this respect. Firstly causal relationships can be
found, secondly these effects can be quantified (the effect of an increase in the general price
level of 10% is an increase in wages of for instance 8%) and tested on its significance. But
one thing has to remain very clear: quantification of effects and working with econometric
methods can only be useful in the case where historical justification is stressed. Also the pre-
sentation of the results must be such that the implementation in historical research is not im-
peded by "technical humbug".
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STELLINGEN
Stelling  1.
De kwaliteit van de beschikbare gegevens gekoppeld aan de lengte van de noodzakelijk in be-
schouwing te nemen onderzoekperiode verhinderen een empirische toetsing van de theo-
rieen over de lange golf.
Stelling 2.
Het mechanisme achter de loon- en prijsfluctuaties is in Engeland in de periode 1855.1965
zeer constant in vergelijking tot dat van de volumegrootheden als investeringen, consumptie,
export, import en vraag naar arbeid.
Stel/ing 3.
Het investerings- en consumentengedrag zijn slechts goed te analyseren op basis van gedes-
aggregeerde gegevens op individuele basis. Hierbij is "pooling" van gegevens, te weten een
combinatie van cross-sectie en tijdreeksen, een voorwaarde.
Stelling 4.
Het toepassen van kwantitatieve onderzoekmethoden in de economische geschiedenis is een
logisch gevolg van het gebruik van kwantitatieve gegevens en het beschikbaar zijn van histo-
risch relevante economische theoriei#n. De praktijk in Nederland is hiermee in strijd.
Ste#ing 5.
De studie van Aldcroft en Bemand over vraagverschuivingen in het reizigersvervoer in Enge-
land kan beschouwd worden als een mislukte kwantitatief economisch-historische studie.
Vgl. D.H. Aldcroft and P.J. Bemand, The Changing Pattern of Demand for Passenger
Transport in Post-war Britain, in:
D.H. Aldcroft, Studies in British Transport Histori, 1870-1970,1974.
Stelling 6.
Het is niet mogelijk om met een economisch model de effecten van een alternatieve econo-
mische politiek te evalueren, als deze economische politiek in de schattingsperiode ook al
niet op enigerlei wijze werd gevoerd.
Vgl. J.W. Drukker en E. Harbers, "Het nieuw vermakelijk begrootingspel", een educatief si-
mulatiemodel van de Nederlandse volkshuishouding 1922-1938; in: P.W. Klein en G.J.
Borger Cred.), Aspecten van crisis en werkloosheid, 1979.
Ste#ing 7.
Het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen in de dienstverlenende sfeer via een verhoging van
de overheidsbijdrage aan de Nederlandse Spoorwegen vormt een relatief goedkoop middel in
het kader van de werkgelegenheidspolitiek en kan leiden tot bevordering van het gebruik van
het openbaar vervoer.
Stelling 8.
Ten onrechte worden in het toekomstonderzoek nog geen historici ingeschakeld, terwijl dit
door het dynamische aspect in het historisch onderzoek toch voor de hand ligt.
Stelling 9.
De huidige malaise op de woningmarkt heeft als tegenhangers enerzijds een afnemende mo-
biliteit op de arbeidsmarkt, anderzijds een toenemen van de reisafstand in het woon- werk-
verkeer.
Stelling 10.
Het feit, dat in sommige gedesaggregeerde modal split modellen voor het woon-werk verkeer
geen significante invloed voor de kosten wordt gevonden, wordt veroorzaakt door de sterke
samenhang met de reistijdvariabelen. Het probleem zou kunnen worden opgelost door deze
modellen te dynamiseren en niet langer uit te gaan van cross- secties. De vaak gekozen
oplossing van het delen van de reiskosten door het huishoudinkomen is onjuist.
Vgl. M.G. Richards and M.E. Ben-Akiva, A disaggregate travel demand model, 1975, biz.
78-95.
NEI, SIGMO- Study, Home based work trips, 1977, biz. 2443.
Stelling 11.
Een voortzettende reale stijging van de marginale kosten van het autorijden zal op korte ter-
mijn leiden tot een verhoogd treingebruik. Dit zal op langere termijn door herlokatie van
woon- en/of werkplaats verminderen.
Stellingen behorende bij het proefschrift: "De conjuncturele ontwikkeling van het Verenigd Koninkrijk,
1855-1965; een kwantitatieve analyse van een historisch proces" door C.J. Prins.
Errata
Behorende bij: „De conjuncturele ontwikkeling van het
Verenigd Koninkrijk, 1855 -1965", door C.J. Prins.
biz. 10 tabel „periodisereng" moet zijn: „periodisering"
4e regel van onder „economische" moet zijn: „economisch"
biz.  14 4e regel van boven „verklarende" moet zijn: „verklaarde"
biz. 58 voetnoot 13 moet luiden „E. Slutzky, The Summation of
Random Causes as the Source of cyclic pro-
cesses, Econometrica, 1937, biz. 105 - 146".
biz. 61 voetnoot 28 „rondom" moet zijn „random".
biz. 81 figuur 3 ,,Effektieve vragen" moet zijn „Effektieve
vraag".
biz.  97 6e regel van boven „wHt" moet zijn: „gWHt-
biz. 126 tabel „-0,66" moet zijn: „-0,70"
„-0,01" moet zijn: ,.-0,66"
- 0,01" moet zijn: ..-0,01"
,, 1,30" moet zijn: ,, 1,70"
biz. 136 tabel voor de periode 1900 - 1907 moet het bo-
venste omslagpunt zijn: ,,1899" i.p.v. ,,1907"
(,  .
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